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A G e n e r a l B a c k g r o u n d
A s a n a t i o n w e a r e p r o d u c in g m o r e t r a s h t h a n e v e r a n d s u b s e q u e n t ly
f i n d i n g t h e r e is a li m it t o o p t io n s a v a ila b le f o r w a s t e d is p o s a l M a n y la n d f i l ls a r e
c lo s i n g a n d b u il d in g n e w o n e s is b e c o m i n g i n c r e a s in g ly m o r e d if f i c u lt p o l it ic a l ly ,
s o c ia lly , a n d f in a n c i a l ly (L e v e n s o n 19 9 3 , p 2 2 - 2 3 ) . In c i n e r a t io n o f w a s t e i s a n
a lt e r n a t iv e t o la n d f i ll i n g , h o w e v e r , i n c i n e r a t io n p la n t s a r e v e r y e x p e n s iv e t o b u il d
a n d h a v e e n v i r o n m e n t a l a n d p o lit i c a l d r a w b a c k s a s w e l l (M c L a u g h l i n a n d C a r r
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w h ic h c o n t a in s t o x i c r e s i d u e s i s a b y p r o d u c t o f t h e i n c in e r a t io n p r o c e s s a n d
r e q u ir e s la n d f il l i n g (S t e i n 19 9 2 , p 1 8 9 )
In 19 9 1 , t h e E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t io n A g e n c y (E P A ) r e s p o n d e d t o
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p r o v id i n g f o r l e a c h a t e c o l le c t i o n a n d t r e a t m e n t s y s t e m s , a n d e s t a b l is h i n g e s c r o w
a c c o u n ts f o r e n v i r o n m e n t a l d a m a g e t h a t m a y a r is e in t h e f u t u r e (
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"
1 9 8 9 ) Wh i le t h e s e r e q u i r e m e n t s p r o t e c t h u m a n h e a lt h a n d t h e
e n v i r o n m e n t , t h e y a l s o i n c r e a s e t h e c o s t o f la n d f i ll in g o u r g a r b a g e B u i ld i n g a
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Y a r d ) g r o u p s a n d t h e s t a t e
'
s s lo w p e r m it t i n g p r o c e s s (
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S o l id w a s t e g e n e r a t io n i n N o r t h C a r o li n a e x c e e d s t h e n a t io n a l a v e r a g e o f
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C a r o l in a S o l id W a s t e M a n a g e m e n t A n n u a l R e p o r t , e a c h m a n , w o m a n , a n d c h ild
in N o r t h C a r o li n a p r o d u c e d 6 . 2 p o u n d s o f g a r b a g e p e r d a y d u r in g th e 1 9 9 2 - 9 3
f is c a l y e a r fo r a t o t a l o f 6 , 8 9 0 , 8 1 9 t o n s (N o r t h C a r o l in a S o lid 19 9 3 , p . 2 )
A l t h o u g h e x p e r t s s a y t h a t 8 0 p e r c e n t o f t h e w a s t e p r o d u c e d is r e c y c la b le , o n ly
8 . 9 % o f t h e w a s t e s t r e a m in N o r t h C a r o li n a w a s r e c y c le d i n f i s c a l y e a r 1 9 9 2 - 9 3
(M c L a u g h l in a n d C a r r 19 8 9 , p 1 1 ; N o r t h C a r o li n a S o lid 1 9 9 3 , p 18 ) R e c y c l in g
a l o n e w i l l n o t c a p t u r e a s ig n if i c a n t p o r t io n o f t h e w a s t e s t r e a m t o m a ke a
n o t ic e a b le d i f fe r e n c e in t h e a m o u n t o f m a t e r ia l s d is p o s e d o r in c in e r a te d . T h e k e y
t o r e d u c in g t h e s o l id w a s t e p r o b l e m i s t h r o u g h a c o m b in a t io n o f w a s t e r e d u c t io n
o p t i o n s in c l u d i n g s o u r c e r e d u c t io n (w a s t e p r e v e n t io n ) , r e u s e , c o m p o s t i n g , a n d
r e c y c l in g (T h e S o l id W a s t e D i le m m a 19 8 9 , p 1 8 )
S e n a t e B i l l 1 1 1 ,
"
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r a t if i e d in 1 9 8 9 a n d H o u s e B il l 1 1 0 9 , (r e f e r r e d t o a s t h e 19 9 1 a m e n d m e n t s ),
c o n s t it u t e N o r t h C a r o li n a
'
s R e c y c l in g A n d S o lid W a s t e M a n a g e m e n t P la n . S e e
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g o a l w h ic h r e q u i r e s c o m m u n it ie s t o r e d u c e w a s t e d i s p o s e d (e it h e r c o m b u s t e d o r
l a n d f il le d ) b y 2 5 p e r c e n t b y J u n e 3 0 , 19 9 3 a n d b y 4 0 p e r c e n t b y J u n e 3 0 , 2 0 0 1
(s e e a p p e n d ix A ) . In 1 9 9 3 , N o r t h C a r o l i n a d id n o t m e e t t h e 2 5 p e r c e n t r e d u c t i o n ,
t h e a m o u n t o f s o l id w a s t e d i s p o s e d in la n d f il ls a n d i n c in e r a t o r s d e c r e a s e d o n ly
6 . 4 % (N o r t h C a r o l i n a S o l id 19 9 3 , p 1 ).
W h i le t h e m u n ic ip a l s o li d w a s t e s t r e a m in c l u d e s r e s id e n t ia l , c o m m e r c i a l,
in s t it u t i o n a l a n d i n d u s t r ia l s o u r c e s , r e d u c i n g t h e w a s t e p r o d u c e d b y s c h o o l s w il l
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'
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c o m p o n e n t o f s t u d e n t s le a r n i n g a n d p a r t ic i p a t in g in w a s t e r e d u c t i o n a n d
r e c y c li n g p r a c t ic e s t h a t m a y c a r r y o v e r t o t h e ir a d u lt l iv e s (B r o w n e 19 8 8 , p . 1 5 4 ) .
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a n d c o l le g e s t o r e d u c e a n d r e c y c l e t h e i r w a s t e h o w e v e r t h is is
n o t m a n d a t o r y (G u id e l in e s 19 9 1 , p 3 ) T h e s t a t u s o f N o r t h C a r o li n a s c h o o l-
b a s e d w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c l in g p r o g r a m s h a s n o t b e e n s t u d ie d n o r a r e
r e c o r d s m a in t a in e d w it h t h e N o r t h C a r o li n a O f f i c e o f W a s t e R e d u c t i o n o r t h e
N o r t h C a r o li n a D e p a r t m e n t o f P u b li c In s t r u c t io n o n w h i c h s c h o o l s a n d s c h o o l
s y s t e m s a r e im p le m e n t in g w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c li n g p r o g r a m s
T h is r e s e a r c h c o n s is t s o f p r e l im in a r y d o c u m e n t a t io n o f s c h o o l- b a s e d
e f fo r t s in N o r t h C a r o li n a f r o m w h ic h c a s e s t u d ie s o f m o d e l N o r t h C a r o l in a s c h o o l-
b a s e d w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c l i n g p r o g r a m s w e r e d e v e lo p e d T h e r e s e a r c h
in c lu d e d in t h is m a s t e r s p a p e r f o r m th e c o r e o f a w a s t e r e d u c t io n m a n u a l fo r
s c h o o l s p r o d u c e d fo r t h e O f f ic e o f W a s t e R e d u c t io n A s e t o f c r it e r i o n f o r m o d e l
s c h o o l - b a s e d w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c l in g p r o g r a m s e x t r a c t e d f r o m t h e c a s e
s t u d i e s a n d r e c o m m e n d a t io n s f o r im p r o v in g N o r t h C a r o l in a s c h o o l
- b a s e d
p r o g r a m s c o n c l u d e s th i s m a s t e r s p a p e r C r it e r i a d e t e r m in e d im p o r t a n t fo r t h e
lo n g - t e r m s u c c e s s o f a s c h o o l- b a s e d w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m in c l u d e a n i n s id e
m o t i v a t o r ; s c h o o l s y s t e m c o m m it m e n t o v e r a n i n d iv i d u a l s c h o o l p r o g r a m ; t h e
fo rm a t io n o f a c o m m i t t e e o r w a s t e r e d u c t i o n t e a m ; a c t i v e s t u d e n t in v o lv e m e n t ;
a n d p a r t n e r s h i p s f o r m e d w it h t h e t o w n / c o m m u n it y , g o v e r n m e n t a g e n c ie s a n d
b u s i n e s s e s C h a p t e r V i n c lu d e s a c o m p r e h e n s iv e d is c u s s io n o f t h e c r it e r ia fo r
m o d e l s c h o o l- b a s e d w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c l in g p r o g r a m s a n d
r e c o m m e n d a t io n s t o im p r o v e s c h o o l- b a s e d e f fo r t s i n N o r t h C a r o li n a .
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w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m s a n d t o d e v e lo p c a s e s t u d ie s fo r i n c l u s io n i n a w a s t e
r e d u c t io n m a n u a l fo r s c h o o ls a n d th i s m a s t e r s t e c h n i c a l r e p o r t . B a s e d o n t h e
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w a s p r o v id e d b y t h e U N C - C H E n v i r o n m e n t a l R e s o u r c e P r o g r a m
S in c e k n o w le d g e d id n o t e x i s t c o n c e r n i n g w h ic h s c h o o ls i n N o rt h C a r o li n a
h a v e w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c li n g p r o g r a m s , a l i s t w a s c o m p i le d f r o m w h ic h
m o d e l N o r t h C a r o li n a p r o g r a m s w e r e c h o s e n (A p p e n d ix B ) T h e E n v i r o n m e n t a l
R e s o u r c e P r o g r a m a t U N C - C H p ro v id e d r e c o m m e n d a t i o n s o f N o rt h C a r o l i n a
s c h o o l s a n d s c h o o l s y s t e m s i d e n t if ie d a s s p o n s o r in g w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m s
c o ll e c t e d f r o m w o r k s h o p s c o n d u c t e d in 1 9 9 0 t it le d
" E s t a b l i s h i n g a S c h o o l- B a s e d
R e c y c li n g P r o g r a m
"
T h e O ff ic e o f W a s t e R e d u c t io n , N o rt h C a r o li n a R e c y c l in g
A s s o c ia t io n , a n d t h e O ff ic e o f E n v ir o n m e n t a l E d u c a t io n r e c o m m e n d e d s c h o o l s
a n d s c h o o l s y s t e m s f r o m t h e i r s c h o o l a w a rd s r e c o r d s C o u n t y R e c y c l in g
C o o r d in a t o r s a n d N o rt h C a r o li n a K e e p A m e r ic a B e a u t if u l r e p r e s e n t a t i v e s
r e c o m m e n d e d s c h o o ls in r e p ly t o a m e m o r a n d u m s o l ic it in g th e i r e n d o r s e m e n t o f
s c h o o l s w it h p r o g r a m s S in c e e a c h s c h o o l o r s c h o o l s y s t e n i i n N o rt h C a r o l in a
w a s n o t c o n t a c t e d d i r e c t ly , s o m e s c h o o ls t h a t s p o n s o r p r o g r a m s m a y h a v e b e e n
e x c lu d e d f r o m t h e l is t
O u t o f N o rt h C a r o l in a
'
s 1 , 9 6 4 k in d e rg a r t e n t h r o u g h g r a d e 1 2 p u b l ic
s c h o o ls , 1 7 9 s c h o o ls (9 . 1 p e r c e n t o f N o rt h C a r o l i n a p u b li c s c h o o ls ) w e r e
id e n t if ie d a s h a v i n g r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m s F r o m th a t 1 7 9
s c h o o l s , 7 4 s i n g le s c h o o l p r o g r a m s a n d 9 s c h o o l s y s t e m p r o g r a m s t o t a li n g 1 0 5
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s c h o o ls s p o n s o r r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m s C o n t a c t s a t s e v e n
s c h o o ls a n d s c h o o l s y s t e m s w e r e c h o s e n t o b e i n t e r v ie w e d f r o m th e l is t o f
s c h o o ls id e n t if i e d a s im p le m e n t in g p r o g r a m s S c h o o l s y s t e m s r e c e i v e d
p r e f e r e n c e o v e r s i n g l e s c h o o l s s i n c e s c h o o l s y s t e m p r o g r a m s a r e u s u a l ly m o r e
p e r m a n e n t a n d r e a c h m o r e s t u d e n t s t h a n s i n g l e s c h o o l s S c h o o l s o u r c e
r e d u c t io n (w a s t e p r e v e n t io n ) p r o g r a m s r e c e i v e d p r e fe r e n c e o v e r r e c y c l in g s i n c e
s o u r c e r e d u c t io n i s t h e r e c o m m e n d e d w a s t e m a n a g e m e n t o p t io n e n d o r s e d b y
t h e E P A a n d t h e s t a t e o f N o r t h C a r o l in a C a s e s t u d ie s r e f le c t t h e v a r y i n g
g e o g r a p h i c r e g io n s o f N o r t h C a r o li n a a n d p r o v id e e x a m p le s o f u r b a n a n d r u r a l
e f fo r t s A d d it io n a l ly , c a s e s t u d ie s h i g h l ig h t in v o lv e m e n t f r o m t e a c h e r s , p a r e n t s ,
s t u d e n t s
,
c o m m u n it y m e m b e r s , s c h o o l s ta f f , s c h o o l a d m i n is t r a t io n , g o v e r n m e n t
s t a f f , t h e b u s i n e s s c o m m u n it y a n d n o n p r o f it o r g a n iz a t io n s F i n a l ly , c a s e s t u d ie s
in c lu d e e le m e n t a r y , m i d d l e a n d h ig h s c h o o l r e p r e s e n t a t io n
In t e r v ie w g u id e s in t h e f o r m o f w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c l in g t e l e p h o n e
s u r v e y s w e r e d e v e lo p e d t o g a th e r i n f o rm a t io n a b o u t t h e s c h o o l- b a s e d w a s t e
r e d u c t io n a n d r e c y c l i n g e f fo r t s S e e a p p e n d ix C W a s t e r e d u c t io n e x p e r t s in t h e
s t a t e in c l u d i n g r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e O f f ic e o f W a s t e R e d u c t io n , t h e N o r th
C a r o l i n a R e c y c l in g A s s o c ia t io n , W a k e C o u n t y K e e p A m e r ic a B e a u t if u l , t h e
C h a p e l H i l l
- C a r r b o r o S c h o o l S y s t e m , a n d th e U N C - C H E n v i r o n m e n t a l R e s o u r c e
P r o g r a m a s s is t e d w it h th e d e v e l o p m e n t o f t h e in t e r v ie w g u id e s A p p e n d ix B
c o n t a in s t h e r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t io n s u r v e y s
C o n t a c t p e r s o n s a t e a c h o f t h e s e v e n c h o s e n s c h o o l s a n d s c h o o l s y s t e m s
r e c e iv e d a w a s t e r e d u c t io n o r r e c y c li n g t e le p h o n e s u r v e y p r i o r t o b e in g
i n t e r v ie w e d A t o t a l o f 1 2 s p o k e s p e r s o n s fo r t h e s c h o o l p r o g r a m s w e r e
i n t e r v ie w e d . T h e l is t o f t h e c o n t a c t s i n t e r v ie w e d is in A p p e n d ix D In f o r m a t i o n
o b t a in e d f r o m t h e in te r v i e w s w e r e c o m p i le d in t o c a s e s t u d ie s o f s c h o o l s a n d
s c h o o l s y s t e m s w it h m o d e l w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c li n g c r o g r a m s D u e t o a
7l im it e d t im e f r a m e
,
o n l y s e v e n c a s e s t u d ie s w e r e c li o s e n o u t o f t h e p o t e n t i a l 3 4
i d e n t i f i e d
T h e r e m a i n d e r o f t h is m a s t e r s p a p e r in c l u d e s r e a s o n s w h y s c h o o ls s h o u ld
r e d u c e s o l id w a s t e ; t h e s c h o o l w a s t e s t r e a m b a s e d o n a w a s t e s t r e a m a n a ly s i s
p e r f o r m e d o n t h e J o h n s t o n C o u n ty S c h o o l S y s t e m ; s e v e n c a s e s t u d ie s o f m o d e l
s c h o o l - b a s e d p r o g r a m s in N o r t h C a r o l in a ; c r it e r ia f o r m o d e l s c h o o l - b a s e d
p r o g r a m s b a s e d o n t h e s e v e n c a s e s t u d i e s ; c o n c l u s io n s a n d r e c o m m e n d a t io n s
f o r N o r t h C a r o li n a
, a n d r e c o m m e n d a t io n s f o r f u r t h e r r e s e a r c h
I I I W H Y S H O U L D S C H O O L S R E D U C E SO L I D W A S T E ?
T h e r e a r e m a n y r e a s o n s f o r s c h o o ls t o b e g i n o r a u g m e n t w a s t e r e d u c t io n
e f f o r t s A r g u m e n t s u s e d i n s u p p o r t o f w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m s i n c lu de
e d u c a t io n a l im p a c t s , le g a l a s p e c t s , c o n s e r v a t io n a rg u m e n t s , a n d e c o n o m ic
b e n e f it s
E v e ry o n e h a s a r o le i n h e l p in g t o s o lv e t h e s o l id w a s t e p r o b le m B y
r e c o g n iz i n g t h a t s c h o o l s c o n t r ib u t e t o t h e p r o b le m , s c h o o ls t h a t e s t a b l is h
r e c y c l i n g a n d w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m s t e a c h s t u d e n t s b e h a v i o r s a n d
c o n s e r v a t io n id e a l s t h a t t h e y c a n c a r r y w it h t h e m t h r o u g h o u t t h e ir a d u lt l iv e s
(B r o w n e 1 9 8 8 , p 1 5 4 ; R ig g le 1 9 9 0 , p 6 1 ) S t u d e n t s t h a t le a r n a n d p r a c t ic e
r e d u c in g w a s t e a n d r e c y c l in g w h e n th e y a r e y o u n g a r e m o r e li k e ly t o c o n t in u e a s
a d u lt s (F i s h e r e t a l . 1 9 8 8 , p 16 ) S o l u t io n s t o o t h e r m o r e g lc b a l e n v i r o n m e n t a l
p r o b le m s m a y s e e m im p o s s i b le t o im p a c t a n d c r e a t e a s e r i s e o f h o p e l e s s n e s s ,
h o w e v e r , w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c li n g g i v e s s t u d e n t s a t a n g i b le p r o b l e m t o
w o r k o n w h e r e r e s u lt s c a n b e s e e n in a s h o r t t im e I t g i v e s s t u d e n t s a s im p l e , y e t
im p o r t a n t r o le t o p la y i n b e i n g p a r t o f t h e s o l u t i o n . B y in c o r p o r a t in g w a s t e
8r e d u c t io n a n d r e c y c li n g e d u c a t io n i n t o t h e a r t , m a t h , s c i e n c e , a n d l a n g u a g e a r t s
c u r r ic u la , w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c l in g b e h a v io r is r e i n f o r c e d (M o n t o y a 19 9 1 ,
p 7 9 - 8 0 ) L e a r n in g a n d p a r t i c ip a t i n g in r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m s
i n t h e s c h o o l s c a n l e a d t o b e h a v io r c h a n g e s o u t s id e t h e s c h o o l e n v i r o n m e n t .
S t u d e n t s t h a t r e c y c le i n s c h o o l c a r r y h a b it s l e a r n e d i n t h e s c h o o l e n v ir o n m e n t
i n t o t h e h o m e c a u s i n g p a r e n t s t o b e g in r e d u c in g a n d r e c y c l in g w a s t e (M o n t o y a
1 9 9 1
, p 7 9
- 8 0 )
N o r t h C a r o li n a
'
s S o li d W a s t e M a n a g e m e n t P la n e s t a b li s h e s go a ls a n d
p o li c ie s f o r m a n a g i n g t h e s t a t e
'
s s o l id w a s t e a s w e ll a s r e s t r ic t in g c e r t a i n
m a t e r ia l s f r o m d is p o s a l in m u n ic i p a l s o l id w a s t e l a n d f il ls o r in c in e r a t o r s It is t h e
g o a l o f N o r t h C a r o li n a t o r e d u c e th e m u n ic i p a l w a s t e s t r e a m , p r im a r il y t h r o u g h
s o u r c e r e d u c t io n , r e u s e , r e c y c li n g , a n d c o m p o s t in g b y 4 0 p e r c e n t b y J u n e 3 0 ,
2 0 0 1 (G S 1 3 0 A - 3 0 9 0 4 (a )). S c h o o l s c o n t r ib u t e t o t h e a m o u n t o f m u n ic i p a l
w a s t e d is p o s e d a n d h a v e th e s a m e r e s p o n s ib i li t y t o m e e t N o r t h C a r o l i n a
'
s w a s t e
m a n a g e m e n t g o a ls
T o p r o m o t e t h e p u r c h a s e o f r e c y c le d m a t e r i a ls a n d s u p p l ie s w it h r e c y c le d
c o n t e n t , t h e U n i v e r s it y s y s t e m , c o m m u n ity c o ll e g e s , a n d p u b lic s c h o o l s a r e
e n c o u r a g e d t o p u r c h a s e a n d u s e p r o d u c t s w it h r e c y c le d c o n t e n t w h e n e v e r
f e a s ib le a n d p r a c t i c a l (G S 1 4 3 - 5 8 2 (a )) S c h o o l s t h a t b e g in w a s t e r e d u c t io n
p r o g r a m s a n d t h e p u r c h a s e o f r e c y c l e d c o n t e n t p r o d u c t s v il l b e v o lu n t a r i ly
c o m p ly i n g w it h t h e in t e n t o f t h e la w a n d c o n t r ib u t i n g t o t h e o v e r a l l s u c c e s s o f
m e e t in g t h e s ta te
'
s m a n d a t e
B y r e c y c l in g o r n o t p r o d u c i n g t h e w a s t e i n t h e f ir s t p la c e , p r e c io u s n a t u r a l
r e s o u r c e s
,
e n e r g y a n d w a t e r a r e c o n s e r v e d a n d p o l l u t io n is le s s e n e d (S t e in
1 9 9 2 , p 1 8 9 ) F a i lu r e t o r e c o v e r r e c y c la b le s o r m i n im i z e w a s t e p r o d u c t i o n r e s u lt s
in t h e u n n e c e s s a r y d e p le t io n o f n a t u r a l r e s o u r c e s . W h e n a r e c y c la b le i s
ia n d f i l le d , t h e r a w m a t e r i a ls t h a t p r o d u c e d t h e it e m a r e g o n e fo r e v e r i n s t e a d o f
9b e in g r e p r o c e s s e d in t o a n o t ti e r m a t e r i a l P a p e r , g l a s s , p la s t ic s , s t e e l a n d
a lu m i n u m a l l c a n b e r e c y c le d M a n u f a c t u r i n g a lu m i n u m c a n s f r o m r e c y c le d
a l u m i n u m s a v e s 9 5 % o f t h e e n e r g y n e e d e d t o p r o d u c e c a n s f r o m v i r g in b a u x it e
o r e a n d p r o d u c e s 9 5 p e r c e n t le s s a i r p o l l u t io n a n d 9 7 p e r c e n t le s s w a t e r p o ll u t io n
(E a r t h D a y 1 9 9 0 , p . 1 ; G u id e li n e s 19 9 1 , p 1 ) R e c y c li n g o n e t o n o f p a p e r s a v e s
17 t r e e s (C ic h o n s k i a n d H i ll 1 9 9 3 , p 2 3 ) C o m p a r e d t o m a k in g p a p e r f r o m v i rg in
f i b e r s , t h e r e c y c le d p a p e r m a k in g p r o c e s s p r o d u c e s 7 4 p e r c e n t le s s a i r p o l lu t io n
a n d 3 5 p e r c e n t le s s w a t e r p o l l u t i o n (G u id e l in e s 1 9 9 1 , p 1 ) B y p r o d u c i n g le s s
w a s t e a n d d iv e r t i n g w a s t e f r o m th e la n d f i l l, le s s l a n d is r e q u ir e d a t t h e la n d f i ll ,
t h u s e x t e n d in g t h e li fe o f t h e la n d f i ll
S c h o o l s m a y s a v e m o n e y th r o u g h w a s t e r e d u c t io n s t r a t e g ie s P o t e n t i a l
s a v in g s a s s o c i a t e d w it h p r e v e n t i n g w a s t e a n d r e c y c l i n g in c l u d e r e d u c e d d is p o s a l
fe e s , a n d s a v in g s i n o p e r a t io n , m a t e r i a l a n d s u p p ly c o s t s , lo w e r e d le a s in g c o s t s
a n d c le a n i n g c o s t s , a n d le s s m a i n t e n a n c e t i m e (D a v i s 19 9 4 p 2 6 ; G u i d e l i n e s . . .
1 9 9 1 , p . 1 ) P r o f it s m a d e f r o m th e s a l e o f r e c y c l a b l e s a r e p o s s ib le w i t h s o m e
m a t e r ia l s
,
h o w e v e r
,
t h e s c h o o l s y s t e m o r s c h o o l s h o u ld n o ! o x p e c t t h e s a le o f
r e c y c la b le s t o b e a s o u r c e o f a d d it io n a l i n c o m e o r f u n d i n g fo r t h e p r o g r a m
(P e rk in s a n d S h a n e 1 9 9 1 , p 1 3 1 ) D u e t o t h e u n s t a b le n a t u r e o f r e c y c l a b le
m a r k e t s , a r e c y c l a b l e t h a t i s p r o f i t a b le n o w m a y d r o p i n v a lu e t o m o r r o w (P e rk i n s
a n d S h a n e 1 9 9 1
, p 1 2 9 ) In s o m e c a s e s im p le m e n t in g a r e c y c l in g p r o g r a m m a y
c r e a t e a c o s t to th e s c h o o l o r s c h o o l s y s t e m . H o w e v e r , b y d i v e r t i n g r e c y c l a b le
m a t e r ia l s f r o m t h e w a s t e s t r e a m , t h e s c h o o l o r s c h o o l s y s t e m m a y b e a b l e t o
r e d u c e it s g a r b a g e d is p o s a l c o s t s o r r e c e iv e b e n e f it s in t h e l o n g r u n w h e n t ip p in g
f e e s r i s e T h e p r im a r y e c o n o m i c b e n e f it o f r e c y c li n g is s p a c e s a v e d i n t h e la n d f i ll
o r in c i n e r a t o r w h i c h u lt im a t e ly s a v e s t a x p a y e r d o ll a r s
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IV A N A L Y S I S O F N O R T H C A R O L IN A S C H O O L - B A S E D
WA S T E R E D U C T IO N PR O G R A M S
A T h e S c h o o l W a s t e S t r e a m
In 1 9 9 0 , O r a n g e R e c y c l in g S e r v i c e s p e r f o rm e d a w a s t e s t r e a m a n a ly s is
f o r s e v e n d if f e r e n t lo c a t io n s in t h e J o h n s t o n C o u n t y S c h o o l S y s t e m
(C o m p r e h e n s iv e 1 9 9 0 , p 1 ) W a s t e c o n t a i n e r s w e r e s a m p l e d b y r e m o v i n g a l l
m a t e r ia ls f r o m t h e c o n t a in e r s , c la s s ify in g t h e m a t e r ia l s in h o m o g e n e o u s
g r o u p in g s , a n d w e i g h in g th e m a t e r ia l s u p o n r e t u r n i n g t h e m a t e r ia l s t o t h e
c o ll e c t io n c o n t a i n e r s (C o m p r e h e n s iv e 1 9 9 0 , p 1 ) T h e lo c a t i o n s s a m p l e d
in c l u d e d th e A d m i n is t r a t iv e O ff ic e s
,
B u s G a r a g e , M a in t e n a n c e D e p a r tm e n t ,
S o u t h S m it h f ie ld P r im a ry , S m it h f ie l d E le m e n t a r y , C o o p e r M i dd le S c h o o l , a n d
S o u t h J o h n s t o n H ig h S c h o o l W h il e , t h is s t u d y w a s o n ly a o n e - t i m e a n a ly s is o f a
n o n r e p r e s e n t a t iv e s a m p l e s iz e , i n fo r m a t i o n p r o v id e d f r o m t h is s t u d y p r o v id e s
s o m e in s ig h t o n t h e w a s t e s t r e a m c h a r a c t e r iz a t io n o f a t y p i c a l s c h o o l s y s t e m .
R e s u lt s o f t h e w a s t e a n a ly s is s h o w e d th a t a p p r o x i m a t e ly 2 7 8 % o f t h e
s c h o o l s y s t e m w a s t e s t r e a m in c l u d in g t h e s u p p o r t d e p a r t m e n t s a n d t h e f o u r
s c h o o ls is e a s i ly r e c y c la b le
' (C o m p r e h e n s iv e 1 9 9 1 , e x h i b it 9 ) F o o d w a s t e is
t h e la r g e s t c o m p o n e n t c o n t r i b u t in g t o 3 5 6% o f th e w a s t e s t r e a m P a p e r t o w e ls
c o n t r i b u t e 1 5 2 % a n d m i lk c a r t o n w a s t e a c c o u n t fo r 9 9% o f th e w a s t e s t r e a m .
W o o d a n d y a r d w a s t e g e n e r a t e d p r im a r il y b y th e v o c a t i o n a l p r o g r a m a t t h e h i g h
s c h o o l a m o u n t t o 3 . 2 % S ty r o fo a m w h i c h i s u s e d a t o n e s c h o o l a c c o u n t e d fo r
1 8 % o f t h e t o t a l a n d a ll o t h e r w a s t e a t t r ib u t e s t o 6 5 % o f t h e t o t a l w a s t e s t r e a m
(C o m p re h e n s iv e 1 9 9 1 , p 3 - 4 ) E x h ib it 1 s h o w s a g r a p h ic a l b r e a k d o w n o f t h e
w a s t e s t r e a m
' A s d e f in e d b y t h e C o m p r e h e n s iv e w a s t e s t r e a m a n a ly s i s c o m p ile d f o r t h e No r t h C a r o lin a
D e p a rt m e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n e a s i ly r e c y c l a b l e s i n c l u d e a l u m in u m , g l a s s , t in c a n s , c a r d b o a r d ,
h ig h d e n s it y p o ly e t h y l e n e p la s t i c c o n t a in e r s ( H O P E ) , p o ly e t h y l e n e t e r e p h t h a la t e p la s t i c c o n t a i n e r s
( P E T E ) , c o m p u t e r p r i n t o u t (C P O ), w h it e l e d g e r p a p e r , o f f i c e b l e n d , n e w s p a p e r , m i x e d p a p e r
(E x h ib it 8 )
1 1
E x h ib it 1
W a s t e S I r e a m C h a r a c l e r i z a l i o n
A l l L o c o t i o n s S a m p l a d
M i l k / Ju i c e c o i t o n a ( 9 9 % )
W o o d / y a r d i v o s l e ( 3 2 % )
O t h e r (6 5 :
S t y r o l o o r r , ( 1 8
"
)
P a p e
r T o w e l s ( 1 5 2 3 )
F o o d ( 3 5 5 ,1 )
E a s y t o R e c y c l e ( 2 7 B ^ )
F r o m C o m p r e h e n s iv e W a s t e S t r e a m A n a ly s is f o r t h e N C D e p a r t m e n t u f P u b lic I n s t r u c t io n , 1 9 9 0
B y s e p a r a t in g t h e lo c a t io n s s a m p le d i n t o s c h o o l b u i ld i n g s a n d s u p p o r t
d e p a r t m e n t s t h e r e is a s h if t i n t h e p e r c e n t a g e s o f w a s t e g e n e r a t e d In c lu d in g
o n l y s c h o o l p r o d u c e d w a s t e , e a s i ly r e c y c la b l e s f a l l t o 2 5 8 % w h i le f o o d w a s t e
in c r e a s e s t o 3 8 9 % (s e e E x h ib i t 2 ) (C o m p r e h e n s iv e . . 1 9 9 1 , e x h i b it 12 )
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E x h i b i t 2
W a s t e S t r e a m Cti a r a c l e r i z a t i o n
A l l S c h o o l * S a m p le d
M it k / j u i c e c a r t o n s ( 10 0 ^ )
W o o d / y o r d w o s t e (3 1; 5 >
O t h e r ( 3 a S )
S t
y
r o r o o r n (2 0 ^ )
P a p e r T o w e l s ( 1 5 6 ^ )
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F r o m C o m p r e h e n s iv e W a s t e S t r e a m A n a ly s i s fo r t h e N C D e p a r t m e n t o f P u b l ic I n s t r u c t io n , 1 9 9 0
F o r s u p p o r t d e p a r t m e n t s in c lu d i n g t h e a d m i n is t r a t iv e o f f i c e s , b u s g a r a g e
a n d t h e m a in t e n a n c e d e p a r t m e n t , e a s i ly r e c y c la b le s in c r e a s e t o 4 7 . 4 % p r im a r i ly
d u e t o t h e h ig h c r e a t i o n o f o f f ic e p a p e r w a s t e (s e e e x h i b it 3 ) (C o m p re h e n s iv e . . . ,
1 9 9 0 e x h ib it 1 5 )
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E x h i b i t s
W a s t e S I r e a m C h a r a c t e r i z a l i o n
A l l Su p p o r t C
W o o d / y o r d w a s l e t t 5 % )
D e p o r t m e n ts S a m p le d
- -
F o o d ( 1 7 6 )
O th e r (3 4 4 ,' : )
Ea s y t o R e c y c l e i * 1 i i
St y r o l o a m (0 4 % )
P o p e r T o w e l s ( 1 1 5 % )
F r o m C o m p r e h e n s iv e W a s t e S t r e a m A n a ly s is fo r t h e N C D e p a r t m e n t o f P u b lic I n s t r u c t io n , 1 9 9 0
B . C a s e S t u d i e s
T h e f o l lo w in g c a s e s t u d ie s in c l u d e C h a p e l H il l- C a r r b o r o C i t y S c h o o l s ,
W a k e C o u n t y Sc h o o l s h ig h li g h t in g F a r m i n g t o n W o o d s E le m e n t a r y s c h o o l, E . K .
P o w e E l e m e n t a r y Sc h o o l , G le n A r d e n E le m e n ta r y Sc h o o l , C l e v e l a n d C o u n ty
S c h o o l s , N e w H a n o v e r C o u n t y S c h o o l s , a n d P a m l i c o C o u n t y S c h o o ls C a s e
s t u d ie s a r e o r g a n i z e d i n t o t h e f o l lo w in g fo rm a t : S c h o o l S y s t e m (o r s c h o o l ) a n d
C o m m u n it y O v e r v ie w ; H o w th e P r o g r a m (R e c y c l i n g a n d / o r W a s te R e d u c t i o n )
B e g a n ; H o w t h e P r o g r a m ( R e c y c l in g a n d / o r W a s t e R e d u c t io n ) G r e w ; O b s t a c le s
E n c o u n t e r e d w it h th e P r o g r a m (R e c y c l in g a n d /o r W a s t e R e d u c t io n ) ; a n d Wh e r e
th e P ro g r a m is G o in g D u e to t h e i n d iv id u a l n a t u r e o f e a c h s c h o o l o r s c h o o l
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s y s t e m
'
s p r o g r a m , s o m e c a s e s t u d ie s c o n t a i n a d d it io n a l s e c t io n s c o n t a in in g
s u p p l e m e n t a r y in fo r m a t io n
1 C h a p e l H i l l - C a r r b o r o S c h o o l S y s t e m : P i g F e e d e r P r o g r a m , C o m p o s t i n g ,
a n d R e c y c l i n g
T h is c a s e s t u d y d e t a i ls t h e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m in c l u d in g r e c y c li n g ,
c o m p o s t i n g , a n d f o o d w a s t e d iv e r s io n e f fo r t s o f t h e C h a p e l H i l l - C a r rb o r o S c h o o l
S y s t e m T h e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m is u n i q u e b e c a u s e o f a f o r m a t io n o f a
w a s t e r e d u c t io n c o m m it t e e w it h r e p r e s e n t a t io n f r o m t h e A s s is t a n t S u p e r i n t e n d e n t
o f P la n t O p e r a t io n s , t h e IV Ia i n t e n a n c e S u p e r v is o r , t h e D ir e c t o r o f P la n t
O p e r a t io n s , t h e D i r e c t o r o f C h il d N u t r it io n , a r e p r e s e n t a t iv e te a c h e r f r o m e a c h
s c h o o l , t h e R e c y c li n g C o o r d i n a t o r f o r t h e t o w n o f C h a p e l H i l l, a n d a
r e p r e s e n t a t iv e f r o m O r a n g e R e c yc l in g S e r v i c e s , t h e r e c y c l in g c o n t r a c t o r fo r t h e
s c h o o l s y s t e m T h e s c h o o l s y s t e m u s e s g o v e r n m e n t a n d c o m m u n it y r e s o u r c e s
t o m a ke im p r o v e m e n t s in t h e p r o g r a m S t u d e n t s r e c e iv e e d u c a t io n a l b e n e f it s
f r o m t h e p r o g r a m
a S c h o o l S y s t e m a n d C o m m u n it y O v e r v i e w
T h e C h a p e l H i ll- C a r rb o r o S c h o o l S y s t e m l o c a t e d in O r a n g e C o u n t y
c o n s is t s o f t e n s c h o o ls - - s ix e le m e n t a r y , t h r e e m id d le , a n d o n e h ig h s c h o o l
T h e r e a r e 5 , 7 2 4 s t u d e n t s a n d 3 6 5 t e a c h e r s w it h i n t h e s y s t e m C h a p e l H il l , t h e
la r g e s t m u n ic ip a l it y i n O r a n g e c o u n t y , i s a c o l le g e t o w n o f -^
' 0 , 0 0 0 p e o p l e .
C a r r b o r o w h ic h is a d j a c e n t t o C h a p e l H i ll i s a s m a l l , h is t o r ic t o w n w it h a
p o p u la t io n o f 1 2 , 5 0 0 T h e to w n c o n s is t s o f r e s id e n t i a l a r e a s , u n iq u e r e t a i l s t o r e s
a n d r e s t a u r a n t s
,
a n d a g r o w in g a r t s c o m m u n it y
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b H o w T h e R e c y c l in g P r o g r a m B e g a n
T h e S y s t e m - w id e w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c l in g p r o g r a m w it h in t h e
C h a p e l H i ll- C a r r b o r o S c h o o l D is t r ic t g r e w l a rg e ly o u t o f t h e e f fo r t s o f o n e te a c h e r .
In 1 9 8 7 , R a n d e e H a v e n O
'
D o n n e l l , t h e n a t e a c h e r a t F r a n k P o r t e r G r a h a m
E l e m e n t a r y S c h o o l , c o l la b o r a t e d w it h t h e S o li d W a s t e P la n n e r fo r C h a p e l H i ll a n d
e s t a b l is h e d a d r o p - o f f s it e f o r r e c y c l a b l e s a t t h e s c h o o l s it e f o r t h e t o w n o f C h a p e l
H i ll a n d th e s c h o o l In 1 9 8 9
, s e e in g t h e n e e d f o r r e c y c l in g t o s p r e a d t o t h e o t h e r
s c h o o ls , O
' D o n n e l l h e l p e d fo r m a s o lid w a s t e r e d u c t io n c o m m it te e w it h te a c h e r s
a n d o t h e r in t e r e s t e d p e o p le in t h e c o m m u n it y t o in i t ia t e a s c h o o l
- s y s te m w id e
r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m
T h e w a s t e s t r e a m f o r t h e s c h o o l s y s t e m w a s e s t i m a t e d t h r o u g h a c u r s o r y
w a s t e a u d it a t G r e y C u l b r e t h M id d le S c h o o l a n d t h r o u g h a s a m p li n g p e r fo r m e d
b y O r a n g e R e c y c li n g S e r v i c e s , a l o c a l r e c y c l i n g c o l le c t o r . T h e c o m m it t e e a ls o
u s e d in fo rm a t io n f r o m a w a s t e s t r e a m a n a ly s i s p e r f o r m e d b y O r a n g e R e c y c li n g
S e r v ic e s a t J o h n s t o n C o u n t y S c h o o ls B a s e d o n th e s e e s t i m a t e s , a p p r o x im a t e l y
4 0% o f t h e t o t a l w a s t e s t r e a m in c lu d e d f o o d w a s t e O t h e r a r e a s o f t h e w a s t e
s t r e a m t a r g e t e d fo r r e c y c l i n g o r r e d u c t io n c o n s i s t e d o f a l u m in u m c a n s ,
n e w s p a p e r s , g la s s , w h it e p a p e r , t i n c a n s , p o ly s t y r e n e , a n d p la s t ic m il k
c o n ta in e r s .
T h e s o li d w a s t e m a n a g e m e n t c o m m it t e e g r e w t o in c l u d e t h e A s s i s t a n t
S u pe r i n t e n d e n t o f P la n t O p e r a t i o n s , t h e M a in t e n a n c e S u p e r v i s o r , t h e D i r e c t o r o f
P la n t O p e r a t io n s , t h e D i r e c t o r o f C h i ld N u t r it io n , a r e p r e s e n t a t iv e t e a c h e r f r o m
e a c h s c h o o l , t h e R e c y c l in g C o o r d in a t o r fo r t h e t o w n o f C h a p e l H i l l, a n d a
r e p r e s e n t a t iv e f r o m O r a n g e R e c y c l i n g S e r v i c e s , t h e r e c y c l in g c o n t r a c t o r fo r t h e
s c h o o l s y s t e m T h e r e w a s n o t a f o rm a l p r o c e s s t o in v o lv e m e m b e r s T h o s e w h o
c o u ld h e lp w e r e a s k e d t o j o i n b u t m o s t m e m b e r s jo i n e d v o l u n t a r i ly . C o m m it t e e
m e m b e r s b e c a m e i n v o lv e d t h r o u g h th e i r in te r e s t in e n v ir o n m e n ta l a n d e c o n o m ic
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is s u e s , a n d t h e i r b e l ie f in t li e e d u c a t i o n a l b e n e f it s f o r t h e s t u d e n t s ; s o m e
m e m b e r s v ie w e d it a s a n e x t e n s i o n o f t h e i r jo b
0 H o w t h e R e c y c l i n g P r o g r a m G r e w
In it ia l e x p a n s io n o f t h e p r o g r a m in t o a s y s t e m - w i d e l e c y c l in g e f f o r t w a s
m a d e p o s s i b le t h r o u g h a $ 15 , 0 0 0 g r a n t f r o m t h e O f f ic e o f W a s t e R e d u c t i o n T r u s t
F u n d A p o r t io n o f t h e g r a n t m o n e y w a s u s e d t o p u r c h a s e r e c y c l in g b in s fo r e a c h
c la s s r o o m . W h it e o f f ic e p a p e r , a lu m i n u m a n d t in c a n s , p o l y s t y r e n e , m a g a z i n e s ,
p la s t ic (n u m b e r 1 (P E T E ) a n d n u m b e r 2 (H O P E ) ) , o f f i c e f i b e r p a p e r , a n d g la s s
a r e t a r g e t e d f o r r e c y c li n g in t h e C h a p e l H i l l- C a r r b o r o S c h o o l S y s t e m . T h e
r e c y c l in g p r o g r a m i s im p le m e n t e d t h r o u g h t h e c o l la b o r a t iv e e f fo r t s o f t h e s o li d
w a s t e m a n a g e m e n t c o m m i t t e e , s t u d e n t s , t e a c h e r s , a n d t h e c u s t o d ia l a n d
c a f e t e r ia s t a f f
C o ll e c t io n o f r e c y c la b le s i n e a c h o f t h e c la s s r o o m s v a r ie s w it h i n t h e
in d iv id u a l s c h o o ls T h e s o l id w a s t e m a n a g e m e n t c o m m i t t e e e n c o u r a g e s s c h o o ls
t o i n v o lv e s t u d e n t s i n t h e r e c y c li n g p r o c e s s f o r e d u c a t i o n a l r a a s o n s A t G r e y
C u l b r e t h M id d le S c h o o l
,
O
'
D o n n e l l s t a t e d t h a t t h e i n it ia l c la s s r o o m c o l le c t io n
b e lo n g s t o t h e s t u d e n t s S t u d e n t s w h o a r e m e m b e r s o f t h e P I . G S . (P u b l ic
I n t e r e s t a n d G l o b a l S tu d ie s ) e n v ir o n m e n t a l a c t iv it y g r o u p a n d o t h e r s t u d e n ts
e m p ty th e c la s s r o o m c o n t a in e r s i n t o s p e c ia l c e n t r a li z e d c o n t a i n e r s a t e a c h
s c h o o l T h e d e s ig n a t e d r e c y c li n g p e r s o n a t e a c h s c h o o l c o o r d i n a t e s t h e s t u d e n t
p a r t i c ip a t io n C u s t o d ia n s a t e a c h o f t h e s c h o o ls e n s u r e t h e r e c y c li n g c o n t a i n e r s
a r e c e n t r a l iz e d A lo c a t io n h a s b e e n d e s ig n a t e d fo r t h e s c h o o l s y s t e m
m a i n t e n a n c e s t a f f t o p ic k u p th e r e c y c la b le s E v e r y tw o w e e k s th e s c h o o l s y s t e m
m a i n t e n a n c e s t a f f t r a n s p o r t t h e r e c y c la b le s t o a 4 0 f o o t t r a i
'
e r a t C h a p e l H i l l H ig h
S c h o o l T h e t r a i le r i s p r o v id e d b y O r a n g e R e c y c l i n g S e r v ic e s a s p a r t o f t h e
c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t m a d e w i t h t h e S c h o o l S y s t e m W r ^e n t h e t r a i le r i s n e a r
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c a p a c it y , t h e m a i n t e n a n c e s u p e r v i s o r c o n t a c t s O r a n g e R e c y c l in g S e r v ic e s t h r e e
d a y s i n a d v a n c e a n d t h e y p i c l< u p th e t r a il e r o n S a t u rd a y o r S u n d a y a n d le a v e a n
e m p ty t r a i le r t o b e g in t h e p r o c e s s o v e r a g a in P r io r t o t h e ( ce n t r a l iz e d p ic k u p a t
t h e h i g h s c h o o l , O r a n g e R e c y c l in g S e r v ic e s c o l le c t e d t h e r e c y c la b l e s a t e a c h
s c h o o l B y u t i l iz i n g p e o p l e in t h e m a i n t e n a n c e d e p a r t m e n t m o r e e f f i c ie n t ly , a n d
in s t it u t in g a c e n t r a l i z e d p i c k u p s y s t e m in s t e a d o f i n d i v id u a l p i c k u p s a t e a c h
s c h o o l
,
t h e s c h o o l s y s t e m h a s s a v e d th o u s a n d s o f d o l la r s
C a r d b o a r d i s c o l le c t e d b y O C R w h i c h a ls o le n d s c o l le c t io n c a r t s t o e a c h o f
t h e s c h o o l s T h e C h i ld N u t r it i o n d e l iv e r y p e r s o n a ls o p ic k s u p t in c a n s a n d
p o ly s t y r e n e tw o d a y s p e r w e e k a n d t r a n s p o r t s t h e m a t e r i a ls t o t h e c e n t r a li z e d
t r a i le r a t t h e h ig h s c h o o l
d O t h e r W a s t e R e d u c t io n E ff o r t s
T h r o u g h a p a r t n e r s h ip fo rm e d b e tw e e n t h e s c h o o l s y s t e m a n d O r a n g e
C o m m u n it y R e c y c l in g (O C R , a p r o g r a m o f t h e O ra n g e R e g io n a l L a n d f il l) ,
le f t o v e r s f r o m s t u d e n t lu n c h e s a r e c o l le c t e d a n d c o o k e d f o r h o g f e e d , a n d
c a f e t e r ia p r e p a r a t i o n w a s t e s a r e c o m p o s t e d a t e a c h s c h o o l w it h i n t h e C h a p e l
H il l- C a r r b o r o S c h o o l S y s t e m B e c a u s e a b o u t 4 0 % o f t h e t o t a l w a s te p r o d u c e d b y
t h e s y s t e m is in t h e f o r m o f f o o d , p a r t n e r s h i p s h a v e fo r m e d b e tw e e n s t u d e n t s ,
t e a c h e r s , s c h o o l a d m in i s t r a t io n , f o o d s e r v ic e s , c u s t o d ia n s , a n d O C R to a s s i s t in
t h e c r e a t iv e fo o d w a s t e d iv e r s io n e f fo r t s
e H o w t h e W a s t e R e d u c t io n P r o g r a m B e g a n a n d E x p a n d e d
T h e P i g F e e d e r P r o g r a m b e g a n a s a n e x p e r im e n t t o r e d u c e th e a m o u n t o f
f o o d w a s t e t h r o w n a w a y a n d r e d u c e t h e n u m b e r o f d u m p s t e r p ic k u p s p e r w e e k
t h u s s a v in g th e s c h o o l s y s te m a p p r o x im a t e ly $ 1 5 , 0 0 0 R a n d e e H a v e n
O ' D o n n e l l , a C h a p e l H i l l - C a r r b o r o T e a c h e r , a n d W e n d y S m it h , t h e R e c y c l in g
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C o o r d i n a t o r f o r O C R , d e c i d e d t o f i n d a f i o g f a r m e r w h o c o u ld u s e t h e f o o d s c r a p s
a s f e e d A lo c a l v e t e r in a r ia n i d e n t if ie d M r L e o n a rd W y a t t o f A la m a n c e C o u n t y a s
a p o s s i b il it y S i n c e g a r b a g e f e e d e r s a r e r e g u la t e d f o r h e a lt h r e a s o n s b y t h e
U S . D A . , t h e D e p a r t m e n t o f A g r ic u lt u r e w a s c o n t a c t e d t o c o n f ir m t h a t M r Wy a tt
w a s a li c e n s e d g a r b a g e f e e d e r fa r m e r M r W y a t t w a s e a g e r t o h e l p w it h t h e
s o lid w a s t e e d u c a t io n a n d t o r e c e i v e t h e f o o d s c r a p s t o f e e d t o h is h o g s
S t u d e n t s a n d s t a f f e m p t y u n w a n t e d fo o d s c r a p s in t o c o n t a i n e r s s e t u p i n
t h e c a f e t e r ia C a fe t e r ia s t a f f w e ig h a n d s e t t h e c o n t a i n e r s o J t a f t e r l u n c h fo r t h e
h o g f a r m e r t o c o lle c t d a i ly f r o m e a c h s c h o o l T h e s c h o o l s y s t e m m a in t a i n s
r e c o r d s o f t h e a m o u n t o f fo o d w a s t e s c o l le c t e d a t e a c h s c h o o l S ix t o t e n t o n s o f
fo o d s c r a p s a r e c o l le c t e d e a c h m o n t h fo r h o g f e e d
In a d d it io n t o t h e fo o d s c r a p s t h a t a r e c o l le c t e d fo r t h e p ig s , c a f e t e r ia fo o d
p r e p a r a t i o n w a s t e s (v e g e t a b le a n d f r u it ) a r e c o l le c t e d b y s t u d e n t s a t e a c h o f t h e
e le m e n t a r y s c h o o ls a n d o n e m id d le s c h o o l fo r c o m p o s t i n g B y c o m p o s t i n g fo o d ,
le a v e s , a n d o t h e r o r g a n ic m a t t e r , w a s t e s a r e t u r n e d in t o a v a lu a b l e g a r d e n in g
a n d la n d s c a p i n g r e s o u r c e in s t e a d o f b e in g d u m p e d a t t h e i a n a f i l l A la r ge p o r t io n
o f a $ 1 5 , 0 0 0 S o l id W a s t e M a n a g e m e n t T r u s t F u n d g r a n t a w a rd e d t o t h e s c h o o l
s y s te m b y th e N C O f f ic e o f W a s t e R e d u c t io n w a s u s e d t o O ' j t a b li s h c o m p o s t i n g
s it e s w it h c o m p a n i o n g a r d e n s a t e a c h s c h o o l
A n o t h e r e x a m p le o f h o w t h e s c h o o l s y s t e m i s w o r k in g w it h O C R to m e e t
c o m m u n it y w a s t e r e d u c t io n g o a ls is t h e c o m p o s t d e m o n s t r a t io n s it e a t G r e y
C u l b r e t h M id d le S c h o o l T h e s it e s e r v e s a s o n e o f t h r e e c o m m u n it y c o m p o s t
d e m o n s t r a t io n s it e s i n O r a n g e C o u n t y O n th e s c h o o l g r o u n d s a t C u lb r e t h , O C R
c o n s t r u c t e d a c o m p o s t in g s it e t o d e m o n s t r a t e t h e v a r io u s t y p e s o f c o m p o s t i n g
u n it s t h a t c a n b e u s e d in b a c ky a r d c o m p o s t i n g , a n d a n i n fo r m a t io n b o a r d t o
m o t iv a t e c o m m u n it y i n t e r e s t in b a c k y a rd c o m p o s t i n g A t t h e c o m m u n i t y c o m p o s t
s it e , p ic n i c t a b le s a n d r a i lr o a d t ie s m a d e f r o m r e c y c le d p l a s t ic w e r e p u r c h a s e d
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w it h a p o r t io n o f t li e O WR g r a n t m o n e y r e c e iv e d B y i n c o r p o r a t in g t h e r e c y c le d
p la s t ic
"
w o o d
"
a t t h e s it e , t h e s c h o o l p r o m o t e s p u r c h a s in g r e c y c l e d p r o d u c t s .
T h e s c h o o l p r o v i d e s h a n d s - o n le a r n in g fo r t h e s t u d e n t s a n d m a in t a in s t h e
c o m p o s t p i le s a s a n e d u c a t i o n a l to o l f o r b o t h s t u d e n t s a n d th e c o m m u n it y
A s t u d e n t e n v ir o n m e n t a l a c t iv it y g r o u p , P I G S h a s t a k e n o n t h e
r e s p o n s i b i lit y f o r m a in t a i n i n g t h e c o m p o s t d e m o n s t r a t io n s it e O th e r i n t e r e s t e d
s t u d e n t s h e lp b y a d d in g m a t e r ia ls g a th e r e d f r o m t h e c a f e t e r ia , w a t e r in g th e p il e s ,
t u r n i n g t h e p i l e s , a n d t r o u b le s h o o t in g p r o b le m s a t t h e s it e T h e T o w n o f C h a p e l
H i ll b r i n g s i n l e a v e s t o c o m p o s t a t t h e s it e A s p a r t o f t h e o u t r e a c h c o m p o n e n t o f
P I G S
,
s t u d e n t s g iv e c o m p o s t in g d e m o n s t r a t io n s t o p a r e n t s d u r in g s p e c i a l
p r o g r a m s s p o n s o r e d a t t h e s c h o o l M a n y s t u d e n t s h a v e s t a r t e d c o m p o s t i n g in
t h e i r o w n b a c k y a r d s a s a r e s u lt o f b e c o m i n g i n v o l v e d in t h e d e m o n s t r a t io n s it e a t
C u lb r e t h
O v e r t h e p a s t tw o y e a r s , o v e r t w o t o n s o f m a t e r ia l h a \ ' e b e e n c o m p o s te d
a t C u l b r e t h M id d le S c h o o l T h e f in i s h e d c o m p o s t is u s e d fo r la n d s c a p i n g a r o u n d
b e d d i n g p la n t s a t t h e s c h o o l C o m m u n it y m e m b e r s a r e w e lc o m e t o t a k e f in is h e d
c o m p o s t f o r t h e i r o w n la n d s c a p in g o r a s a s o i l e n h a n c e r C o m p o s t p r o d u c e d a t
in d iv id u a l s c h o o l c o m p o s t s i t e s is u s e d in c o m p a n i o n g a r d e n s p l o t s a n d
la n d s c a p i n g a r o u n d t h e s c h o o l T h r o u g h t h e g a rd e n i n g p r o g r a m s , c o m p o s t in g
b e c o m e s a s u s t a i n a b le a c t i v it y t h a t r e d u c e s w a s t e d e s t in e d fo r t h e la n d f i l l a n d
r e s u l t s in a v a l u a b le r e s o u r c e a v a i la b le t o t h e c o m m u n it y
f O b s t a c le s E n c o u n t e r e d w it h t h e W a s t e R e d u c t io n a n d R e c y c l i n g P r o g r a m
F o r t h e f i r s t 6 - 8 m o n t h s o f t h e p r o g r a m , t h e f a r m e r c o l l e c t e d f o o d w a s t e
f r o m a l l o f th e s c h o o l s u n t i l t h e t r a n s p o r t a t io n c o s t s b e c a m e to o e x p e n s iv e fo r
h im t o c o n t i n u e K n o w in g th a t t h e p r o g r a m w o u ld b e d i s c o n t i n u e d w it h o u t
f u n d i n g f o r t h e h o g f a r m e r , O
'
D o n n e l l m a d e a p r e s e n t a t io n t o t h e T o w n C o u n c i l o f
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C h a p e l H i ll t o s o li c it t h e i r h e lp t o c o n t in u e t h e in n o v a t i v e p r o g r a m T h e T o w n o f
C h a p e l H i l l a llo c a t e d $ 8 , 5 0 0 fo r t h e f i r s t y e a r t o c o v e r t h e t r a n s p o rt a t io n
e x p e n s e s i n c u r r e d b y th e fa r m e r t o p e r f o r m t h is s e r v ic e T h e S c h o o l S y s t e m is
c u r r e n t l y w o r k i n g t o c o n t r a c t d i r e c t l y w it h t h e p i g f a r m e r .
D u e t o s a n it a r y r e a s o n s , o n d a y s t h a t t h e fa r m e r c a n n o t p ic k u p t h e f o o d
w a s t e , t h e fo o d i s p la c e d i n t h e d u m p s t e r a n d e v e n t u a lly l a n d f i l le d T h e D ir e c t o r
o f C h il d N u t r it i o n s a y s t h a t t h e fa r m e r d o e s a g r e a t jo b w it h p i c k i n g u p t h e
m a t e r ia l , h o w e v e r , t h e y w o u ld l ik e t o s e e th e fo o d w a s t e g e t p ic k e d u p e v e r y d a y
a n d n e v e r g e t la n d f i ll e d
T h e r e c y c l i n g r e p r e s e n t a t iv e s a t th e In d i v id u a l s c h o o ls d e c id e w h i c h
m a t e r ia ls t o t a r g e t O
'
D o n n e ll , t h e u n o f f i c ia l w a s t e r e d u c t io n c o o rd i n a t o r f o r t h e
s c h o o l s y s t e m , s t a t e d t h a t t h e r e a r e m o r e t h i n g s t h a t c a n b e r e c y c le d t h a n a r e
b e c a u s e o f t h e d if f ic u lt y o f g e t t in g p e o p le in t o t h e h a b it S o r t in g , c a t e g o r iz in g ,
a n d m a i n t a in i n g a n e a t a n d c le a n c o l le c t io n a r e a b e c o m e s a jo b i n it s e lf . E v e n a t
G r e y C u ib r e t h M id d le S c h o o l w h e r e O
' D o n n e ll t e a c h e s , m i x e d p a p e r i s n o t
c o l l e c t e d e v e n t h o u g h t h e s c h o o l h a s th e c a p a c i t y t o c o l le c t it O
' D o n n e ll
r e a s o n e d t h a t w it h 9 0 0 c h i ld r e n a t t h e s c h o o l
,
m i x e d p a p e r c o l le c t i o n w o u ld b e
t o o t i m e c o n s u m in g t o m a k e it w o r t h w h i le H o w e v e r , t h e s t u d e n t s a r e d o in g w e ll
w it h o t h e r r e c y c l a b le s F r o m p a s t e x p e r i e n c e , O
' D o n n e ll r e c o m m e n d s a d d in g
o n e m a t e r ia l a t a t i m e a f t e r t h e p r o g r a m is r u n n in g s m o o t h l y , e v e n i f t h e s c h o o l
h a s th e c a p a b il it y o f c o l le c t in g m o r e
O
'
D o n n e ll s t a t e d t h a t a n o t h e r p r o b le m w it h th e s y s te m w id e r e c y c l in g
p r o g r a m i s t h e d if f i c u lt y t h a t s h e h a s w it h b e i n g a f u ll
- t i m e t e a c h e r p lu s h a v in g t h e
r e s p o n s ib i l it y a s t h e u n o f f ic i a l , u n p a id r e c y c l i n g c o o rd in a t o r fo r t h e s c h o o l
s y s t e m . A t e a c h s c h o o l t h e r e a r e p r o b l e m s w it h c o o r d in a t i o n o f th e o v e r a l l
p r o g r a m O n t h e s y s t e m
- le v e l t h e r e a r e p r o b le m s w it h c o o rd in a t io n b e t w e e n t h e
c u s t o d ia l s t a f f . P l a n t M a n a g e m e n t , S c h o o l F o o d Se r v i c e s , a n d S u p p o r t S e r v i c e s .
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A lt h o u g h , t h e r e i s a c o m m it t e e t o h e lp s o lv e s y s t e m l e v e l a n d s c h o o l le v e l
p r o b le m s , t h e r e i s n o t o n e p e r s o n w h o c a n d e d ic a t e t h e a m o u n t o f t im e
n e c e s s a r y t o c o o r d in a t e s u c h a p r o g r a m .
A t e a c h o f t h e in d iv id u a l s c h o o ls , s it i n g a n d a c q u i r in g t h e r i g h t c o n t a in e r s
a n d b a r r e ls w e r e p r o b l e m a t ic A ls o , g a r n e r i n g s u p p o r t a n d a c c e p t a n c e f r o m th e
t e a c h e r s a n d s t a f f p r e s e n t e d c h a l le n g e s . T h e w a y s i n w h ic h t h e s e w e r e
a d d r e s s e d w a s t h r o u g h t h e c o m m it t e e m e e t i n g s G o o d c o m m u n i c a t io n w a s
in s t r u m e n t a l i n s o l v i n g p r o b le m s F o r e x a m p le , t h e r e w a s s o m e i n it ia l r e s is t a n c e
f r o m t h e c u s t o d ia l s t a f f T h e y s a w t h e ir in v o lv e m e n t i n t h e p r o g r a m a s a d d it i o n a l
w o r k n o t in c l u d e d in t h e i r jo b d e s c r ip t io n T h e m a in t e n a n c e s u p e r v i s o r m e t w it h
t h e c u s t o d i a l s t a f f a n d e x p la i n e d t h e l o n g - r a n g e b e n e f it s o f r e c y c li n g t o
t h e m s e l v e s a n d t h e c o m m u n it y S t a n C h a m b e r s , t h e S c h o o l S y s t e m
M a in t e n a n c e S u p e r v i s o r , r e it e r a t e d th e im p o r t a n c e o f e d u c a t io n w h e n w o r k in g
w it h th e m a i n t e n a n c e s t a f f t o b e g i n r e c y c li n g
"
A l o t o f p e o p le d o n
'
t u n d e r s ta n d
t h e r e c y c li n g p r o c e s s o r w h a t it is a l l a b o u t
- - w h a t i t r e a l ly m e a n s I t h in k
e d u c a t io n i s e x t r e m e ly im p o r t a n t a n d t e ll in g p e o p l e w h a t it
' s y o u w a n t a n d w h y it
n e e d s t o b e d o n e S o t h a t
'
s t h e k e y e l e m e n t - e d u c a t i o n
"
g W h e r e t h e P r o g r a m Is G o in g
T h e S c h o o l S y s t e m S o l id W a s t e M a n a g e m e n t C o m m it t e e p la n s t o
a u g m e n t t h e p u b l ic it y fo r t h e p r o g r a m A c o m m it t e e m e m b e r w il l w r it e p r o g r a m
s t a t u s s u m m a r ie s a n d o t h e r in f o r m a t io n a l a r t ic le s f o r i n c lu s io n i n t h e m o n t h ly
s c h o o l d i s t r ic t p u b l ic a t io n M a k i n g t h e r e c y c lin g s it e s m o r e v i s u a l ly a t t r a c t iv e a t
e a c h o f t h e s c h o o ls is a n o t h e r g o a l I t i s t h e b e l ie f o f t h e c o m m it t e e t h a t b y
m a k i n g t h e s ite s m o r e a t t r a c t iv e , t h e s c h o o l c o m m u n it y w i h f o e ! a p o s it iv e
o w n e r s h i p o v e r t h e p r o g r a m a n d w il l w a n t t o s h o w o ff th e i r e f
f
o r t s . T h e
c o m m i t t e e h a s b e c o m e a w a r e o f t h e i n c r e a s i n g a m o u n t o f w a s t e g e n e r a t e d
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t h r o u g h t h e s e ll in g o f a la c a r t e f o o d it e m s s u c h a s p o t a t o c h ip s i n s m a ll ,
in d iv i d u a l b a g s a n d w i ll b e g i n in v e s t ig a t in g b u y i n g b u lk it e m s T h e c o m m it t e e is
p l a n n i n g o n a w a rd i n g s t a f f in v o lv e m e n t i n a p p r e c ia t i o n fo r m a k i n g t h e p r o g r a m
p o s s i b le t h r o u g h t h e i r c o o p e r a t i o n a n d c o m m i tm e n t F in a ll y , c o m m it t e e
m e m b e r s a r e w o r k i n g o n c r e a t i n g a t r a i n in g s e s s io n i n v id e o fo r m a t f o r t e a c h e r s ,
s t u d e n t s , a n d s t a f f in o r d e r t o i n c r e a s e p a r t ic ip a t io n
2 . W a k e C o u n t y S c h o o l S y s t e m - F a r m i n g t o n W o o d s E l e m e n t a r y S c h o o l :
C o o p e r a t i v e S c h o o l S y s t e m a n d C o u n t y G o v e r n m e n t R e c y c l i n g P r o g r a m
T h is c a s e s t u d y d e t a i l s t h e W a k e C o u n t y P u b l ic S c h o o l s w a s te r e d u c t io n
p r o g r a m in c l u d i n g r e c y c li n g t h r o u g h W a k e C o u n t y G o v e r n m e n t a n d c a rd b o a r d ,
y a r d w a s t e a n d w o o d e n p a l le t c o m p o s t in g t h r o u g h W a ke C o u n t y S c h o o ls
O p e r a t io n s M a in t e n a n c e D e p a r tm e n t T h r o u g h a c o o p e r a t iv e a r r a n g e m e n t
b e t w e e n W a k e C o u n t y S o l id W a s t e M a n a g e m e n t a n d W a k e C o u n t y P u b l ic
S c h o o ls , 4 8 o u t 9 4 W a k e C o u n t y S c h o o ls h a v e c o m m u n it y r e c y c l in g s it e s o n
th e i r c a m p u s e s . A s a s p o n s o r o f o n e o f t h e 4 8 s it e s t h a t h a s h i g h r e c y c l a b le
r e c o v e r y r a t e s a n d a c t iv e s t u d e n t i n v o lv e m e n t , F a r m i n g t o n W o o d s E le m e n t a r y
S c h o o l w a s t e r e d u c t io n i s h i g h l ig h t e d in t h e c a s e s t u d y .
a S c h o o l S y s t e m a n d C o m m u n it y O v e r v i e w
T h e W a k e C o u n t y S c h o o l S y s te m lo c a t e d in th e P i e d in o n t s e c t io n o f N o r t h
C a r o l in a in c l u d e s 9 4 s c h o o ls in t h e t o w n s o f A p e x , C a ry , G a r n e r , R a le ig h ,
W e n d e l l , F u q u a y - V a r in a , K n ig h t d a le , M o r r i s v il l e , R o le s v i ll e , W a k e Fo r e s t , H o ll y
S p r i n g s , a n d Z e b u lo n I n 1 9 9 3 , t h e r e w a s a t e a c h i n g s t a f f o f 4 , 8 3 9 t e a c h e r s a n d
o v e r 7 7 , 0 0 0 s t u d e n t s T h e r e g io n is k n o w n f o r it s e x c e lle n c e in c o m m e r c e ,
e d u c a t i o n , g o v e r n m e n t , a n d t h e a r t s
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b H o w t h e R e c y c li n g P r o g r a m B e g a n
U p o n p a s s a g e o f t h e 1 9 8 9 S o l id W a s t e M a n a g e m e n t A c t (c a l li n g f o r a
2 5 % r e d u c t io n i n la n d f i ll e d a n d i n c in e r a t e d m u n ic i p a l s o l id w a s t e b y 1 9 9 3 ), W a ke
C o u n t y S o l id W a s t e M a n a g e m e n t (W C S W M ) p r o p o s e d t o t h e W a k e C o u n t y
S c h o o l B o a rd , B o a r d o f C o m m is s io n e r s a n d t h e P u b l i c S c h o o l A d m i n is t r a t io n
S t a f f , a r e c y c l in g p r o g r a m f o r c a p t u r i n g w a s t e p r o d u c e d in t h e s c h o o ls T h e
p r o g r a m b e g a n w it h t h e p la c e m e n t o f
" ig l o o
"
r e c y c l in g c o n t a in e r s o n t h e
c a m p u s e s o f 4 8 o f t h e 9 4 p u b l ic s c h o o ls P r io r t o g r a n t i n g in a l a p p r o v a l f o r t h e
p r o g r a m , t h e a d m in i s t r a t i o n b r o u g h t f o r t h c o n c e r n s a b o u t t h e s a f e t y , a p p e a r a n c e ,
a n d e x p e n s e o f t h e p r o g r a m
WC S W M re s p o n d e d t o t h e s e c o n c e r n s a b o u t s a fe t y a n d a p p e a r a n c e b y
g u a r a n t e e in g t h a t m o n it o r i n g w o u l d o c c u r t h r o u g h t h r e e l e v e ls T o e n s u r e t h e
s it e w a s n e a t a n d f r e e o f t r a s h a n d b r o k e n g la s s . W a k e C o u n t y F i e ld S e r v ic e s
w it h i n t h e D e p a r t m e n t o f G e n e r a l S e r v ic e s a g r e e d t o v is it e a c h s it e w e e k ly A s
s t a t e d in t h e c o n t r a c t b e tw e e n t h e c o l le c t io n a g e n t a n d W a k e C o u n t y
G o v e r n m e n t , t h e c o n t r a c t o r p r o v id i n g t h e c o l le c t io n s e r v i c e w o u ld b e r e q u i r e d t o
m o n it o r e a c h s it e u p o n s e r v ic i n g S t a f f f r o m W a k e C o u n t y S o li d W a s te
M a n a g e m e n t g u a r a n t e e d t o w o r k w i t h v o l u n t e e r s a t s c h o o l s it e s a n d t o a s s is t in
t h e m o n it o r in g d u t ie s A s a f i n a l p r e c a u t i o n , t h e R e c y c li n g C o o r d in a t o r fo r W a ke
C o u n t y , L o w e l l S h a w , a g r e e d t o m o n it o r a ll t h e s it e s o n a p e r i o d ic b a s is
F u n d in g fo r t h e p r o g r a m i n c lu d e d s it e c o n s t r u c t io n , p u r c h a s in g o f t h e r e c y c l i n g
i g lo o s , c o l le c t io n , t r a n s p o r t a t io n , p r o c e s s in g , a n d m a r k e t i n g . F u n d in g w a s
s e c u r e d e n t i r e ly t h r o u g h m o n e y g e n e r a t e d b y t ip p i n g f e e s , t h e r e f o r e , a f i n a n c i a l
c o m m it m e n t b y t h e s c h o o l s y s t e m w a s n o t r e q u ir e d fo r th e p r o g r a m . A s a f i n a l
i n c e n t iv e
,
s c h o o ls t h a t c o m m it t e d t o h o s t in g a s it e w o u ld r e c e iv e t h e m o n e y
g e n e r a t e d f r o m t h e s a l e o f r e c y c la b le s c o l le c t e d a t t h e ir s it e
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T h r o u g h t h e W a k e C o u n t y P u b l ic S c h o o l s O p e r a t io n s M a i n t e n a n c e
D e p a r t m e n t , c a rd b o a r d r e c y c l in g b e g a n o n e y e a r b e f o r e it b e c a m e m a n d a t o r y .
T h e D ir e c t o r o f S c h o o l O p e r a t io n s , R i le y R e in e r , h i r e d a c o n t r a c t o r w h o
p e r fo r m e d a w a s t e a u d it T h i s h e lp e d in e s t im a t i n g t h e a m o u n t o f c a r d b o a r d
(0 0 0 ) d is c a rd e d T h e c o n t r a c t o r p r o v id e s a d u m p s t e r a t e a c h s c h o o l a n d
t r a in in g s e s s io n s f o r c u s t o d ia l s t a f f a n d c a f e t e r ia w o r k e r s p r i o r t o b e g in n in g th e
p r o g r a m F r o m t h e a m o u n t o f m a t e r ia l s d iv e r t e d f r o m t h e la n d f i l l a n d t h e
r e d u c t i o n in t h e f r e q u e n c y o f d u m p s t e r p ic k u p s , a p p r o x im a t e ly $7 , 0 0 0 h a s b e e n
s a v e d th r o u g h O C C r e c y c l in g a lo n e
A f t e r y a r d w a s t e w e r e b a n n e d f r o m a l l N o r t h C a r o li n a m u n i c ip a l la n d f i ll s In
1 9 9 3 , t h e W a k e C o u n t y S c h o o l s O p e r a t io n s M a in t e n a n c e D e p a r t m e n t b e g a n
c o m p o s t i n g y a rd w a s t e in s t e a d o f h a v i n g a p r iv a t e h a u le r t r & n s p o r t t h e m a t e r ia ls
t o th e R a le i g h Y a r d W a s t e R e c y c l in g C e n t e r T h e s c h o o l s y s t e m p u r c h a s e d a
c h ip p e r c o s t in g $ 19 , 0 0 0 to h e lp p r o c e s s t h e y a r d w a s t e a n d o l d w o o d e n p a l le t s
f o r c o m p o s t in g T h e l a n d s c a p in g c r e w s a t e a c h s c h o o l s t a c k t h e y a rd w a s t e a n d
n o t if y t h e O p e r a t io n s D e p a r t m e n t t o r e m o v e t h e m a t e r ia ls f o r c o m p o s t i n g a t t h e
c e n t r a l o f f ic e c o m p o s t s it e . A s a r e s u lt o f t h e s c h o o l s y s t e m c o m p o s t in g th e y a r d
w a s t e o n - s it e
,
t h e s c h o o l s y s t e m h a s r e d u c e d th e a m o u n t o f p u r c h a s e d p in e
s t r a w a n d c o m m e r c ia l m u l c h n e e d e d fo r la n d s c a p i n g a n d h a s s a v e d t h e s y s t e m
a p p r o x im a t e ly $5 0 , 0 0 0
C H o w th e R e c y c li n g P r o g r a m G r e w
In 1 9 9 1 , W C S WM e s t a b l is h e d ig l o o r e c y c l in g s it e s a t 4 8 o f t h e 9 4 W a ke
C o u n t y s c h o o ls . R e c y c la b l e s c o l le c t e d a t t h e r e c y c l in g ig l o o s it e s o n t h e W a k e
C o u n ty s c h o o l c a m p u s e s in c l u d e c l e a r , b r o w n , a n d g r e e n c o n t a i n e r g l a s s , p l a s t ic
m i lk ju g s a n d s o d a b o t t l e s , a lu m i n u m d r in k c a n s , a n d w h it e o f f ic e , s c h o o l a n d
c o m p u t e r p a p e r T h e s c h o o l r e c y c li n g s i t e s a l s o s e r v e t h e s u r r o u n d in g
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c o m m u n it ie s f o r t h e d r o p - o f f o f h o u s e h o ld r e c y c la b le s C h o i c e s o f m a t e r i a ls t o
r e c y c l e w e r e b a s e d o n e x is t i n g m a rk e t s in t h e a r e a f o u n d t h r o u g h t h e y e ll o w
p a g e s W a s t e I n d u s t r ie s In c w a s c o n t r a c t e d t o d o t h e c o lle c t io n , t r a n s p o r t a t i o n ,
p r o c e s s in g a n d m a rk e t in g o f t h e r e c y c l a b l e s T h e c o n t r a c t o r s e r v ic e s e a c h s ite
tw ic e w e e k ly A lu m in u m c a n s a n d g la s s a r e c o l le c t e d o n e d a y a n d th e p la s t ic
a n d p a p e r o n a n o t h e r
O n ly 4 8 o u t o f t h e 9 4 s c h o o l s i n W a ke C o u n t y a r e e l ig ib l e t o b e c o m e a
r e c y c l in g s it e s i n c e a c a p o f 5 0 s it e s w a s e s t a b l i s h e d b y WC S W M . T h e o th e r t w o
s it e s w e r e e s t a b l is h e d in t h e T o w n o f H o ll y S p r i n g s a n d a t t h e W a k e C o u n t y
O ff ic e P a r k S c h o o ls w i s h in g t o h o s t a r e c y c l in g s it e a p p ly t o W C S W M .
E d u c a t io n a l a n d o p e r a t io n a l c r it e r i a w e r e c r e a t e d f o r s c h o o l s w it h r e c y c l in g s ite s
t o fo l lo w i n o rd e r t o m a in t a i n s p o n s o r s h i p o f a s it e S t a f f a ls o m e e t w it h e a c h
s c h o o l p r in c i p a l a n d P T A r e p r e s e n t a t iv e s t o d is c u s s e x p e c t a t io n s
WC S W M e n c o u r a g e s t e a c h e r s t o t e a c h a b o u t r e c y c li n g in t h e c la s s r o o m
a n d t o u s e th e r e c y c l in g c e n t e r s a s a h a n d s - o n le a r n i n g e x p e r ie n c e T h e s t a f f
f r o m WC S W M p r o v id e s a s s is t a n c e t o t h e s c h o o l s s p o n s o r i n g t h e s it e s i n t h e
fo rm o f t r a in i n g p r o g r a m s a n d p r o v id in g i n fo rm a t i o n a b o u t p r o c e d u r e s ,
c o n t a m i n a t io n i s s u e s , a n d h o w t o i n c r e a s e c o m m u n it y p a r t ic ip a t i o n a t t h e s it e s .
W a k e C o u n t y K e e p A m e r i c a B e a u t i fu l a ls o o f fe r s s p e c ia l e d u c a t io n a l p r o g r a m s
fo r t e a c h e r s a n d s t u d e n t s o n r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t i o n . T h e p u b l ic i s
in f o r m e d a b o u t t h e r e c y c l in g s it e s o n t h e s c h o o l c a m p u s e s t h r o u g h W C SW M -
p r o d u c e d b r o c h u r e s , s c h o o l n e w s l e t t e r s , p u b l ic s e r v ic e a n n o u n c e m e n t s , a n d b y
a d v e r t i s e m e n t s o n th e lo c a l c a b le c h a n n e l R e c y c l in g e d u c a t io n v a r ie s a t e a c h o f
t h e p a r t ic i p a t in g s c h o o l s i n W a k e C o u n t y M a n y s c h o o ls h a v e f o rm a l l e s s o n
p la n s o n r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t io n t o p ic s So m e s c h o o ls h a v e
e n v i r o n m e n t a l c lu b s th a t h a v e t a k e n o v e r t h e r e s p o n s i b i l it y o f m a i n t a in i n g t h e
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r e c y c li n g s it e s a n d b o ls t e r in g s c h o o l p a r t ic i p a t io n r a t e s a s a n e d u c a t io n a l a c t iv i t y .
S p e c ia l f e s t i v a ls o r c o ll e c t io n d r iv e s a r e s p o n s o r e d a t o t h e r s c h o o ls
A s a r e s u lt o f t h e r e c y c l in g p a r t n e r s h ip b e t w e e n W a K e C o u n t y S c h o o l s
a n d W a k e C o u n t y S o l id W a s t e M a n a g e m e n t , t h e s c h o o ls h a v e r e c y c le d a t o t a l o f
2 , 1 1 9 t o n s o f m a t e r ia l s i n c e 1 9 9 1 A p p r o x im a t e ly 3% o f t h e t o t a l s o l id w a s t e
r e d u c t i o n in t h e c o u n t y i s a t t r i b u t e d t o t h e s c h o o l r e c y c l in g p r o g r a m .
d F a r m i n g t o n W o o d s E l e m e n t a r y S c h o o l
T h e la r g e q u a n t it y a n d v o l u m e o f r e c y c la b le s r e m o v e d f r o m th e
c o m m u n it y r e c y c l i n g s it e a t F a r m i n g t o n W o o d s E le m e n t a r y S c h o o l i s a r e s u lt o f
t h e s c h o o l ' s e n v i r o n m e n t a l c l u b , t h e B E A (B e a u t if ic a t i o n E n v i r o n m e n t a l
A w a r e n e s s ) B u n c h T h e E n v i r o n m e n t a l G r o u p e n s u r e s r e c y c l in g o c c u r s a t t h e
s c h o o l a n d t h a t s t u d e n t s b e c o m e m o r e e n v i r o n m e n t a ll y a w a r e .
T h r o u g h t h e e f fo r t s o f a f o u r t h g r a d e t e a c h e r , M r s L o r r a i n e G u s t a f s o n ,
F a r m i n g t o n W o o d s E le m e n t a r y S c h o o l b e c a m e a s p o n s o r y i* e o f t h e C o u n t y
'
s
p r o g r a m a n d e s t a b l is h e d t h e B E A B u n c h G u s t a f s o n b e l ie v e s t h a t
e n v i r o n m e n t a l c l u b s a r e t h e a n s w e r t o c o n t i n u e d r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t i o n
e n th u s ia s m B y in s t it u t in g t h e r e c y c li n g p r o g r a m a s p a r t o f a n e n v i r o n m e n t a l
c lu b ' s a c t iv it i e s , r e c y c l i n g w i ll c o n t i n u e i n t h e s c h o o l t h r o u g h t h e c o m m i tm e n t o f
t h e c lu b m e m b e r s
T h e f i r s t g r o u p o f B E A B u n c h m e m b e r s w e r e c a r e f u l ly c h o s e n E v e r y
c la s s r o o m e le c t e d o n e r e p r e s e n t a t i v e t o p a r t ic ip a t e . G u s t a fs o n s t a t e d t h a t
i n f o r m a t i o n a b o u t t h e g r o u p
'
s a c t iv it ie s a n d a w a r e n e s s a b o u t e n v i r o n m e n t a l
i s s u e s f i lt e r e d i n to e v e r y c la s s r o o m t h r o u g h t h e r e p r e s e n t a
t i v e . A s a r e s u lt , t h e
w h o le s c h o o l
'
s e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s i n c r e a s e d T h e B E A B u n c h m e m b e r s
a l s o t o o k r e s p o n s ib i l it y f o r p a p e r r e c y c l in g a t t h e s c h o o l b y c o ll e c t in g w h it e p a p e r
f r o m e a c h c la s s r o o m a n d t r a n s p o r t in g it t o t h e r e c y c li n g ig lo o s e v e r y w e e k B y
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m a k in g s c h o o l - w id e c o ll e c t i o n a n a c t iv it y fo r t h e e n v i r o n m e n t a l g r o u p , r e c y c l in g
w a s g u a r a n t e e d t o c o n t in u e
In a d d it io n t o r e c y c l in g , t h e B E A B u n c h c h o o s e a c t iv it ie s t h a t a r e
c e n t e r e d a r o u n d w a s t e is s u e s T h e i r l o n g li s t o f a c t iv i t ie s i n c lu d e : e d u c a t in g t h e
s c h o o l a b o u t c o n t a m i n a t io n in t h e r e c y c l i n g b i n s , m a k in g r e c y c l e d C h r is t m a s t r e e
o r n a m e n t s , p a r t ic ip a t i o n in t h e
"
G r e a t B a l ls o f F o il C o n t e s t " s p o n s o r e d b y
R e y n o ld s A lu m in u m a n d t h e 6 - p a c k r i n g r e c y c l in g c o n t e s t s p o n s o r e d b y i T W H i -
C o n e i n Z e b u lo n , w r it in g l e t t e r s t o in v o lv e c o m m u n it y m e m b e r s in B E A B u n c h
a c t iv it ie s , m a k in g a n n o u n c e m e n t s o v e r t h e in t e r c o m p r o m o t in g r e c y c li n g ,
p e r fo r m i n g e n v i r o n m e n t a l s e g m e n t s fo r T V , s p o n s o r i n g a r r a g a z in e r e c y c l in g
d r iv e , s e ll in g r e c y c le d p l a s t ic g a r b a g e b a g s , s p o n s o r in g a t r a s h f r e e l u n c h d a y ,
a n d m a k i n g e n v i r o n m e n t a l a w a r e n e s s v id e o s
T h r o u g h t h e c r e a t i v it y a n d h a rd w o r k o f G u s t a f s o n , r e c y c li n g e d u c a t io n
a n d a c t i o n b e g a n p r io r t o t h e e s t a b l is h m e n t o f c u r b s id e r e c y c l i n g p ic k u p a n d
c o m m u n it y d r o p - o f f s it e s a t t h e s c h o o l s In 1 9 8 8 , s t u d e n t s i n G u s t a fs o n
'
s f o u r t h
g r a d e s c ie n c e c l a s s e s a t F a r m i n g t o n W o o d s E le m e n t a r y S c h o o l b e c a m e
in v o lv e d i n a r e c y c l in g a n d b e a u t if ic a t io n p r o je c t c a ll e d
"
A d o p t A B l o c k
"
m o d e l e d
a f t e r t h e
"
A d o p t A H ig h w a y
"
p r o g r a m
L o c a t i n g s t r e e t s o r a r e a s o n a c o m m u n it y m a p , s t u d e n t s p i c k e d u p lit t e r
a n d c o ll e c t e d p la s t ic s , c a n s , a n d g l a s s f o r r e c y c l in g f r o m 1 0 n e ig h b o r s t h e y
a d o p t e d T h e c l a s s a ls o in it ia t e d g la s s a n d a lu m in u m c a n r e c y c l in g in t h e s c h o o l
b e f o r e t h e r e c y c l in g ig lo o s w e r e e s t a b li s h e d o n
- s it e P r io r t o b e g i n n in g t h e
p r o je c t , p a r e n t a l c o n s e n t w a s o b t a in e d a n d s a f e t y r u le s w e r e d r a f t e d fo r t h e
c h i ld r e n t o fo ll o w C h i ld r e n e x p la i n e d th e p r o je c t a n d w r o t e le t t e r s t o n e ig h b o r s
r e q u e s t in g t h e i r i n v o lv e m e n t S t u d e n t s r e m o v e d lit t e r a n d r e c o rd e d t h e i r f i n d i n g s
o n t a l ly s h e e t s R e c y c la b l e it e m s c o l l e c te d f r o m pa r t ic i pa t in g n e ig h b o r s w e r e
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t r a n s p o r t e d t o t h e c la s s r o o m t o b e t a k e n t o t h e r e c y c l i n g c e n t e r b y G u s t a f s o n ,
h e r h u s b a n d a n d a n o t h e r in t e r e s t e d t e a c h e r , L e a d o n N e w s o m e
T h r o u g h t h e
"
A d o p t A B lo c k
"
p r o g r a m , G u s t a fs o n
"
t a u g h t t r a s h
"
b y
in t e g r a t in g b e a u t if ic a t io n a n d r e c y c li n g is s u e s in t o t h e m a t h , s c ie n c e , s o c i a l
s t u d i e s
,
r e a d in g , la n g u a g e a r t s , s p e ll in g , h e a lt h , a n d a r t c u r r ic u la M o n e y r a i s e d
f r o m t h e s a le o f r e c y c la b le s w a s u s e d t o s u p p o r t a n im a l a n d e n v i r o n m e n t a l
p r o t e c t io n o r g a n iz a t io n s , t o a d o p t w h a l e s a n d m a n a t e e s , a n d t o p u r c h a s e
e n v ir o n m e n t a l t e a c h in g a id s fo r t h e c la s s r o o m
A ft e r c u r b s id e r e c y c l in g p r o g r a m s a n d d r o p - o f f c e n t e r s w e r e in s t it u t e d
t h r o u g h o u t W a k e C o u n t y , t h e
"
A d o p t A B l o c k
"
p r o g r a m w a s n o lo n g e r n e e d e d a s
a w a y t o a s s is t t h e c o m m u n it y in it s r e c y c li n g e f f o r t s , a lt h o u g h b e a u t ify in g
n e i g h b o r h o o d s th r o u g h t r a s h p ic k u p c o n t in u e d th r o u g h a n
"
A d o p t A S p o t
"
p r o g r a m G u s t a f s o n s a id t h a t t h e r e c y c li n g a n d b e a u t if i c a t i o n e d u c a t io n h a v e
lo n g la s t i n g im p a c t s o n s t u d e n t s a t F a r m in g t o n W o o d s W h a n G u s t a f s o n m e e t s
h e r fo rm e r s t u d e n t s t h e y o f t e n s a y ,
"
A r e y o u s t i ll p ic k in g u p t r a s h , M r s . G ? Is y o u r
c la s s s t i ll p ic k in g u p t r a s h ? I s t i ll p ic k u p t w o p i e c e s o f l it t e
- a d a y a n d r e c y c l e .
"
G u s t a f s o n s a id
,
"
T h e y d o n
'
t r e m e m b e r w h a t I t a u g h t t h e m i n r e a d in g b u t t h e y d o
r e m e m b e r t h e e n v ir o n m e n t a l le s s o n s a n d a c t iv it i e s
"
.
e O b s t a c le s E n c o u n t e r e d w it h th e R e c y c li n g P r o g r a m a n d W o rd s o f A d v ic e
A lt h o u g h , L o w e l l S h a w , t h e W a k e C o u n t y R e c y c l in g C o o r d in a t o r , is p r o u d
o f t h e r e c y c l in g p r o g r a m , h e h a s p r o v id e d s o m e c r it ic a l c o m m e n t s a b o u t t h e
W a k e C o u n t y Ig lo o P r o g r a m fo r o t h e r s c h o o l s o r c o m m u n it ie s t h a t a r e t h in k i n g
a b o u t b e g i n n i n g s im i la r p r o g r a m s :
1 S h a w r e c o m m e n d s s t a r t i n g w it h a s m a ll n u m b e r d i s it e s , u n l ik e t h e
W a k e C o u n t y e x p e r i e n c e w h e r e 3 7 s it e s c a m e o n l in e a t o n e t im e .
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2 S h a w d o e s n o t r e c o m m e n d u s in g i g lo o s f o r c o l le c t io n c o n t a in e r s
W a k e C o u n t y h a s fo u n d t h a t a lt h o u g h th e c o n t a in e r s m a y b e v is u a l ly
p le a s in g , t h e y d o n o t h a v e a g r e a t h o ld i n g c a p a c t y . T h is r e q u i r e s
m o r e f r e q u e n t p ic k u p s w h ic h i n c r e a s e s t h e e x p e n s e o f t h e p r o g r a m .
B e c a u s e o f t h e i r d e s ig n , s p e c ia li z e d e q u ip m e n t i s r e q u i r e d t o d u m p t h e
r e c y c la b le s f u r t h e r a d d in g t o t h e e x p e n s e o f t h e p r o g r a m
3 B a s e d o n p a s t e x p e r ie n c e , S h a w r e c o m m e n d s i n t e g r a t i n g a n e w
r e c y c l i n g p r o g r a m w it h e x i s t i n g p r o g r a m s i n t h e c o m m u n it y . I f a
c o m m u n it y h a s a c u rb s i d e p r o g r a m , t h e s c h o o l s y s t e m m a y t h i n k a b o u t
o t h e r m a t e r ia ls t h a t m a y b e c o l le c t e d f r o m t h e c o m m u n it y t h a t a r e n o t
a l r e a d y b e in g c o l le c t e d T h is e l im in a t e s d u p l ic a t io n P la c e m e n t o f t h e
r e c y c l in g s it e s is a n o t h e r a r e a t h a t s h o u ld b e w e ll t h o u g h t t h r o u g h .
S it e s s h o u ld b e s t r a t e g ic a l ly p la c e d t o e n s u r e c o m p le t e c o v e r a g e o f
t h e t a r g e t e d a r e a W ith t h e W a ke C o u n t y e x p e r ie n c e , s c h o o ls t h a t
w e r e f ir s t t o a p p l y fo r a s it e w e r e s e le c t e d w h ic h le f t a r e a s i n W a k e
C o u n t y n o t c o v e r e d
4 . W i th t h e W a k e C o u n t y S c h o o l P r o g r a m , WC SW M i n c l u d e d e x c l u s iv e ly
th e u p p e r m a n a g e m e n t i n t h e s c h o o l a d m i n is t r a t io n i n t h e p la n n in g
p r o c e s s S h a w r e c o m m e n d s i n v o lv in g p r i n c i p a l s a n d t e a c h e r s a n d
o t h e r n e c e s s a r y s t a f f i n t h e p l a n n i n g p r o c e s s a s w e l l T h e ir
i n v o lv e m e n t a n d c o o p e r a t io n i s c r u c ia l w h e n a p r o g r a m is g r a n t e d t h e
f in a l a p p r o v a l f r o m t h e t o p le v e l a d m i n is t r a t io n
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5 . C o n t a m i n a t io n o f r e c y c l in g c o n t a in e r s w il l o c c u r S i n c e it I s
u n r e a li s t i c t o h a v e a p e r s o n m o n it o r i n g t h e s it e 2 4 h o u r s a d a y , S h a w
re c o m m e n d s p i c t o r ia l s i g n s b e d e v e lo p e d a n d p l a c e d o n t h e
c o n t a in e r s T h e W a k e C o u n t y e x p e r ie n c e s h o w s t h a t p e o p le d o n o t
r e a d v e r b a l s i g n s v e r y c a r e f u lly
f Wh e r e is t h e P r o g r a m G o i n g
T h e s c h o o l s y s t e m h a s r e c e iv e d f in a n c ia l s a v in g s t h r o u g h r e c y c l in g o f
c a rd b o a rd a n d c o m p o s t in g y a r d w a s t e , h o w e v e r , t h e c o u n t y
'
s r e c y c l in g p r o g r a m
h a s n o t b e e n a s f i n a n c ia l ly s e c u r e B e c a u s e o f t h e e x p e n s e o f t h e p r o g r a m ,
WC S W M M a n a g e m e n t p la n s o n c u t t i n g b a c k t h e r e c y c l in g s it e s 1 5% d u r i n g t h e
19 9 4 - 9 5 s c h o o l y e a r a n d 3 0 % d u r in g t h e 19 9 5 - 9 6 s c h o o l y e a r T h e W a k e
C o u n t y R e c y c l in g C o o rd i n a t o r s t a t e d t h a t t h e p r o g r a m s t a r t e d o u t t o o la r g e a n d
b e c a m e t o o e x p e n s iv e t o r u n T r a n s p o r t a t io n c o s t s d r o v e t h e e x p e n s e o f t h e
p r o g r a m S h a w r e g r e t s t h e lo s s o f r e c y c l in g s it e s o n s o m e o f th e s c h o o l
c a m p u s e s , b u t s t a t e d th a t s c h o o l s m a y c o n t i n u e t o r e c y c l e o r b e g in b y
t r a n s p o r t in g t h e r e c y c l a b le s t o s c h o o l s t h a t r e m a i n a s s it e s E v e n t h o u g h s c h o o l
ig lo o s it e s w i ll b e r e d u c e d , WC S W M w il l r e p la c e s it e s w it h m o r e e d u c a t io n a l
p r o g r a m s t o e n c o u r a g e a n d p r o m o t e r e c y c l in g
3 E . K
.
P o w e E l e m e n t a r y S c h o o l - D u r h a m C o u n t y : F i f t h G r a d e r s P r e v e n t
W a s t e P r o d u c t i o n
T h i s c a s e s t u d y d e t a il s t h e w a s t e r e d u c t i o n e f f o r t s o f a f if t h g r a d e t e a c h e r
a n d h e r tw e n t y - f i v e s t u d e n t s a t E . K P o w e E le m e n t a r y S c h o o l In D u rh a m . T h e
s t u d e n t s h e l p e d s o l v e a p o r t io n o f t h e s c h o o l
'
s s o l id w a s t e p r o b le m b y c h a n g in g
i n d i v id u a l b u y in g a n d u s a g e h a b it s T h e f if t h g r a d e c la s s w o r ke d t o g e t h e r t o
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r e d u c e t h e a m o u n t o f w a s t e p r o d u c e d a t t h e s c h o o l b y o r g a n iz i n g a j u i c e
d is p e n s e r p r o g r a m u s i n g r e u s a b le m u g s a s a s u b s t it u t e f o r n o n r e c y c l a b l e j u ic e
b o x e s
a S c h o o l S y s t e m a n d C o m m u n it y O v e r v ie w
P o w e E le m e n t a r y S c h o o l , lo c a t e d in t h e c it y o f D u r h a m , i s p a r t o f t h e
D u r h a m P u b l ic S c h o o l S y s t e m A p p r o x im a t e ly 3 7 5 c h i l d r e n a r e e n r o l le d i n t h e
s c h o o l w it h a t e a c h in g s t a f f o f 2 7 L o c a t e d in t h e P ie d m o n t , D u rh a m i s t h e f if t h
la r g e s t c it y i n N o r t h C a r o li n a a n d i s k n o w n fo r it s e x c e l le n c e i n m e d i c i n e ,
e d u c a t io n , r e s e a r c h a n d in d u s t r y
b H o w t h e W a s t e R e d u c t i o n P r o g r a m B e g a n
A s p a r t o f t h e c o n s e r v a t io n a n d e n v i r o n m e n t c u r r i c u ii m a t E K P o w e ,
C a t h e r in e F in e
'
s f if t h g r a d e c la s s d is c u s s e d t h e a m o u n t a n d t y p e s o f w a s t e
p r o d u c e d b y h u m a n s c o n t r i b u t in g t o t h e g r o w i n g s o l id w a s t e p r o b le m S t u d e n t s
b e g a n t h in k i n g a b o u t t h e ir o w n im p a c t o n t h e w a s t e s t r e a m a n d is o la t e d d r i n k
b o x e s a s a
"
k id - p r o d u c e d w a s t e
"
T h e f if t h g r a d e r s b e c a m e in t e r e s t e d i n
r e s e a r c h i n g t h e a m o u n t o f w a s t e p r o d u c e d b y t h e d r i n k b o x e s a t E K P o w e a n d
f i n d i n g a n e n v i r o n m e n t a l ly s o u n d a lt e r n a t iv e
F in e in c o r p o r a t e d th e d r in k b o x p r o je c t i n t o t h e f if t h g r a d e s c ie n c e , m a t h ,
a n d E n g li s h c u r r ic u lu m A s p a r t o f t h e c la s s p r o je c t , t h e f if t h g r a d e r s d e v e l o p e d a
s u r v e y a s k in g h o w m a n y s t u d e n t s b r o u g h t j u i c e b o x e s i n t h e i r l u n c h e s T h e
s t u d e n t s c a l c u la t e d t h e t o t a l n u m b e r , w e ig h t , a n d v o l u m e c
'
vh e b o x e s p r o d u c e d
b y t h e s c h o o l fo r o n e y e a r f r o m th e i n fo r m a t i o n g a t h e r e d T h e c l a s s e s t im a t e d
t h a t E . K P o w e u s e d 2 3 , 7 6 0 ju i c e b o x e s p e r s c h o o l y e a r c o n t r ib u t i n g t o 1 . 2 3
c u b ic y a r d s o f s p a c e in t h e l a n d f i l l e a c h y e a r . W it h t h e h e l p o f a p a r e n t
v o l u n t e e r , a lt e r n a t iv e s t o u s in g d r i n k b o x e s w e r e e x p lo r e d a n d t h e j u ic e
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d i s p e n s e r w it h t h e r e u s a b l e m u g p r o g r a m w a s c h o s e n a s t h a b e s t a lt e r n a t iv e .
T h e f if t h g r a d e c la s s p e r f o r m e d a c o s t e f f e c t iv e n e s s s t u d y b y o b t a i n in g d r in k b o x
p r i c e s a t g r o c e r y s t o r e s T h e y r e s e a r c h e d t h e c o s t o f a ju ic e d i s p e n s e r , j u ic e ,
a n d t h e p u r c h a s e o f p e r s o n a l iz e d , r e u s a b le m u g s f o r s t u d e n t s T h e y f o u n d t h a t
n o t o n l y w o u ld th e p r o g r a m s a v e l a n d f i l l s p a c e b u t m o n e y a s w e l l U s in g
in f o r m a t io n f r o m t h e f ir s t s u r v e y a n d c o m p a r a t iv e c o s t in f o r m a t i o n , s t u d e n t s
e s t im a t e d t h e f e a s i b il it y o f t h e p r o g r a m b y d e v e lo p i n g a n o t h e r s u r v e y t o g a u g e
s c h o o l p a r t ic ip a t io n r a t e s fo r a ju i c e d i s p e n s e r a n d r e u s a b le m u g p r o g r a m . A f te r
a h ig h p a r t ic i p a t io n r a t e w a s p r o m i s e d . F i n e a n d h e r f if t h g r a d e c la s s m o v e d
fo r w a r d t o m a k e it h a p p e n
N e e d in g a s s is t a n c e t o g e t t h e p r o g r a m u n d e r w a y , f if t n g r a d e s t u d e n t s
p r e s e n t e d t h e ir f in d in g s t o t h e P T A a n d a s k e d f o r t h e i r h e l p i n h a n d li n g t h e
m o n e y c o l le c t e d f o r t h e m u g s , a n d t o h e lp p u r c h a s e th e ju ic e a n d e q u i p m e n t . A
f if t h g r a d e s t u d e n t d e s ig n e d a lo g o f o r t h e m u g a n d a p a r e n t v o l u n t e e r t r a i n e d i n
c o m p u t e r g r a p h ic s h e lp e d t o r e p r o d u c e t h e lo g o D u r in g th e f i r s t y e a r i n 1 9 9 1 , 8 7
s t u d e n t s p a r t ic ip a t e d in t h e p r o g r a m b y b r i n g in g t h e ir m u g s , d i s p e n s i n g t h e j u ic e
t h e m s e lv e s
,
a n d t a k in g th e m u g s h o m e d a ily t o h a v e th e m i w a s h e d
D u r i n g t h e f i r s t y e a r , t h e f if t h g r a d e r s t o o k c o m p le t e r e s p o n s i b il it y f o r t h e
p r o g r a m T h e y m a d e s c h o o l a n n o u n c e m e n t s e n c o u r a g in g s t u d e n t s t o p a r t ic i p a te
i n t h e p r o g r a m , c o lle c t e d m o n e y f o r th e m u g s , d is t r ib u t e d t h e m u gs t o t h e
c l a s s r o o m s , m i x e d t h e ju ic e a n d a s s is t e d y o u n g e r c h i ld r e n w i t h p r o p e r u s e o f t h e
d is p e n s e r T e a c h e r C a t h e r in e F in e , c o m m e n t in g o n t h e c h il d r e n
'
s
' in v o lv e m e n t
i n t h e p r o g r a m t h a t w o n t h e K e e p A m e r ic a B e a u t if u l A w a r d i n 1 9 9 1 s a id ,
" T h e
n ic e t h in g a b o u t t h e p r o g r a m w a s it w a s v e r y h a n d s - o n a n d th e s t u d e n t s l e a r n e d
a l o t I t w a s v e r y r e a l I t w a s p e r t i n e n t t o t h e c h ild r e n b e c a u s e th e y s u r v e y e d t h e
s c h o o l T h e y c o m po s e d t h e f l y e r , t y p e d th e m u p a n d s e n t t h e m , o u t . T h e y
g r a p h e d i n fo r m a t io n a n d p r o je c t e d h o w m u c h s p a c e t h e d is c a r d e d j u i c e p a c k s
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w o u l d t a k e i n t h e la n d f i l l T h e y c o u l d s e e v e r y r e a l is t ic a l ly t h e a m o u n t o f w a s t e
p r o d u c e d .
"
c H o w th e W a s t e R e d u c t io n P r o g r a m G r e w
T h e j u i c e d i s p e n s e r p r o g r a m w a s t h e im p e t u s f o r b e g in n in g o t h e r w a s t e
r e d u c t io n e f f o r t s a t E K P o w e L o o k in g a t o t h e r a r e a s o f t h e s c h o o l w a s t e
s t r e a m , t h e s t u d e n t s e s t i m a t e d t h a t E K P o w e s t u d e n t s u s e d 3 0 0 p o l y s t y r e n e
l u n c h t r a y s a d a y c o n t r ib u t i n g t o 7 9 c u b ic y a r d s o f w a s t e i n t h e m u n ic i p a l l a n d f i ll .
L e a r n in g t h a t o t h e r s c h o o ls p a r t ic ip a t e i n p o l y s t y r e n e r e c y c li n g , F i n e a n d h e r f i f t h
g r a d e s t u d e n t s m a d e c o u n t le s s p h o n e c a l ls i n t h e D u r h a m a r e a a n d a s fa r a w a y
a s W a s h i n g t o n D C T h e y a t t e m p t e d t o f in d a r e c y c l in g c o m p a n y w h o c o u ld t a k e
th e p o ly s t y r e n e t r a y s A c o m p a n y w a s f i n a lly f o u n d i n V i rg in ia H o w e v e r , t h e
p r o g r a m w a s s h o r t - l iv e d S i n c e t h e s c h o o l n e e d e d t o s a v e la r g e q u a n t i t i e s o f
p o ly s t y r e n e t o m a k e it w o r t h w h i le , t h e t r a y s r e q u i r e d r i n s i n g e a c h d a y fo r h e a lt h
r e a s o n s F in e r in s e d t h e t r a y s e a c h d a y u n t i l it b e c a m e t o o l a b o r in t e n s iv e fo r
h e r t o d o a lo n e
D u r in g t h e 1 9 9 3 - 9 4 s c h o o l y e a r , c o m p o s t m a d e f r o m lu n c h r o o m
v e ge t a b le f o o d s c r a p s w a s u s e d in t h e l if e la b g a rd e n . A c c o rd i n g t o C a t h e r i n e
F in e , t h e p h i lo s o p h y a t E K P o w e is t o p r o v id e a t o t a l m o d e l o f w h a t t h e c h i ld r e n
c a n d o f o r t h e e n v i r o n m e n t S a id F in e
,
"
T h e j u ic e b o x p r o g r a m s p u r r e d e v e r y
o n e
'
s i n t e r e s t a n d g o t p e o p le a w a r e t h a t it is n o t e n o u g h t o t a lk a b o u t
c o n s e r v a t i o n a n d r e d u c t io n Y o u c a n
'
t t e a c h c h i ld r e n o n e I h i n g a n d w h e n t h e y
w a l k d o w n t h e h a l l s
,
t h e y s e e e v e r y t h in g i n t h e g a rb a g e c a n s
"
F in e a n d h e r f if t h g r a d e c la s s w e r e a l s o r e s p o n s ib le fo r c o o rd in a t i n g a
s c h o o l- w id e p a p e r r e c y c l in g p r o g r a m fo r c o lo r e d , w h it e a n d o f f ic e m ix b le n d s . A
lo c a l , n o n p r o f it , r e c y c l in g c o m p a n y , S u n S h a r e s , a g r e e d t o b e t h e c o l le c t io n a g e n t
fo r t h e p a p e r F i n e
'
s f if t h g r a d e c la s s l e d t h e s c h o o ls
'
e f fo r t s b y d is t r ib u t i n g
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r e c y c li n g b o x e s t o e a c h c la s s r o o m a n d c o l le c t i n g t h e p a p e r
f r o m e a c h c la s s r o o m
o n a r e g u la r b a s is
F o r t h e 1 9 9 4 - 9 5 s c h o o l y e a r , a n o t h e r r e c y c l in g c o m p a n y , M E R , h a s
r e c e i v e d a c o n t r a c t t o c o l le c t w h it e p a p e r , m ix e d p a p e r , a l u m i n u m c a n s ,
n e w s p a p e r s , a n d p o ly s t y r e n e f r o m D u r h a m C it y S c h o o ls C a t h e r in e F in e
a t t r i b u t e s t h e h a r d w o r k a n d r e c o g n it io n o f h e r f if t h g r a d e c l a s s
'
w a s t e r e d u c t io n
e f f o r t s w it h g e t t in g th e D u r h a m S c h o o l S y s t e m t o m a k e r e c y c l in g p o s s ib le in a l l o f
t h e D u r h a m P u b li c S c h o o ls
d O b s t a c le s E n c o u n t e r e d w it h t h e W a s t e R e d u c t io n P r o g r a m
D u r in g th e s e c o n d y e a r , t h e C h i ld N u t r it io n D e p a r t m e n t i n t h e s c h o o l w a s
c o n t a c t e d t o a s s is t w it h t h e p r o g r a m a f t e r c o n c e r n s a b o u t h e a lt h i s s u e s w e r e
r a is e d T h e r e w e r e s o m e c o n c e r n s a b o u t c h i ld r e n p o s s i b ly u s in g u n c l e a n m u g s
a n d o v e r t h e p r o p e r c le a n i n g o f t h e d i s p e n s e r s T o e n s u r e t h a t t h e p r o g r a m w a s
r u n i n a s a n it a r y f a s h io n , t h e C h il d N u t r it io n D e p a r t m e n t a g r e e d t o t a k e
r e s p o n s ib i li t y f o r m a i n t a in i n g th e d is p e n s e r s , m ix in g t h e a p p le a n d g r a p e ju ic e ,
a n d p r o v id in g a n d w a s h in g r e u s a b le g l a s s e s
e . W h e r e t h e P r o g r a m is G o in g
D u r in g t h e 19 9 4 - 9 5 s c h o o l y e a r . F i n e w a s t r a n s f e r r e c t o P e a r s o n t o w n
E le m e n t a r y S c h o o l i n D u rh a m B y c o n t in u i n g t o u s e w a s t e r e d u c t io n p r o je c t s a s
a le a r n in g e x p e r i e n c e in t h e c l a s s r o o m , h e r c r e a t iv e m e t h o d o f t e a c h i n g w il l
p e r m e a t e a n e w s c h o o l c u lt u r e w it h i n t h e D u r h a m C it y S c h o o l S y s t e m A lt h o u g h ,
F i n e is n o lo n g e r a t E K P o w e , s h e h a s le f t a le g a c y b y in s p i r in g th e s t a f f t o
c o n t in u e a n d e x p a n d w h a t s h e b e g a n B e c a u s e o f h e r h a rd w o r k a n d s u c c e s s ,
t e a c h e r s a t E K P o w e w i l l d e v e lo p n e w w a s t e r e d u c t io n p r o je c t s a s le a r n in g
e x p e r ie n c e s a n d c o n t in u e c o m p o s t i n g a n d r e c y c li n g D u r in g t h e 1 9 9 4
- 9 5 s c h o o l
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y e a r , t h e c a f e t e r i a a t E K P o w e h a s r e t u r n e d t o u s i n g r e u s a b le t r a y s in s t e a d o f
p o ly s t y r e n e t r a y s
4 C le v e l a n d C o u n t y S c h o o l S y s t e m : Fo o d W a s t e R e d u c t i o n a n d
R e c y c l i n g
T h i s c a s e s t u d y h ig h l ig h t s t h e r e d u c t io n o f s c h o o l p r o d u c e d f o o d w a s t e
t h r o u g h t h e i m p le m e n t a t io n o f a n O f f e r v s S e r v e s c h o o l lu n c h p r o g r a m a n d t h e
c o ll e c t i o n o f c a r d b o a rd , a l u m i n u m a n d s t e e l c a n s , b o n d p a p e r a n d c o m p u t e r
p a p e r fo r r e c y c l i n g R e a l iz in g t h a t m o n e y c o u ld b e s a v e d t h r o u g h th e r e d u c t io n
o f d u m p s t e r s e m p t ie d p e r w e e k , t h e D i r e c t o r o f S c h o o l F o o d S e r v ic e s
s p e a r h e a d e d th e w a s t e r e d u c t i o n e f f o r t s fo r t h e s c h o o l s y s t e m
a S c h o o l S y s t e m a n d C o u n t y O v e r v ie w
T h e C le v e l a n d C o u n t y S c h o o l S y s t e m , c o n s is t in g o f 2 h i gh s c h o o ls , 2
m id d le s c h o o l s a n d 7 e l e m e n t a r y s c h o o ls , i s o n e o f t h r e e i^ u b l ic s c h o o l s y s t e m s
in t h e c o u n t y T h e r e a r e 8 , 2 7 9 s t u d e n t s a n d a p p r o x im a t e ly 5 0 0 t e a c h e r s w it h in
t h e s y s t e m C l e v e la n d C o u n t y is a r u r a l c o u n t y in c l o s e p r o > : l m it y t o C h a r lo t t e .
T h e c o u n t y o f fe r s m a n y r e c r e a t io n a l o p p o r t u n it i e s w it h it s p a r k s , m o u n t a in s , a n d
la k e s
,
a n d b o a s t s a s t r o n g m a n u fa c t u r i n g c o m m u n it y
b . IH o w t h e R e c y c l i n g P r o g r a m B e g a n
In t h e 1 9 8 0
'
s
,
C l e v e la n d C o u n t y S c h o o ls b e g a n s u b s t it u t in g d is p o s a b le
p o ly s t y r e n e t r a y s f o r r e u s a b le w a r e s t o s a v e o n e n e rg y b i l ls W h e n p o ly s t y r e n e
b e c a m e a p u b lic w a s t e is s u e , S m it h b e c a m e m o t iv a t e d t o b e g in a r e c y c l in g
p r o g r a m t o d iv e r t p o ly s t y r e n e f r o m t h e w a s t e s t r e a m It w a s d u r in g t h is t im e t h a t
it b e c a m e a p p a r e n t t h a t t h e s o l id w a s t e p r o b l e m in v o lv e d m o r e th a n j u s t
p o ly s t y r e n e a n d a r e c y c li n g p r o g r a m w a s b e g u n in C l e v e l a n d C o u n t y Sc h o o ls .
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S m it h a p p r o a c h e d t h e S u p e r i n t e n d e n t a n d t h e B o c r d o f E d u c a t io n f o r
s u p p o r t fo r a r e c y c li n g p r o g r a m S h e m a d e t h e a d m i n is t r a t io n a w a r e t h a t t h e
s c h o o l s y s t e m c o u ld s a v e m o n e y b y r e d u c i n g t h e n u m b e r o f d u m p s t e r p ic k u p s
p e r w e e k T h e s u p e r i n t e n d e n t a g r e e d t o p e r m it S c h o o l F o o d S e r v ic e s t o u s e
m o n e y g e n e r a t e d t h r o u g h F o o d S e r v ic e s p r o f it s t o b u y a t r u c k a n d t o h i r e a d r iv e r
in r e t u r n f o r a r e d u c t io n in d u m p s t e r p ic k u p c o s t s
A n i n fo r m a l w a s t e a u d it a n d d u m p s t e r g a z e w a s d o n e b y t h e D i r e c t o r o f
F o o d Se r v ic e s w it h t h e h e lp o f t h e C le v e la n d C o u n t y R e c y c l i n g C o o rd i n a t o r t o
g a in a n u n d e r s t a n d i n g o f w h a t m a t e r i a ls w e r e b e in g la n d f i ll e d T h e m o s t
a p p a r e n t p r o b le m w a s b u l ky , c a r d b o a r d b o x e s t h a t w e r e n o t b r o k e n d o w n ;
a lu m in u m a n d b i- m e t a l c a n s ; p o ly s t y r e n e f r o m th e c a fe t e r ia ; p a p e r f r o m th e
c la s s r o o m s ; a n d n e g l ig i b le a m o u n t s o f g la s s a n d p la s t ic c o n t a in e r s f r o m t h e
c a f e t e r ia
B e fo r e t h e r e c y c l in g p r o g r a m w a s s t a r t e d , m a r k e t s fo r p o t e n t ia l
r e c y c la b le s w e r e e s t a b l is h e d t h r o u g h t h e s e v e n s u p e r v is e d r e c y c l in g c e n t e r s
s t a r t e d b y t h e C o u n t y R e c y c l i n g C o o r d in a t o r , S a m L o c k r id g e A m a r k e t f o r
c a rd b o a r d w a s fo u n d t h r o u g h a lo c a l c o m p a n y t h a t c o l le c t s c a rd b o a r d f r o m
m a n u fa c t u r i n g c o m p a n ie s
P a r t n e r s e s t a b li s h e d b e f o r e t h e r e c y c li n g p r o g r a m w a s im p l e m e n t e d
in c l u d e d : t h e c o u n t y r e c y c l in g c o o rd i n a t o r , fo o d s e r v i c e s t a f f a n d m a n a g e r s ,
s c h o o l a d m in is t r a t io n , te a c h e r s w h o w a n t e d t o p a r t ic ip a te i n w h ite p a p e r
r e c y c l i n g , a n d t h e c u s t o d ia l s t a f f .
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c H o w t h e R e c y c l in g P r o g r a m G r e w
C a rd b o a rd , a lu m i n u m a n d m e t a l c a n s , b o n d p a p e r a n d c o m p u t e r p a p e r
f r o m p a r t ic ip a t i n g c la s s r o o m s a n d t h e c e n t r a l o f f ic e a r e r e c y c le d t h r o u g h S c h o o l
F o o d S e r v ic e s . P o ly s t y r e n e t r a y s a r e c o ll e c t e d a n d s t a c k e d b u t a s t e a d y
r e c y c l in g m a r k e t fo r t h e p o ly s t y r e n e d o e s n o t e x i s t . T h e s t a c k in g o f t h e
p o ly s t y r e n e d o e s h e lp r e d u c e t h e v o l u m e in t h e d u m p s t e r s w h e n r e c y c l in g
c a n n o t o c c u r
F o o d s e r v ic e s s t a f f b r e a k d o w n a n d s t a c k c a r d b o a rd b o x e s i n w h i c h
c a n n e d g o o d s a n d s u p p l ie s a r e d e l iv e r e d S t e e l c a n s a r e p r e p a r e d fo r r e c y c l in g
b y r e m o v in g l a b e ls , c u t t in g o u t b o t h e n d s a n d c r u s h in g th e m t o r e d u c e v o lu m e
T h e s e m a t e r ia ls a r e b o x e d a n d s t o r e d b e h in d th e c a fe t e r ia f o r p ic k - u p
R e c y c la b le s a r e c o l le c t e d b e h in d e a c h o f t h e 1 1 s c h o o l c a f e t e r ia s b y t h e
s y s t e m r e c y c l in g d r iv e r F o o d S e r v ic e s f in a n c e s t h e e n t i r e r e c y c li n g p r o g r a m
in c l u d i n g t h e d r iv e r
'
s s a l a r y , a n d t h e c o s t o f p u r c h a s i n g a n d fu e li n g t h e t r u c k .
R e c y c l a b le s a r e t a k e n t o o n e o f t h e s e v e n r e c y c l in g c e n t e r s r u n b y t h e c o u n t y
T h e s c h o o l s y s t e m d o e s n o t r e c e i v e m o n e y fo r t h e r e c y c la b le s t a k e n to t h e
c e n t e r s S a v i n g t h e s c h o o l s y s t e m m o n e y o n w a s t e d is p o s a l c o s t s w a s t h e
o b je c t iv e f o r b e g i n n i n g t h e r e c y c l i n g p r o g r a m A s a r e s u lt o f t h e r e c y c li n g
p r o g r a m , d u m p s t e r p ic k u p s a t e a c h s c h o o l h a v e b e e n r e d u c e d t o tw ic e a w e e k
in s t e a d o f d a il y , w h ic h r e s u lt s i n a s a v i n g s o f $ 1 , 6 5 0 p e r w e e k fo r t h e s c h o o l
s y s te m
d O th e r W a s t e R e d u c t io n E f fo r t s
F o o d w a s t e c a n b e a s h ig h a s 4 0 % o f a S c h o o l
'
s w a s t e s t r e a m . In
C le v e la n d C o u n t y s c h o o l s , h o w e v e r , c h i ld r e n a s y o u n g a s fo u r y e a r s o ld s e r v e
t h e m s e lv e s t h r o u g h t h e b u ff e t
- s ty le l u n c h l in e s i n e a c h o f t h e 1 1 s c h o o l
c a fe t e r i a s T h is r e s u lt s in a lm o s t n o f o o d w a s t e In t h e s e s c h o o ls , t h e
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t r e m e n d o u s v o l u m e o f fo o d w a s t e a s s o c ia t e d w it h t r a d it io n a l s c h o o l l u n c h e s h a s
b e e n r e d u c e d w it h t h e e n a c t m e n t o f t h e
"
O ff e r V s S e r v e P r o g r a m
" S t u d e n t s in
g r a d e s P r e K - 1 2 , s e r v e t h e m s e lv e s t h e fo o d t h e y w a n t t o e a t t h r o u g h s e r v in g
li n e s d e s ig n e d fo r t h e c h ild r e n In a d d it i o n t o s a v in g c o s t s o f fo o d w a s t e
d is p o s a l , S c h o o l F o o d S e r v ic e s h a s r e d u c e d p u r c h a s i n g c c s ' s fo r f o o d it e m s .
A c c o r d in g t o S a n d y S m it h , t h e D ir e c t o r o f C l e v e l a n d C o u n t y S c h o o l F o o d
S e r v ic e s , t w e lv e # 10 c a n s o f p e a s a r e r e q u i r e d t o s e r v e 5 0 0 s t u d e n t s i n t h e
t r a d it i o n a l c a f e t e r i a s t y le H o w e v e r , w it h t h e
"
O ff e r V s S e r v e P r o g r a m
"
t h e
a m o u n t u s e d is h a l v e d T h e c o s t s a v in g s o n p u r c h a s in g a n d w a s t e r e d u c t io n h a s
e n a b l e d F o o d S e r v ic e s t o e x p a n d th e n u m b e r o f f o o d c h o ic e s o f f e r e d t o t h e
s t u d e n t s
S m it h c o m m e n t s o n h o w th e " O f fe r v s S e r v e P r o g r a m
"
a t C le v e la n d
C o u n t y S c h o o l s d if f e r s f r o m o t h e r p r o g r a m s i n s c h o o l s y s t e m s ,
" M a n y p e o p le
i n t e r p r e t O ff e r v s S e r v e a s ,
'
d o y o u w a n t t h is ?
' W e fe lt t h a t a c h i ld b e c o m e s
i n t im i d a t e d b y a g r o w n p e r s o n a s k i n g i f t h e y w a n t s o m e th in Q T h a t is t o o m u c h
c o n v e r s a t io n fo r a r e g u la r lu n c h l in e . S o , w e ju s t p u t it o n t h e li n e a n d h a v e t h e
k id s d e c i d e w h a t t h e y w a n t T h e y c a n t a k e a s l it t le o r a s m u c h a s th e y w a n t .
"
S m it h n o t e d t h a t t h e F o o d S e r v ic e s S t a f f m o n it o r s s t u d e n t s e le c t io n s fo r w e l l-
b a l a n c e d n u t r it io u s m e a l s
S m ith s t a t e d t h a t C le v e la n d C o u n t y s c h o o l s h a v e b e e n s u c c e s s f u l ly
im p le m e n t in g a n
"
O f fe r v s S e r v e P r o g r a m
"
f o r 10 y e a r s T h i s p r o g r a m h a s
r e d u c e d th e v o l u m e o f fo o d w a s t e t h a t w o u ld o t h e r w is e b e l a n d f i ll e d o r d e a lt w it h
in o t h e r w a y s , s u c h a s th r o u g h c o m p o s t i n g , o r b y f i n d i n g h o g fa r m e r s t o t a k e it .
"
O ff e r v s . S e r v e P r o g r a m s
"
m a y b e s t a r t e d in s c h o o l s y s t e m s b y p e t it io n i n g
s c h o o l b o a rd s In a d d it io n t o r e d u c in g f o o d w a s t e , t h e s c h o o l s y s t e m d o e s n o t
u s e d e e p f a t f r y e r s t h u s p r o v id i n g a h e a lt h i e r d ie t f o r s t u d e n t s a n d e l i m in a t i n g t h e
n e e d t o d is p o s e o f w a s t e o i l
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e O b s t a c le s E n c o u n t e r e d W it h t h e R e c y c l in g P r o g r a m
C le v e l a n d C o u n t y S c h o o ls e x p e r ie n c e d s o m e o b s t a c le s w it h it s r e c y c l in g
p r o g r a m . A lt h o u g h t h e s c h o o l s y s t e m c o l le c t s a n d s t a c k s p o l y s t y r e n e l u n c h t r a y s
f o r r e c y c l in g , t h e r e is n o t a s t e a d y m a r k e t in t h e a r e a t h a t w i ll a c c e p t t h e t r a y s .
T h e r e c y c l in g o f w h it e p a p e r i n e v e r y c la s s r o o m is n o t w i d e s p r e a d T h e r e is
e n o u g h p a r t ic ip a t io n t o h a v e a t r u c k lo a d o f p a p e r f o r r e c y c li n g e v e r y w e e k , b u t
n o t a l l o f t h e p a p e r is c a p t u r e d . S m it h d o u b t s t h a t s h e c o u l d g e t t h e s c h o o l
s y s t e m t o c o m m it t o a r e c y c l in g p r o g r a m fo r b o n d p a p e r b e c a u s e it w o u ld m e a n
e a c h t e a c h e r w o u ld h a v e t o b e t r a in e d w h ic h t a k e s t im e a n d i s d if f i c u lt t o m o n ito r .
S m it h a d m it s t h a t s h e h a s m o r e c o n t r o l o v e r t h e f o o d s e r v i c e s s t a f f t h a n w it h
t e a c h e r s w h e n it c o m e s t o r e c y c l in g b e c a u s e o f h e r s u p e r v i s o r y r o le
H i r in g a d e p e n d a b le d r iv e r w a s a n o th e r o b s t a c le fo r t h e r e c y c l in g
p r o g r a m T h e s c h o o l s y s t e m h a d 4 d r iv e r s i n 4 y e a r s w it h 3 d r iv e r s in t h e f i r s t 8
m o n th s o f t h e p r o g r a m O n e o f t h e p r o b le m s w it h t h e s c h o o l s y s t e m h a v in g o n ly
o n e d r i v e r is t h a t w h e n s h e i s s ic k , t h e r e c y c la b le s a r e t h r o w n in t h e d u m p s te r .
K n o w in g th e f a t e o f t h e r e c y c la b l e s w h e n s h e is a b s e n t , t h e c u r r e n t d r i v e r t a k e s
h e r jo b s e r i o u s ly a n d r a r e l y m is s e s w o r k .
f W h e r e t h e P r o g r a m is G o i n g
T h e F o o d S e r v ic e s D i r e c t o r is p l a n n i n g o th e r w a y s t o f u r t h e r r e d u c e
w a s t e w it h in t h e s c h o o l s y s t e m S m it h i s a c t i v e ly t r y in g t o f i n d a s t e a d y m a r k e t
fo r t h e p o l y s t y r e n e t r a y s t h a t a r e c o ll e c t e d a n d s t a c k e d b u t a r e u s u a l ly la n d f ll le d .
T h e F o o d S e r v ic e s D i r e c t o r i s p la n n in g t o b e g in c a p t u r in g p la s t ic a n d g la s s ja r s
f r o m t h e c a f e t e r ia s f o r r e c y c l in g , e v e n t h o u g h th e s c h o o l s y s t e m d o e s n o t
p r o d u c e l a rg e q u a n t it ie s T o f u r t h e r e lim i n a t e w a s t e d e s t i n e d fo r t h e la n d f i ll ,
S m i th i s a l s o p u r s u i n g m i lk c a r t o n r e c y c li n g w it h a l o c a l d a ir y .
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5 . G l e n A r d e n E l e m e n t a r y S c h o o l - B u n c o m b e C o u n t y : C o m m u n i t y a n d
S c h o o l R e c y c l i n g
T h i s c a s e s t u d y i l lu s t r a t e s a n e le m e n t a r y s c h o o l
'
s e f fo r t t o c o l le c t
r e c y c la b le s p r o d u c e d i n t h e s c h o o l a n d c o m m u n it y t h r o u g h c o m m u n it y r e c y c l in g
d a y s h e ld e v e r y tw o m o n t h s a t t h e e le m e n t a r y s c h o o l T h e s c h o o l r e c e iv e s
r e v e n u e f r o m t h e s a le o f r e c y c l a b l e s w h ic h is u s e d t o p u r c h a s e e n v i r o n m e n t a l
e d u c a t io n r e s o u r c e m a t e r ia l s fo r t h e s c h o o l a n d m a t e r ia ls r e e d e d t o s u p p o r t th e
r e c y c l i n g d a y s B u s i n e s s e s in t h e c o m m u n it y a r e in v o lv e d i n t h e p r o g r a m
th r o u g h d o n a t io n o f p r i z e s fo r t h e s c h o o l c h i ld r e n a n d t h e c o ll e c t i o n o f a lu m i n u m
c a n s S t u d e n t s a r e a c t iv e ly i n v o l v e d w it h th e c o l le c t i o n o f r e c y c la b le s a n d
r e c e iv e in s t r u c t io n a n d p r o g r a m s o n w a s t e r e d u c t i o n t o p ic s
a S c h o o l a n d C o m m u n it y O v e r v i e w
G le n A rd e n E le m e n t a r y S c h o o l h a s a t e a c h i n g s t a f f o f 4 0 t r a d it io n a l
c l a s s r o o m a n d s p e c ia lt y t e a c h e r s s e r v i n g 8 0 0 s t u d e n t s in g r a d e s K - 5 A s m a l l
t o w n a b o u t t e n m il e s s o u t h o f A s h e v il le
,
A rd e n b o a s t s h a v in g a s u b u r b a n
a t m o s p h e r e w it h in e a s y a c c e s s t o t h e c it y l if e o f A s h e v i lle V i e d i c a l fa c il it ie s a r e
t h e la r g e s t e m p lo y e r i n B u n c o m b e C o u n t y w it h e d u c a t i o n s e c o n d
b . H o w th e R e c y c li n g P r o g r a m B e g a n
In a n e f f o r t t o h e l p m e e t t h e c o m m u n it y
'
s n e e d t o b e g i n r e c y c li n g a n d t o
p r o v id e a h a n d s - o n r e c y c l in g p r o g r a m f o r s t u d e n t s , G l e n A rd e n E le m e n t a r y
S c h o o l s p o n s o r s r e c y c l in g d a y s fo r t h e w h o le c o m m u n it y e v e r y tw o m o n th s o n
t h e s c h o o l c a m p u s . J a n e A n n A l le n , t h e in i t ia t o r o f t h e p r o g r a m a n d s e c r e t a r y a t
th e e le m e n t a r y s c h o o l, h a s t a k e n o n r e s p o n s ib il it ie s n o t t y p ic a l o f m o s t
e le m e n t a r y s c h o o l s e c r e t a r ie s B e i n g a n e n v i r o n m e n t a l is t a n d a n a d v o c a t e o f
te a c h i n g c h i ld r e n a b o u t e n v ir o n m e n ta l i s s u e s , A l le n b e c a m e m o t iv a t e d t o i n it ia t e
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a r e c y c li n g p r o g r a m i n v o l v i n g w a s t e f r o m b o t h t h e e le m e n t a r y s c h o o l a n d t h e
s u r r o u n d in g c o m m u n i t y .
U p o n r e c e iv in g th e s u p p o r t a n d a p p r o v a l fo r a r e c y c li n g p r o g r a m f r o m th e
p r in c ip a l , A ll e n b e g a n o p e r a t in g a s t h e u n o f f ic ia l , r e c y c l in g c o o r d i n a t o r f o r t h e
s c h o o l S h e c o n t a c t e d l o c a l m a r k e t s a n d c h o s e a lu m i n u m c a n s , a n d # 1 a n d # 2
p la s t ic s t o t a r g e t a t t h e s c h o o l a n d c o m m u n it y r e c y c l in g d a y s a n d w h it e p a p e r fo r
r e c y c l in g a t t h e s c h o o l C o n t a c t s fo r t h e m a r k e t s w e r e i d e n t if ie d t h r o u g h t h e h e l p
o f a lo c a l
,
n o n p r o f it , e n v i r o n m e n t a l o r g a n iz a t io n , Q u a l it y F o r w a rd
A l u m i n u m c a n s a n d p la s t ic s w e r e c h o s e n a s t h e o n l y m a t e r i a ls t a r g e t e d
d u r i n g th e r e c y c l in g d a y s b e c a u s e t h e y w e r e t h e e a s ie s t a n d s a f e s t m a t e r i a ls f o r
c h il d r e n t o h a n d le . A d d it io n a l ly , t h e s c h o o l d id n o t w a n t t o c o m p e t e w it h a n
e x is t in g r e c y c li n g c e n t e r i n t h e c o m m u n ity s p o n s o r e d b y a lo c a l n o n p r o f it a ge n c y
w h i c h f u n d s it s p r o g r a m s b y t h e s a le o f r e c y c la b l e s
In t h e p l a n n i n g s t a g e s o f t h e r e c y c l in g p r o g r a m , A ll e n h a d a p r o b l e m
g e t t in g v o l u n t e e r s t o h e l p T h e p r in c ip a l g r a n t e d h e r p e r m is s io n t o f o rm a
r e c y c l in g c o m m it t e e W h i le h e lp w it h t h e p r o g r a m w a s s lo w i n t h e b e g i n n i n g , a
f e w p a r e n t s , s t a f f , a n d s t u d e n t s b e c a m e in v o lv e d d u r i n g t h e p l a n n i n g s t a g e s .
A l u m in u m c a n s a n d p la s t i c c o n t a in e r s (# 1 a n d # 2 ) a r e c o l le c te d fo r
r e c y c l in g T h e r e c y c l i n g d a y i s h e ld o n a S a t u rd a y f r o m 10 a i n . u n t i l 2 p . m .
S c h o o l s t a f f , p a r e n t a n d s t u d e n t v o l u n t e e r s u n l o a d , s o r t , w e ig h , a n d b a g t h e
r e c y c l a b l e s F o r t h e f ir s t fe w y e a r s , t h e s c h o o l d id n o t h a v e a d ig i t a l s c a le t o
w e ig h t h e r e c y c la b le s b u t u s e d a b a la n c e s c a le f r o m t h e n u r s e
'
s o f f i c e A l le n
n o t e d th a t a l t h o u g h i t w a s a p r im it iv e w a y t o m e a s u r e t h e r e c y c la b l e s c o l le c t e d , i t
w a s th e o n ly w a y u n t i l t h e p r o g r a m g e n e r a t e d e n o u g h m o n e y t o p u r c h a s e a
d ig it a l s c a l e
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c H o w t h e R e c y c li n g P r o g r a m G r e w
S c h o o l s t a f f , s t u d e n t s , a n d c o m m u n i t y m e m b e r s c o m e t o t h e s c h o o l
d u r in g t h e S a t u rd a y R e c y c li n g D a y t o d o n a t e t h e ir r e c y c l a b le s A f r ie n d ly
c o m p e t it io n is h e ld a m o n g c la s s r o o m s t o b o ls t e r p a r t ic ip a t io n P r iz e s a r e g iv e n
t o t h e f ir s t a n d s e c o n d p l a c e c l a s s e s d o n a t i n g th e m o s t p o u n d s a n d t o t h e
c la s s e s w it h t h e m o s t p a r t ic ip a n t s
B u s i n e s s e s in B u n c o m b e C o u n t y a r e a ls o i n v o lv e d in t h e s c h o o l-
s p o n s o r e d r e c y c l in g p r o g r a m A l le n , t h e r e c y c li n g c o o rd i n a t o r f o r t h e s c h o o l ,
c o n t a c t e d a r e a b u s i n e s s e s a s k i n g if t h e y w a n t e d t o b e in v o lv e d i n t h e p r o g r a m .
S h e n o t e d t h a t b u s in e s s e s e n jo y b e c o m in g i n v o lv e d e it h e r b y d o n a t i n g
r e c y c l a b l e s , m a t e r i a ls t o h e lp c o l le c t r e c y c l a b le s , o r p r i z e s t o r e w a r d s t u d e n t s fo r
t h e i r e f fo r t s A l u m in u m c a n s a r e d o n a t e d f r o m e m p lo y e e lo u n g e s a n d k it c h e n s
f r o m lo c a l in d u s t r ie s A c a n c r u s h e r a n d p la s t ic b a r r e ls f o r a l u m i n u m c a n
c o l le c t io n h a v e b e e n d o n a t e d b y o th e r e m p lo y e r s i n t h e c o u n t y P iz z a s , d o n u t s ,
a n d ic e c r e a m a r e d o n a t e d b y l o c a l b u s in e s s e s f o r p a r t ie s f o r t h e w i n n e r s o f t h e
r e c y c l in g c o n t e s t s
T h e c o m m u n it y o f A rd e n i s m a d e a w a r e o f u p c o m in . ] s c h o o l - s p o n s o r e d
r e c y c l i n g d a y s th r o u g h a d v e r t is e m e n t s p l a c e d in t h e lo c a l n e w s p a p e r R e c y c li n g
D a y a n n o u n c e m e n t s a r e p l a c e d in t h e P T A n e w s le t t e r r e c e iv e d b y e v e r y G le n
A r d e n p a r e n t , a n d in t h e d a i ly s t a f f b u l le t i n a t t h e s c h o o l A n n o u n c e m e n t s a r e
m a d e o v e r t h e in t e r c o m a s a r e m i n d e r fo r t h e c h i ld r e n , A l le n a n d o t h e r m e m b e r s
o f th e r e c y c li n g c o m m it t e e in f o r m th e s t a f f a n d P T A a b o u t t h e N o r t h C a r o l in a
W a s t e R e d u c t io n G o a l s t o in c r e a s e p a r t ic ip a t io n in t h e r e c y c l in g p r o g r a m T h e
s c h o o l h a s s p o n s o r e d t w o P T A p r o g r a m s o v e r t h e p a s t tw o y e a r s d e d ic a te d t o
c r e a t in g a n u n d e r s t a n d i n g o f w h y r e c y c l i n g i s im p o r t a n t T h e f i r s t y e a r A l le n
w r o t e a n d d i r e c t e d a p l a y w it h t h e h e l p o f t h e m u s ic t e a c h e r T h e s e c o n d y e a r
t h e p r o g r a m in c l u d e d e n v i r o n m e n t a l s o n g s w it h a s li d e s h o w a n d c h il d r e n
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r e a d i n g e n v i r o n m e n t a l e s s a y s t h e y h a d w r i t t e n A l le n s a id t h a t b o t h o f t h e s e
p r o g r a m s h a d im p a c t o n t h e a d u lt s a n d c h il d r e n S h e s a id th a t m a n y w e r e
m o v e d b y t h e p r o g r a m s a n d h a d t e a r s in t h e i r e y e s A s a r e s u lt o f r e c y c l in g
e d u c a t i o n , s p e c ia l e v e n t s , a n d c o l le c t io n d a y , p a r e n t s h a v e t o l d A l le n t h a t t h e ir
c h il d r e n d o n o t l e t t h e m t h r o w a n y t h in g a w a y a n y m o r e R e c y c li n g b e h a v io r s i n
t h e s c h o o l s h a v e c a r r ie d o v e r t o t h e h o m e
T h e r e c y c l in g p r o g r a m b e g a n i n 1 9 9 0 S ix r e c y c l i n g d a y s a r e h e ld d u r in g
t h e y e a r O n a v e r a g e , 4 6 7 p o u n d s o f a l u m in u m a n d 8 6 6 p o u n d s o f p la s t ic a r e
c o ll e c t e d d u r in g e a c h r e c y c l in g d a y T h e p r o g r a m h a s n o t r e q u i r e d f in a n c in g
s i n c e t h e w o r k is d o n e b y s t a f f , s t u d e n t a n d p a r e n t v o lu n t e e r s a n d S o u t h e a s t e r n
C o n t a in e r , a p la s t ic p r o c e s s in g a n d r e m a n u fa c t u r i n g c o m p a n y , h a s d o n a t e d a
d r i v e r a n d a t r u c k T h e p r o g r a m g e n e r a t e s a b o u t $ 1 , 0 0 0 f o i 5 t o 6 r e c y c l in g d a y s
p e r y e a r . W ith t h e m o n e y g e n e r a t e d f r o m t h e p r o g r a m , a s c e c ia l r e c y c li n g
a c c o u n t h a s b e e n e s t a b l is h e d t o p u r c h a s e w h it e p a p e r r e c y c l in g b in s , a n
e le c t r o n ic s c a le t o w e i g h t h e r e c y c l a b le s , e n v ir o n m e n t a l e d u c a t i o n r e s o u r c e
m a t e r ia l s
,
c a r l i t t e r b a g s , a s p e c ia l b u l le t in b o a r d d e d i c a t e d t o r e c y c l in g , a n d a
f u n d f o r p a r t ie s a n d e n v ir o n m e n t a l o rg a n iz a t io n m e m b e r s h i p s a n d l i b r a r y b o o k s
f o r t h e c h il d r e n
W ith i n t h e e le m e n t a r y s c h o o l , w h it e p a p e r is c o l le c t e d f r o m a l l t h e
c la s s r o o m s fo r r e c y c li n g E a c h c la s s r o o m , s p e c ia lt y t e a c h e r (a r t , m u s ic , e t c )
a n d o f f ic e h a s a b r ig h t - b l u e , p la s t i c t r a s h c a n th a t s a y s
'
w h i t e p a p e r o n ly
' W h e n
t h e c o n t a in e r s a r e f u ll , s t u d e n t s f r o m t h e c la s s r o o m , t e a c h e r s , a n d o f f ic e s t a f f
d u m p t h e p a p e r in t o l a r g e , r e u s e d c a r d b o a r d b o x e s s t a t io n e d b e h in d t h e m a i n
o ff ic e T h e r e is a q u a lit y c o n t r o l t e a m m a d e u p o f s t u d e n t s , t h e r e c y c li n g
c o o r d in a t o r , a n d a m e m b e r f r o m t h e r e c y c li n g c o m m it t e e w h o c h e c k s t h e p a p e r
f o r c o n t a m in a n t s , r e p a c k s th e p a p e r , a n d p r e p a r e s t h e b o x e s f o r t h e r e c y c l in g
c o m p a n y Wh e n t h e c a rd b o a r d b o x e s a r e f i lle d t o c a p a c it y , t h e y a r e t r a n s p o r t e d
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w it h t h e h e l p o f a c u s t o d ia n t o a r e c y c l in g s h e d b u i lt f o r t h e e . e m e n t a r y s c h o o l b y
a h ig h s c h o o l s h o p c la s s T h e r e c y c li n g c o m p a n y is n o t if i e d t o r e m o v e th e p a p e r
w h e n t h e s h e d is f u ll
In t h e lo b b y o f t h e s c h o o l , 6
- p a c k h o ld e r s a r e c o l le c t e d o n a t r e e m a d e o f
w o o d a n d d o w e l r o d s S t u d e n t s h a n g 6 - p a c k r in g h o l d e r s b r o u g h t f r o m h o m e
a n d t h e s o f t d r in k v e n d o r p l a c e s 6 - p a c k r in g h o ld e r s o n t h e t r e e a f t e r h e s t o c k s
t h e s o f t d r i n k m a c h in e a t t h e s c h o o l W h e n t h e t r e e i s f i lle d , t h e 6 - r in g s a r e
p a c k a g e d b y M s A lle n a n d s e n t t o a r e c y c li n g f a c i lit y in I l l in o is w h e r e t h e y a r e
m a d e i n t o n e w 6 - p a c k h o l d e r s
R e c y c li n g e d u c a t io n i s a p a r t o f t h e f o rm a l c o u r s e o f s t u d y a t G l e n A rd e n
E le m e n t a r y S c h o o l A l le n c o o r d i n a t e s s p e a k e r s f r o m c o m p a n ie s a n d
o rg a n iz a t io n s i n v o lv e d in r e c y c l in g t o p r e s e n t p r o g r a m s t o t h e s t u d e n t s E a c h
g r a d e le v e l r e c e iv e s a n e n v i r o n m e n t a l a n d r e c y c li n g p r o g r a m t h r o u g h o u t t h e
s c h o o l y e a r In d iv id u a l t e a c h e r s i n t e g r a t e r e c y c li n g e d u c a t io n in t o e n v ir o n m e n t a l
u n it s i n t h e s c ie n c e c u r r i c u lu m A t t h e b e g in n in g o f t h e s c h o o l y e a r , A l le n
p r e s e n ts a r e c y c l in g p r o g r a m t o t h e k i n d e r g a r t e n c l a s s e s S h e r e a d s a n
e n v i r o n m e n t a l s t o r y t o t h e m , t e l ls t h e m a b o u t t h e r e c y c li n g d a y s , a n d s h o w s
e x a m p le s o f it e m s t h a t c a n b e r e c y c le d C o m m e n t in g o n h e r p r o g r a m w it h t h e
k i n d e r g a r t n e r s s h e s a id ,
" H o p e f u l ly , b y d o in g th is w it h t h e k in d e rg a r t n e r s , t h e y
w i l l c a r r y t h is t h r o u g h s c h o o l a n d t h a t is w h y I f e e l s o s t r o n g l y t h a t it
'
s v e r y
im p o r t a n t t o r e a c h t h e m w h e n t h e y f i r s t c o m e t o s c h o o l .
"
d O b s t a c le s E n c o u n t e r e d w it h th e R e c y c li n g P r o g r a m
W h e n t h e p r o g r a m f i r s t b e g a n , a v o l u n t e e r d o n a t e d u s e o f a p ic k u p t r u c k
t o h a u l t h e m a t e r ia ls t o t h e m a r k e t H o w e v e r , a s m o r e r e c y c l in g d a y s w e r e h e ld ,
a n d p a r t i c i p a t io n f r o m t h e c o m m u n it y i n c r e a s e d , t h e a m o u n t o f m a t e r ia l s
c o ll e c t e d e x c e e d e d t h e c a p a c i t y o f th e t r u c k S i n c e a la r ge r t r u c k c o u ld n o t b e
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f o u n d t o h a u l t h e r e c y c la b le s , it w a s d e c id e d th a t p l a s t ic r e c y c l in g w o u ld b e
d is c o n t in u e d Wh e n A l le n n o t if ie d S o u t h e a s t e r n C o n t a i n e r t h a t p l a s t ic s w o u l d n o
l o n g e r b e r e c y c le d b e c a u s e o f t h e t r a n s p o r t a t io n p r o b l e m , i h e c o m p a n y q u ic k ly
r e s p o n d e d b y d o n a t i n g a la r g e m o v i n g t r u c k i n a d d it io n t o a d r i v e r t o h e lp
c o n t i n u e p l a s t i c s r e c y c l in g S in c e t h e n , S o u t h e a s t e r n C o n t a i n e r p r o v i d e s t h e
m o v i n g t r u c k , a d r iv e r a n d in d u s t r ia l s iz e p l a s t ic b a g s t o p a c k t h e r e c y c la b le s a t
e v e r y r e c y c l in g d a y A t t h e e n d o f t h e r e c y c l in g d a y , t h e r e c y c li n g d r i v e r a n d 2 o r
3 v o l u n t e e r s t a k e t h e a lu m in u m t o a R e y n o l d s A l u m in u m c o l le c t i o n c e n t e r w h e r e
it is w e ig h e d a n d t h e s c h o o l is p a i d f o r t h e a l u m i n u m A f t e r w a r d s , t h e d r iv e r
t a k e s t h e p l a s t ic s t o S o u t h e a s t e r n C o n t a i n e r .
e . W h e r e t h e R e c y c l in g P r o g r a m is G o in g
T h e r e a r e p la n s f o r t h e s c h o o l c a fe t e r ia t o j o in in t h e r e c y c l in g e f f o r t s .
S t e e l c a n s
, p l a s t ic , a n d g la s s w i ll b e c o l le c t e d , p l a c e d in a b : u e b a g a n d p ic ke d
u p b y t h e w a s t e h a u l e r , H y d e r W a s t e A l le n h o p e s t o i n c o r p o r a t e w h i t e p a p e r
r e c y c l in g i n t h e b lu e b a g p r o g r a m s in c e it i s d if f i c u lt t o f in d w il l in g v o l u n t e e r s t o
p a c k u p t h e p a p e r a f t e r s c h o o l
T h e s c h o o l is w o rk in g t o m i n im iz e w a s t e p r o d u c t io n a t t h e s c h o o l F o u r t h
g r a d e t e a c h e r s a r e lo o k in g in t o b e g in n in g v e r m ic o m p o s t i n g (c o m p o s t i n g w ith
w o rm s ) in t h e c l a s s r o o m A l l te a c h e r s a t G le n A r d e n a r e c o n s c io u s o f d u p le x i n g
c o p ie s w h e n e v e r f e a s ib l e C o lo r e d p a p e r , w h ic h i s n o t r e c y c l e d , i s c u t a n d u s e d
f o r p h o n e m e s s a g e s T e a c h e r s a ls o r e u s e it e m s f o r a r t p r o je c t s t h a t w o u ld
o t h e r w is e b e t h r o w n a w a y s u c h a s 6
-
p a c k r i n g s , p la s t i c t o p s f r o m c o n ta in e r s , e g g
c a r t o n s , a n d p o p s i c le s t ic k s
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6 N e w H a n o v e r C o u n t y S c h o o l S y s t e m : R e u s e E f f o r t s
T h e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m w it h in t h e N e w H a n o v e r S c h o o l S y s t e m
in v o lv e s t h e r e u s e o f m a t e r ia ls o t h e r w is e d e s t in e d f o r t h e l a n d f il l T h is p r o g r a m
e v o l v e d w h e n a p a r t n e r s h ip f o rm e d b e tw e e n N e w H a n o v e r R e g i o n a l M e d ic a l
C e n t e r , N e w H a n o v e r C o u n t y K e e p A m e r ic a B e a u t if u l a n d th e C o u n t y S c h o o l
S y s t e m T h e t r a i n a b le m e n t a l ly h a n d ic a p p e d s t u d e n t s a t t h e h ig h s c h o o l c o l le c t
a n d d is t r i b u t e r e u s a b le m a t e r ia l s t h r o u g h o u t t h e s c h o o l s y s t e m L o c a l
b u s i n e s s e s p a r t ic i p a t e i n t h e p r o g r a m th r o u g h i n - k in d d o n a t io n s a n d t h e
c o ll e c t io n o f a l u m in u m c a n s
a S c h o o l S y s t e m a n d C o m m u n i t y O v e r v ie w
T h e N e w H a n o v e r C o u n t y S c h o o l S y s t e m i n c lu d e s t h e C it y o f W i lm in g t o n ,
t h e b e a c h c o m m u n it ie s , a n d N e w H a n o v e r C o u n t y T h e r e a r e 3 0 s c h o o l s w it h
a p p r o x im a t e ly 2 0 , 0 0 0 s t u d e n t s a n d 1 3 0 0 t e a c h e r s C o a s t a l N e w H a n o v e r
C o u n t y is a n a r e a r ic h in a g r ic u lt u r e a n d f o r e s t r y N e w H a n o v e r C o u n ty is a
r e s o r t a r e a , a b u s y s e a p o r t , a li g h t m a n u fa c t u r in g c e n t e r , a n d is h o m e t o
c h e m i c a l - o r ie n t e d i n d u s t r ie s
b H o w t h e W a s t e R e d u c t io n P r o g r a m B e g a n
In a p a r t n e r s h i p w it h N e w H a n o v e r R e g io n a l M e d ic o
' C e n t e r , t e a c h e r s
h a v e fo u n d n e w u s e s fo r o v e r 1 0 , 0 0 0 s t e r i le , p la s t i c , h o s p it a l c o n t a in e r s ,
o t h e r w is e d e s t in e d f o r t h e la n d f i ll o r t h e i n c in e r a t o r T h e s e c o n t a i n e r s , a lo n g w ith
r e c y c l a b l e a l u m in u m c a n s d o n a t e d b y lo c a l b u s in e s s e s , a r e t r a n s p o r t e d t o N e w
H a n o v e r H ig h S c h o o l
'
s T M H (t r a in a b le m e n t a lly h a n d i c a p p e d ) S h o p T h e r e ,
u n d e r t h e d i r e c t io n o f p r o g r a m c o o rd i n a t o r , J i m L o f t s , m e n t a l ly c h a ll e n g e d h ig h
s c h o o l a g e d s t u d e n t s s o r t a n d s h e l v e t h e c o n t a i n e r s A
"
s h o p p i n g li s t
"
w ith
d e s c r i p t io n s o f t h e c o n t a in e r s is s e n t t o t e a c h e r s , a n d t h e s t u d e n t s f il l r e q u e s t s ,
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p a c k a g e a n d d i s t r i b u t e t h e c o n t a in e r s t h r o u g h t h e s c h o o l c o u r ie r s y s t e m T h e
a lu m i n u m c a n s a r e c r u s h e d a n d m a r k e t e d t o p r o v id e e x t r a f u n d i n g f o r t h e
r e u s a b le p r o d u c t p r o g r a m
T h i s p r o g r a m b e g a n w h e n a n o p e r a t i n g r o o m n u r s e . S w e e t ie F r a n c i s , a t
N e w H a n o v e r R e g i o n a l H o s p it a l , b e c a m e c o n c e r n e d o v e r t h e a m o u n t o f s t e r i le ,
p la s t ic c o n t a i n e r s h o ld in g s u r g ic a l in s t r u m e n t s t h a t w e r e t r a si h e d u p o n r e m o v a l o f
t h e m a t e r ia l s F r u s t r a t e d w it h t r y in g t o r e d u c e s o m e o f t h e h o s p it a l
'
s w a s t e ,
F r a n c i s b e g a n c o l le c t in g th e c o n t a i n e r s h e r s e lf S h e d i s t r i b u t e d t h e s t u r d y , r i g id
c o n t a in e r s t o d a y c a r e c e n t e r s a n d f r ie n d s b u t q u ic k ly b e g a n t o e x h a u s t h e r
n e tw o r k o f r e c ip i e n t s F r a n c is c o n t a c t e d t h e K e e p A m e r ic a B e a u t if u l (K A B )
D i r e c t o r o f N e w H a n o v e r C o u n t y , N a n c y P r it c h e t t , t o s e e if t h e c o n t a in e r s c o u ld
b e u s e d b y t e a c h e r s P r it c h e t t c o o r d in a t e s P r o u d S c h o o ls , a n e n v i r o n m e n t a l
e d u c a t io n p r o g r a m o f K e e p A m e r ic a B e a u t if u l o f N e w H a n o v e r C o u n t y in
c o o p e r a t io n w it h th e S c h o o l S y s t e m U p o n l e a r n in g a b o u t i h e a v a i la b i l it y o f t h e
c o n t a in e r s , t e a c h e r s w e r e t h r i l le d t o r e c e iv e t h e m t o u s e f o i s t o r a g e , m ix in g
p a i n t s , p l a n t in g f lo w e r s a n d m a n y o t h e r u s e s P r it c h e t t a n r i F r a n c is b e g a n t o
c o ll e c t
,
s o r t
,
a n d f i l l t e a c h e r s
'
o r d e r s f o r t h e p la s t ic c o n t a i n e i s in t h e K A B
D ir e c t o r
'
s g a r a g e W h e n th is b e c a m e o v e rw h e lm i n g , t h e p r o g r a m w a s
t r a n s f e r r e d o v e r t o J im L o f t s
,
t h e T r a i n a b le M e n t a l ly H a n d ic a p p e d (T M H )
C o o r d in a t o r a t N e w H a n o v e r H i g h S c h o o l H e e n t h u s i a s t ic a l ly t o o k o v e r t h e
p r o g r a m w it h h is s t u d e n t s w h o r a n g e in a g e f r o m 1 6 - 2 1 I t w a s a s e e m in g ly
p e r f e c t m a t c h s i n c e t h e s e y o u n g p e o p le h a v e d if f ic u lt ie s le a r n in g t r a d it io n a l
r e a d in g a n d w r it in g s k i ll s b u t c a n le a r n b a s i c w a r e h o u s in g c. k i ll s w h ic h w i l l h e l p
m a k e t h e m m o r e e m p lo y a b le
T h r o u g h th e K A B d i r e c t o r
'
s i n t e r e s t in s e e in g th e p r c c , r a m f lo u r is h , o t h e r
b u s in e s s e s i n t h e a r e a w e r e c o n t a c t e d f o r s u p p o r t B e d f o r d
' -
a i r I n d u s t r ie s
d o n a t e d a t im e c lo c k s o t h a t t h e s t u d e n t s c a n le a r n h o w t o
"
p u n c h i n
"
u p o n
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a r r iv in g t o w o r k . I n t e r n a t io n a l P a p e r d o n a t e d m e t a l s h e lv in g t o s t o r e t h e p la s t i c
c o n t a in e r s C a p e In d u s t r ie s d o n a t e d a c o m p u t e r t o k e e p a n in v e n t o r y o f t h e
n u m b e r a n d t y p e s o f c o n t a in e r s r e c e i v e d L o c a l b u s i n e s s e s w e r e c o n t a c t e d t o
s a v e t h e i r a l u m i n u m c a n s t o h e l p p r o v id e a d d it i o n a l f u n d i n g f o r t h e p r o g r a m . A
c a n c r u s h e r w h i c h w a s d o n a t e d t o K A B o f N e w H a n o v e r C o u n t y b y C o c a C o la
h a s b e e n lo a n e d t o t h is p r o g r a m t o c r u s h t h e a l u m in u m c a n s .
c . H o w th e W a s t e R e d u c t io n P r o g r a m G r e w
In a d d it i o n t o t h e d is c a r d e d p l a s t i c , h o s p i t a l c o n t a in e r s , o t h e r c r e a t i v e u s e s
fo r w a s t e o t h e r w is e d e s t i n e d fo r t h e la n d f i ll h a v e b e e n id e n t if ie d a n d c o n t i n u e t o
b e f o u n d a s a r e s u l t o f t h e n e w o u t l o o k o n t r a s h a s t r e a s u r e A p r o d u c t
p u r c h a s e d b y t h e G e n e r a l E le c t r i c p l a n t a r e p a c k a g e d i n s m a ll b o x e s w it h
m a g n ify in g le n s e s . T h e b o x e s w h ic h w e r e o n c e d i s c a rd e d , a r e g iv e n a n e w l if e
b y s c ie n c e t e a c h e r s w h o u s e t h e b o x e s t o m a g n if y t h in g s i n t h e l a b o r a t o r y T h e
h o s p it a l a l s o d o n a t e s u n c o n t a m in a t e d 4 - 6 f o o t s q u a r e , w a t e r r e p e l le n t s h e e t s .
T h e s h e e t s a r e u s e d i n a r t c l a s s a s d r o p c lo t h s u n d e r e a s e l s o r c u t d o w n a s
a p r o n s O n t h e p la y g r o u n d , t h e s h e e t s a r e u s e d t o p r o t e c t s t u d e n t s
'
c lo t h e s
w h e n t h e g r a s s is d a m p P r it c h e t t c o m m e n t s o n t h e a v a i la b i lit y o f r e u s a b le
it e m s
,
" T h e r e is a l l o f t h a t s t u f f o u t th e r e in b u s in e s s W e k n o w it i s o u t t h e r e , i t is
j u s t a m a t t e r o f f in d in g it . I f w e d id n
'
t u s e m e d ic a l c o n t a i n e r s , t h e r e a r e c o n t a i n e r s
i n in d u s t r y T h e y c a n b e u s e d ju s t a s w e ll T h e r e i s e n d le s s d is c a rd e d w a s t e
w h ic h c a n b e c o m e v a l u a b le , e s p e c ia l ly t o a s c h o o l s y s t e m .
'
In a d d it io n t o t h e r e u s e p r o j e c t w i t h N e w H a n o v e r R e g i o n a l H o s p it a l , N e w
H a n o v e r C o u n t y S c h o o l s a ls o p a r t ic ip a t e i n t h e s y s t e m - w i d e c o l le c t io n o f w h it e
p a p e r a n d c a rd b o a rd W h it e p a p e r f r o m s c h o o ls a n d o f f ic e s a r e c o l le c te d b y
K E Y S , In c , a n e m p l o y m e n t p r o g r a m f o r m e n t a l ly a n d p h y s ic a l ly im p a i r e d a d u lt s .
S o m e o f t h e p a p e r is c o lle c t e d i n c a rd b o a rd b a r r e ls w h ic h o n c e c o n t a in e d f lo u r
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f o r F o x H o l s u m B a k e r ie s C a r d b o a r d is c o l le c t e d s y s t e m - w i d e t h r o u g h th e
P u r c h a s i n g D e p a r t m e n t o f t h e C e n t r a l O f f ic e T e le p h o n e d i r e c t o r ie s a r e
c o l le c t e d s y s t e m w i d e S o m e i n d i v id u a l s c h o o l s r e c y c l e a lu m i n u m c a n s , s t e e l
f o o d c a n s f r o m t h e s c h o o l k it c h e n s , 6 - p a c k r i n g s , p o ly s t y r e n e l u n c h t r a y s , a n d
c o m p o s t y a r d t r im m i n g s a n d k it c h e n w a s t e .
d O b s t a c le s E n c o u n t e r e d w it h t h e W a s t e R e d u c t io n P r o o i a m
A n o b s t a c le e n c o u n t e r e d d u r i n g t h e o n s e t o f t h e p r o g r a m i n c lu d e d
c o n v in c i n g s o m e o f t h e t e a c h e r s t h a t t h e u s e d m e d ic a l c o n t a i n e r s w e r e s a f e .
T h i s w a s o v e r c o m e b y P r it c h e t t e x p la in i n g t h a t m e d i c a l w a s t e a r e v e r y h e a v il y
r e g u l a t e d a n d o n ly n o n c o n t a m i n a t e d , s t e r i le c o n t a i n e r s w o u ld b e c a p t u r e d b y th e
p r o g r a m A s a m p l e k it o f p o t e n t ia l c o n t a in e r s w a s a s s e m b le d a n d s e n t t o e a c h
s c h o o l A f t e r t e a c h e r s u n d e r s t o o d a n d s a w th e c o n t a in e r s , t h e y w e r e d e lig h te d
t o r e c e iv e t h e m
In it ia l ly , t h e r e w e r e p r o b le m s w it h g e t t in g t h e H o s p i
t
a l t o a g r e e t o d o n a t e
p la s t ic c o n t a i n e r s f o r t h e r e u s e p r o g r a m b e c a u s e o f l ia b il it y i s s u e s P r it c h e t t
a t t r ib u t e s g a in i n g s u p p o r t a n d a p p r o v a l f r o m h o s p it a l a d m i n i s t r a t o r s t h r o u g h
m e e t in g s t h a t p r o m o t e d t h e b e n e f it s o f t h e p r o g r a m w h ic h l e d u c e d w a s t e
d is p o s a l c o s t s i n c u r r e d b y t h e h o s p it a l a n d p r o v id e d u s e f u l c o n t a in e r s t o th e
s c h o o l s y s t e m .
e Wh e r e t h e P r o g r a m I s G o i n g
A s lo n g a s t h e h o s p it a l s u p p li e s t h e c o n t a i n e r s , t h e t e a c h e r s w il l f i n d u s e s
f o r t h e m T h e r e w i l l a lw a y s b e a n e e d fo r t h e m s in c e t h e c o n t a in e r s w e a r o u t a n d
b r e a k S e e in g th e v a l u e o f f i n d in g o t h e r u s e s f o r it e m s d e s t in e d f o r th e la n d f i l l,
P r it c h e t t s t a t e d th a t t h e s e a r c h f o r r e u s a b le t r a s h c o n t i n u e s n N e w H a n o v e r
C o u n t y P r it c h e t t c o n t a c t s b u s in e s s e s t o f in d o th e r p r o d u c t s t h a t m a y b e r e u s e d
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b y t h e s c h o o l s y s t e m T h e s c h o o l s y s t e m a n d K e e p A m e r ic a B e a u t if u l o f N e w
H a n o v e r C o u n t y a r e p la n n in g t o r a i s e p u b l ic a w a r e n e s s o f /v h a t c a n b e r e u s e d .
T h is in c r e a s e d a w a r e n e s s w i ll h e lp t h e s c h o o l s y s t e m o b t a i n m o r e p r o d u c t s a n d
h e l p t h e p u b l ic r e t h in k t h r o w in g s o m e t h i n g a w a y a f t e r u s i n g i t o n c e
7 P a m l i c o C o u n t y S c h o o l S y s t e m : D o g F e e d i n g P r o g r a m a n d R e c y c l i n g
T h e W a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m w it h i n t h e P a m li c o C o u n t y S c h o o l S y s t e m
c o o rd i n a t e d b y t h e C h i ld N u t r it io n D e p a r tm e n t c o n s is t s o f r e c y c l i n g a n d a u n i q u e
c a f e t e r i a f o o d w a s t e d iv e r s io n e f f o r t T h e p r o g r a m i n v o lv e s p a r t n e r s h ip s w it h a
H u n t in g C l u b t h a t p u r c h a s e s fo o d w a s t e fo r t h e i r d o g s a n d a r e n d e r in g c o m p a n y
t h a t p u r c h a s e s s p e n t c o o k in g g r e a s e f r o m t h e s c h o o l s y s t e m T h e s c h o o l s y s t e m
r e c e i v e s r e v e n u e f o r t h e f o o d w a s t e a n d s p e n t g r e a s e a n d h a s c r e a t e d a s a v in g s
in r e d u c e d d u m p s t e r p i c k u p s
a S c h o o l S y s t e m a n d C o m m u n it y O v e r v ie w
T h e P a m l ic o C o u n t y S c h o o l S y s t e m c o n t a in s f o u r s c h o o l s : t w o
e le m e n t a ry s c h o o l s , a ju n io r , a n d s e n i o r h ig h s c h o o l T h e r e a r e 2 , 1 5 0 s t u d e n t s
e n r o l le d a n d 1 4 0 t e a c h e r s P a m l ic o C o u n t y is a r u r a l c o a s t a l c o u n t y c o n s is t in g
m o s t ly o f w e t l a n d s F is h i n g , f a r m in g , a n d t im b e r in d u s t r ie s a r e t h e m a jo r s o u r c e s
o f e m p lo y m e n t i n t h e c o u n t y
b H o w th e R e c y c li n g P r o g r a m B e g a n
J o h n Sh u c k , t h e D ir e c t o r o f C h i ld N u t r it io n , b e c a m e in t e r e s t e d in r e d u c in g
c a f e t e r ia w a s t e p r o d u c e d w it h i n t h e s c h o o l s y s t e m fo r e n v i r o n m e n t a l a n d
e c o n o m ic r e a s o n s a f t e r b e c o m i n g a w a r e o f t h e e x p e n s e in v o l v e d w it h th e c l o s in g
o f t h e c o u n t y l a n d f il l B y r e d u c in g s o m e o f t h e w a s t e p r o d u c e d , t h e s c h o o l
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s y s t e m c o u l d h e l p e x t e n d t h e li fe o f t h e n e w l a n d f i ll a n d s a v e t h e s c h o o l s y s t e m
m o n e y w i t h r e d u c e d d is p o s a l c o s t s
S h u c k g a in e d t h e s u p p o r t o f t h e s u p e r in t e n d e n t t o p r o c e e d w it h a
r e c y c l in g p r o g r a m M e e t in g s w e r e h e ld w i t h t h e D i r e c t o r o f P a m l ic o C o u n t y
R e c y c li n g a n d L it t e r P r e v e n t io n , t h e s c h o o l s y s t e m m a in t e n a n c e s u p e r v is o r , e a c h
c a f e t e r ia m a n a g e r , t h e s c h o o l s y s t e m f i n a n c e o f f ic e r , t h e s u p e r in t e n d e n t , a n d th e
la n d f i l l r e p r e s e n t a t iv e t o b e g in c o o r d in a t in g t h e r e d u c t io n o f c a fe t e r i a
-
p r o d u c e d
w a s t e
J u d y B o l in , t h e D ir e c t o r o f P a m l ic o C o u n t y R e c y c l in g a n d L it t e r
P r e v e n t io n , p e r f o r m e d a w a s t e a u d it t o e s t im a t e t h e t y p e s a n d q u a n t it i e s o f t h e
s c h o o l s
'
w a s t e s t r e a m T h e r e s u lt s s h o w e d t h a t c a r d b o a r d , a l u m in u m a n d s t e e l
c a n s , fo o d w a s t e a n d m il k c a r t o n s m a d e u p th e m a jo r it y o f t h e w a s t e s t r e a m .
c H o w t h e R e c y c l in g P r o g r a m G re w
W it h in P a m l ic o C o u n t y s c h o o l c a f e t e r ia s a l u m i n u m a n d t in c a n s , a n d
c a r d b o a rd a r e r e c y c le d C a f e t e r ia w o r k e r s h a v e in c o rp o r a t e d r e c y c li n g o f
c a f e t e r ia p r o d u c e d w a s t e a s t h e i r r e s p o n s ib i li t y P r io r t o t h e im p l e m e n ta t i o n o f a
s y s t e m - w id e r e c y c l i n g p r o g r a m , c a f e t e r i a w o r k e r s r e c e iv e d t r a i n in g o n t h e
p r o c e s s o f c o ll e c t i n g a n d s t o r in g th e m a t e r ia l s C a r d b o a r d b o x e s a r e f la t t e n e d
a n d s t o r e d i n a d e s ig n a t e d a r e a C a n s a r e r i n s e d a n d f l a t t e n e d a n d s t o r e d in 5 5
g a l lo n b a r r e l s t h a t t h e s c h o o l s y s t e m a l r e a d y h a d o n h a n d
T h e s c h o o l s y s t e m m a in t e n a n c e s t a f f c o l le c t s t h e c a f e t e r ia r e c y c l a b le s
f r o m e a c h s c h o o l a n d t r a n s p o r t s t h e m a t e r i a l s t o t h e r e c y c l i n g c e n t e r a t t h e
la n d f i l l T h e s c h o o l s y s t e m is u n a w a r e o f t h e t o n n a g e t h a t is b e i n g d i v e r t e d f r o m
t h e la n d f i l l s in c e o n l y m a t e r ia ls t h a t a r e la n d f il le d a r e w e ig h e d b y t h e s c a le s
B e c a u s e t h e s c h o o l s y s t e m h a s m a d e it p o s s ib l e t o u s e t h y e x i s t i n g la b o r f o r c e t o
d o t h e r e c y c l in g a n d p r o v id e s a s c h o o l s y s t e m v e h ic le t o t r a n s p o r t t h e
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r e c y c l a b le s , t h e r e c y c li n g p r o g r a m h a s n o t c r e a t e d a n e w c o s t t o t h e s c h o o l
s y s t e m H o w e v e r , s in c e t h e p r o g r a m b e g a n i n 1 9 9 0 , t h e s c h o o l s y s t e m h a s
s a v e d a p p r o x im a t e l y $ 3 , 0 0 0 p e r y e a r t h r o u g h r e d u c in g it s d u m p s t e r n e e d s f r o m
tw o d u m p s t e r s t o o n e d u m p s t e r a t e a c h s c h o o l a n d h a v i n g t h e d u m p s t e r s
e m p t i e d o n ly tw i c e a w e e k
A m a i n t e n a n c e w o r k e r in t h e s c h o o l s y s t e m c o lle c t s t r i e a l u m i n u m c a n s
d a i ly f r o m e a c h s c h o o l P r io r t o t h is a r r a n g e m e n t , a s t u d e n t g r o u p c o l le c t e d t h e m
a n d s o l d th e c a n s t o f u n d th e i r a c t iv it ie s . H o w e v e r
,
t h e s t u d e n t g r o u p w a s
u n w i l li n g t o c o m m it t o p ic k i n g u p th e c a n s e v e r y d a y T h e r e c y c l in g c e n t e r a t t h e
l a n d f i l l a c c e p t s t h e a l u m in u m c a n s b u t r e q u i r e s a l u m i n u m c a n s b e s e p a r a t e d
f r o m s t e e l c a n s T h e C h i ld N u t r it io n D e p a r t m e n t d e c i d e d t h a t th e b e s t a lt e r n a t iv e
w a s t o p e r m it t h e m a i n t e n a n c e w o r k e r t o c o n t in u e c o l le c t in g t h e a l u m in u m
i n s t e a d o f h a v i n g t h e c a fe t e r i a s t a f f s e p a r a t e t h e s t e e l f r o m t h e a l u m i n u m
C h i ld N u t r it io n p u b l i c iz e s t h e c a fe t e r i a r e c y c li n g p r c g t a m t o t h e t e a c h e r s ,
s t u d e n t s , a n d p a r e n t s t h r o u g h a d v e r t is e m e n t s o n t h e r e v e r s e s i d e s o f t h e s c h o o l
l u n c h m e n u s A d v e r t i s e m e n t s a n d m e s s a g e s a n n o u n c e d o v e r t h e in t e r c o m
e x p la i n t o t h e s t u d e n t s a n d s t a f f t h e p r o c e s s o f s e p a r a t i n g g a r b a ge f r o m
re c y c la b le s a n d fo o d w a s t e in t h e c a fe t e r i a s S t u d e n t s p a r t ic ip a t e i n t h e p r o g r a m
b y s e p a r a t i n g t h e ir a l u m in u m c a n s a n d t h e i r f o o d w a s t e
d . O t h e r W a s t e R e d u c t io n E ffo r t s
D o g s a n d P a m l ic o C o u n t y S c h o o ls h a v e a u n iq u e r '
- ^ l a t io n s h ip C a fe t e r i a
f o o d w a s t e a n d g r e a s e h a v e b e c o m e r e s o u r c e s f o r m a n
'
s b e s t f r ie n d . T h i s e f fo r t
w a s s p e a r h e a d e d b y J o h n S h u c k , t h e D ir e c t o r o f P a m l ic o C o u n t y S c h o o l s C h il d
N u t r it io n D e p a r t m e n t T h e s p e n t g r e a s e f r o m e a c h o f t h e fo u r s c h o o l c a f e t e r ia s
i n P a m li c o C o u n t y is s a v e d a n d t r a n s p o r t e d t o a r e n d e r in g fa c i l it y t h a t u s e s t h e
g r e a s e in p r o c e s s i n g d o g fo o d A n a r r a n g e m e n t h a s b e e n m a d e w it h th e S c h o o l
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S y s t e m M a in t e n a n c e S t a f f t o p i c k u p t h e g r e a s e f r o m t h e c a f e t e r ia s S h u c k h a s
e s t a b l is h e d h o l d in g b a r r e l s i n t h e P a m l ic o C o u n t y S c h o o l
'
s M a i n t e n a n c e
C o m p le x w h e r e t h e m a in t e n a n c e s t a f f t r a n s p o r t t h e g r e a s e t h e y c o l le c t f r o m e a c h
s c h o o l A f t e r t h e b a r r e ls a r e f u ll , t h e r e n d e r in g f a c i lit y is n o t i f i e d a n d th e
c o n t r a c t o r p ic k s u p t h e s p e n t g r e a s e a n d p a y s t h e s c h o o l s y s t e m $6 - $ 8 p e r
b a r r e l f o r t h e m a t e r ia l s
S e e k i n g a r e c i p ie n t fo r t h e c a fe t e r ia f o o d w a s t e , S h u c k a d v e r t is e d th e
a v a i la b il it y o f t h e f o o d w a s t e o n a fo r m a l b i d . E x p e c t in g l ic e n s e d h o g fa r m e r s to
r e s p o n d , S h u c k w a s s u r p r is e d w h e n a h u n t i n g c lu b e x p r e s i
'
e d in te r e s t in
r e c e iv i n g t h e fo o d w a s t e t o f e e d t h e d e e r d o g s t h a t t h e y b r e e d T h e h u n t in g c l u b
c o l le c t s t h e f o o d w a s t e d a i ly f r o m e a c h s c h o o l a n d p a y s C h i ld N u t r it io n $ 6 0 0 p e r
y e a r f o r t h e m a t e r i a ls t h a t fe e d a b o u t 5 0 d o g s e a c h d a y
In t h e j u n io r a n d s e n io r h ig h s c h o o l s . C h i ld N u t r it io n h a s im p le m e n t e d a n
"
O ff e r v s S e r v e P r o g r a m
"
w h e r e t h e s t u d e n t s c h o o s e w h a t t h e y w a n t t o e a t . A s
a r e s u lt o f t h e p r o g r a m , t h e s c h o o ls p r o d u c e le s s fo o d w a s t e . D u r in g th e 1 9 9 3 -
9 4 s c h o o l y e a r , t h e
" O f fe r V s S e r v e P r o g r a m
"
w a s e x p a n d e d t o i n c l u d e s t u d e n t s
a s y o u n g a s t h e s e c o n d g r a d e F i r s t g r a d e r s a n d k i n d e rg a r t e n s t u d e n t s a r e
s e r v e d b y t h e c a f e t e r ia s t a f f a n d t e ll t h e s t a f f w h a t t h e y w a n t t o e a t a s t h e y g o
t h r o u g h th e s e r v i n g l in e .
e O b s t a c le s E n c o u n t e r e d w i t h t h e R e c y c l in g P r o g r a m
T r a n s p o r t in g th e r e c y c le d m a t e r ia l s t o t h e la n d f il l w a s t h e b ig g e s t o b s t a c le
t o o v e r c o m e T h e m a i n t e n a n c e d e p a r t m e n t r e o r g a n i z e d t h e i r w o r k s c h e d u le s t o
f r e e u p t w o t o t h r e e h o u r s p e r w e e k t o c o l le c t t h e m a t e r ia ls f r o m t h e s c h o o l a n d
t r a n s p o r t t h e r e c y c la b le s t o th e r e c y c l in g c e n te r a t t h e la n d f i ll . A n o t h e r o b s ta c le
f o r t h e D i r e c t o r o f C h i ld N u t r it io n w a s s e t t i n g u p a r e a s f o r s t o r a g e A t f i r s t t h e
s c h o o l s y s t e m s t o r e d t h e r e c y c la b le s in t r a i le r s d o n a t e d b y t h e c o u n t y b u t f o u n d
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t h a t i n c o n v e n ie n t S h u c k r e a d j u s t e d t h e s t o r a g e p r o c e s s b y s e t t in g u p c a r d b o a r d
s t o r a g e a r e a s i n e a c h s c h o o l a n d u s in g 5 5 g a ll o n d r u m s t o s t o r e t h e c a n s .
D u r in g th e f ir s t m o n t h o f t h e p r o g r a m , m a i n t e n a n c e w o r k e r s p ic k e d u p th e
r e c y c la b le s f r o m e a c h s c h o o l o n a w e e k l y b a s i s , u n t i l it b e c a m e e v i d e n t t h a t
e v e r y s c h o o l d id n o t r e q u i r e w e e k ly s e r v i c in g T h e p ic k u p s c h e d u le w a s c h a n g e d
t o a n o n - c a l t p r o g r a m Wh e n a s c h o o r s s t o r a g e a r e a g e t s f il le d u p , t h e c a f e t e r ia
m a n a g e r s u b m it s a w o r k o r d e r t o t h e D i r e c t o r o f C h il d N u t n t io n . T h e w o rk o r d e r
is p a s s e d a lo n g t o t h e m a in t e n a n c e d e p a r t m e n t a n d w it h in 2 4 h o u r s t h e
r e c y c la b le s a r e p ic k e d u p a n d t h e o t h e r s c h o o ls r e c y c l in g a r e a s a r e e m p t ie d .
S h u c k n o t e d t h a t t h is c o ll e c t io n p r o c e s s h a s w o r ke d t h e m o s t e f f ic i e n t ly f o r t h e
s c h o o l s y s t e m
f W h e r e t h e P r o g r a m is G o in g
S h u c k i s p la n n in g t o f u r t h e r w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c l i n g e f f o r t s i n
P a m li c o C o u n t y S c h o o l s T h e D ir e c t o r o f C h i ld N u t r it io n is n e g o t ia t in g
p u r c h a s in g j u ic e t h a t i s p a c k a g e d in a c o ll a p s ib le c o n t a i n e r t h a t t a k e s u p v e r y
lit t le s p a c e o n c e it i s u s e d a n d c o m p a c t e d M il k c a r t o n s a r e a n o t h e r h i g h w a s t e
it e m t h a t t h e D i r e c t o r w a n t s t o in v e s t i g a t in g A d d it io n a l ly , S h u c k p r e s e n t ly
p u r c h a s e s p l a s t i c c o n t a in e r s f o r h o ld i n g fo o d it e m s a n d c o n d im e n t s o v e r g l a s s
c o n t a i n e r s f o r s a f e ty r e a s o n s a n d i s p la n n in g o n f in d in g a m a r k e t f o r t h e p la s t ic .
V S U M M A R Y
T h e s e v e n c a s e s t u d i e s o f t h e N o r t h C a r o l in a s c h o o l - b a s e d w a s t e
r e d u c t i o n a n d r e c y c l in g p r o g r a m s il lu s t r a t e t h a t t h e r e a r e n u m e r o u s w a y s in
w h i c h s c h o o l s c a n b e g in o r i n c r e a s e e f f o r t s i n r e c y c l in g a n c
'
r e d u c in g w a s te
S c h o o l - b a s e d p r o g r a m s c a n b e s t a r t e d a n d m a d e s u c c e s s f u l b y m a n y in d iv id u a l s
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a n d g r o u p s in c lu d i n g t e a c h e r s , s c h o o l s e c r e t a r ie s , s c h o o l c
- d m in i s t r a t i o n s t a f f ,
s t u d e n t s , c o m m u n it y m e m b e r s , c o u n t y g o v e r n m e n t s t a f f , a n d s t a f f f r o m n o n p r o f it
a g e n c ie s T h e f o l lo w in g c r it e r i a f o r m o d e l s c h o o l- b a s e d w a s i e r e d u c t i o n a n d
r e c y c l in g p r o g r a m s h a v e b e e n d e v e l o p e d b a s e d o n t h e s e v e n N o r t h C a r o l in a
s c h o o l - b a s e d c a s e s t u d ie s p r e s e n t e d a b o v e T h e c r it e r ia c a n b e u s e d a s
g u id a n c e b y s c h o o l s y s t e m s o r s c h o o ls t h a t w i s h t o d e v e lo p o r i m p r o v e w a s t e
r e d u c t i o n e f f o r t s
A C r it e r i a f o r M o d e l S c h o o l - B a s e d W a s t e R e d u c t i o n a n d R e c y c l i n g
P r o g r a m s :
1 In s i d e M o t i v a t o r
E a c h s c h o o l o r s c h o o l s y s t e m p r e s e n t e d a s a c a s e s t u d y h a s o n e th i n g i n
c o m m o n - a n in s id e m o t iv a t o r w h o is t h e d r i v in g fo r c e b e h i n d t h e s u c c e s s a n d
c o n t i n u a t i o n o f th e p r o g r a m In m o s t c a s e s if it w e r e n o t f o r t h i s p e r s o n
'
s e n e r g y ,
c o m m it m e n t , a n d c r e a t iv it y t h e p r o g r a m w o u l d d i s i n t e g r a t e F in d in g a p e r s o n
w h o w i l l s e r v e a s t h e
"
h e a r t
"
o f t h e p r o g r a m is c r u c ia l i n t h e lo n g - t e rm
c o n t in u a t io n o f a s c h o o l- b a s e d w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c l in g p r o g r a m A n
e x a m p l e o f s u c h a p e r s o n i s m i d d l e s c h o o l t e a c h e r R a n d e e H a v e n O
'
D o n n e l l
f r o m t h e C h a p e l H il l C a r rb o r o c a s e s t u d y S e e in g t h e n e e d fo r t h e e n t i r e s c h o o l
s y s t e m t o p a r t ic ip a t e i n a w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m , O
'
D o n n e l l w a s i n s t r u m e n t a l
in f o r m in g a s c h o o l s y s t e m w a s t e r e d u c t io n c o m m it t e e a n d b e c o m i n g t h e
u n o f f ic i a l , u n p a id w a s t e r e d u c t io n c o n t a c t p e r s o n f o r t h e s c h o o l s y s t e m . W it h o u t
O
' D o n n e l l o r a p e r s o n li k e h e r t h a t is c o m m it t e d t o t e a c h i n g c h il d r e n a b o u t s o li d
w a s t e p r o b le m s a n d w h o is w i l li n g t o v o lu n t e e r t im e t o c o o r d i n a t e a s y s t e m
- w id e
p r o g r a m , it i s u n li k e ly t h a t a s c h o o l - s y s t e m p r o g r a m w o u l d h a v e b e g a n
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2 S c h o o l S y s t e m R e c o m m e n d e d O v e r S i n g l e S c h o o l P r o g r a m s
W h e n fe a s i b le , e s t a b l is h a s c h o o l s y s t e m p r o g r a m o v e r a s in g le s c h o o l
p r o g r a m L a r g e r a m o u n t s o f t h e s c h o o l w a s t e s t r e a m a r e c a p t u r e d a n d m o r e
s t u d e n t s a r e im p a c t e d if t h e r e i s s c h o o l s y s t e m c o m m it m e n t (P o r t e r 1 9 9 1 , P 8 -
9 ) T h e C h a p e l H i l l- C a r r b o r o P r o g r a m b e g a n w it h t h e e s t a b l is h m e n t o f a
c o m m u n i t y d r o p - o f f s it e a t o n e e l e m e n t a r y s c h o o l T e n y e a r s l a t e r a n d n e w
c o m m it m e n t f r o m t h e s c h o o l s y s t e m , r e c y c l a b le s a n d fo o d w a s t e f r o m a l l 10
s c h o o ls a r e d iv e r t e d f r o m t h e w a s t e s t r e a m A d d it io n a lly , t h a a c t io n o f r e c y c l in g ,
c o m p o s t i n g , a n d c o l le c t in g f o o d f o r t h e p ig fe e d e r p r o g r a m o c c u r s f r o m
k i n d e r g a r t e n t h r o u g h g r a d e 12 , t h u s , r e i n f o r c in g w a s t e r e d u c t io n b e h a v io r s a s
s t u d e n t s m o v e th r o u g h t h e g r a d e s C o m b i n i n g r e c y c la b le m a t e r i a ls f r o m e a c h
s c h o o l w it h in t h e s y s t e m m a k e it p o s s i b le t o r e c y c le s o m e m a t e r ia ls w h ic h
r e q u i r e la r g e q u a n t i t i e s fo r it t o b e e c o n o m ic a l ly f e a s ib le (G e h r 1 9 9 0 p 6 7 ; O p it z
1 9 9 2 , p 3 0 ) A d d it io n a l ly b y a d o p t i n g s y s t e m - w id e c o m m it m e n t , w a s t e r e d u c t io n
a n d r e c y c l in g b e c o m e s a p e r m a n e n t p a r t o f t h e s c h o o l s y s t e m p h ilo s o p h y a n d
f o r m s a c o m m o n b o n d b e t w e e n th e s c h o o l s i n t h e s y s t e m (O
'
D o n n e l l, 1 9 9 4 ) .
3 . F o r m A S c h o o l - S y s t e m Wa s t e R e d u c t i o n A n d R e c y c l
'
n g
C o m m i t t e e
A s le a r n e d f r o m t h e C h a p e l H il l- C a r r b o r o c a s e s t u d y , i t is r e c o m m e n d e d
t h a t a s o l id w a s t e m a n a g e m e n t c o m m it t e e s h o u l d b e f o rm e d T h i s c o m m it t e e
c a n i n c l u d e t h e f o l lo w in g r e p r e s e n t a t i v e s : t h e in s id e m o t iv a t o r , s c h o o l b o a r d
m e m b e r , c u s t o d ia l s u p e r v i s o r , fo o d s e r v ic e d i r e c t o r , p r in c i p a l s , t e a c h e r s , c o u n ty
r e c y c l in g c o o r d i n a t o r , s o li d w a s t e p r o fe s s i o n a ls , p u b l ic w o rk s o f f i c ia l s , w a s t e
h a u le r r e p r e s e n t a t iv e s , s t u d e n t r e p r e s e n t a t iv e s a n d P T A / P T O r e p r e s e n t a t iv e s . A
c o m m it t e e t h a t in c l u d e s r e p r e s e n t a t io n f r o m e a c h a r e a o f L^ c h o o l o p e r a t io n
e n a b le s t h e e n t i r e s c h o o l s y s t e m w a s t e s t r e a m t o b e c o n s i d e r e d fo r w a s t e
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r e d u c t io n a n d r e c y c l in g i n s t e a d o f o n e a r e a , s u c h a s t h e c l a s s r o o m (O
'
D o n n e ll ,
1 9 9 4 )
In t h e c a s e s t u d ie s o f in d e p e n d e n t s c h o o l p r o g r a m s , t h e i n s i d e m o t iv a to r
k e e p s t h e p r o g r a m g o in g I f t h e in s id e m o t iv a t o r s h o u l d le a v
'
e t h e s c h o o l o r
d e c id e t h a t h e o r s h e c a n n o lo n g e r s e r v e a s t h e v o l u n t e e r s c h o o l r e c y c l i n g a n d
w a s t e r e d u c t io n c o o r d in a t o r , t h e p r o g r a m is l i k e ly t o e n d H o w e v e r , b y fo r m i n g a
c o m m it t e e a n d d e l e g a t in g d u t i e s t o e a c h c o m m i t t e e m e m b e r , t h e b u rd e n o f t h e
p r o g r a m
'
s s u r v iv a l d o e s n o t f a l l t o o n e p e r s o n
4 A c t i v e S t u d e n t In v o l v e m e n t a n d E d u c a t i o n
If s t u d e n t in v o lv e m e n t a n d e d u c a t io n is m is s in g in a s c h o o l
- b a s e d
r e c y c l i n g p r o g r a m , t h e n t h e p r o g r a m w il l n o t b e a s im p a c t i n g a s s t u d e n t s g r o w u p
a n d b e c o m e a d u lt s S t u d e n t s s h o u l d
,
t h e r e f o r e , h a v e r e s p o n s ib i lit y f o r a n d
o w n e r s h ip o v e r t h e p r o g r a m s in t h e i r s c h o o l s B y d e le g a t in g th e r e s p o n s i b il it y f o r
r e c y c l in g i n t h e s c h o o l s t o t h e s t u d e n t s , s c h o o l - b a s e d r e c y c : in g p r o g r a m s w i ll
m e e t l e s s r e s i s t a n c e f r o m c u s t o d i a l s t a f f a r g u in g t h a t e x t r a w o rk i s b e in g h a n d e d
t o t h e m (O
'
D o n n e ll a n d C h a m b e r s
,
1 9 9 4 )
E n v i r o n m e n t a l c l u b s a t G r e y C u l b r e t h E le m e n t a r y S c h o o l i n C h a p e l H i ll
a n d F a rm in g t o n W o o d s E le m e n t a r y S c h o o l in W a k e C o u n t y h a v e b e e n h i g h ly
s u c c e s s f u l in h e lp i n g s u s t a i n p r o g r a m s s t a r t e d a t t h e i r s c h o o ls A d u lt s p o n s o r s
o f t h e s t u d e n t e n v i r o n m e n t a l c lu b s u s e t h e c o l le c t io n o f s c ' ^ o o l p r o d u c e d
r e c y c la b le s a n d c o m p o s t p il e m a in t e n a n c e a s c l u b a c t iv it ie s , t h u s e n s u r in g t h e
c o n t in u a t io n o f t h e p r o g r a m s A n in d iv id u a l c l a s s r o o m w it h . n a s c h o o l m a y b e
d e s ig n a t e d f o r s c h o o l r e c y c l in g m a in t e n a n c e . T h e f if t h g r a d y c la s s a t E K P o w e
E le m e n t a r y S c h o o l in D u r h a m is r e s p o n s i b le fo r c o o r d in a t in g a n d c o ll e c t i n g th e
s c h o o l- w id e p a p e r r e c y c l i n g p r o g r a m (F in e , 1 9 9 4 ) . T h e f if t h g r a d e t e a c h e r a t
E K P o w e E le m e n t a r y S c h o o l i n c o r p o r a t e d a w a s t e p r o b le m a s s o c i a t e d w i t h t h e
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e l e m e n t a r y s c h o o l a s a y e a r - lo n g c la s s p r o je c t (F i n e , 1 9 9 4
'
S t u d e n t s
r e s e a r c h e d , d e v e lo p e d , a n d c a r r i e d o u t a s o l u t io n t o a w a s t e p r o b le m a t t h e
s c h o o l A t N e w H a n o v e r H ig h S c h o o l w it h i n t h e N e w H a n o v e r C o u n t y S c h o o l
S y s t e m , t h e t r a in a b le m e n t a lly h a n d ic a p p e d s t u d e n t p r o g r a m i s r e s p o n s i b le fo r
t h e c o l le c t io n a n d d i s t r i b u t io n o f r e u s a b le m a t e r i a l s t o t e a c h e r s in t h e s c h o o l
s y s t e m T h e R e u s e P r o g r a m i s a n o t h e r e x a m p l e o f h o w t h e c o n s e r v a t io n
p h i lo s o p h y is in s t i l le d th r o u g h o u t t h e s c h o o l s y s t e m B y p r o v id i n g t e a c h e r s a n d
s t u d e n t s w it h m a t e r i a l s d e s t i n e d fo r t h e la n d f i lle d t o b e r e u s e d a g a in in t h e
c la s s r o o m , t h e m e s s a g e t h a t
"
o n c e is n o t e n o u g h
" i s d e li v e r e d t h r o u g h o u t t h e
s c h o o l s y s t e m (P r it c h e t t , 1 9 9 4 )
5 P a r t n e r s h i p s w i t h t h e T o w n / C o m m u n i t y , G o v e r n m e n t A g e n c i e s ,
a n d B u s i n e s s e s
S c h o o l s d o n o t h a v e e x c e s s i v e b u d g e t s t o b e g i n r e c y c li n g p r o g r a m s t h a t
m a y c r e a t e a d d it io n a l c o s t s t o t h e s c h o o l s y s t e m S i n c e lo c a l g o v e r n m e n t s a r e
r e q u ir e d b y l a w t o m e e t t h e s t a t e
'
s w a s t e r e d u c t io n g o a l s , e s t a b l is h in g s c h o o l-
b a s e d w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c li n g p r o g r a m s is a p e r f e c t m a t c h fo r e d u c a t io n a l
p u r p o s e s a n d c o m p l ia n c e w it h t h e i n t e n t o f t h e la w S c h o o l s t h a t f o r m
p a r t n e r s h i p s w it h t h e c o m m u n it y o r t o w n w h e r e t h e y a r e lo c a t e d a r e a b l e t o
a c c o m p li s h m o r e t h a n if t h e y t r ie d t o d o it a lo n e T h e C h a p e l H il l - C a r r b o r o
S c h o o l S y s t e m p a r t n e r s h i p w it h O r a n g e C o m m u n it y R e c y c l i n g is a n e x c e l le n t
e x a m p le o f s u c h a n a l l ia n c e F o o d w a s t e a r e c o ll e c t e d a s f e e d f o r a lo c a l p ig
fa rm e r a n d a d e m o n s t r a t io n c o m p o s t s it e fo r t h e c o m m u n it y h a s b e e n
e s t a b l is h e d t h r o u g h t h e p a r t n e r s h i p (O
'
D o n n e l l , 1 9 9 4 ) T o m e e t th e s t a t e
'
s 2 5 %
w a s t e r e d u c t io n g o a l . W a ke C o u n t y G o v e r n m e n t h a s e s t a b li s h e d r e c y c l i n g s it e s
a t 4 8 o u t o f t h e 1 0 0 p u b l ic s c h o o ls in W a k e C o u n t y in a c o o p e r a t i v e a r r a n g e m e n t
w it h W a k e C o u n ty P u b lic S c h o o l s (S h a w , 1 9 9 4 )
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I f a c u r b s id e r e c y c l in g p r o g r a m is n o t f e a s ib le , a s c h o o l - b a s e d s it e
e s t a b li s h e d fo r t h e c o m m u n it y a n d t h e s c h o o l m a y b e a n a v e n u e w h e r e
c o m m u n it i e s c a n m e e t t h e s t a t e
'
s w a s t e r e d u c t io n g o a l T h e c a s e s t u d y o f G l e n
A r d e n E l e m e n t a r y S c h o o l
'
s C o m m u n it y R e c y c li n g D a y s d e m o n s t r a t e s h o w t h is
t y p e o f p a r t n e r s h i p c a n b e s u c c e s s f u l E v e r y tw o m o n th s , a lu m in u m c a n s a n d # 1
a n d # 2 p la s t ic c o n t a i n e r s f r o m t h e c o m m u n it y a n d s c h o o l a r e c o ll e c t e d a t t h e
s c h o o l- s it e a n d r e c y c le d (A ll e n , 19 9 4 ) In 1 9 8 8 , b e fo r e W a i< e C o u n t y e s t a b li s h e d
a r e s id e n t ia l r e c y c l in g c u r b s i d e p r o g r a m , t h e fo u r t h g r a d e c l a s s a t F a r m in g t o n
W o o d s E le m e n t a r y S c h o o l , e n a c t e d a n
" A d o p t a B lo c k P r o g r a m
"
S t u d e n t s
a d o p t e d 10 n e ig h b o r s a n d c o l le c t e d p la s t ic m i lk j u g s a n d s o d a b o t t le s , g l a s s , a n d
a lu m in u m c a n s fo r r e c y c l i n g (G u s t a f s o n , 1 9 9 4 )
S c h o o l s t h a t f o r m p a r t n e r s h ip s w it h b u s i n e s s e s h e lp t o b o o s t t h e s c h o o l
-
b a s e d p r o g r a m s th r o u g h i n - k i n d d o n a t io n s T h e p a r t n e r s h
ip s a ls o h a v e a
r e c y c l in g a n d w a s t e r e d u c t io n m u lt i p l ie r e f f e c t o n b u s in e s s e s t h a t b e c o m e
i n v o lv e d w it h t h e s c h o o l p r o g r a m s , t h u s c a u s in g th e m t o b e g in r e c y c l in g o r
r e d u c in g th e i r o w n w a s t e s t r e a m N e w H a n o v e r R e g io n a l fyi e d i c a l C e n t e r , t h e
h o s p it a l t h a t d o n a t e s p la s t ic c o n t a in e r s t o N e w H a n o v e r S c h o o l s , h a s m a d e
e f f o r t s to r e c y c le a n d r e d u c e it s w a s t e a s a r e s u lt o f th e S G h o o l
'
s r e u s e p r o g r a m
(P r it c h e t t , 1 9 9 4 ) T h e R e u s e p r o g r a m in t h e N e w H a n o v e r S c h o o l S y s t e m is
m o r e e f f i c i e n t a n d p r o f e s s io n a l d u e t o b u s in e s s d o n a t e d s h e l v in g u n it s , a c a n
c r u s h e r , a n d a c o m p u t e r t o k e e p t r a c k o f m a t e r i a ls a v a ila b l e f o r r e u s e (P r it c h e t t ,
1 9 9 4 ) A d d it io n a ll y , o t h e r l o c a l b u s in e s s e s c o lle c t a l u m in u m c a n s f o r t h e
s t u d e n t s , t h u s m o r e r e c y c la b l e s a r e s a v e d f r o m t h e la n d f i ll T n e s it u a t io n i s
s i m i la r w it h t h e G le n A r d e n E le m e n ta r y S c h o o l
'
s c o m m u n it y ' r e c y c l in g d a y s . A r e a
b u s in e s s e s d o n a t e p r iz e s fo r t h e s c h o o l
'
s e f fo r t s a n d s a v e r e c y c la b le s f o r t h e
C o m m u n it y R e c y c l in g D a y s h e ld a t t h e s c h o o l e v e r y t w o m o n t h s .
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B C o n c l u s i o n s a n d R e c o m m e n d a t i o n s f o r N o r t h C a r o H n a
C u r r e n t ly , o n ly 9 1 p e r c e n t o f N o r t h C a r o l in a p u b l ic s c h o o ls h a v e w a s t e
r e d u c t io n p r o g r a m s w it h t h e m a jo r it y o f t h e p r o g r a m s fo c u s in g o n r e c y c li n g a l o n e
E a c h o f t h e s c h o o l p r o g r a m s v a r y i n it s e d u c a t i o n a l i m p a c t s a n d in t h e a m o u n t s
o f m a t e r ia l s r e d u c e d , r e c y c le d , o r c o m p o s t e d A lt h o u g h , t h e c r it e r ia e x t r a c t e d
f r o m t h e c a s e s t u d ie s a r e p o s s ib le in d ic a t o r s o f t h e n e c e s s a r y c o m p o n e n t s o f a
s u c c e s s fu l s c h o o l- b a s e d w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m , it is u n l ik e l y t h a t w a s te
r e d u c t io n p r o g r a m s w i l l b e e s t a b li s h e d a c r o s s t h e N o r t h C a r o l in a P u b l i c S c h o o l
S y s t e m if e a c h s c h o o l is le f t u p t o it s o w n
In o rd e r f o r a s t a t e w id e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m t o b e p e rm a n e n t ly
i n s t it u t i o n a l iz e d , t h e s t a t e n e e d s t o e s t a b l is h a f u l l- t i m e p o s it i o n f o r a s t a t e w id e
s c h o o l s y s t e m w a s t e r e d u c t i o n c o o r d in a t o r , a n d t o e s t a b i is f i ' u ll - t im e o r h a lf - t im e
s c h o o l s y s t e m w a s t e r e d u c t i o n c o o r d i n a t o r s w h o w il l id e n t if y s c h o o l s it e w a s te
r e d u c t io n c o o r d i n a t o r s a t e a c h o f t h e s c h o o ls T h e s t a t e w i d e s c h o o l s y s t e m
w a s t e r e d u c t io n c o o r d i n a t o r w o u l d o v e r s e e t h e s c h o o l s y s t e m w a s t e r e d u c t io n
c o o rd in a t o r , m a i n t a i n s c h o o l - b a s e d w a s t e r e d u c t io n a n d r e c y c li n g d a t a , a n d
s e r v e a s a n i n fo r m a t io n s o u r c e fo r a n d b e tw e e n t h e s c h o o l s y s t e m s T h e d u t ie s
o f th e s c h o o l s y s t e m w a s t e r e d u c t io n c o o r d i n a t o r w o u ld i n c l u d e : e s t a b l is h
m a r k e t s a n d r e c y c la b le s t r a n s p o r t s y s t e m , m o t iv a t e a n d o r g a n iz e s c h o o l s t a f f
a n d a d m i n is t r a t io n t o p a r t i c ip a t e ; p u r c h a s e r e c y c l in g e q u i p m e n t ; m a i n t a in d a t a ;
a n s w e r e m e r g e n c y c a l ls ; h e lp s t u d e n t s a n d t e a c h e r s d e v e l o p w a s t e r e d u c t io n
a c t i v it i e s ; p r o v id e s c h o o l s w it h t r a i n in g ; c o n t r ib u t e t o t h e s c h o o l s y s t e m
n e w s le t t e r a n d lo c a l c o m m u n it y m e d ia ; p r o v i d e f e e d b a c k t o t h e s c h o o l s y s t e m o n
w a s t e r e d u c t io n r e s u lt s , p a r t ic ip a t i o n l e v e ls , p r o b le m s , a n d a c c o m p l is h m e n t s ;
a n d t a r g e t o t h e r a r e a s o f t h e w a s t e s t r e a m (N o v o l lo 1 9 9 3 , p 19 5 - 1 9 7 ; H o w t o
S e t p 3 - 12 ; P o r t e r 1 9 9 1 , p 9 , R e c y c l i n g G u i d e 1 9 9 2 , p 4 - 1 7 ; S c h o o l
R e c y c l in g 1 9 9 0 , p 8 - 1 9 ; W a s t e R e d u c t io n p 3 - 8 ) T h e s c h o o l s y s t e m w a s t e
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r e d u c t io n c o o r d in a t o r w o u ld a l s o id e n t if y c o n t a c t s i n e a c h s c h o o l w h o w o u ld
e n s u r e p r o g r a m im p le m e n t a t io n
T h e s c h o o l p o p u la t io n is a n im p o r t a n t a u d ie n c e t o t a r g e t f o r w a s t e
r e d u c t io n e f fo r t s b e c a u s e o f t h e e d u c a t i o n a l m u lt ip l ie r e f f e c t s t h a t r e s u lt in lif e
lo n g b e h a v io r c h a n g e s A d d it io n a ll y , b y p r o v id in g t h e n e c e s s a r y in f r a s t r u c t u r e
s u c h a s a s t a t e w id e s c h o o l s y s t e m w a s t e r e d u c t io n c o o r d in a t o r , a n d w a s t e
r e d u c t io n c o o r d i n a t o r s in e a c h s c h o o l s y s t e m , e v e r y s c h o o ' s y s t e m in N o r t h
C a r o l i n a w i l l h a v e a w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m in s t e a d o f o n i y t h e 9 1 p e r c e n t o f
N o r t h C a r o l i n a S c h o o ls t h a t c u r r e n t l y s p o n s o r s u c h p r o g r a m s .
B a s e d o n t h e w a s t e s t r e a m a n a ly s i s o f t h e J o h n s t o n C o u n t y S c h o o l
S y s t e m , a p p r o x im a t e l y 2 7 % o f th e s c h o o l s y s t e m w a s t e s t r e a m is p o t e n t ia lly
r e c y c l a b le T h e p r o g r a m s d is c u s s e d in t h e c a s e s t u d ie s d e m o n s t r a t e t h a t o t h e r
w a s t e r e d u c t i o n e f f o r t s s u c h a s p r e v e n t i n g f o o d w a s t e t h r o u g h
" O ffe r v s S e r v e
P r o g r a m s
"
o r f i n d i n g a h o g fa r m e r o r h u n t in g c l u b a r e a d d it i o n a l m e t h o d s t o
d iv e r t w a s t e f r o m th e l a n d f i l l o r in c i n e r a t o r B y r e d u c i n g w a s t e in t h e f i r s t p la c e
a n d r e c y c l i n g , N o r t h C a r o l in a s c h o o ls c a n h e l p N o r t h C a r o l i n a m e e t it s 4 0
p e r c e n t w a s t e r e d u c t i o n g o a l b y 2 0 0 1
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C R e c o m m e n d a t i o n s F o r F u r t h e r R e s e a r c h
T h is s t u d y p r o v i d e d in it ia l d o c u m e n t a t io n o f w a s t e r e d u c t io n e f fo r t s i n t h e
N o r t h C a r o li n a P u b l ic S c h o o l S y s t e m O th e r q u e s t io n s t h a t s u r fa c e d d u r in g t h e
r e s e a r c h f o r t h is p a p e r r e m a i n e d u n a d d r e s s e d o r u n e x p lo r e d S u g g e s t io n s fo r
f u r t h e r r e s e a r c h i n c lu d e :
• P e r fo rm a c o m p a r a t iv e s t u d y o f N o r th C a r o li n a s c h o o l
- b a s e d
w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m s w it h s t a te s i d e n t if ie d a s h a v in g m o d e l s c h o o l-
b a s e d w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m s
• A n a ly z e t h e f e a s ib i lit y a n d fu n d i n g o p t i o n s f o r
e s t a b li s h i n g a s t a t e - w id e s c h o o l- b a s e d w a s t e r e d u c t io n p r o g r a m .
• P e r f o r m a f o l lo w u p o v e r t im e o n th e im p a c t s o f h o w w a s t e
r e d u c t io n a c t io n a n d e d u c a t io n i n N o r t h C a r o li n a p u b l ic s c h o o ls a f fe c t
b e h a v io r a s c h il d r e n b e c o m e a d u lt s
B IB L IO G R A P H Y
B ro w n e , E l is e ,
"
T e a c h in g K i d s t o T e a c h O th e r s ,
" W a s t e A g e . V o l 19 , N o 4 ,
p p 1 5 4 - 1 5 6 (A p r il 1 9 8 8 )
C ic h o n s k i , T h o m a s J a n d K a r e n H i l l , R e c y c l in g S o u r c e b o o k , G a l e
R e s e a r c h : D e t r o it , M ic h i g a n ( 1 9 9 3 )
C h a r a c t e r i z a t i o n o f M u n ic ip a l S o li d Wa s t e i n t h e U n i t e d S t a t e s : 19 9 2
U p d a t e , U n it e d S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y - O ff ic e o f S o l id
W a s t e . (J u ly 1 9 9 2 )
C o m p r e h e n s i v e W a s t e S t r e a m A n a ly s is C o m p il e d fo r t h e N o r t h C a r o l in a
D e p a r tm e n t o f P u b l ic In s t r u c t io n , O r a n g e R e c y c l in g In c o r p o r a t e d ,
C h a p e l H i ll , N O (N o v e m b e r 1 9 9 0 )
D a v is
, G r e g o r y , C ,
" S o u r c e R e d u c t io n a n d R e c y c l in g : R e d u c i n g W a s t e f r o m
St a r t t o F in i s h ,
" S c h o o l B u s i n e s s A ff a ir s . V o l 6 0 , N o 7 , p p 2 3 - 2 6 . (J u l y
19 9 4 )
E a r t h D a y 1 9 9 0 ,
" S e t t in g U p a C a m p u s R e c y c l in g P r o g r a m
"
( 19 9 0 )
F is h e r , D e b o r a h , C a r o l M o o r e , N a n c y R o b in s o n , a n d M ic h a e l R T ip a n e . ,
"
A l u m in u m R e c y c l in g P r o g r a m s i n E le m e n t a r y a n d M id d le S c h o o l s
"
,
R e s o u r c e R e c y c li n g , V o l 7 , N o 6 , p p 1 6
- 4 9 (D e c e m b e r 19 8 8 )
G e h r , W i l l ,
" W a s t e R e d u c t i o n in S c h o o l C a f e t e r ia s a n d R e s t a u r a n t s ,
"
B io c y c le . V o l 3 1 , N o 1 1 , p p 6 6 - 6 7 (N o v e m b e r 1 9 9 0 )
G u i d e li n e s fo r t h e C o ll e c t i o n o f R e c y c la b l e M a t e r i a ls a n d R e d u c t i o n o f S o li d
Wa s te . , N o r t h C a r o li n a D e p a r t m e n t o f P u b li c In s t r u c t io n (J a n u a r y 19 9 1) .
H o w to S e t U p a S c h o o l R e c y c l in g P r o g r a m , A m e r ic a n P la s t ic s C o u n c i l
L e v e n s o n , H o w a r d ,
"
M u n ic i p a l S o l id W a s t e R e d u c t io n a n d R e c y c l i n g :
Im p lic a t io n s fo r F e d e r a l P o l ic y m a k e r s ,
" R e s o u r c e s , C o n s e r v a t io n , a n d
R e c v c l in o V o l 8 , p p 2 1 - 3 7 ( 1 9 9 3 ).
M c L a u g h li n M i k e , a n d A m y C a r r . ,
"
R e c y c l i n g N o r t h C a r o l in a
'
s R e s o u r c e s : T h e
L o n g C a m p a i g n t o C u t T a r H e e l W a s t e ,
" N o r t h C a r o l in a In s ig h t , V o l. 12 ,
N o 1 , p p 2 - 3 9 (D e c e m b e r 1 9 8 9 ).
M o n t o y a , C o l le e n , F ,
" R e c y c l i n g E d u c a t io n G e t s S t u d e n t s t o R e c y c le
"
,
R e s o u r c e R e c y c l i n g , V o l 1 0 , N o 4 , p p 7 9
- 8 1 (A p r i l 1 9 9 1 )
N o r t h C a r o l i n a P u b l ic T V
"
D o w n in t h e D u m p s
"
(1 9 8 9 ).
N o r t h C a r o l in a S o li d Wa s t e M a n a g e m e n t A n n u a l R e p o r t J u ly 1 , 1 9 9 2 - J u n e 3 0 ,
19 9 2 , . N o r t h C a r o l in a D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a lt ln , a n d N a t u r a l
R e s o u r c e s (1 9 9 3 )
N o v a l lo
,
A n n e t t e r ,
" S c h o o l R e c y c l in g : O v e r v ie w a n d C a s e S t u d y ,
" R p t . in
R e c y c l in g S o u r c e b o o k . G a le R e s e a r c h : D e t r o it , M i c h ig a n , ( 19 9 3 ), p p
12 7 - 1 3 3
O p it z , A n a l ie s e ,
"
R e c y c li n g M a k i n g a W o r l d o f D if fe r e n c e ,
'
S c h o o l F o o d
S e r v ic e J o u r n a l V o l 4 6 , N o 2 , p p 2 4 - 3 0 (F e b r u a r y ^ 9 9 2 )
P e r k in s , K e n a n d B e v S h a n e ,
"
R u r a l R e c y c l in g C h a l le n g e ,
'
P a c if ic M o u n t a in
R e v ie w . V o l 1 , N o 6 . (S p r i n g 1 9 9 1 ) R pt i n R e c y c l in g S o u r c e b o o k . G a le
R e s e a r c h : D e t r o it , M i c h ig a n ( 19 9 3 ) p p 1 2 7 - 1 3 3 .
P o r t e r , W in s t o n J ,
" R e c y c l in g i n S c h o o ls : F r o m F a d t o B u s in e s s ,
"
S c h o o l
B u s in e s s A ff a ir s . V o l 5 7 , N o 1 2 , p p . 8 - 1 3 (D e c e m b e r 19 9 1 ).
R e c y c lin g G u id e fo r M i n n e s o t a S c h o o l s , M i n n e s o t a O ff ic e o f W a s t e
M a n a g e m e n t , ( r e v is e d J a n u a r y 19 9 2 ) .
R i g g le , D a v i d . ,
"
S c h o o ls T e a c h t h e N e w 3 R
'
s ,
" B io C y c le . V o l 3 1 , N o 5 , p 6 1 .
(M a y 1 9 9 0 ) .
Th e S o l id Wa s t e D i le m m a : A n A g e n d a fo r A c t i o n . , U n it e d S t a t e s
E n v ir o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y - O ff ic e o f S o l id W a s t e (F e b r u a r y 1 9 8 9 ).
S t e in , E d it h C , T h e E n v i r o n m e n t a l S o u r c e b o o k . L y o n s a n d B u r f o rd : N Y . (1 9 9 2 ).
S c h o o l R e c y c li n g P r o g r a m s : A E d u c a t o r s H a n d b o o k U n it e d S t a t e s
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (A u g u s t 1 9 9 2 )
Wa s t e R e d u c t io n G u i d e fo r In d i a n a S c h o o l s
,
In d i a n a D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n .
A P P E N D IX A
G E N E R A L A S S E M B L Y O F N O R T H C A R O L I N A
19 8 9 S E S S I O N
R A T IF I E D B I L L
C H A PT E R 78 4
S E N A T E B I L L 1 1 1
A N A C T T O I M P R O V E T H E M A N A G E M E N T O F S O L I D W A S T E .
T h e G e n e r a l A s s e m b l y o f N o r t h C a r o l i n a e n a c t s :
S e c t i o n 1. G . S . I 30 A - 2 9 0 a s a m e n d e d b y S e c t i o n 1 1 o f C h a p t e r 16 8 a n d
b y S e c t i o n 5 o f C h a p t e r 74 2 o f t h e 19 8 9 S e s s i o n L a w s r e a d s a s r e w r i t t e n :
"
§ 130 A - 2 9 0 . D e fi n i t i o n s .
( a ) U n l e s s a d i f f e r e n t m e a n i n g is r e q u i r e d b y t h e c o n t e x t , t h e f o l l o w i n g d e f i n i t i o n s
s h a l l a p p l y t h r o u g h o u t t h i s A r t i c l e :
( 1)
' C E R C L A / S A R A
'
m e a n s t h e C o m p r e h e n s i v e
E n v i r o n m e n t a l R e s p o n s e , C o m p e n s a t i o n , a n d L i a b i l i t y A c t
o f 19 8 0 , P u b . L . N o . 9 6 - 5 10 , 9 4 S t a t . 2 7 6 7 , 4 2 U . S . C . §
9 6 0 1 e t s e q . , a s a m e n d e d , a n d t h e S u p e r f u n d A m e n d m e n t s
a n d R e a u t h o r iz a t i o n A c t o f 19 8 6 , Pu b . L . N o . 9 9 - 4 9 9 , 100
S t a t . 16 13 , a s a m e n d e d .
( 2 ) ' C l o s u r e
' m e a n s t h e c e s s a t i o n o f o p e r a t i o n o f a s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t f a c i l i t y a n d t h e ^
-
« c t o f s e c n ri n g t h e f a c i l i t y s o
t h a t i t w i l l p o s e n o s i g n i f i c a n t t h r e a t t o h u m a n h e a l t h o r
t h e e n v i r o n m e n t .
(3 ) (31
' C o m m e r c i a l
'
w h e n a p p l ie d t o a h a z a r d o u s w a s t e f a c i l i t y ,
m e a n s a h a z a r d o u s w a s t e fa c i l i t y t h a t a c c e p t s h a z a r d o u s
w a s t e f r o m t h e g e n e r a l p u b l i c o r f r o m a n o t h e r p e r s o n fo r a
f e e .
( 4 ) ' C o n s t r u c t io n
'
o r
' d e m o l i t i o n
'
w h e n u s e d i n c o n n e c t i o n
w i t h ' w a s t e
'
o r
' d e b r i s ' m e a n s s o l i d w a s t e r e s u l t i n g s o l e l v
f r o m c o n s t r u c t i o n , r e m o d e l i n g , r e p a i r , o r d e m o l i t i o n
o p e r a t i o n s o n p a v e m e n t , b u i l d i n gs , o r o t h e r s t r u c t u r e s , b u t
d o e s n o t i n c l u d e i n e r t d e b r i s , l a n d - c l e a r i n g d e b r i s o r y a r d
d e b r i s .
(5 )
' D e s i g n a t e d l o c a l go v e r n m e n t
'
m e a n s a u n i t o f l o c a l
go v e r n m e n t w h i c h h o l d s a p e r m i t i s s u e d b y t h e
D e p a r t m e n t p u r s u a n t t o G . S . 13 0 A - 2 9 1 ( b ) t o o p e r a t e a
s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t v .
(3 ) ( 6 1 ' D i s p o s a l
'
m e a n s t h e d i s c h a r g e , d e p o s i t , i n j e c t i o n ,
d u m p i n g , s p i l l i n g , l e a k i n g o r p l a c i n g o f a n y s o l i d w a s t e
i n t o o r o n a n y l a n d o r w a t e r s o t h a t t h e s o l i d w a s t e o r a n y
c o n s t i t u e n t p a r t o f t h e s o l i d w a s t e m a y e n t e r t h e
e n v i r o n m e n t o r b e e m i t t e d i n t o t h e a i r o r d i s c h a r g e d i n t o
a n y w a t e r s , i n c l u d i n g g r o u n d w a t e r s .
f 4 ) £7 }
' G a r b a g e
' m e a n s a l l p u t r e s c i b l e w a s t e s , i n c l u d i n g a n i m a l
o f f a l a n d c a r c a s s e s , a n d r e c o g n i z a b l e i n d u s t r i a l
b y
- p r o d u c t s , b u t e x c l u d i n g s e w a g e a n d h u m a n w a s t e .
(5 ^ ( 8)
' H a z a r d o u s w a s t e
'
m e a n s a s o l i d w a s t e , o r c o m b i n a t i o n o f
s o l i d w a s t e s , w h i c h b e c a u s e o f i t s q u a n t i t y , c o n c e n t r a t i o n
o r p h y s i c a l , c h e m i c a l o r i n f e c t i o u s c h a r a c t e r i s t i c s m a y :
a . C a u s e o r s i g n i f i c a n t l y c o n t r i b u t e t o a n i n c r e a s e i n
m o r t a l i t y o r a n i n c r e a s e i n s e r i o u s i r r e v e r s i b l e o r
i n c a p a c i t a t i n g r e v e r s i b l e i l l n e s s ; o r
b . Po s e a s u b s t a n t i a l p r e s e n t o r p o t e n t i a l h a z a r d t o
h u m a n h e a l t h o r t h e e n v i r o n m e n t w h e n i m p r o p e r l y
t r e a t e d
,
s t o r e d , t r a n s p o r t e d , d i s p o s e d o f o r o t h e r w i s e
m a n a g e d .
(6 ) (9 }
' H a z a r d o u s w a s t e f a c i l i t y
'
m e a n s a fa c i l i t y f o r t h e
c o l l e c t i o n , s t o r a g e , p r o c e s s i n g , t r e a t m e n t , r e c y c l i n g ,
r e c o v e r y , o r d i s p o s a l o f h a z a r d o u s w a s t e .
fi ( l O) ' H a z a r d o u s w a s t e g e n e r a t i o n ' m e a n s t h e a c t o r p r o c e s s o f
p r o d u c i n g h a z a r d o u s w a s t e .
( 8 ) ( i n
' H a z a r d o u s w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t y
'
m e a n s a n y fa c i l i t y o r
a n y p o r t io n o f a fa c i l i t y fo r d i s p o s a l o f h a z a r d o u s w a s t e o n
o r i n l a n d i n a c c o r d a n c e w i t h r u l e s a d o p t e d u n d e r t h i s
A r t i c l e .
( 9 ) {J 2 }
' H a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t
' m e a n s t h e s y s t e m a t i c
c o n t r o l o f t h e c o l l e c t i o n , s o u r c e s e p a r a t i o n , s t o r a g e ,
t r a n s p o r t a t i o n , p r o c e s s i n g , t r e a t m e n t , r e c o v e r y a n d d i s p o s a l
o f h a z a r d o u s w a s t e s .
f i ^ ( 13 )
'
H a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m
' m e a n s t h e
p r o g r a m a n d a c t i v i t i e s w i t h i n t h e D e p a r t m e n t p u r s u a n t t o
P a r t 2 o f t h i s A r t i c l e , f o r h a z a r & tm sr w a s t c m a n a g e m e n t .
( 14 ) ' I n e r t d e b r i s
' m e a n s s o l i d w a s t e w h i c h c o n s is t s s o l e l y o f
m a t e r i a l t h a t i s v i r t u a l l y i n e r t a n d t h a t i s l i k e l y t o r e t a i n i t s
p h y s i c a l a n d c h e m ic a l s t r u c t u r e u n d e r e x p e c t e d c o n d i t i o n s
o f d i s p o s a l .
( 15 )
'
L a n d - c l e a r i n g d e b r i s
'
m e a n s s o l i d w a s t e w h i c h i s
g e n e r a t e d s o l e l y f r o m l a n d - c l e a r i n g a c t i v i t ie s .
f l4 ) ( 16 )
' L a n d f i l l
'
m e a n s a d i s p o s a l f a c i l i t y o r p a r t o f a d i s p o s a l
f a c i l i t y w h e r e w a s t e i s p l a c e d i n o r o n l a n d a n d w h i c h i s
n o t a l a n d t r e a t m e n t f a c i l i t y , a s u r f a c e im p o u n d m e n t , a n
i n j e c t i o n w e l l , a h a z a r d o u s w a s t e l o n g - t e r m s t o r a g e fa c i l i t y
o r a s u r fa c e s t o r a g e fa c i l i t y .
f t S) ( 17 )
'
M a n i fe s t
'
m e a n s t h e f o r m u se d fo r i d e n t i fy i n g t h e
q u a n t i t y , c o m p o s i t i o n a n d t h e o r i g i n , r o u t i n g a n d
d e s t i n a t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e d u r i n g i t s t r a n s p o r t a t i o n
f r o m t h e p o i n t o f g e n e r a t i o n t o t h e p o i n t o f d i s p o s a l ,
t r e a t m e n t o r s t o r a g e .
( 12 a ) ( 18 )
'
M e d i c a l w a s t e
' m e a n s a n y s o l i d w a s t e w h i c h i s g e n e r a t e d
i n t h e d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , o r i m m u n i z a t i o n o f h u m a n
b e i n g s o r a n im a l s , i n r e s e a r c h p e r t a i n i n g t h e r e t o , o r i n t h e
p r o d u c t i o n o r t e s t i n g o f b i o l o g i c a l s , b u t d o e s n o t i n c l u d e
a n y h a z a r d o u s w a s t e i d e n t i f i e d o r l i s t e d p u r s u a n t t o t h i s
A r t i c l e , r a d i o a c t i v e w a s t e , h o u s e h o l d w a s t e a s d e f i n e d i n
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V I
J u ly 19 8 9 , o r t h o s e s u b s t a n c e s e x c l u d e d f r o m t h e d e f i n i t i o n
o f ' s o l i d w a s t e
' i n t h i s s e c t i o n .
f 4- 3 4 ( 1 9 ) ' N a t u r a l r e s o u r c e s
' m e a n s a l l m a t e r i a l s w h i c h h a v e u s e f u l
p h y s i c a l o r c h e r n i c a ! p r o p e r t i e s w h i c h e x i s t , u n u s e d , i n
n a t u r e .
(M ) (2 0 )
' O p e n d u m p
'
m e a n s a s o l i d w a s t e d i s p o s a l s i t e w h i c h i s
n o t a s a n i t a r y l a n d f i l l .
( 2 1)
' O p e r a t o r
'
m e a n s a n y p e r s o n , i n c l u d i n g t h e o w n e r , w h o i s
p r i n c i p a l l y e n g a ge d i n . a n d i s i n c h a r ge o f . t h e a c t u a l
o p e r a t i o n , s u p e r v i s i o n , a n d m a i n t e n a n c e o f a s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t f a c i l i t y a n d i n c l u d e s t h e p e r s o n i n c h a r ge o f a
s h i f t o r p e r i o d s o f o p e r a t i o n d u r i n g a n y p a r t o f t h e d a y .
(4 5 ) { 2 2 }
' P e r s o n
'
m e a n s a n i n d i v i d u a l , c o r p o r a t i o n , c o m p a n y ,
a s s o c i a t i o n , p a r t n e r s h i p , u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t . S t a t e
a ge n c y , f e d e r a l a g e n c y o r o t h e r l e g a l e n t i t y .
( 2 3 )
' P r o c e s s i n g
'
m e a n s a n y t e c h n i q u e d e s i g n e d t o c h a n g e t h e
p h y s i c a l , c h e m i c a l , o r b i o l o g ic a l c h a r a c t e r o r c o m p o s i t i o n
o f a n y s o l i d w a s t e s o a s t o r e n d e r i t s a f e f o r t r a n s p o r t :
a m e n a b l e t o r e c o v e r y , s t o r a g e o r r e c y c l i n g : s a f e fo r
d i s p o s a l : o r r e d u c e d i n v o l u m e o r c o n c e n t r a t i o n .
( 2 4 )
'
R e c o v e r e d m a t e r i a l s
' m e a n s t h o s e m a t e r i a l s w h i c h h a v e
k n o w n r e c y c l i n g p o t e n t i a l , c a n b e fe a s i b l y r e c y c l e d , a n d
h a v e b e e n d i v e r t e d o r r e m o v e d f r o m t h e s o l i d w a s t e s t r e a m
fo r s a l e , u s e , o r r e u s e b y s e p a r a t i o n , c o l l e c t i o n , o r
p r o c e s s i n g .
(^ (2 5 ) ' R C R A ' m e a n s t h e R e .s o u r c e C o n s e r v a t i o n a n d R e c o v e r y
A c t o f 19 7 6 , P u b . L . 9 4 - 5 8 0 , 9 0 S t a t . 2 7 9 5 , 4 2 U . S . C . §
6 90 1 e t s e q . , a s a m e n d e d .
( 26 ) ' R e c y c l a b l e m a t e r i a l
' m e a n s - t h o s e m a t e r i a ls w h i c h a r e
c a p a b l e o f b e i n g r e c y c l e d a n d w h i c h w o u l d o t h e r w i s e b e
p r o c e s s e d o r d i s p o s e d o f a s s o l i d w a s t e .
( +7 ) ( 2 7 ) ' R e c y c l i n g
'
m e a n s t h e - a n y p r o c e s s b y w h i c h r e c o v e r e d
r e s o u r c e s a r c t r a n s f o r m e d i n t o n e w p r o d u c t s s o t h a t t h e
o r ig i n a l
—p r o d u c t s —te s e —t h e t f —i d e n t i t y s o l i d w a s t e , o r
m a t e r i a l s w h i c h w o u l d o t h e r w i s e b e c o m e s o l i d w a s t e , a r e
c o l l e c t e d , s e p a r a t e d , o r p r o c e s s e d , a n d r e u s e d o r r e t u r n e d
t o u s e i n t h e f o r m o f r a w m a t e r i a l s o r p r o d u c t s .
' R e f u s e
'
m e a n s a l l n o n p u t r e s c i b l e w a s t e .
' R e s o u r c e r e c o v e r y
'
m e a n s t h e p r o c e s s o f o b t a i n i n g
m a t e r i a l o r e n e r g y r e s o u r c e s f r o m d i s c a r d e d so l i d w a s t e
w h i c h n o l o n g e r h a s a n y u s e f u l l i f e i n i t s p r e s e n t f o r m a n d
p r e p a r i n g t h e s o l i d w a s t e f o r r e c y c l i n g .
(3 0 ) (3 0 )
' R e u s e
'
m e a n s a p r o c e s s b y w h i c h r e s o u r c e s a r e r e u s e d o r
r e n d e r e d u s a b l e .
( 3 4^ (3 1 )
' S a n i t a r y l a n d f i l l
'
m e a n s a f a c i l i t y fo r d i s p o s a l o f s o l i d
w a s t e o n l a n d i n a s a n i t a r y m a n n e r i n a c c o r d a n c e w i t h t h e
r u l e s c o n c e r n i n g s a n i t a r y l a n d f i l l s a d o p t e d u n d e r t h i s
A r t i c l e .
(3 3 ) ( 3 2 )
' S e p t a g e
' m e a n s s o l i d w a s t e t h a t is a f l u i d m i x t u r e o f
u n t r e a t e d a n d p a r t i a l l y t r e a t e d s e w a g e s o l i d s , l i q u i d s a n d
s l u d g e o f h u m a n o r d o m e s t i c o r i g i n w h i c h i s r e m o v e d f r o m
a s e p t i c t a n k s y s t e m .
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(2 ^ ( 3 3 )
' S e p t a g e m a n a g e m e n t f i r m
'
m e a n s a p e r s o n e n g a g e d i n t h e
b u s i n e s s o f p u m p i n g , t r a n s p o r t i n g , s t o r i n g , t r e a t i n g o r
d i s p o s i n g s e p t a g e . T h e t e r m d o e s n o t i n c l u d e p u b l i c o r
c o m m u n i t y s a n i t a r y s e w a g e s y s t e m s t h a t t r e a t o r d is p o s e
s e p t a g e .
( 34 4 (3 4 )
' S l u d g e
'
m e a n s a n y s o l i d , s e m i s o l i d o r l i q u i d w a s t e
g e n e r a t e d f r o m a m u n i c i p a l , c o m m e r c i a l , i n s t i t u t i o n a l o r
i n d u s t r i a l w a s t e w a t e r t r e a t m e n t p l a n t , w a t e r s u p p l y
t r e a t m e n t p l a n t o r a i r p o l l u t i o n c o n t r o l f a c i l i t y , o r a n y
o t h e r w a s t e h a v i n g s i m i l a r c h a r a c t e r i s t i c s a n d e f fe c t s .
(3 5 ) ( 3 5 ) ' S o l i d w a s t e
'
m e a n s a n y h a z a r d o u s o r n o n h a z a r d o u s
g a r b a g e , r e f u s e o r s l u d g e f r o m a w a s t e t r e a t m e n t p l a n t ,
w a t e r s u p p l y t r e a t m e n t p l a n t o r a i r p o l l u t i o n c o n t r o l
f a c i l i t y , d o m e s t i c s e w a ge a n d s l u d g e s g e n e r a t e d b y t h e
t r e a t m e n t t h e r e o f i n s a n i t a r y s e w a g e c o l l e c t i o n , t r e a t m e n t
a n d d i s p o s a l s y s t e m s , a n d o t h e r m a t e r i a l t h a t i s e i t h e r
d i s c a r d e d o r i s b e i n g a c c u m u l a t e d , s t o r e d o r t r e a t e d p r i o r
t o b e i n g d i s c a r d e d , o r h a s s e r v e d i t s o r i g i n a l i n t e n d e d u s e
a n d i s g e n e r a l ly d i s c a r d e d , i n c l u d i n g s o l i d , l i q u i d , s e m i s o l i d
o r c o n t a i n e d g a s e o u s m a t e r i a l r e s u l t i n g f r o m i n d u s t r i a l ,
i n s t i t u t i o n a l , c o m m e r c i a l a n d a g r i c u l t u r a l o p e r a t i o n s , a n d
f r o m c o m m u n i t y a c t i v i t i e s . T h e t e r m d o e s n o t i n c l u d e :
a . F e c a l w a s t e f r o m f o w l s a n d a n i m a ls o t h e r t h a n
h u m a n s ;
b . S o l i d o r d i s s o l v e d m a t e r i a l i n :
1 . D o m e s t i c s e w a g e a n d s l u d g e s g e n e r a t e d b y
t r e a t m e n t t h e r e o f i n s a n i t a r y s e w a g e c o l l e c t i o n ,
t r e a t m e n t a n d d i s p o s a l s y s t e m s w h i c h a r e
d e s i g n e d t o d i s c h a i^ e f f l u e n t s t o t h e s u r f a c e
w a t e r s ;
2 . I r r i g a t i o n r e t u r n f l o w s ; a n d
3 . W a s t e w a t e r d i s c h a r g e s a n d t h e s l u d g e s
i n c i d e n t a l t o a n d g e n e r a t e d b y t r e a t m e n t w h i c h
a r e p o i n t s o u r c e s s u b j e c t t o p e r m i t s g r a n t e d
u n d e r S e c t i o n 4 0 2 o f t h e W a t e r P o l l u t i o n
C o n t r o l A c t , a s a m e n d e d (P . L . 9 2 - 5 0 0 ) , a n d
pe r m i t s g r a n t e d u n d e r G . S . 14 3 - 2 15 . 1 b y t h e
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n .
H o w e v e r , a n y s l u d g e s t h a t m e e t t h e c r i t e r ia fo r
h a z a r d o u s w a s t e u n d e r R C R A s h a l l a l s o b e a
s o l i d w a s t e f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s A r t i c l e ;
c . O i l s a n d o t h e r l i q u i d h y d r o c a r b o n s c o n t r o l l e d u n d e r
A r t i c l e 2 1A o f C h a p t e r 14 3 o f t h e G e n e r a l S t a t u t e s .
H o w e v e r , a n y o i l s o r o t h e r l i q u i d h y d r o c a r b o n s t h a t
m e e t t h e c r i t e r i a f o r h a z a r d o u s w a s t e u n d e r R C R A
s h a l l a ls o b e a s o l i d w a s t e fo r t h e p u r p o s e s o f t h i s
A r t i c l e ;
d . A n y s o u r c e , s p e c i a l n u c l e a r o r b y p r o d u c t m a t e r i a l a s
d e f i n e d b y t h e A t o m i c E n e r g y A c t o f 19 54 , a s
a m e n d e d ( 4 2 U . S . C . § 2 0 1 1).
e . M i n i n g r e f u s e c o v e r e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a M i n i n g
A c t
,
G . S . 74 - 4 6 t h r o u g h 7 4 - 6 8 a n d r e g u l a t e d b y t h e
N o r t h C a r o l i n a M i n i n g C o m m i s s i o n (a s d e f i n e d u n d e r
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G . S . 14 3 B - 2 9 0 ) . H o w e v e r , a n y s p e c i f i c m i n i n g w a s t e
t h a t m e e t s t h e c r i t e r i a f o r h a z a r d o u s w a s t e u n d e r
R C R A s h a l l a l s o b e a s o l i d w a s t e f o r t h e p u r p o s e s o f
t h i s A r t i c l e . .
( 36 ) ( 3 6 1
' S o l i d w a s t e d i s p o s a l s i t e
'
m e a n s a n y p l a c e a t w h i c h s o l i d
w a s t e s a r e d i s p o s e d o f b y i n c i n e r a t i o n , s a n i t a r y l a n d f i l l o r
a n y o t h e r m e t h o d .
(2 ?) ( 3 7 )
' S o l i d w a s t e g e n e r a t i o n
'
m e a n s t h e a c t o r p r o c e s s o f
p r o d u c i n g s o l i d w a s t e .
(2 8) ( 3 8 )
' S o l i d \ y a s t e m a n a g e m e n t
' m e a n s p u r p o s e f u l , s y s t e m a t i c
c o n t r o l o f t h e g e n e r a t i o n , s t o r a g e , c o l l e c t i o n , t r a n sp o r t ,
s e p a r a t i o n , t r e a t m e n t , p r o c e s s i n g , r e c y c l i n g , r e c o v e r y a n d
d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e .
(3 9 ) ( 39 1
' S o l i d w a s t e m a n a g e m e n t fa c i l i t y
'
m e a n s l a n d , p e r s o n n e l
a n d e q u i p m e n t u s e d i n t h e m a n a g e m e n t o f s o l i d w a s t e .
(4 0 1
' S p e c i a l w a s t e s
' m e a n s s o l i d w a s t e s t h a t c a n r e q u i r e s p e c i a l
h a n d l i n g a n d m a n a ge m e n t , i n c l u d i n g w h i t e g o o d s , w h o l e
t i r e s , u s e d o i l , l e a d - a c i d b a t t e r i e s , a n d m e d i c a l w a s t e s .
(3 9 ) ( 4 11
' S t o r a g e
' m e a n s t h e c o n t a i n m e n t o f s o l i d w a s t e , e i t h e r o n a
t e m p o r a r y b a s i s o r f o r a p e r i o d o f y e a r s , i n a m a n n e r
w h i c h d o e s n o t c o n s t i t u t e d i s p o s a l .
(^ (4 2 1 ' T r e a t m e n t ' m e a n s a n y m e t h o d , t e c h n i q u e o r p r o c e s s ,
i n c l u d i n g n e u t r a l i z a t i o n , d e s i g n e d t o c h a n g e t h e p h y s i c a l ,
c h e m ic a l o r b i o l o g i c a l c h a r a c t e r o r c o m p o s i t i o n . o f a n y
h a z a r d o u s w a s t e s o a s t o n e u t r a l i z e s u c h w a s t e o r s o a s t o
r e n d e r s u c h w a s t e n o n h a z a r d o u s , s a fe r fo r t r a n s p o r t ,
a m e n a b l e fo r r e c o v e r y , a m e n a b l e f o r s t o r a g e o r r e d u c e d i n
v o l u m e . ' T r e a t m e n t
'
i n c l u d e s a n y a c t i v i t y o r p r o c e s s i n g
d e s i g n e d t o c h a n g e t h e p h ys i c a l fo r m o r c h e m i c a l
c o m p o s i t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e s o a s t o r e n d e r i t
n o n h a z a r d o u s .
(3 3 ) (4 3 )
' U n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t
'
m e a n s a c o u n t y , c i t y , t o w n o r
i n c o r p o r a t e d v i l l a g e .
( 4 4 1 ' W h i t e go o d s
'
i n c l u d e s i n o p e r a t i v e a n d d i s c a r d e d
r e f r i g e r a t o r s , r a n ge s , w a t e r h e a t e r s , f r e e z e r s , a n d o t h e r
s im i l a r d o m e s t i c a n d c o m m e r c i a l l a r g e a p p l i a n c e s .
(4 5 1 ' Y a r d t r a s h
' m e a n s s o l i d w a s t e c o n s i s t i n g s o l e l y o f
v e g e t a t i v e m a t t e r r e s u l t i n g f r o m l a n d s c a p i n g m a i n t e n a n c e .
( b 1 U n l e s s a d i f fe r e n t m e a n i n g i s r e q u i r e d b y t h e c o n t e x t , t h e fo l l o w i n g d e f i n i t i o n s
s h a l l a p p l y t h r o u g h o u t G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 15 t h r o u g h G . S . 130 A - 3 0 9 . 17 :
( 1) ' P u b l i c u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r
'
m e a n s :
St A u t o m o t i v e s e r v i c e f a c i l i t i e s o r go v e r n m e n t a l l y s p o n s o r e d
c o l l e c t i o n fa c i l i t i e s , w h i c h i n t h e c o u r s e o f b u s i n e s s a c c e p t
fo r d i s p o s a l s m a l l q u a n t i t i e s o f u s e d o i l f r o m h o u s e h o l d s :
a n d
fe i F a c i l i t i e s w h i c h s t o r e u s e d o i l i n a b o v e gr o u n d t a n k s , w h i c h
a r e a p p r o v e d b y t h e D e p a r t m e n t , a n d w h i c h i n t h e c o u r s e o f
b u s i n e s s a c c e p t fo r d i s p o s a l sm a l l q u a n t i t i e s o f u s e d o i l f r o m
h o u s e h o l d s .
(2 )
' R e c l a i m i n g
'
m e a n s t h e u s e o f m e t h o d s , o t h e r t h a n t h o s e u s e d i n
r e r e f i n i n g . t o p u r i f y u s e d o i l p r i m a r i l y t o r e m o v e i n s o l u b l e
c o n t a m i n a n t s , m a k i n g t h e o i l s u i t a b l e fo r f u r t h e r u s e : t h e m e t h o d s
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m a y i n c l u d e s e t t l i n g . h e a t i n g , d e h y d r a t i o n , f i l t r a t i o n , o r
c e n t r i f u g i n g .
O ) ' R e c y c l i n g
'
m e a n s t o p r e p a r e u s e d o i l f o r r e u s e a s a p e t r o l e u m
p r o d u c t h y r e r e f i n i n g . r e c l a i m i n g , r e p r o c e s s i n g , o r o t h e r m e a n s o r
t o u s e u s e d o i l i n a m a n n e r t h a t s u b s t i t u t e s f o r a p e t r o l e u m
p r o d u c t m a d e f r o m n e w o i l .
(4 ) ' R e r e f i n i n g
'
m e a n s t h e u s e o f r e f i n i n g p r o c e s s e s o n u s e d o i l t o
p r o d u c e h i g h - q u a l i t y b a s e s t o c k s fo r l u b r i c a n t s o r o t h e r p e t r o l e u m
p r o d u c t s . R e r e f i n i n g m a y i n c l u d e d i s t i l l a t i o n , h y d r o t r e a t i n g . o r
t r e a t m e n t s e m p l o y i n g a c i d , c a u s t i c , s o l v e n t , c l a y , o r o t h e r
c h e m i c a l s , o r o t h e r p h y s i c a l t r e a t m e n t s o t h e r t h a n t h o s e u s e d i n
r e c l a i m i n g .
(5 ^ ' U s e d o i l
'
m e a n s a n y o i l w h i c h h a s b e e n r e f i n e d f r o m c r u d e o i l o r
s y n t h e t i c o i l a n d , a s a r e s u l t o f u s e , s t o r a g e , o r h a n d l i n g , h a s
b e c o m e u n s u i t a b l e fo r i t s o r i g i n a l p u r p o s e d u e t o t h e p r e s e n c e o f
i m p u r i t i e s o r l o s s o f o r i g i n a l p r o p e r t i e s , b u t w h i c h m a y b e s u i t a b l e
fo r f u r t h e r u s e a n d is e c o n o m i c a l l y r e c y c l a b l e .
( 6 ) ' U s e d o i l r e c y c l i n g f a c i l i t y
'
m e a n s a n y f a c i l i t y t h a t r e c y c l e s m o r e
t h a n 10 . 0 0 0 g a l lo n s o f u s e d o i l a n n u a l l y .
"
S e c . 2 . A r t i c l e 9 o f C h a p t e r 13 0 A o f t h e G e n e r a l S t a t u t e s i s a m e n d e d b y
a d d i n g a n e w Pa r t t o r e a d :
" P a r t 2 A . N o n h a z a r d o u s So l i d W a s t e M a n a ge m e n t .
" S 1 3 0 A - 30 9 . 0 1 . T i U e .
T h i s P a r t m a y b e c i t e d a s t h e So l i d W a s t e M a n a g e m e n t A c t o f 19 8 9 .
" S I 3 0 A - 3 0 9 . 0 2 . A D p Uc a b t U t v .
T h i s Pa r t s h a l l a p p l y t o s o l i d w a s t e o t h e r t h a n h a z a r d o u s w a s t e a n d s l u d g e s .
" S 13 0 A - 3 0 9 . 0 3 . F i n d i n g s , p u r p o s e s .
( a ) T h e G e n e r a l A s s e m b l y f i n d s t h a t :
( \ ) In e f f i c i e n t a n d i m p r o p e r m e t h o d s o f m a n a g i n g s o l i d w a s t e c r e a t e
h a z a r d s t o p u b l i c h e a l t h , c a u s e p o l l u t i o n o f a i r a n d w a t e r
r e s o u r c e s , c o n s t i t u t e a w a s t e o f n a t u r a l r e s o u r c e s , h a v e a n a d v e r s e
e f fe c t o n l a n d v a l u e s , a n d c r e a t e p u b l i c n u i s a n c e s .
( 2 ) P r o b l e m s o f s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t h a v e b e c o m e a m a t t e r
s t a t e w i d e i n s c o p e a n d n e c e s s i t a t e S t a t e a c t i o n t o a s s i s t l o c a l
g o v e r n m e n t s i n i m p r o v i n g m e t h o d s a n d p r o c e s s e s t o p r o m o t e m o r e
e f f i c i e n t m e t h o d s o f s o l i d w a s t e c o l l e c t i o n a n d d i s p o s a l .
(3 ) T h e c o n t i n u i n g t e c h n o l o g i c a l p r o g r e s s a n d im p r o v e m e n t s i n
m e t h o d s o f m a n u f a c t u r e , p a c k a g i n g , a n d m a r k e t i n g o f c o n s u m e r
p r o d u c t s h a v e r e s u l t e d i n a n e v e r - m o u n t i n g i n c r e a s e o f t h e m a s s o f
m a t e r i a l d i s c a r d e d b y t h e p u r c h a s e r s o f t h e p r o d u c t s , t h e r e b y
n e c e s s i t a t i n g a s t a t e w i d e a p p r o a c h t o a s s i s t i n g l o c a l go v e r n m e n t s
a r o u n d t h e S t a t e w i t h t h e i r s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p r o gr a m s .
( 4 ) T h e e c o n o m i c g r o w t h a n d p o p u l a t i o n g r o w t h o f o u r S t a t e h a v e
r e q u i r e d i n c r e a s e d i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n t o ge t h e r w i t h r e l a t e d
c o m m e r c i a l a n d a g r i c u l t u r a l o p e r a t i o n s t o m e e t o u r n e e d s , w h i c h
h a v e r e s u l t e d i n a r i s i n g t i d e o f u n w a n t e d a n d d i s c a r d e d m a t e r i a l s .
(5 ) T h e f a i l u r e o r i n a b i l i t y t o e c o n o m i c a l l y r e c o v e r m a t e r i a l a n d
e n e r g y r e s o u r c e s f r o m so l i d w a s t e r e s u l t s i n t h e u n n e c e s s a r y w a s t e
a n d d e p l e t i o n o f o u r n a t u r a l r e s o u r c e s : s u c h t h a t , m a x i m u m
r e s o u r c e r e c o v e r y f r o m so l i d w a s t e a n d m a x i m u m r e c y c l i n g a n d
r e u s e o f t h e r e s o u r c e s m u s t b e c o n s i d e r e d g o a l s o f t h e S t a t e .
(61 C e r t a i n s o l i d w a s t e , d u e t o i t s q u a n t i t y : c o n c e n t r a t i o n : o r p h y s i c a l ,
c h e m i c a l , b i o l o g i c a l , o r i n f e c t i o u s c h a r a c t e r i s t i c s : i s e x c e p t i o n a l l y
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h a z a r d o u s t o h u m a n h e a l t h , s a f e t y , a n d t o t h e e n v i r o n m e n t : s u c h
t h a t e x c e p t i o n a l a t t e n t i o n t o t h e t r a n s p o r t a t i o n , d i s p o s a l , s t o r a g e ,
a n d t r e a t m e n t o f t h e w a s t e i s n e c e s s a r y t o p r o t e c t h u m a n h e a l t h ,
s a f e t y , a n d w e l fa r e : a n d t o p r o t e c t t h e e n v i r o n m e n t .
( 7 ) T h i s Pa r t s h o u l d b e i n t e g r a t e d w i t h o t h e r S t a t e l a w s a n d r u l e s a n d
a p p l i c a b l e f e d e r a l l a w .
( b ) I t i s t h e p u r p o s e o f t h i s Pa r t t o :
( \ ) R e g u l a t e i n t h e m o s t e c o n o m i c a l l y fe a s i b l e , c o s t
- e f f e c t i v e , a n d
e n v i r o n m e n t a l l y s a f e m a n n e r t h e s t o r a ge , c o l l e c t i o n , t r a n s p o r t ,
s e p a r a t i o n , p r o c e s s i n g , r e c y c l i n g , a n d d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e i n
o r d e r t o p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h , s a f e t y , a n d w e l f a r e : e n h a n c e t h e
e n v i r o n m e n t f o r t h e p e o p l e o f t h i s S t a t e : a n d r e c o v e r r e s o u r c e s
w h i c h h a v e t h e p o t e n t i a l f o r f u r t h e r u s e f u l n e s s .
( 2 ) E s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a c o o p e r a t i v e St a t e p r o g r a m o f p l a n n i n g ,
t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , a n d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t .
(3 ) R e q u i r e c o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s t o a d e q u a t e l y p l a n a n d
p r o v i d e e f f i c i e n t , e n v i r o n m e n t a l l y a c c e p t a b l e s o l i d w a s t e
m a n a ge m e n t p r o g r a m s : a n d r e q u i r e c o u n t ie s t o p l a n fo r p r o p e r
h a z a r d o u s w a s t e m a n a ge m e n t .
( 4 1 R e q u i r e r e v i e w o f t h e d e s i g n , a n d i s s u e p e r m i t s f o r t h e
c o n s t r u c t i o n , o p e r a t i o n , a n d c l o s u r e o f s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t
f a c i l i t i e s .
( 5 ) P r o m o t e t h e a p p l i c a t i o n o f r e s o u r c e r e c o v e r y s y s t e m s t h a t p r e s e r v e
a n d e n h a n c e t h e q u a l i t y o f a i r , w a t e r , a n d l a n d r e s o u r c e s .
( 6 ) E n s u r e t h a t e x c e p t i o n a l l y h a z a r d o u s s o l i d w a s t e i s t r a n s p o r t e d ,
d i s p o s e d o f . s t o r e d , a n d t r e a t e d i n a m a n n e r a d e q u a t e t o p r o t e c t
h u m a n h e a l t h
,
s a fe t y , a n d w e l f a r e : a n d t h e e n v i r o n m e n t .
( 7 ) P r o m o t e t h e r e d u c t i o n , r e c y c l i n g ; "r e u s e , o r t r e a t m e n t o f s o l i d
w a s t e , s p e c i f i c a l l y i n c l u d i n g h a z a r d o u s w a s t e , i n l i e u o f d i s p o s a l o f
t h e w a s t e .
( 8 ) Pr o m o t e m e t h o d s a n d t e c h n o l o g y fo r t h e t r e a t m e n t , d i s p o s a l , a n d
t r a n s p o r t a t i o n o f h a z a r d o u s w a s t e w h i c h a r e p r a c t i c a l , c o s t -
e f f e c t iv e , a n d e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e .
( 9 ) E n c o u r a ge c o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s t o u t i l i z e a l l m e a n s
r e a s o n a b l y a v a i l a b l e t o p r o m o t e e f f i c i e n t a n d p r o p e r m e t h o d s o f
m a n a g i n g s o l i d w a s t e a n d t o p r o m o t e t h e e c o n o m i c a l r e c o v e r y o f
m a t e r i a l a n d e n e r g y r e s o u r c e s f r o m s o l i d w a s t e , i n c l u d i n g
c o n t r a c t i n g w i t h p e r s o n s t o p r o v i d e o r o p e r a t e r e .s o u r c e r e c o v e r y
s e r v i c e s o r f a c i l i t i e s o n b e h a l f o f t h e c o u n t y o r m u n ic i p a l i t y .
( 10 ) P r o m o t e t h e e d u c a t i o n o f t h e g e n e r a l p u b l i c a n d t h e t r a i n i n g o f
s o l i d w a s t e p r o fe s s i o n a l s t o r e d u c e t h e p r o d u c t i o n o f s o l i d w a s t e , t o
e n s u r e p r o p e r d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e , a n d t o e n c o u r a g e r e c y c l i n g .
( i n E n c o u r a g e t h e d e v e l o p m e n t o f w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c l i n g a s a
m e a n s o f m a n a g i n g .s o l i d w a s t e , c o n s e r v i n g r e s o u r c e s , a n d
s u p p l y i n g e n e r gy t h r o u g h p l a n n i n g , g r a n t s , t e c h n i c a l a s s i s t a n c e , a n d
o t h e r i n c e n t i v e s .
( 12 ) E n c o u r a ge t h e d e v e l o p m e n t o f t h e S t a t e
'
s r e c y c l i n g i n d u s t r y b v
p r o m o t i n g t h e s u c c e s s f u l d e v e l o p m e n t o f m a r k e t s f o r r e c y c l e d
i t e m s a n d b y p r o m o t i n g t h e a c c e l e r a t i o n a n d a d v a n c e m e n t o f t h e
t e c h n o l o g y u s e d i n m a n u fa c t u r i n g p r o c e s s e s t h a t u s e r e c y c l e d
i t e m s .
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( 13 ) G i v e t h e S t a t e a l e a d e r s h i p r o l e i n r e c y c l i n g e f f o r t s b v g r a n t i n g a
p r e fe r e n c e i n S t a t e p u r c h a s i n g t o p r o d u c t s w i t h r e c y c l e d c o n t e n t .
( 14 ) R e q u i r e c o u n t i e s t o d e v e lo p a n d im p l e m e n t r e c y c l i n g p r o g r a m s s o
t h a t v a l u a b l e m a t e r i a l s m a y b e r e t u r n e d t o p r o d u c t i v e u s e , e n e r g y
a n d n a t u r a l r e s o u r c e s c o n s e r v e d , a n d t h e u s e f u l l i f e o f s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t f a c i l i t ie s e x t e n d e d .
( 15 ) E n s u r e t h a t m e d i c a l w a s t e i s t r a n s p o r t e d , s t o r e d , t r e a t e d , a n d
d i s p o s e d o f i n a m a n n e r s u f f i c i e n t t o p r o t e c t h u m a n h e a l t h , s a f e t y ,
a n d w e l f a r e : a n d t h e e n v i r o n m e n t .
( 16 ) R e q u i r e c o u n t i e s , m u n ic i p a l i t i e s , a n d S t a t e a g e n c i e s t o d e t e r m i n e
t h e f u l l c o s t o f p r o v i d i n g s t o r a g e , c o l l e c t i o n , t r a n s p o r t , s e p a r a t i o n ,
p r o c e s s i n g , r e c y c l i n g , a n d d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e i n a n
e n v i r o n m e n t a l l y s a f e m a n n e r : a n d e n c o u r a g e c o u n t i e s ,
m u n i c i p a l i t i e s , a n d S t a t e a ge n c i e s t o c o n t r a c t w i t h p r i v a t e p e r s o n s
fo r a n y o r a l l t h e s e r v i c e s i n o r d e r t o a s s u r e t h a t t h e s e r v i c e s a r e
p r o v i d e d i n t h e m o s t c o s t
- e f f e c t i v e m a n n e r .
"
S 13 0 A - 3 0 9 . 0 4 . S t a t e s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p o l i c Y a n d g o a l s .
( a ) I t i s t h e p o l i c y o f t h e S t a t e t o p r o m o t e m e t h o d s o f s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t t h a t
a r e a l t e r n a t i v e s t o d i s p o s a l i n l a n d f i l l s a n d t o a s s i s t u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t w i t h
s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t . I n f u r t h e r a n c e o f t h i s S t a t e p o l i c y , t h e r e i s e s t a b l i s h e d a
h i e r a r c h y o f m e t h o d s o f m a n a g i n g so l i d w a s t e , i n d e s c e n d i n g o r d e r o f p r e fe r e n c e :
W a s t e v o l u m e r e d u c t i o n a t t h e s o u r c e :
R e c y c l i n g a n d r e u s e :
C p rn p o s ^i n ^ ;
I n c i n e r a t i o n w i t h e n e r g y p r o d u c t i o n :
I n c i n e r a t i o n f o r v o l u m e r e d u c t i o n :
P i s p o s a l i n l a n d f i l ls .
( b ) I t i s t h e p o l i c y o f t h e S t a t e t o e n c o u r a ge r e s e a r c h i n t o i n n o v a t i v e s o l i d w a s t e
m a n a ge m e n t m e t h o d s a n d p r o d u c t s a n d t o e n c o u r a ge r e g i o n a l s o l i d w a s t e
m a n a ge m e n t p r o j e c t s .
( c ) I t i s t h e g o a l o f t h i s S t a t e t h a t a t l e a s t t w e n t y - f i v e p e r c e n t ( 2 5 % ) o f t h e t o t a l
w a s t e s t r e a m b e r e c y c l e d b y 1 Ja n u a r y 19 9 3 .
( d ) I n fu r t h e r a n c e o f t h e S t a t e
'
s s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t p o l i c y , e a c h S t a t e a ge n c y
s h a l l d e v e l o p a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p l a n f o r a n y w a s t e w h i c h i t g e n e r a t e s w h i c h
i s c o n s i s t e n t w i t h t h e s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t p o l i c y o f t h e St a t e .
( e ) E a c h c o u n t y , e i t h e r i n d i v i d u a l l y o r i n c o o p e r a t i o n w i t h o t h e r s , s h a l l , i n
c o o p e r a t i o n w i t h i t s m u n i c i p a l i t i e s , d e v e l o p a c o m p r e h e n s i v e c o u n t y s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t p l a n a n d .s u bm i t t h e p l a n t o t h e D e p a r t m e n t f o r a p p r o v a l . C o u n t y s o l i d
w a s t e m a n a g e m e n t p l a n s s h a l l b e u p d a t e d a n d s u b m i t t e d f o r a p p r o v a l a t l e a s t o n c e
e v e r y t w o y e a r s . A c o u n t y s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p l a n s h a l l b e c o n s i s t e n t w i t h t h e
St a t e
'
s c o m p r e h e n s i v e s o l i d w a s t e p l a n . I n c o u n t i e s w h e r e a m u n i c i p a l i t y o p e r a t e s
t h e m a jo r s o l i d w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t y , t h e c o m p r e h e n s i v e s o l i d w a s t e p l a n m a y b e
p r e p a r e d b y t h e m u n ic i p a l i t y , w i t h t h e a p p r o v a l o f t h e c o u n t y a n d i n c o o p e r a t i o n
w i t h t h e o t h e r m u n i c i p a l i t i e s . E a c h c o u n t y
'
s c o m p r e h e n s i v e s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t
p l a n s h a l l i n c l u d e p r o v is i o n s w h i c h a d d r e s s t h e S t a t e
'
s r e c y c l i n g g o a l . E a c h c o u n t y
'
s
p l a n s h a l l t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n fa c i l i t i e s a n d o t h e r r e s o u r c e s fo r m a n a g e m e n t o f
s o l i d w a s t e w h i c h m a y b e a v a i l a b l e t h r o u g h p r i v a t e e n t e r p r i s e . T h i s s e c t i o n s h a l l b e
c o n s t r u e d t o e n c o u r a g e t h e i n v o l v e m e n t a n d p a r t i c i p a t i o n o f p r i v a t e e n t e r p r i s e i n
s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t . T h e D e p a r t m e n t s h a l l d e v e l o p a f o r m d e s i g n e d t o e l i c i t
p e r t i n e n t i n fo r m a t i o n r e g a r d i n g a c o u n t y
'
s s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p l a n . T h e
D e p a r t m e n t s h a l l p r o v i d e a s s is t a n c e i n t h e p r e p a r a t i o n o f c o u n t y p l a n s u p o n r e q u e s t .
" S 13 0 A - 30 9 . 0 5 . R e g u l a t e d w a s t e s : c e r t a i n e i c l u s i o n s .
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( a ) N o t w i t h s t a n d i n g o t h e r p r o v i s i o n s o f t h i s A r t i c l e , t h e fo l l o w i n g w a s t e s h a l l b e
r e g u l a t e d p u r s u a n t t o t h i s P a r t :
( 1 ) M e d i c a l w a s t e : a n d
( 2 ) A s h g e n e r a t e d b y a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t fa c i l i t y f r o m t h e
b u r n i n g o f s o l i d w a s t e .
( b ) A s h ge n e r a t e d b v a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t y f r o m t h e b u r n i n g o f s o l i d
w a s t e s h a l l b e d i s p o .s e d o f i n a p r o p e r l y d e s i g n e d s o l i d w a s t e d i s p o s a l a r e a t h a t
c o m p l i e s w i t h s t a n d a r d s d e v e l o p e d b y t h e D e p a r t m e n t fo r t h e d i s p o s a l o f t h e a sh .
T h e D e p a r t m e n t s h a l l w o r k w i t h s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t i e s w h i c h b u r n s o l i d
w a s t e t o i d e n t i f y a n d d e v e l o p m e t h o d s f o r r e c y c l i n g a n d r e u s i n g i n c i n e r a t o r a s h o r
t r e a t e d a s h .
( c ) R e c o v e r e d m a t e r i a l s a r e n o t s u b je c t t o t h e p r o v is i o n s o f t h i s P a r t i f :
( 1 ) A m a j o r i t y o f t h e r e c o v e r e d m a t e r i a l s a t a f a c i l i t y a r e s o l d , u s e d , o r
r e u s e d w i t h i n o n e y e a r :
(2 ) T h e r e c o v e r e d m a t e r i a l s o r t h e p r o d u c t s o r b v - p r o d u c t s o f
o p e r a t i o n s t h a t p r o c e s s r e c o v e r e d m a t e r i a ls a r e n o t d i s c h a r g e d .
d e p o s i t e d , i n j e c t e d , d u m p e d , s p i l l e d , l e a k e d , o r p l a c e d i n t o o r
u p o n a n y l a n d o r w a t e r s o t h a t t h e p r o d u c t s o r b y - p r o d u c t s o r a n y
c o n s t i t u e n t t h e r e o f m a y e n t e r o t h e r l a n d s o r b e e m i t t e d i n t o t h e a i r
o r d i s c h a r g e d i n t o a n y w a t e r s i n c l u d i n g g r o u n d w a t e r s , o r o t h e r w i s e
e n t e r t h e e n v i r o n m e n t o r p o s e a t h r e a t t o p u b l i c h e a l t h a n d sa fe t y :
a n d
(3 ) T h e r e c o v e r e d m a t e r i a l s a r e n o t h a z a r d o u s w a s t e a n d h a v e n o t
b e e n r e c o v e r e d f r o m s o l i d w a s t e w h i c h i s d e f i n e d a s h a z a r d o u s
w a s t e u n d e r G . S . 13 QA - 2 9 0 .
" S 1 30 A - 3 0 9 . 0 6 . A d d i t i o n a l p o w e r s a n d d u t i e s o f t h e D e p a r t m e n t .
( a ) I n a d d i t i o n t o o t h e r p o w e r s a n d d u t i e s s e t fo r t h i n t h i s P a r t , t h e D e p a r t m e n t
s h a l l : - ^
( 1) D e v e l o p a c o m p r e h e n s i v e s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p l a n c o n s i s t e n t
w i t h t h i s P a r t b y 1 M a r c h 19 9 1 . T h e p l a n s h a l l b e d e v e l o p e d i n
c o n s u l t a t i o n w i t h u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t a n d s h a l l b e u p d a t e d a t
l e a s t e v e r y t h r e e y e a r s . I n d e v e l o p i n g t h e S t a t e s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t p l a n , t h e D e p a r t m e n t s h a l l h o l d p u b l i c h e a r i n gs
a r o u n d t h e S t a t e a n d s h a l l gi v e n o t i c e o f t h e s e p u b l i c h e a r i n g s t o
a l l u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t a n d r e gi o n a l p l a n n i n g a g e n c i e s .
( 2 ) P r o v i d e g u i d a n c e f o r t h e o r d e r l y c o l l e c t i o n , t r a n s p o r t a t i o n , s t o r a ge .
s e p a r a t i o n , p r o c e s s i n g , r e c o v e r y , r e c y c l i n g , a n d d i s p o s a l o f s o l i d
w a s t e t h r o u g h o u t t h e S t a t e .
(3 ) E n c o u r a g e c o o r d i n a t e d l o c a l a c t i v i t y fo r s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t
w i t h i n a c o m m o n g e o g r a p h ic a l a r e a .
( 4 ) P r o v i d e p l a n n i n g , t e c h n ic a l , a n d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o u n i t s o f
lo c a l g o v e r n m e n t a n d S t a t e a g e n c i e s f o r r e d u c t i o n , r e c y c l i n g , r e u s e ,
a n d p r o c e s s i n g o f s o l i d w a s t e a n d f o r s a f e a n d e n v i r o n m e n t a l l y
s o u n d so l i d w a s t e m a n a ge m e n t a n d d i s p o s a l .
( 5 ) C o o p e r a t e w i t h a p p r o p r i a t e f e d e r a l a g e n c i e s a n d p r i v a t e
o r g a n i z a t io n s i n c a r r y i n g o u t t h e p r o v i s i o n s o f t h i s P a r t .
( 6 ) P r o m o t e a n d a s s i s t t h e d e v e l o p m e n t o f s o l i d w a s t e r e d u c t i o n ,
r e c y c l i n g , a n d r e s o u r c e r e c o v e r y p r o gr a m s w h i c h p r e s e r v e a n d
e n h a n c e t h e q u a l i t y o f t h e a i r , w a t e r , a n d o t h e r n a t u r a l r e s o u r c e s
o f t h e S t a t e .
( 7 ) M a i n t a i n a d i r e c t o r y o f r e c y c l i n g a n d r e s o u r c e r e c o v e r y s y s t e m s i n
t h e S t a t e a n d p r o v i d e a s s i s t a n c e w i t h m a t c h i n g r e c o v e r e d m a t e r i a l s
w i t h m a r k e t s .
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( 8 ) M a n a g e a p r o g r a m o f g r a n t s f o r p r o g r a m s f o r r e c y c l i n g a n d s p e c i a l
w a s t e m a n a g e m e n t , a n d f o r p r o g r a m s w h i c h p r o v i d e f o r t h e s a f e
a n d p r o p e r m a n a g e m e n t o f s o l i d w a s t e .
(9 ) P r o v i d e fo r t h e e d u c a t i o n o f t h e g e n e r a l p u b l i c a n d t h e t r a i n i n g o f
s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t p r o f e s s i o n a l s t o r e d u c e t h e p r o d u c t i o n o f
s o l i d w a s t e , t o e n s u r e p r o p e r p r o c e s s i n g a n d d i sp o s a l o f s o l i d
w a s t e , a n d t o e n c o u r a ge r e c y c l i n g a n d s o l i d w a s t e r e d u c t i o n .
( 10 ) D e v e l o p d e s c r i p t i v e l i t e r a t u r e t o i n f o r m u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t
o f t h e i r s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t r e s p o n s i b i l i t i e s a n d o p p o r t u n i t i e s .
( W ) C o n d u c t a t l e a s t o n e w o r k s h o p e a c h ye a r i n e a c h r e g i o n s e r v e d b y
a c o u n c i l o f g o v e r n m e n t s .
( b ) T h e D e p a r t m e n t m a y r e f u s e t o i s s u e a p e r m i t t o a n a p p l i c a n t w h o b v p a s t
c o n d u c t i n t h i s S t a t e h a s r e p e a t e d l y v i o l a t e d r e l a t e d s t a t u t e s , r u l e s , o r d e r s , o r p e r m i t
t e r m s o r c o n d i t i o n s r e l a t i n g t o a n y s o l id w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t y a n d w h o i s
d e e m e d b y t h e D e p a r t m e n t t o b e r e s p o n s i b l e fo r t h e v i o l a t i o n s . F o r t h e p u r p o s e o f
t h i s s u b d i v i s i o n , a n a p p l i c a n t i n c l u d e s t h e o w n e r o r o p e r a t o r o f t h e f a c i l i t y , o r . i f t h e
o w n e r o r o p e r a t o r i s a b u s i n e s s e n t i t y , t h e p a r e n t o f t h e s u b s i d i a r y c o r p o r a t i o n , a
p a r t n e r , a c o r p o r a t e o f f i c e r o r d i r e c t o r , o r a s t o c k h o l d e r h o l d i n g m o r e t h a n f i f t y
p e r c e n t (5 0 % ) o f t h e s t o c k o f t h e c o r p o r a t i o n .
( c ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l p r e p a r e b y 1 M a r c h 19 9 1 . a n d e v e r y y e a r t h e r e a f t e r , a
r e p o r t o n t h e s t a t u s o f s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t e f f o r t s i n t h e S t a t e . T h e s c o p e o f t h e
r e p o r t s h a l l b e d e t e r m i n e d b y t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e t o t h e D e p a r t m e n t f o r i t s
p r e p a r a t i o n a n d , t o t h e e x t e n t p o s s i b l e , s h a l l i n c l u d e :
( t ) A c o m p r e h e n s i v e a n a l y s i s , t o b e u p d a t e d i n e a c h r e p o r t , o f s o l i d
w a s t e ge n e r a t i o n a n d d i s p o s a l i n t h e S t a t e p r o j e c t e d fo r t h e 2 0 - y e a r
p e r i o d b e g i n n i n g o n 1 J u l y 19 9 1 .
( 2 ) T h e t o t a l a m o u n t s o f s o l i d w a s te g e n e r a t e d , r e c y c l e d , a n d d i s p o s e d
o f a n d t h e m e t h o d s o f s o l i d w a s t e r e c y c l i n g a n d d i sp o s a l u s e d
d u r i n g t h e c a l e n d a r y e a r p r i o r t o t h e y e a r i n w h i c h t h e r e p o r t i s
p u b l i s h e d .
( 3 ) A n e v a l u a t i o n o f t h e d e v e l o p m e n t a n d im p l e m e n t a t i o n o f l o c a l
s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m s a n d c o u n t y a n d m u n i c i p a l
r e c y c l i n g p r o g r a m s .
( 4 ) y^ n e v a l u a t i o n o f t h e s u c c e s s o f e a c h c o u n t y o r g r o u p o f c o u n t i e s i n
m e e t i n g t h e m u n i c i p a l s o l i d w a s t e r e d u c t i o n g o a l e s t a b l i s h e d i n
G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 0 9 ( d ) .
(5 ) R e c o m m e n d a t i o n s c o n c e r n i n g e x i s t i n g a n d p o t e n t i a l p r o g r a m s f o r
s o l i d w a s t e r e d u c t i o n a n d r e c y c l i n g t h a t w o u l d b e a p p r o p r i a t e f o r
u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t a n d S t a t e a g e n c i e s t o i m p l e m e n t t o m e e t
t h e r e q u i r e m e n t s o f t h is Pa r t .
( 6 ) A n e v a l u a t i o n o f t h e m a r k e t s fo r r e c y c l e d m a t e r i a l s a n d t h e s u c c e s s
o f S t a t e , l o c a l , a n d p r i v a t e i n d u s t r y e f f o r t s t o e n h a n c e t h e m a r k e t s
f o r s u c h m a t e r i a l s .
( 7 ) R e c o m m e n d a t i o n s t o t h e G o v e r n o r a n d t h e G e n e r a l A s s e m b l y t o
i m p r o v e t h e m a n a ge m e n t a n d r e c y c l i n g o f s o l i d w a s t e i n t h e St a t e .
" S 13 0 A - 30 9 . 0 7 . St a t e s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p l a n .
T h ^ S t a t e s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p l a n s h a l l i n c l u d e , a t a m i n i m u m :
( n P r o c e d u r e s a n d r e q u i r e m e n t s t o e n s u r e c o o p e r a t i v e e f f o r t s i n s o l i d
w a s t e m a n a g e m e n t b y c o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s a n d g r o u p s o f
c o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s w h e r e a p p r o p r i a t e , i n c l u d i n g t h e
e s t a b l i s h m e n t o f j o i n t a g e n c i e s p u r s u a n t t o G . S . 16 0 A
- 4 6 2 .
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(2 ) P r o v i s i o n s f o r t h e c o n t i n u a t i o n o f e x i s t i n g e f f e c t i v e r e g i o n a l
r e s o u r c e r e c o v e r y , r e c y c l i n g , a n d s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t i e s
a n d p r o g r a m s .
( 3 ) P l a n n i n g g u i d a n c e a n d t e c h n ic a l a s s i s t a n c e t o c o u n t i e s a n d
m u n i c i p a l i t i e s t o a i d i n m e e t i n g t h e m u n i c i p a l s o l i d w a s t e
r e d u c t i o n g o a l s e s t a b l i s h e d i n G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 0 9 r d ) .
(4 ) P l a n n i n g g u i d a n c e a n d t e c h n ic a l a s s i s t a n c e t o c o u n t i e s a n d
m u n i c i p a l i t i e s t o a s s i s t t h e d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f
r e c y c l i n g p r o gr a m s
(5 ) T e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o c o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s i n d e t e r m i n i n g
t h e f u l l c o s t f o r s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t a s r e q u i r e d i n G . S . 13 0 A -
3 0 9 . 0 8 .
(6 ) P l a n n i n g g u i d a n c e a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o c o u n t i e s a n d
m u n i c i p a l i t i e s t o a s s i s t t h e d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f
p r o gr a m s f o r a l t e r n a t i v e d i sp o .s a l . p r o c e .s s i n g . o r r e c y c l i n g o f t h e
s o l i d w a s t e s p r o h i b i t e d f r o m d is p o s a l i n l a n d f i l l s p u r s u a n t t o G . S
I 30 A - 3 0 9 . I 0 a n d f o r s p e c i a l w a s t e s .
(7 ) A p u b l i c e d u c a t i o n p r o g r a m , t o b e d e v e l o p e d i n c o o p e r a t i o n w i t h
t h e D e p a r t m e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n , u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t ,
o t h e r S t a t e a g e n c i e s , a n d b u s i n e s s a n d i n d u s t r y o r g a n i z a t i o n s , t o
i n f o r m t h e p u b l i c o f t h e n e e d f o r a n d t h e b e n e f i t s o f r e c y c l i n g s o l i d
w a s t e a n d r e d u c i n g t h e a m o u n t s o f s o l i d a n d h a z a r d o u s w a s t e
g e n e r a t e d a n d d i s p o s e d o f i n t h e S t a t e . T h e p u b l i c e d u c a t i o n
p r o g r a m s h a l l b e i m p l e m e n t e d t h r o u g h p u b l i c w o r k s h o p s a n d
t h r o u g h t h e u s e o f b r o c h u r e s , r e p o r t s , p u b l i c s e r v i c e
a n n o u n c e m e n t s , a n d o t h e r m a t e r i a l s .
"
§ 13 0 A - 3 0 9 . 0 8 . D e t e r m i n a t i o n o f c o s t f o r s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t : l o c a l s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t f e e s .
f a ) W i t h i n o n e y e a r o f t h e e f fe c t i v e d a t e o f t h i s s e c t i o n o r w i t h i n o n e y e a r a f t e r
r u le s a r e a d o p t e d b y t h e C o m m i s s i o n , w h i c h e v e r o c c u r s l a t e r , e a c h c o u n t y a n d e a c h
m u n i c i p a l i t y s h a l l d e t e r m i n e t h e f u l l c o s t f o r s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t w i t h i n t h e
s e r v i c e a r e a o f t h e c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y f o r a o n e - v e a r p e r i o d a s s p e c i f i e d b y r u l e s
a d o p t e d b y t h e C o m m i s s i o n , a n d s h a l l u p d a t e t h e f u l l c o s t d e t e r m i n a t i o n e v e r y y e a r
t h e r e a f t e r . T h e C o m m i s s i o n s h a l l e s t a b l i s h b y r u l e t h e m e t h o d f o r u n i t s o f l o c a l
g o v e r n m e n t t o u s e i n c a l c u l a t i n g f u l l c o s t . R u l e m a k i n g s h a l l b e i n i t i a t e d a n d a t l e a s t
o n e p u b l i c h e a r i n g s h a l l b e h e l d b y 1 M a r c h 19 9 0 . I n d e v e l o p i n g t h e r u l e , t h e
C o m m i s s i o n s h a l l e x a m i n e t h e fe a s i b i l i t y o f t h e u s e o f a n e n t e r p r i s e f u n d p r o c e s s b y
u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t i n o p e r a t i n g t h e i r s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t s y s t e m s .
f b ) W i t h i n o n e y e a r a f t e r t h e c o m p l e t io n o f t h e c o s t d e t e r m i n a t i o n r e q u i r e d b y
s u b s e c t i o n ( a ) o f t h i s s e c t i o n , e a c h m u n i c i p a l i t y s h a l l e s t a b l i s h a s y s t e m t o i n fo r m , n o
l e s s t h a n o n c e a y e a r , r e s i d e n t i a l a n d n o n r e s i d e n t i a l u s e r s o f s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t
s e r v i c e s w i t h i n t h e m u n i c i p a l i t y
'
s s e r v i c e a r e a o f t h e u s e r
'
s s h a r e , o n a n a v e r a g e o r
i n d i v i d u a l b a s i s , o f t h e f u l l c o s t f o r s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t a s d e t e r m i n e d p u r s u a n t
t o s u b s e c t i o n ( a ) o f t h i s s e c t io n . C o u n t i e s s h a l l p r o v i d e t h e i n f o r m a t i o n r e q u i r e d o f
m u n i c i p a l i t i e s o n l y t o r e s i d e n t i a l a n d n o n r e s i d e n t i a l u s e r s o f s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t
s e r v i c e s w i t h i n t h e c o u n t y
'
s s e r v i c e a r e a t h a t a r e n o t s e r v e d b y a m u n i c i p a l i t y .
M u n i c i p a l i t i e s s h a l l i n c l u d e c o s t s c h a r ge s t o t h e m o r p e r s o n s c o n t r a c t i n g w i t h t h e m
f o r d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e i n t h e f u l l c o s t i n f o r m a t i o n p r o v i d e d t o r e s i d e n t i a l a n d
n o n r e s i d e n t i a l u s e r s o f s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t s e r v i c e s . C o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s
a r e e n c o u r a g e d t o o p e r a t e t h e i r s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t s y s t e m s t h r o u g h u s e o f a n
e n t e r p r i s e f u n d .
f c ) F o r p u r p o s e s o f t h i s s e c t i o n ,
'
s e r v i c e a r e a
'
m e a n s t h e a r e a i n w h i c h th e c o u n t y
o r m u n i c i p a l i t y p r o v i d e s , d i r e c t l y o r b y c o n t r a c t , s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t s e r v i c e s .
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T h e p r p v i s i o n s o f t h i s s e c t i o n s h a l l n o t b e c o n s t r u e d t o r e q u i r e a p e r s o n o p e r a t i n g
u n d e r a f r a n c h i s e c o n t r a c t o r o t h e r a g r e e m e n t t o c o l l e c t o r d i s p o s e o f s o l i d w a s t e
w i t h i n t h e s e r v i c e a r e a o f a c o u n t y o r i r i u n i c i p a i i t v t o m a k e t h e c a l c u l a t i o n s o r t o
e s t a b l i s h a s y s t e m t o p r o v i d e t h e i n f o r m a t i o n r e q u i r e d u n d e r t h i s s e c t i o n , u n le s s s u c h
p e r s o n a g r e e s t o d o s o a s p a r t o f s u c h f r a n c h i s e c o n t r a c t o r o t h e r a g r e e m e n t .
f d ) I n o r d e r t o a s s i s t i n a c h i e v i n g t h e m u n i c i p a l s o l i d w a s t e r e d u c t i o n e o a l a n d t h e
r e c y c l i n g p r o v i s io n s o f G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 0 9 a c o u n t y o r a m u n i c i p a l i t y w h i c h o w n s o r
o p e r a t e s a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t y m a y c h a r g e s o l i d w a s t e d i s p o s a l fe e s w h i c h
m a y v a r y b a s e d o n a n u m b e r o f f a c t o r s , i n c l u d i n g t h e a m o u n t , c h a r a c t e r i s t i c s , a n d
fo r m o f r e c y c l a b l e m a t e r i a l s p r e s e n t i n t h e s o l i d w a s t e t h a t i s b r o u g h t t o t h e c o u n t y
'
s
o r t h e m u n i c i p a l i t y
'
s fa c i l i t y fo r p r o c e s s i n g o r d i s p o s a l .
f e ) I n a d d i t i o n t o a l l o t h e r f e e s r e q u i r e d o r a l l o w e d b v l a w , a c o u n t y o r a
m u n i c i p a l i t y , a t t h e d i s c r e t i o n o f i t s g o v e r n i n g b o a r d , m a y i m p o s e a f e e f o r t h e
s e r v i c e s t h e c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y p r o v i d e s w i t h r e g a r d t o t h e c o l le c t i o n , p r o c e s s i n g .
o r d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e , t o b e u s e d fo r d e v e l o p i n g a n d i m p l e m e n t i n g a r e c y c l i n g
p r o g r a m ,
( 0 T h i s s e c t i o n d o e s n o t p r o h i b it a c o u n t y , m u n i c i p a l i t y , o r o t h e r p e r s o n f r o m
p r o v i d i n g gr a n t s , l o a n s , o r o t h e r a i d t o l o w - i n c o m e p e r s o n s t o p a y p a r t o r a l l o f t h e
c o s t s o f s u c h p e r s o n s
'
s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t s e r v i c e s .
"
S 13 0 A - 3 0 9 . 0 9 . L o c a l g o v e r n m e n t s o l i d w a s t e r e s p o n s i b i l i t i e s .
( a ) T h e g o v e r n i n g b o a r d o f a d e s i g n a t e d l o c a l go v e r n m e n t s h a l l p r o v i d e fo r t h e
o p e r a t i o n o f s o l i d w a s t e d i s p o s a l fa c i l i t i e s t o m e e t t h e n e e d s o f a l l i n c o r p o r a t e d a n d
u n i n c o r p o r a t e d a r e a s d e s i g n a t e d t o b e s e r v e d b y t h e f a c i l i t y . P u r s u a n t t o t h i s s e c t i o n
a n d n o tw i t h s t a n d i n g a n y o t h e r p r o v i s i o n o f t h i s C h a p t e r , d e s i g n a t e d l o c a l
g o v e r n m e n t s m a y a d o p t o r d i n a n c e s go v e r n i n g t h e d i sp o s a l i n fa c i l i t i e s w h i c h t h e y
o p e r a t e o f s o l i d w a s t e ge n e r a t e d o u t s i d e o f t h e a r e a d e s i g n a t e d t o b e s e r v e d b y s u c h
f a c i l i t y . S u c h o r d i n a n c e s s h a l l n o t b e c o n s t r u e d t o a p p l y t o p r i v a t e l y o p e r a t e d
d i s p o s a l f a c i l i t i e s l o c a t e d w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f a d e s i g n a t e d l o c a l go v e r n m e n t . I n
a c c o r d a n c e w i t h t h i s s e c t io n , m u n i c i p a l i t ie s a r e r e s p o n s i b l e fo r c o l l e c t i n g a n d
t r a n s p o r t i n g s o l i d w a s t e f r o m t h e i r j u r i s d i c t i o n s t o a s o l i d w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t y
o p e r a t e d b y t h e m u n i c i p a l i t y o r c o u n t y , a n y o t h e r m u n i c i p a l i t y o r c o u n t y , o r b y a n y
o t h e r p e r s o n . C o u n t i e s a n d m u n ic i p a l i t i e s m a y c h a r g e r e a s o n a b l e f e e s f o r t h e
h a n d l i n g a n d d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e a t t h e i r f a c i l i t i e s . T h e f e e s c h a r ge d t o
m u n i c i p a l i t i e s w i t h o u t fa c i l i t i e s a t a s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t fa c i l i t y s p e c i f i e d b y t h e
c o u n t y s h a l l n o t b e gr e a t e r t h a n t h e f e e s c h a r ge d t o o t h e r u s e r s o f t h e f a c i l i t y e x c e p t
a s p r o v i d e d i n G . S . 13 0 A - 3 09 . 0 8 (d ) . So l i d w a s t e m a n a g e m e n t fe e s c o l l e c t e d o n a
c o u n t v w i d e b a s i s s h a l l b e u s e d t o f u n d s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t s e r v i c e s p r o v i d e d
t h r o u g h o u t t h e c o u n t y .
( b ) E a c h d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t s h a l l i n i t i a t e a r e c y c l a b l e m a t e r i a l s r e c y c l i n g
p r o gr a m b y 1 J u l y 19 9 1. C o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s a r e e n c o u r a ge d t o fo r m
c o o p e r a t i v e a r r a n ge m e n t s fo r im p l e m e n t i n g r e c y c l i n g p r o g r a m s . T h e fo l l o w i n g
r e q u i r e m e n t s sh a l l a p p l y :
( 1) C o n s t r u c t i o n a n d d e m o l i t i o n d e b r is m u s t b e s e p a r a t e d f r o m t h e
s o l i d w a s t e s t r e a m a n d s e g r e g a t e d i n s e p a r a t e l o c a t i o n s a t a s o l i d
w a s t e d i s p o s a l fa c i l i t y o r o t h e r p e r m i t t e d s i t e .
0 1 A t a m i n im u m , a m a jo r i t y o f m a r k e t a b l e m a t e r i a l s i d e n t i f i e d
p u r s u a n t t o G . S . l 3 QA - 3 0 9 . 14 ( b ) m u s t b e s e p a r a t e d f r o m t h e s o l i d
w a s t e s t r e a m p r i o r t o f i n a l d i s p o s a l a t a s o l id w a s t e d is p o s a l f a c i l i t y
a n d m u s t b e o f f e r e d f o r r e c y c l i n g i f t h e s e p a r a t i o n a n d c o l l e c t i o n
o f t h e s e m a t e r i a l s i s e c o n o m i c a l l y fe a s i b l e a n d m a r k e t s fo r s u c h
m a t e r i a l s e x i s t i n s u c h p r o x i m i t y a s t o m a k e t r a n s p o r t a t i o n o f s u c h
m a t e r i a l s t o s u c h m a r k e t s e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e .
k> /
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( 3 ) U n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t a r e e n c o u r a g e d t o s e p a r a t e a l l p l a s t i c s .
m e t a l
,
a n d a l l g r a d e s o f p a p e r f o r r e c y c l i n g p r i o r t o f i n a l d i sp o s a l
a n d a r e f u r t h e r e n c o u r a g e d t o r e c y c l e y a r d t r a s h a n d o t h e r
m e c h a n i c a l l y t r e a t e d s o l i d w a s t e i n t o c o m p o s t a v a i l a b l e f o r
a g r i c u l t u r a l a n d o t h e r a c c e p t a b l e u s e s .
f c ) E a c h d e s i g n a t e d l o c a l go v e r n m e n t s h a l l e n s u r e , t o t h e m a x im u m e x t e n t
p o s s i b l e , t h a t m u n i c i p a l i t i e s w i t h i n i t s b o u n d a r i e s p a r t i c i p a t e i n t h e p r e p a r a t i o n a n d
i m p l e m e n t a t io n o f r e c y c l i n g a n d s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t p r o g r a m s t h r o u g h jo i n t
a ge n c i e s e s t a b l i s h e d p u r s u a n t t o G . S . 16 0 A
- 4 6 2 o r o t h e r m e a n s p r o v i d e d b y la w .
N o t h i n g i n a c o u n t y
'
s .s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t o r r e c y c l i n g p r o g r a m s h a l l a f f e c t t h e
a u t h o r i t y o f a m u n i c i p a l i t y t o f r a n c h i s e o r o t h e r w i s e p r o v i d e f o r t h e c o l l e c t i o n o f
s o l i d w a s t e g e n e r a t e d w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f t h e m u n i c i p a l i t y .
( d ) A d e s i g n a t e d lo c a l g o v e r n m e n t
'
s s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t a n d r e c y c l i n g
p r o g r a m s h a l l b e d e s i g n e d t o p r o v i d e f o r s u f f i c i e n t r e d u c t i o n o f t h e a m o u n t o f s o l i d
w a s t e ge n e r a t e d w i t h i n t h e c o u n t y a n d t h e m u n i c i p a l i t i e s w i t h i n i t s b o u n d a r i e s i n
o r d e r t o m e e t g o a l s f o r t h e r e d u c t i o n o f m u n i c i p a l s o l i d w a s t e p r i o r t o t h e f i n a l
d i s p o s a l o r i n c i n e r a t i o n o f t h e w a s t e a t a s o l id w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t y . T h e g o a l s s h a l l
p r o v i d e , a t a m i n i m u m , t h a t t h e a m o u n t o f m u n i c i p a l s o l i d w a s t e t h a t w o u l d b e
d i s p o s e d o f i n t h e a b s e n c e o f m u n i c i p a l s o l i d w a s t e r e c y c l i n g e f fo r t s u n d e r t a k e n
w i t h i n t h e c o u n t y a n d t h e m u n i c i p a l i t i e s w i t h i n i t s b o u n d a r i e s i s r e d u c e d b v a t l e a s t
t w e n t y - f i v e p e r c e n t ( 2 .
'
>% ) o f t h e t o t a l w a s t e s t r e a m b v 1 J a n u a r y 19 9 3 . I n
d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e m u n i c i p a l s o l i d w a s t e r e d u c t i o n g o a l e s t a b li s h e d b y t h i s
s u b s e c t i o n h a s b e e n a c h i e v e d , n o m o r e t h a n o n e - h a l f o f t h e g o a l m a y b e m e t w i t h
y a r d t r a sh , w h i t e g o o d s , c o n s t r u c t i o n a n d d e m o l i t i o n d e b r i s , a n d t i r e s t h a t a r e
r e m o v e d f r o m t h e t o t a l a m o u n t o f m u n i c i p a l s o l i d w a s t e t h a t w o u l d b e d i sp o s e d o f i n
t h e a b s e n c e o f m u n i c i p a l s o l i d w a s t e r e c y c l i n g e f f o r t s .
( e ) A s u s e d i n t h i s s e c t i o n , ' m u n i c i p a l s o l i d w a s t e
'
i n c l u d e s a n y s o l i d w a s t e , e x c e p t
fo r s l u d g e , r e s u l t i n g f r o m t h e o p e r a t i o n o f r e s i d e n t i a l , c o m m e r c i a l , g o v e r n m e n t a l , o r
i n s t i t u t i o n a l e s t a b l i s h m e n t s t h a t w o u l d n o r m a l l y b e c o l fe c t e d . p r o c e s s e d , a n d d i s p o s e d
o f t h r o u g h a p u b l i c o r p r i v a t e s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t s e r v i c e . T h e t e r m i n c l u d e s
y a r d t r a s h , b u t d o e s n o t i n c l u d e s o l i d w a s t e f r o m i n d u s t r i a l , m i n i n g , o r a g r i c u l t u r a l
o p e r a t i o n s .
( f ) T h e D e p a r t m e n t m a y r e d u c e o r m o d i fy t h e m u n i c i p a l s o l i d w a s t e r e d u c t i o n
g o a l t h a t a d e s i g n a t e d l o c a l go v e r n m e n t i s r e q u i r e d t o a t t e m p t t o a c h i e v e p u r s u a n t t o
s u b s e c t i o n ( d ) o f t h i s s e c t i o n i f t h e d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t d e m o n s t r a t e s t o t h e
D e p a r t m e n t t h a t :
( 1 ) T h e a c h i e v e m e n t o f t h e g o a l s e t fo r t h i n s u b s e c t i o n ( d ^ w o u l d h a v e
a n a d v e r s e e f f e c t o n t h e f i n a n c i a l o b l i g a t i o n s o f a d e s i g n a t e d l o c a l
g o v e r n m e n t i n c u r r e d p r i o r t o t h e e f fe c t i v e d a t e o f t h i s s e c t i o n t h a t
a r e d i r e c t l y r e l a t e d t o a w a s t e - t o - e n e r g y f a c i l i t y o w n e d o r o p e r a t e d
t? y o r o n b e h a l f o f t h e d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t : a n d
(2 ) T h e d e s i g n a t e d l o c a l go v e r n m e n t c a n n o t r e m o v e n o r m a l l y
c o m b u s t i b l e m a t e r i a l s f r o m s o l i d w a s t e t h a t i s t o b e p r o c e s s e d a t a
w a s t e - t o - e n e r g y fa c i l i t y b e c a u s e o f t h e n e e d t o m a i n t a i n a s u f f i c i e n t
a m o u n t o f s o l i d w a s t e t o e n s u r e t h e f i n a n c i a l v i a b i l it y o f t h e
f a c i l i t y . T h e go a l s h a l l n o t b e w a i v e d e n t i r e l y a n d m a y o n l y b e
r e d u c e d o r m o d i f i e d t o t h e e x t e n t n e c e s s a r y t o a l l e v i a t e t h e
a d v e r s e e f fe c t s o f a c h i e v i n g t h e g o a l o n t h e f i n a n c i a l v i a b i l i t y o f a
d e s i g n a t e d l o c a l go v e r n m e n t
'
s w a s t e - t o - e n e r g v fa c i l i t y . N o t h i n g i n
t h i s s u b s e c t i o n s h a l l e x e m p t a d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t f r o m
d e v e l o p i n g a n d im p l e m e n t i n g a r e c y c l i n g p r o g r a m p u r s u a n t t o t h i s
P a r t .
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r g ) I n o r d e r t o a s s e s s t h e p r o g r e s s i n m e e t i n g t h e g o a l e s t a h l i s h e d i n s u b s e c t i o n ( d )
o f t h i s s e c t i o n , e a c h d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t s h a l l , b v 1 O c t o b e r 19 9 0 . a n d e a c h
y e a r t h e r e a f t e r , r e p o r t t o t h e D e p a r t m e n t i t s a n n u a l s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p r o gr a m
a n d r e c y c l i n g a c t i v i t i e s . T h e r e p o r t b v t h e d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t m u s t i n c l u d e :
Tl ) A d e s c r i p t i o n o f i t s p u b l i c e d u c a t i o n p r o g r a m o n r e c y c l i n g :
( 2 ) T h e a m o u n t o f s o l i d w a s t e d i s p o s e d o f a t s o l i d w a s t e d i s p o s a l
f a c i l i t i e s
,
b y t y p e o f w a s t e s u c h a s y a r d t r a s h , w h i t e g o o d s , c l e a n
d e b r i s , t i r e s , a n d u n s e p a r a t e d s o l i d w a s t e :
( 3 ) T h e a m o u n t a n d t y p e o f m a t e r i a l s f r o m t h e s o l i d w a s t e s t r e a m t h a t
w e r e r e c y c l e d :
{4 } T h e p e r c e n t a g e o f t h e p o p u l a t i o n p a r t i c i p a t i n g i n v a r i o u s t y p e s o f
r e c y c l i n g a c t i v i t i e s i n s t i t u t e d :
(5 ) T h e p e r c e n t r e d u c t i o n e a c h y e a r i n m u n i c i p a l s o l i d w a s t e d i s p o s e d
o f a t s o l i d w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t i e s :
( 6 ) A d e s c r i p t i o n o f t h e r e c y c l i n g a c t i v i t i e s a t t e m p t e d , t h e i r s u c c e s s
r a t e s , t h e p e r c e i v e d r e a s o n s f o r f a i l u r e o r s u c c e s s , a n d t h e r e c y c l i n g
a c t i v i t i e s w h i c h a r e o n g o i n g a n d m o s t s u c c e s s fu l : a n d
(7 ) I n i t s f i r s t r e p o r t , a d e s c r i p t i o n o f a n y r e c y c l i n g a c t i v i t i e s
i m p l e m e n t e d p r i o r t o 1 J u l y 19 9 1.
( h ^ A c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y m a y e n t e r i n t o a w r i t t e n a g r e e m e n t w i t h o t h e r
p e r s o n s , i n c l u d i n g p e r s o n s t r a n s p o r t i n g s o l i d w a s t e , t o u n d e r t a k e t o f u l f i l l s o m e o r a l l
o f t h e c o u n t y
'
s o r m u n i c i p a l i t y
'
s r e s p o n s i b i l i t i e s u n d e r t h i s s e c t i o n .
( \ ) In t h e d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f a c u r b s i d e r e c y c l a b l e m a t e r i a l s
c o l l e c t i o n p r o g r a m , a c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y s h a l l e n t e r i n t o n e g o t i a t i o n s w i t h a
f r a n c h i s e e w h o i s o p e r a t i n g t o e x c l u s i v e l y c o l l e c t s o l i d w a s t e w i t h i n a s e r v i c e a r e a o f
a c o u n t y o r m u n ic i p a l i t y t o u n d e r t a k e c u r b s i d e r e c y c l a b l e m a t e r i a l s c o l l e c t i o n
r e s p o n s i b i l i t i e s fo r a c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y . I f t h e c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y a n d t h e
f r a n c h i s e e fa i l t o r e a c h a n a g r e e m e n t w i t h i n 6 0 d a y s f r o m t h e i n i t i a t i o n o f
n e g o t i a t i o n s , t h e c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y m a y s o l i c i t p r o p o s a l s f r o m o t h e r p e r s o n s t o
u n d e r t a k e c u r b s i d e r e c y c l a b l e m a t e r i a l s c o l l e c t i o n r e sp o n s i b i l i t i e s f o r t h e c o u n t y o r
m u n i c i p a l i t y a s i t m a y r e q u i r e . U p o n t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e l o w e s t r e sp o n s i b l e
p r o p o s a ls , t h e c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y m a y u n d e r t a k e , o r e n t e r i n t o a w r i t t e n
a g r e e m e n t w i t h t h e p e r s o n w h o s u b m i t t e d t h e l o w e s t r e s p o n s i b l e p r o p o s a l t o
u n d e r t a k e , t h e c u r b s i d e r e c y c l a b l e m a t e r i a l s c o l l e c t i o n r e s p o n s i b i l i t i e s f o r t h e c o u n t y
o r m u n i c i p a l i t y , n o t w i t h s t a n d i n g th e e x c l u s i v i t y o f a n y f r a n c h i s e a g r e e m e n t f o r t h e
c o l l e c t i o n o f s o l i d w a s t e w i t h i n a s e r v i c e a r e a o f t h e c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y .
(j ) I n d e v e l o p i n g a n d im p l e m e n t i n g r e c y c l i n g p r o g r a m s , c o u n t i e s a n d
m u n i c i p a l i t i e s s h a l l g i v e c o n s i d e r a t i o n t o t h e c o l l e c t i o n , m a r k e t i n g , a n d d i sp o s i t i o n o f
r e c y c l a b l e m a t e r i a l s b y p e r s o n s e n g a g e d i n t h e b u s i n e s s o f r e c y c l i n g o n e i t h e r a
fo r - p r o f i t o r n o n p r o f i t b a s i s . C o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s a r e e n c o u r a g e d t o u s e
fo r - p r o f i t a n d n o n p r o f i t o r g a n i z a t i o n s i n fu l f i l l i n g t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s u n d e r t h i s
Pa r t .
( k ) A c o u n t y o r c o u n t y a n d t h e m u n i c i p a l i t i e s w i t h i n t h e c o u n t y
'
s o r c o u n t i e s
'
b o u n d a r i e s m a y jo i n t l y d e v e l o p a r e c y c l i n g p r o g r a m , p r o v i d e d t h a t t h e c o u n t y a n d
e a c h m u n i c i p a l i t y m u s t e n t e r i n t o a w r i t t e n a g r e e m e n t t o i o i n t l y d e v e l o p a r e c y c l i n g
p r o g r a m . I f a m u n i c i p a l i t y d o e s n o t p a r t i c i p a t e i n j o i n t l y d e v e l o p i n g a r e c y c l i n g
p r o g r a m w i t h t h e c o u n t y w i t h i n w h i c h i t i s l o c a t e d , t h e c o u n t y m a y r e q u i r e t h e
m u n i c i p a l i t y t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n r e c y c l i n g e f f o r t s u n d e r t a k e n w i t h i n t h e
b o u n d a r i e s o f t h e m u n i c i p a l i t y i n o r d e r t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e g o a l s f o r m u n i c i p a l
s o l i d w a s t e r e d u c t i o n a r e b e i n g a c h i e v e d .
( n I t i s t h e p o l i c y o f t h e S t a t e t h a t a c o u n t y o r c o u n t i e s a n d i t s o r t h e i r
m u n i c i p a l i t i e s m a v j o i n t l y d e t e r m i n e , t h r o u g h a jo i n t a ge n c y e s t a b l is h e d p u r s u a n t t o
G . S . 16 0 A - 4 6 2 o r b v r e q u e s t i n g t h e p a s s a g e o f s p e c i a l l e gi s l a t io n , w h i c h l o c a l
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g o v e r n m e n t a l a g e n c y s h a l l a d m i n i s t e r a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t o r r e c y c l i n g
p r o g r a m .
( m ) T h e d e s i g n a t e d lo c a l g o v e r n m e n t s h a l l p r o v i d e w r i t t e n n o t i c e t o a l l u n i t s o f
' l o c a l go v e r n m e n t w i t h i n t h e d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t w h e n r e c y c l i n g p r o g r a m
d e v e lo p m e n t b e g i n s a n d s h a l l p r o v i d e p e r i o d i c w r i t t e n p r o g r e s s r e p o r t s t o t h e u n i t s o f
l o c a l go v e r n m e n t c o n c e r n i n g t h e p r e p a r a t i o n o f t h e r e c y c l i n g p r o g r a m .
( n ) N o t h i n g i n t h i s s e c t i o n s h a l l b e c o n s t r u e d t o p r e v e n t t h e g o v e r n i n g b o a r d o f
a n y c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y f r o m p r o v i d i n g b y o r d i n a n c e o r r e g u l a t i o n f o r s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t s t a n d a r d s w h ic h a r e s t r i c t e r o r m o r e e x t e n s i v e t h a n t h o s e i m p o s e d b y
t h e St a t e s o l id w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m a n d r u l e s a n d o r d e r s i s s u e d t o i m p l e m e n t
t h e S t a t e p r o g r a m .
( o ) N o t h i n g i n t h i s Pa r t o r i n a n v r u l e a d o p t e d b y a n y a g e n c y s h a l l b e c o n s t r u e d t o
r e q u i r e a n y c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y t o p a r t i c i p a t e i n a n y r e g i o n a l s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t u n t i l t h e g o v e r n i n g b o a r d o f t h e c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y h a s d e t e r m i n e d
t h a t p a r t i c i p a t i o n i n s u c h a p r o g r a m i s e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e f o r t h a t c o u n t y o r
m u n i c i p a l i t y . N o t h i n g i n t h i s P a r t o r i n a n v s p e c i a l o r l o c a l a c t o r i n a n y r u l e
a d o p t e d b y a n v a g e n c y s h a l l b e c o n s t r u e d t o l i m i t t h e a u t h o r i t y o f a m u n i c i p a l i t y t o
r e g u l a t e t h e d i s p o s a l o f s o l i d w a s t e l o c a t e d w i t h i n i t s b o u n d a r i e s o r g e n e r a t e d w i t h i n
i t s b o u n d a r i e s s o l o n g a s a f a c i l i t y f o r a n y s u c h d i s p o s a l h a s b e e n a p p r o v e d b y t h e
D e p a r t m e n t , u n l e s s t h e m u n i c i p a l i t y i s i n c l u d e d w i t h i n a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t
p r o g r a m c r e a t e d u n d e r a jo i n t a g e n c y o r s p e c i a l o r l o c a l a c t . I f b o n d s h a d b e e n
i s s u e d t o f i n a n c e a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m i n r e l i a n c e o n S t a t e l a w g r a n t i n g
t o a d e s i g n a t e d l o c a l g o v e r n m e n t t h e r e s p o n s i b i l i t y fo r t h e s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t
p r o g r a m , n o t h i n g h e r e i n s h a l l p e r m i t a n y go v e r n m e n t a l a g e n c y t o w i t h d r a w f r o m t h e
p r o g r a m i f t h e a ge n c y
'
s p a r t i c i p a t i o n i s n e c e s s a r y fo r t h e f i n a n c i a l fe a s i b i l i t y o f t h e
p r o j e c t , s o l o n g a s t h e b o n d s a r e o u t s t a n d i n g .
( p ) N o t h i n g i n t h i s P a r t o r i n a n y r u l e a d o p t e d b y a n y S t a t e a ge n c y p u r s u a n t t o
t h is F a r t s h a l l r e q u i r e a n y p e r s o n t o s u b s c r i b e t o a n y p r i v a t e s o l i d w a s t e c o l l e c t i o n
N s e r v i c e .
I ' ( q ) T o e f f e c t t h e p u r p o s e s o f t h i s P a r t , c o u n t i e s a n d m u n i c i p a l i t i e s a r e a u t h o r i z e d ,
i n a d d i t i o n t o o t h e r p o w e r s g r a n t e d p u r s u a n t t o t h i s P a r t :
( \ ) T o c o n t r a c t w i t h p e r s o n s t o p r o v i d e r e s o u r c e r e c o v e r y s e r v i c e s o r
o p e r a t e r e s o u r c e r e c o v e r y fa c i l i t i e s o n b e h a l f o f t h e c o u n t y o r
m u n ic i p a l i t y .
(2 ) T o i n d e m n i fy p e r s o n s p r o v i d i n g r e s o u r c e r e c o v e r y s e r v i c e s o r
o p e r a t i n g r e s o u r c e r e c o v e r y fa c i l i t i e s fo r l i a b i l i t i e s o r c l a im s a r i s i n g
o u t o f t h e p r o v is i o n o r o p e r a t i o n o f s u c h s e r v i c e s o r f a c i l i t i e s t h a t
a r e n o t t h e r e s u l t o f t h e s o l e n e g l i g e n c e o f t h e p e r s o n s p r o v i d i n g
t h e s e r v i c e s o r o p e r a t i n g t h e f a c i l i t i e s .
( 3 ) T o c o n t r a c t w i t h p e r s o n s t o p r o v i d e s o l i d w a s t e d i s p o s a l s e r v i c e s o r
o p e r a t e s o l i d w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t i e s o n b e h a l f o f t h e c o u n t y o r
m u n i c i p a l i t y .
( r ) O n a n d a f t e r 1 J u l y 19 9 1 . e a c h o p e r a t o r o f a s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t fa c i l i t y
o w n e d o r o p e r a t e d b y o r o n b e h a l f o f a c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y , e x c e p t e x i s t i n g
f a c i l i t i e s w h i c h w i l l n o t b e i n u s e o n e y e a r a f t e r t h e e f fe c t i v e d a t e o f t h i s s e c t i o n , sh a l l
w e i g h a l l s o l i d w a s t e w h e n i t i s r e c e i v e d .
( s ) I n t h e e v e n t t h e p o w e r t o m a n a g e s o l i d w a s t e h a s b e e n g r a n t e d t o a s p e c i a l
d i s t r i c t o r o t h e r e n t i t y b y s p e c i a l a c t o r jo i n t a g e n c y , a n v d u t y o r r e s p o n s i b i l i t y o r
p e n a l t y im p o s e d u n d e r t h i s Pa r t o n a c o u n t y o r m u n i c i p a l i t y s h a l l a p p l y t o s u c h
s p e c i a l d i s t r i c t o r o t h e r e n t i t y t o t h e e x t e n t o f t h e g r a n t o f t h e d u t y o r r e s p o n s i b i l i t y
o r i m p o s i t i o n o f s u c h p e n a l t y . T o t h e s a m e e x t e n t , s u c h s p e c i a l d i s t r i c t o r o t h e r
e n t i t y s h a l l b e e l i g i b l e fo r g r a n t s o r o t h e r b e n e f i t s p r o v i d e d p u r s u a n t t o t h i s Pa r t .
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( t ) I n a d d i t i o n t o a n v o t h e r p e n a l t i e s p r o v i d e d b y la w , a u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t
t h a t d o e s n o t c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f s u b s e c t i o n s ( b ) a n d ( d ) s h a l l n o t b e
e l i g i b l e fo r g r a n t s f r o m t h e So l i d W a s t e M a n a ge m e n t T r u s t F u n d : a n d t h e
D e p a r t m e n t m a y n o t i f y t h e S t a t e T r e a s u r e r t o w i t h h o l d p a y m e n t o f a l l o r a p o r t i o n o f
f u n d s p a y a b l e t o t h e u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t b y t h e D e p a r t m e n t f r o m t h e G e n e r a l
F u n d o r b y t h e D e p a r t m e n t f r o m a n y o t h e r S t a t e f u n d , t o t h e e x t e n t n o t p l e d g e d t o
r e t i r e b o n d e d i n d e b t e d n e s s , u n l e s s t h e u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t d e m o n s t r a t e s t h a t
go o d fa i t h e f f o r t s t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f s u b s e c t i o n s ( h ) a n d f d ) h a v e b e e n
m a d e o r t h a t t h e f u n d s a r e b e i n g o r w i l l b e u s e d t o f i n a n c e t h e c o r r e c t i o n o f a
p o l l u t i o n c o n t r o l p r o b l e m t h a t s p a n s j u r i s d i c t i o n a l b o u n d a r i e s .
" S 13 0 A - 30 9 . 10 . P r o h i b i t e d a c t s r e l a t i n g t o p a c k a g i n g : c o d e d l a b e l i n g n f p l a rt i r
c o n t a i n e r s r e q u i r * ^ ; H i ^p n s a l o f c e r t a i n s p e c i a l w a s t e s i n l a n d fi l l s p r o h i b i t e d .
( a ) A f t e r 1 Ja n u a r y 19 9 0 . n o b e v e r a ge s h a l l b e s o l d o r o f f e r e d f o r s a l e w i t h i n t h e
St a t e i n a b e v e r a g e c o n t a i n e r d e s i g n e d a n d c o n s t r u c t e d s o t h a t t h e c o n t a i n e r i s
o p e n e d b y d e t a c h i n g a m e t a l r i n g o r t a b .
( b ) A f t e r 1 O c t o b e r 19 9 1 . n o p e r s o n s h a l l d i s t r i b u t e , s e l l , o r o f f e r fo r s a l e i n t h i s
St a t e , a n v p r o d u c t p a c k a g e d i n a c o n t a i n e r o r p a c k i n g m a t e r i a l m a n u f a c t u r e d w i t h
f u l l y h a l o ge n a t e d c h l o r o f l u o r o c a r b o n s (C F C ) . P r o d u c e r s o f c o n t a i n e r s o r p a c k i n g
m a t e r i a l m a n u fa c t u r e d w i t h c h l o r o f l u o r o c a r b o n s f C F C ) a r e u r ge d t o i n t r o d u c e
a l t e r n a t i v e p a c k a g i n g m a t e r i a l s w h i c h a r e e n v i r o n m e n t a l l y c o m p a t i b l e .
( c ) ( \ ) A f t e r 1 Ja n u a r y 19 9 1. n o p l a s t i c b a g s h a l l b e p r o v i d e d a t a n y r e t a i l
o u t l e t t o a n y r e t a i l c u s t o m e r t o u s e f o r t h e p u r p o s e o f c a r r y i n g
i t e m s p u r c h a s e d b y t h a t c u s t o m e r u n l e s s t h e b a g i s c o m p o s e d o f
m a t e r i a l w h i c h i s r e c y c l a b l e . N o t i c e o f r e c v c l a b i l i t y s h a l l b e
p r i n t e d o n e a c h b a g .
(2 ) A f t e r 1 Ja n u a r y 19 9 3 . n o p l a s t i c b a g s h a l l b e p r o v i d e d a t a n v r e t a i l
o u t l e t t o a n y r e t a i l c u s t o m e r t o u s e f o r t h e p u r p o s e o f c a r r y i n g
i t e m s p u r c h a s e d b y t h a t c u s t o m e r u n l e s s t h e S e c r e t a r y c e r t i f i e s t h a t
n o t l e s s t h a n t w e n t y - f i v e p e r c e n t C2 5% > o f s u c h b a gs a r e b e i n g
r e c y c l e d .
( d ) ( \ ) A f t e r 1 O c t o b e r 19 9 1. n o p e r s o n sh a l l d i s t r i b u t e , s e l l , o r o f f e r f o r
s a l e i n t h i s S t a t e a n v p o l y s t y r e n e f o a m p r o d u c t w h i c h i s t o b e u s e d
i n c o n j u n c t i o n w i t h f o o d f o r h u m a n c o n s u m p t i o n u n l e s s s u c h
p r o d u c t i s c o m p o s e d o f m a t e r i a l w h i c h is r e c y c l a b l e .
( 2 ) A f t e r 1 O c t o b e r 19 9 3 . n o p e r s o n sh a l l d i s t r i b u t e , s e l l , o r o f fe r fo r
s a l e i n t h i s S t a t e a n y p o l y s t y r e n e fo a m p r o d u c t w h i c h i s t o b e u s e d
i n c o n j u n c t io n w i t h f o o d fo r h u m a n c o n s u m p t i o n u n l e s s t h e
S e c r e t a r y c e r t i f i e s t h a t n o t l e s s t h a n t w e n t y - f i v e p e r c e n t ( 2 5 %
'
) o f
s u c h p r o d u c t s a r e b e i n g r e c y c l e d .
(e ) A f t e r 1 J u l y 19 9 1 . n o p e r s o n s h a l l d i s t r i b u t e , s e l l , o r o f f e r fo r s a l e i n t h i s St a t e
a n y p l a s t i c c o n t a i n e r p r o d u c t u n l e s s t h e p r o d u c t h a s a m o l d e d l a b e l i n d i c a t i n g t h e
p l a s t i c r e s i n u s e d t o p r o d u c e t h e p l a s t i c c o n t a i n e r p r o d u c t . T h e c o d e s h a l l c o n s i s t o f
a n u m b e r p l a c e d w i t h i n t h r e e t r i a n g u l a t e d a r r o w s a n d l e t t e r s p l a c e d b e l o w t h e
t r i a n gu l a t e d a r r o w s . T h e t h r e e a r r o w s s h a l l fo r m a n e q u i l a t e r a l t r i a n g l e w i t h t h e
c o m m o n p o i n t o f e a c h l i n e fo r m i n g e a c h a n g l e o f t h e t r i a n g l e a t t h e m i d p o i n t o f e a c h
a r r o w a n d r o u n d e d w i t h a s h o r t r a d i u s . T h e a r r o w h e a d o f e a c h a r r o w s h a l l b e a t t h e
m i d p o i n t o f e a c h s i d e o f t h e t r i a n g l e w i t h a s h o r t ga p s e p a r a t i n g t h e a r r o w h e a d f r o m
t h e b a se o f t h e a d ja c e n t a r r o w . T h e t r i a n g l e f o r m e d b v t h e t h r e e a r r o w s c u r v e d a t
t h e i r m i d p o i n t s s h a l l d e p i c t a c l o c k w i s e p a t h a r o u n d t h e c o d e n u m b e r . T h e l a b e l
s h a l l a p p e a r o n t h e b o t t o m o f t h e p l a s t i c c o n t a i n e r p r o d u c t a n d b e c l e a r l y v i s i b l e .
P l a s t i c b e v e r a ge c o n t a i n e r s h a v i n g a c a p a c i t y o f l e s s t h a n 1 6 f l u i d o u n c e s , n o n s o l i d
fo o d l i q u i d c o n t a i n e r s h a v i n g a c a p a c i t y o f l e s s t h a n 16 fl u i d o u n c e s , a n d r i g i d p l a s t i c
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c o n t a i n e r s h a v i n g a c a p a c i t y o f l e s s t h a n e i g h t f l u i d o u n c e s a r e e x e m p t f r o m t h e
r e q u i r e m e n t s o f t h i s s u b s e c t i o n - T h e n u m b e r s a n d l e t t e r s s h a l l b e a s f o l l o w s :
( 1 ) F o r p o l y e t h y l e n e t e r e p h t h a l a t e . t h e l e t t e r s
' P E T E
'
a n d t h e n u m b e r
L
(2 ) F o r h i g h d e n s i t y p o l y e t h y l e n e , t h e le t t e r s
' H D P E
'
a n d t h e n u m b e r
(3 ) F o r v i n y l , t h e l e t t e r
' V a n d t h e n u m b e r 3 .
( 4 ) F o r l o w d e n s i t y p o l y e t h y l e n e , t h e l e t t e r s
' L D P E
'
a n d t h e n u m b e r
4
.
(5 ) F o r p o l y p r o p y l e n e , t h e l e t t e r s
' P P
'
a n d t h e n u m b e r 5 .
( 6 ) F o r p o l y s t y r e n e , t h e l e t t e r s
' P S
'
a n d t h e n u m b e r 6 .
( 7 ) F o r a n y o t h e r , i n c l u d i n g m u l t i - m a t e r i a l c o n t a i n e r s , t h e l e t t e r s
' O T H E R ' a n d t h e n u m b e r 7 .
( f ) I n a c c o r d a n c e w i t h t h e fo l l o w i n g s c h e d u l e , n o p e r s o n s h a l l k n o w i n g l y d i s p o s e
o f t h e f o l l o w i n g s p e c i a l w a s t e s i n l a n d f i l l s :
( 1 ) L e a d - a c i d b a t t e r i e s , a f t e r 1 J a n u a r y 19 9 1 . L e a d - a c i d b a t t e r i e s a l s o
s h a l l n o t b e d i s p o s e d o f i n a n y w a s t e - t o - e n e r g y f a c i l i t y a ft e r 1
J a n u a r y 19 9 1. T o e n c o u r a g e p r o p e r c o l l e c t i o n a n d r e c y c l i n g , a l l
p e r s o n s w h o s e l l l e a d - a c i d b a t t e r i e s a t r e t a i l s h a l l a c c e p t u s e d
l e a d - a c i d b a t t e r i e s a s t r a d e - i n s f o r n e w le a d - a c i d b a t t e r i e s .
12} U s e d o i l , a f t e r 1 O c t o b e r 19 9 0 .
(3 ) Y a r d t r a s h , a f t e r 1 J a n u a r y 19 9 3 . e x c e p t i n l a n d f i l l s c l a s s i f i e d f o r
s u c h u s e u n d e r r u l e s a d o p t e d b y t h e C o m m i s s i o n . Y a r d t r a s h t h a t
i s s o u r c e s e p a r a t e d f r o m s o l i d w a s t e m a y b e a c c e pt e d a t a s o l i d
w a s t e d i s p o s a l a r e a w h e r e t h e a r e a p r o v i d e s a n d m a i n t a i n s s e p a r a t e
y a r d t r a s h c o m p o s t i n g fa c i l i t i e s .
( 4 ) W h i t e g o o d s , a f t e r 1 J a n u a r y 19 9 1 .
(g ) P r i o r t o t h e e f f e c t i v e d a t e s s p e c i f i e d i n t h i s s e c t i o n , t h e D e p a r t m e n t s h a l l
i d e n t i fy a n d a s s i s t i n d e v e l o p i n g a l t e r n a t i v e d i s p o s a l , p r o c e s s i n g , o r r e c y c l i n g o p t i o n s
f o r t h e s o l i d w a s t e i d e n t i f i e d i n t h i s s e c t i o n .
"
§ 13 0 A - 3 0 9 . i l . C o m po s t s t a n d a r d s a n d a p p l i c a t i o n s .
( a ) I n o r d e r t o p r o t e c t t h e S t a t e
'
s l a n d a n d w a t e r r e s o u r c e s , c o m p o s t p r o d u c e d ,
u t i l i z e d , o r d i s p o s e d o f b y t h e c o m p o s t i n g p r o c e s s a t s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t
fa c i l i t i e s i n t h e S t a t e m u s t m e e t c r i t e r i a e s t a b l i s h e d b v t h e D e p a r t m e n t .
( b ) W i t h i n s i x m o n t h s a f t e r t h e e f f e c t i v e d a t e o f t h i s s e c t i o n , t h e D e p a r t m e n t s h a l l
i n i t i a t e r u l e m a k i n g t o e s t a b l i s h s t a n d a r d s fo r t h e p r o d u c t i o n o f c o m p o s t . R u l e s s h a l l
b e a d o p t e d n o t l a t e r t h a n 24 m o n t h s a f t e r t h e i n i t i a t i o n o f r u l e m a k i n g . Su c h r u l e s
s h a l l i n c l u d e :
O ) R e q u i r e m e n t s n e c e s s a r y t o p r o d u c e h y g i e n i c a l l y s a f e c o m p o s t
p r o d u c t s f o r v a r y i n g a p p l i c a t i o n s .
{ 2} A c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e f o r c o m p o s t b a s e d o n :
a * T h e t y p e s o f w a s t e c o m p o s t e d , i n c l u d i n g a t l e a s t o n e t y p e
c o n t a i n i n g o n l y y a r d t r a s h :
h . T h e m a t u r i t y o f t h e c o m p o s t , i n c l u d i n g a t l e a s t t h r e e d e g r e e s
o f d e c o m p o s i t i o n fo r f r e sh , s e m i - m a t u r e , a n d m a t u r e : a n d
£ i T h e l e v e l s o f o r g a n i c a n d i n o r g a n i c c o n s t i t u e n t s i n t h e
c o m p o s t .
( c ) T h e c o m p o s t c l a s s i f i c a t i o n s c h e m e s h a l l a d d r e s$ :
i l l M e t h o d s fo r m e a s u r e m e n t o f t h e c o m p o s t m a t u r i t y .
(2 ) Pa r t i c l e s i z e s .
( 3 ) M o i s t u r e c o n t e n t .
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(4 ) A v e r a g e l e v e l s o f o r g a n i c a n d i n o r g a n i c c o n s t i t u e n t s , i n c l u d i n g
h e a v y m e t a ls , f o r s u c h c l a s s e s o f c o m p o s t a s t h e D e p a r t m e n t
e s t a b l i s h e s , a n d t h e a n a l y t i c a l m e t h o d s t o d e t e r m i n e t h o s e l e v e l s .
( d ) W i t h i n s i x m o n t h s a f t e r t h e e f f e c t i v e d o t e o f t h i s s e c t i o n , t h e D e p a r t m e n t s h a l l
i n i t i a t e r u l e m a k i n g t o p r e s c r i b e t h e a l l o w a b l e u s e s a n d a p p l i c a t i o n r a t e s o f c o m p o s t -
R u l e s s h a l l b e a d o p t e d n o t l a t e r t h a n 2 4 m o n t h s a f t e r t h e i n i t i a t i o n o f r u l e m a k i n g -
S u c h r u l e s s h a l l b e b a s e d o n t h e fo l l o w i n g c r i t e r i a :
( 1 ) T h e t o t a l q u a n t i t y o f o r g a n i c a n d i n o r g a n i c c o n s t i t u e n t s , i n c l u d i n g
h e a v y m e t a l s , a l l o w e d t o b e a p p l ie d t h r o u g h t h e a d d i t i o n o f
c o m p o s t t o t h e s o i l p e r a c r <^ p e r y e a r .
( 2 ) T h e a l l o w a b l e u s e s o f c o p i p o s t b a s e d o n m a t u r i t y a n d t y p e o f
c o m p o s t .
( e ) I f c o m p o s t i s p r o d u c e d w h i c h d o e s t ^o t m e e t t h e c r i t e r i a p r e s c r i b e d b y t h e
D e p a r t m e n t f o r a g r i c u l t u r a l a n d o t h e r u s e , t h e c o m p o s t m u s t b e r e p r o c e s s e d o r
d i s p o s e d o f i n a m a n n e r a p p r o v e d b y t h e D e p a r t m e n t , u n l e s s a d i f f e r e n t a p p l i c a t i o n i s
s p e c i f i c a l l y p e r m i t t e d b y t h e D e p a r t m e n t .
" S 13 0 A - 3 0 9 . 1 2 . So Md Wa s t e M a n a g e m e n t T r u s t F u n d .
( a ) T h e So l jd W a s t e M a n a ge m e n t T r u s t F u n d i s c r e a t e d a n d i s t o b e a d m i n i s t e r e d
b y t h e D e p a r t m e n t fo r t h e p u r p o s e s o f :
i l l F u n d i n g a c t iv i t i e s o f t h e D e p a r t m e n t t o p r o m o t e w a .s t e r e d u c t i o n
a n d r e c y c l i n g i n c l u d i n g b u t n o t l i m i t e d t o p u b l ic e d u c a t i o n
p r o g r a m s a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o u n i t s o f l o c a l go v e r n m e n t :
F u n d i n g r e s e a r c h o n t h e s o l i d w a s t e s t r e a m i n N o r t h C a r o l i n a ;
F u n d i n g a c t i v i t i e s r e l a t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f s e c o n d a r y
m a t e r i a l s m a r k e t s :
P r o v i d i n g f u n d i n g fo r d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t s a s p r o v i d e d b y t h i s
P a r t : a n d
P r o v i d i n g f u n d i n g fo r r e s e a r c h b y T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h
C a r o l i n a a n d i n d e p e n d e n t n o n p r o f i t c o l l e ge s a n d u n i v e r s i t i e s
w i t h i n t h e S t a t e w h i c h a r e a c c r e d i t e d b y t h e S o u t h e r n A s s o c i a t i o n
o f C o l l e g e s a n d Sc h o o l s a s p r o v i d e d b y t h i s Pa r t .
( b ) T h e S o l i d W a s t e M a n a g e m e n t T r u s t F u n d s h a l l c o n s i s t o f :
( U F u n d s a p p r o p r i a t e d b y t h e G e n e r a l A s s e m b l y :
( 2 ) C o n t r i b u t i o n s a n d g r a n t s f r o m p u b l i c o r p r i v a t e s o u r c e s : a n d
( 3 ) T e n p e r c e n t ( 10 % ) o f t h e p r o c e e d s o f t h e s c r a p t i r e d i sp o s a l f e e
im p o s e d p u r s u a n t t o G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 5 5 a n d G . S . 13 0 A
- 3 0 9 . 5 6 .
( c ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l r e p o r t o n a q u a r t e r l y b a s i s t o t h e J o i n t L e g i s l a t i v e
C o m m i s s i o n o n G o v e r n m e n t a l O p e r a t i o n s a n d t o t h e E n v i r o n m e n t a l R e v i e w
C o m m i s s i o n a s t o t h e c o n d i t i o n o f t h e S o l i d W a s t e M a n a g e m e n t T r u s t F u n d a n d a s t o
t h e u s e o f a l l f u n d s a l l o c a t e d f r o m t h e So l i d W a s t e M a n a g e m e n t T r u s t F u n d .
Q u a r t e r l y r e p o r t s r e q u i r e d u n d e r t h i s s u b s e c t i o n s h a l l b e m a d e n o t l a t e r t h a n 6 0 d a y s
a f t e r t h e l a s t d a y o f e a c h c a l e n d a r q u a r t e r b e g i n n i n g w i t h t h e q u a r t e r e n d i n g 3 1
D e c e m b e r 19 8 9 .
" S 13 0 A - 3 0 9 . 1 3 . r R e s e r v c d . l
" S 13 0 A - 3 0 9 . 14 . D u U e s o f St a t e a g e n c i e s .
(a ) I t s h a l l b e t h e d u t y o f e a c h S t a t e a g e n c y , t h e G e n e r a l A s s e m b l y , t h e G e n e r a l
C o u r t o f J u s t i c e , a n d T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a , b y 1 J a n u a r y 19 9 2 . t o :
( 1 ) E s t a b l i s h a p r o g r a m i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e D e p a r t m e n t a n d t h e
D e p a r t m e n t o f A d m i n i s t r a t i o n , f o r t h e c o l l e c t i o n o f a l l r e c y c l a b l e
a l u m i n u m a n d w a s t e p a p e r m a t e r i a l s ge n e r a t e d i n S t a t e o f f i c e s
t h r o u g h o u t t h e S t a t e , i n c l u d i n g , a t a m i n i m u m , h i g h
- g r a d e o f f i c e
p a p e r a n d c o r r u g a t e d p a pe r .
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( 2 ) P r o v i d e p r o c e d u r e s f o r c o l l e c t i n g a n d s t o r i n g r e c y c l a b l e m a t e r i a l s ,
c o n t a i n e r s fo r s t o r i n g m a t e r i a l s , a n d c o n t r a c t u a l o r o t h e r
a r r a n g e m e n t s w i t h b u y e r s o f t h e r e c y c l a b l e m a t e r i a l s .
( 3) E v a l u a t e t h e a m o u n t o f r e c y c l a b l e w a s t e p a p e r m a t e r i a l r e c y c l e d
a n d m a k e a l l n e c e s s a r y m o d i f i c a t i o n s t o t h e r e c y c l i n g p r o g r a m t o
e n s u r e t h a t a l l r e c y c l a b l e w a s t e p a p e r m a t e r i a l s a r e e f fe c t i v e l y a n d
p r a c t i c a l l y r e c y c l e d .
(4 } E s t a b l i s h a n d i m p l e m e n t , i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e D e p a r t m e n t a n d
t h e D e p a r t m e n t o f A d m i n i s t r a t i o n , a s o l i d w a s t e r e d u c t i o n
p r o g r a m f o r m a t e r i a l s u s e d i n t h e c o u r s e o f a g e n c y o p e r a t i o n s .
T h e p r o g r a m s h a l l b e d e s i g n e d a n d im p l e m e n t e d t o a c h i e v e
m a x im u m f e a s i b l e r e d u c t io n o f s o l i d w a s t e g e n e r a t e d a s a r e s u l t o f
a g e n c y o p e r a t io n s .
( b ) T h e D e p a r t m e n t o f E c o n o m i c a n d C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t s h a l l a s s i s t a n d
e n c o u r a ge t h e r e c y c l i n g i n d u s t r y i n t h e S t a t e . A s s i s t a n c e a n d e n c o u r a g e m e n t o f t h e
r e c y c l i n g i n d u s t r y s h a l l i n c l u d e :
( 1 ) I d e n t i f y i n g a n d a n a l y z i n g , i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e D e p a r t m e n t -
c o m p o n e n t s o f t h e S t a t e
'
s r e c y c l i n g i n d u s t r y a n d p r e s e n t a n d
p o t e n t i a l m a r k e t s fo r r e c y c l a b l e m a t e r i a l s i n t h i s St a t e , o t h e r s t a t e s ,
a n d f o r e i g n c o u n t r i e s :
(2 ) P r o v i d i n g i n f o r m a t i o n o n t h e a v a i l a b i l i t y a n d b e n e f i t s o f u s i n g
r e c y c l e d m a t e r i a l s t o b u s i n e s s e s a n d i n d u s t r i e s i n t h e S t a t e : a n d
( 3) D i s t r i b u t i n g a n y m a t e r i a l p r e p a r e d i n im p l e m e n t i n g t h i s s e c t i o n t o
t h e p u b l ic , b u s i n e s s e s , i n d u s t r i e s , u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t , o r
o t h e r o r ga n i z a t i o n s u p o n r e q u e s t .
( c ) B y 1 M a r c h 19 9 1 . a n d e v e r y o t h e r y e a r t h e r e a f t e r , t h e D e p a r t m e n t o f E c o n o m i c
a n d C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t s h a l l p r e p a r e a r e p o r t a s s e s s i n g t h e r e c y c l i n g i n d u s t r y
a n d r e c y c l a b l e m a t e r i a l s m a r k e t s i n t h e S t a t e .
( d ) T h e D e p a r t m e n t o f E c o n o m i c a n d C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t sh a l l i n v e s t i g a t e
t h e p o t e n t i a l m a r k e t s f o r c o m p o s t e d m a t e r i a l s a n d s h a l l s u b m i t i t s f i n d i n g s t o t h e
D e p a r t m e n t fo r t h e w a s t e r e g i s t r y i n f o r m a t i o n a l p r o g r a m a d m i n i s t e r e d b v t h e
D e p a r t m e n t i n o r d e r t o s t im u l a t e a b s o r p t i o n o f a v a i l a b l e c o m p o s t e d m a t e r i a l s i n t o
s u c h m a r k e t s .
( e ) O n o r b e fo r e 1 M a r c h 19 9 1 . t h e D e p a r t m e n t o f E c o n o m i c a n d C o m m u n it y
D e v e l o p m e n t sh a l l r e p o r t t o t h e G e n e r a l A s s e m b l y i t s f i n d i n g s r e l a t i v e t o :
( \ ) P o t e n t i a l m a r k e t s f o r c o m p o s t e d m a t e r i a l s , i n c l u d i n g p r i v a t e a n d
p u b l i c s e c t o r m a r k e t s :
( 2 ) T h e t y p e s o f m a t e r i a l s w h i c h m a y l e g a l l y a n d e f f e c t i v e l y b e u s e d i n
a s u c c e s s f u l c o m p o s t i n g o p e r a t i o n : a n d
(2) T h e m a n n e r i n w h i c h t h e c o m p o s t e d m a t e r i a l s s h o u l d b e m a r k e t e d
fo r o p t i m u m u s e .
( F) A l l S t a t e a g e n c i e s , i n c l u d i n g t h e D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n , a n d t h e
D e p a r t m e n t o f A d m i n i s t r a t i o n , a n d u n i t s o f l o c a l go v e r n m e n t , a r e r e q u i r e d t o
p r o c u r e c o m p o s t p r o d u c t s w h e n t h e y c a n b e s u b s t i t u t e d fo r , a n d c o s t n o m o r e t h a n ,
r e g u l a r s o i l a m e n d m e n t p r o d u c t s , p r o v i d e d t h e c o m p o s t p r o d u c t s m e e t a l l a p p l i c a b l e
S t a t e s t a n d a r d s , s p e c i f i c a t i o n s , a n d r u l e s . T h i s p r o d u c t p r e f e r e n c e sh a l l a p p l y t o . b u t
n o t b e l i m i t e d t o . t h e c o n s t r u c t i o n o f h i g h w a y p r o j e c t s , r o a d r i g h t s - o f - w a y , h i g h w a y
p l a n t i n g p r o j e c t s , r e c u l t i v a t i o n a n d e r o s i o n c o n t r o l p r o g r a m s , a n d o t h e r p r o j e c t s .
( g ) T h e D e p a r t m e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n , w i t h t h e a s s i s t a n c e o f t h e D e p a r t m e n t
a n d T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a , s h a l l d e v e l o p , d i s t r i b u t e , a n d e n c o u r a ge th e
u s e o f g u i d e l i n e s f o r t h e c o l l e c t i o n o f r e c y c l a b l e m a t e r i a l s a n d fo r s o l i d w a s t e
r e d u c t i o n i n t h e S t a t e s y s t e m o f e d u c a t i o n . A t a m i n im u m , t h e g u i d e l i n e s sh a l l
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a d d r e s s s o l i d w a s t e g e n e r a t e d i n a d m i n i s t r a t iv e o f f i c e s , c l a s s r o o m s , d o r m i t o r ie s , a n d
c a f e t e r i a s . T h e g u i d e l i n e s s h a l l h e d e v e l o p e d b y 1 J a n u a r y 19 9 1 .
( h ) I n o r d e r t o o r i e n t s t u d e n t s a n d t h e i r f a m i l i e s t o t h e r e c y c l i n g o f w a s t e a n d t o
e n c o u r a g e t h e p a r t i c i p a t i o n o f s c h o o l s , c o m m u n i t i e s , a n d f a m i l ie s i n r e c y c l i n g
p r o g r a m s , t h e s c h o o l b o a r d o f e a c h s c h o o l d i s t r i c t i n t h e St a t e s h a l l m a k e a v a i l a b l e a n
a w a r e n e s s p r o g r a m i n t h e r e c y c l i n g o f w a ^ t e m a t e r i a l s . T h e p r o g r a m s h a l l b e
p r o v i d e d a t b o t h t h e e l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y l e v e l s o f e d u c a t i o n .
( i ) T h e D e p a r t m e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n i s d i r e c t e d t o d e v e l o p , f r o m f u n d s
a p p r o p r i a t e d fo r e n v i r o n m e n t a l e d u c a t i o n , c u r r i c u l u m m a t e r i a l s a n d r e s o u r c e g u i d e s
fo r a r e c y c l i n g a w a r e n e s s p r o g r a m f o r i n s t r u c t i o n a t t h e e l e m e n t a r y , m i d d l e , a n d h i gh
.s c h o o l l e v e l s .
" S 13 0 A - 3 0 9 . 1 5 . P r o h i b i t e d a c t s r e g a r d i n g u s e d o i l .
( a ) N o p e r s o n m a y k n o w i n g l y :
( 1) C o l l e c t , t r a n s p o r t , s t o r e , r e c y c l e , u s e , o r d i s p o s e o f u s e d o i l i n a n y
m a n n e r w h i c h e n d a n g e r s t h e^ p u b l i c h e a l t h o r w e l fa r e .
( 2 ) D i s c h a r g e u s e d o i l i n t o s e w e r s , d r a i n a g e s y s t e m s , s e p t i c t a n k s ^
s u r f a c e w a t e r s , g r o u n d w a t e r s , w a t e r c o u r s e s , o r m a r i n e w a t e r s .
( 3 ) D i s p o s e o f u s e d o i l i n l a n d f i l l s i n t h e S t a t e u n l e s s s u c h d i s p o s a l h a s
b e e n a p p r o v e d b y t h e D e p a r t m e n t .
( 4 1 M i x u s e d o i l w i t h s o l i d w a s e^ t h a t i s t o b e d i s p o s e d o f i n l a n d f i l l s .
( 5 ) M i x u s e d o i l w i t h h a z a r d o q s s u b s t a n c e s t h a t m a k e i t u n s u i t a b l e fo r
r e c y c l i n g o r b e n e f i c i a l u s e .
( b ) A p e r s o n w h o v i o l a t e s s u b s e c t i o n ( aj) o f t h i s s e c t i o n s h a l l b e g u i l t y o f a
m i s d e m e a n o r a n d u p o n c o n v i c t i o n s h a l l b e p p n i s h e d a s p r o v i d e d b y G . S . 13 0 A - 2 5 f a
'
>
a n d G . S . 14 - 3 .
f c ) A p e r s o n w h o d i s p o s e s o f u s e d o i l i n a l a n d f i l l w h e r e s u c h u s e d o i l h a s b e e n
m i x e d w i t h o t h e r s o l i d w a s t e w h i c h m a y b e l a w f u l l y d i s p o s e d o f i n s u c h l a n d f i l l , a n d
w h o is w i t h o u t k n o w l e d g e t h a t s u c h s o l i d w a ^ t e h a s b e e n m i x e d w i t h u s e d o i l , i s n o t
g u i l t y o f a v i o l a t i o n u n d e r t h i s s e c t i o n .
( d ) U s e d o i l s h a l l n o t b e u .s e d fo r r o a d o Mi n g . d u s t c o n t r o l , w e e d a b a t e m e n t , o r
o t h e r s i m i l a r p u r p o s e s t h a t h a v e t h e p o t e n t i a l t o r e l e a s e u s e d o i l i n t o t h e
e n v i r o n m e n t .
" S 13 0 A - 3 0 9 . 16 . P u b l i c e d u c a t i o n p r o g r a m r e g a r d i n g u s e d o i l c o l l e c t i o n a n d r e c y c l i n g .
T h e D e p a r t m e n t s h a l l c o n d u c t a p u b l i c e d u c a t i o n p r o g r a m t o i n fo r m t h e p u b l i c o f
t h e n e e d s f o r a n d b e n e f i t s o f c o l l e c t i n g a n d r e c y c l i n g u s e d o i l a n d s h a l l :
( 1^ E n c o u r a g e p e r s o n s w h o a n n u a l l y s e l l a t r e t a i l , i n c o n t a i n e r s f o r u s e
o f f t h e p r e m i s e s , m o r e t l ^a n 5 0 0 g a l l o n s o f o i l t o p r o v i d e t h e
p u r c h a s e r s w i t h i n fo r m a t i o n o n t h e l o c a t i o n s o f c o l l e c t i o n f a c i l i t i e s
a n d i n fo r m a t i o n o n p r o p e r d i s p o s a l p r a c t i c e s .
( 2 ) E s t a b l i s h , m a i n t a i n , a n d p u b l i c i z e a u s e d o i l i n f o r m a t i o n c e n t e r
t h a t d i s p e r s e s m a t e r i a l s o r i n f o r m a t i o n e x p l a i n i n g l o c a l . S t a t e , a n d
fe d e r a l l a w s a n d r u l e s g o v e r n i n g u s e d o i l a n d i n fo r m i n g t h e p u b l i c
o f p l a c e s a n d m e t h o d s fo r p r o p e r d i s p o s a l o f u s e d o i l .
( 3 ) E n c o u r a g e t h e v o l u n t a r y e s t a b l i s h m e n t o f u s e d o i l c o l l e c t i o n a n d
r e c y c l i n g p r o g r a m s a n d p r o v i d e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o p e r s o n s w h o
o r g a n i z e s u c h p r o g r a m s .
( A ) E n c o u r a g e t h e p r o c u r e m e n t o f r e c y c l e d a u t o m o t i v e , i n d u s t r i a l , a n d
f u e l o i l s a n d o i l s b l e n d e d w i t h r e c y c l e d o i l s fo r a l l S t a t e a n d l o c a l
g o v e r n m e n t u s e s . R e c y c l e d o i l s p r o c u r e d u n d e r t h i s s e c t i o n sh a l l
m e e t e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r
'
s s p e c i f i c a t i o n s .
" g 13 0 A - 3 0 9 . 17 . R e g i s t r a t i o n o f p e r s o n s t ra n s p o rt i n g , c o l l e c t i n g , o r r e c y c l i n g u s e d o i l :
f e e s : r e p o rt s a n d r e c o r d s .
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(a ) T h e f o l l o w i n g p e r s o n s s h a l l r e g i s t e r a n n u a l l y w i t h t h e D e p a r t m e n t p u r s u a n t t o
r u l e s o f t h e D e p a r t m e n t o n f o r m s p r e s c r i b e d b y i t :
( 1 ) A n y p e r s o n w h o t r a n s p o r t s o v e r p u b l i c h i g h w a y s m o r e t h a n 5 0 0
g a l l o n s o f u s e d o i l p e r w e e k .
( 2 } A n y p e r s o n w h o m a i n t a i n s a c o l l e c t i o n fa c i l i t y t h a t r e c e i v e s m o r e
t h a n 6 . 0 0 0 g a l lo n s o f u s e d o i l a n n u a l l y . F o r p u r p o s e s o f
r e g i s t r a t i o n , t h e a m o u n t r e c e i v e d d o e s n o t i n c l u d e u s e d o i l
d e l i v e r e d t o c o l l e c t io n c e n t e r s b y i n d i v i d u a l s t h a t c h a n g e t h e i r o w n
p e r s o n a l m o t o r o i l .
(3 ) A n y f a c i l i t y t h a t r e c y c l e s m o r e t h a n 10 . 0 0 0 ga l l o n s o f u s e d o i l
a n n u a l l y .
(b ^ A n e l e c t r i c u t i l i t y w h ic h ge n e r a t e s d u r i n g i t s o p e r a t i o n u s e d o i l t h a t i s t h e n
r e c l a i m e d , r e c y c l e d , o r r e r e f i n e d b y t h e e l e c t r i c u t i l i t y f o r u s e i n i t s o p e r a t i o n s i s n o t
r e q u i r e d t o r e g i s t e r o r r e p o r t p u r s u a n t t o t h i s s e c t i o n .
(c ) A n o n - s i t e b u r n e r w h i c h o n l y b u r n s a s p e c i f i c a t i o n u s e d o i l ge n e r a t e d b y t h e
b u r n e r i s n o t r e q u i r e d t o r e g i s t e r o r r e p o r t p u r s u a n t t o t h i s s e c t i o n , p r o v i d e d t h a t t h e
b u r n i n g i s d o n e i n c o m p l i a n c e w i t h a n y a i r p e r m i t s i s s u e d b y t h e D e p a r t m e n t .
(d ) T h e D e p a r t m e n t m a y p r e s c r i b e a f e e fo r t h e r e g i s t r a t i o n r e q u i r e d b y t h i s
s e c t i o n i n a n a m o u n t w h i c h i s s u f f i c i e n t t o c o v e r t h e c o s t o f p r o c e s s i n g a p p l i c a t i o n s
b u t w h i c h d o e s n o t e x c e e d t w e n t y - f i v e d o l l a r s ($2 5 . 0 0 ) .
(e ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l r e q u i r e e a c h r e g i s t e r e d p e r s o n t o s u b m i t , n o l a t e r t h a n 1
J u l y o f e a c h y e a r , a r e p o r t w h i c h s p e c i f i e s t h e t y p e a n d q u a n t i t y o f u s e d o i l
t r a n sp o r t e d , c o l l e c t e d , a n d r e c y c l e d d u r i n g t h e p r e c e d i n g c a l e n d a r y e a r .
(f ) E a c h r e g i s t e r e d p e r s o n w h o t r a n s p o r t s o r r e c y c l e s u s e d o i l s h a l l m a i n t a i n
r e c o r d s w h i c h i d e n t i f y :
( \ ) T h e s o u r c e o f t h e m a t e r i a l s t r a n s p o r t e d o r r e c y c l e d :
(2 ) T h e q u a n t i t y o f m a t e r i a l s r e c e i v e d :
( 3 ) T h e d a t e o f r e c e i p t : a n d
( 4 ) T h e d e s t i n a t i o n o r e n d u s e o f t h e m a t e r i a l s .
(g ) T h e D e p a r t m e n t sh a l l p e r f o r m t e c h n i c a l s t u d i e s t o s a m p l e u s e d o i l a t f a c i l i t i e s
o f r e p r e s e n t a t i v e u s e d o i l t r a n sp o r t e r s a n d a t r e p r e s e n t a t i v e r e c y c l i n g f a c i l i t i e s t o
d e t e r m i n e t h e i n c i d e n c e o f c o n t a m i n a t io n o f u s e d o i l w i t h h a z a r d o u s , t o x i c , o r o t h e r
h a r m f u l s u b s t a n c e s .
( h ) A n y p e r s o n w h o fa i l s t o r e g i s t e r w i t h t h e D e p a r t m e n t a s r e q u i r e d b y t h i s
s e c t i o n s h a l l b e g u i l t y o f a m i s d e m e a n o r a n d u p o n c o n v i c t i o n s h a l l b e p u n i s h e d a s
p r o v i d e d b y G . S . 13 0 A
- 2 5 ( a ) a n d G . S . 1 4 - 3 .
( i ) T h e p r o c e e d s f r o m t h e r e g i s t r a t i o n f e e s i m p o s e d b y t h i s s e c t i o n sh a l l b e
d e p o s i t e d i n t o t h e S o l i d W a s t e M a n a g e m e n t T r u s t F u n d .
" S 13 0 A - 30 9 . 1 8 . R e f f u l a t i o n o f u s e d o i l a s h a z a r d o u s w a s t e .
N o t h i n g i n t h i s Pa r t s h a l l p r o h i b i t t h e D e p a r t m e n t f r o m r e g u l a t i n g u s e d o i l a s a
h a z a r d o u s w a s t e i n a m a n n e r c o n s i s t e n t w i t h a p p l i c a b l e f e d e r a l l a w a n d t h i s A r t i c l e .
" $ 13 0 A - 30 9 . 1 9 . C o o r d i n a t i o n w i t h o t h e r S t a t e a g e n c i e s .
T h e D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n s h a l l s t u d y t h e f e a s i b i l i t y o f u s i n g r e c y c l e d o i l
p r o d u c t s i n r o a d c o n s t r u c t i o n a c t i v i t i e s a n d s h a l l r e p o r t t o t h e P r e s i d e n t P r o T e m p o r e
o f t h e S e n a t e a n d t h e S p e a k e r o f t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s a n n u a l l y , b e g i n n i n g 1
J a n u a r y 19 9 1 . o n t h e r e s u l t s o f i t s s t u d y .
" S 13 0 A - 3 0 9 J tO. P u b l i c u s e d o i l c o Ue c t i o n c e n t e r s .
( a ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l e n c o u r a g e t h e v o l u n t a r y e s t a b l i s h m e n t o f p u b l i c u s e d o i l
c o l l e c t i o n c e n t e r s a n d r e c y c l i n g p r o g r a m s a n d p r o v i d e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o p e r s o n s
w h o o r ga n i z e s u c h p r o gr a m s .
( b ) A l l St a t e a ge n c i e s a n d b u s i n e s s e s t h a t c h a n ge m o t o r o i l fo r t h e p u b l i c a r e
e n c o u r a g e d t o s e r v e a s p u b l i c u s e d o i l c o l l e c t io n c e n t e r s .
( c ) A p u b l i c u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r m u s t :
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i XX N o t i f y t h e D e p a r t m e n t a n n u a l l y t h a t i t i s a c c e p t i n g u s e d o i l f r o m
t h e p u b l i c : a n d
(2 ) A n n u a l l y r e p o r t q u a n t i t i e s o f u s e d o i l c o l l e c t e d f r o m t h e p u b l i c ,
( d ) N o p e r s o n m a y r e c o v e r f r o m t h e o w n e r o r o p e r a t o r o f a u s e d o i l c o l l e c t i o n
c e n t e r a n y c o s t s o f r e s p o n s e a c t i o n s r e s u l t i n g f r o m a r e l e a s e o f e i t h e r u s e d o i l o r a
h a z a r d o u s s u b s t a n c e a g a i n s t t h e o w n e r o r o p e r a t o r o f a u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r i f
s u c h u s e d o i l i s :
( 1) N o t m i x e d w i t h a n y h a z a r d o u s s u b s t a n c e b y t h e o w n e r o r o p e r a t o r
o f t h e u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r :
( 2} N o t k n o w i n g l y a c c e p t e d w j t h a n y h a z a r d o u s s u b s t a n c e s c o n t a i n e d
t h e r e i n :
( 3 ) T r a n s p o r t e d f r o m t h e u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r b v a c e r t i f i e d
t r a n s p o r t e r p u r s u a n t t o G . S . 1 .3 0 A
- 3 0 9 . 2 3 : a n d
(4 ) S t o r e d i n a u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r t h a t i s i n c o m p l i a n c e w i t h
t h i s s e c t i o n .
( c ) Su b s e c t i o n ( d ) o f t h i s s e c t i o n a p p l i e s o n l y t o t h a t p o r t i o n o f t h e p u b l i c u s e d o i l
c o l l e c t i o n c e n t e r u s e d f o r t h e c o l l e c t i o n o f u s e d o i l a n d d o e s n o t a p p l y i f t h e o w n e r
o r o p e r a t o r i s gr o s s l y n e g l i ge n t i n t h e o p e r a t i o n o f t h e p u b l i c u s e d o i l c o l l e c t i o n
c e n t e r . N o t h i n g i n t h i s s e c t i o n sh a l l a f f e c t o r m o d i fy i n a n y w a y t h e o b l ig a t i o n s o r
l i a b i l i t y o f a n y p e r s o n u n d e r a n y o t h e r p r o v i s i o n s o f S t a t e o r fe d e r a l l a w , i n c l u d i n g
c o m m o n l a w , f o r i n ju r y o r d a m a g e r e s u l t i n g f r o m a r e l e a s e o f u s e d o i l o r h a z a r d o u s
s u b s t a n c e s . F o r p u r p o s e s o f t h i s s e c t i o n , t h e o w n e r o r o p e r a t o r o f a u s e d o i l
c o l l e c t i o n c e n t e r m a v p r e s u m e t h a t a q u a n t i t y o f n o m o r e t h a n f i v e g a l l o n s o f u s e d o i l
a c c e p t e d f r o m a n y m e m b e r o f t h e p u b l i c i s n o t m i x e d w i t h a h a z a r d o u s s u b s t a n c e ,
p r o v i d e d t h a t t h e o w n e r o r o p e r a t o r a c t s i n go o d f a i t h .
" S 130 A - 3 0 9 J 11 . I n c e n t i v e s p ro g ra m .
( a ) T h e D e p a r t m e n t is a u t h o r i z e d t o e s t a b l i s h a n i n c e n t i v e s p r o g r a m f o r
i n d i v i d u a l s w h o c h a n g e t h e i r o w n o i l t o e n c o u r a ge t h e m t o r e t u r n t h e i r u s e d o i l t o a
u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r .
( b ) T h e i n c e n t i v e s u s e d b y t h e D e p a r t m e n t m a y i n v o l v e t h e u s e o f d i s c o u n t o r
p r i z e c o u p o n s , p r i z e d r a w i n g s , p r o m o t io n a l g i v e a w a y s , o r o t h e r a c t i v i t i e s t h ^
D e pa r t m e n t d e t e r m i n e s w i l l p r o m o t e c o Ue c t i o n . r e u s e , o r p r o p e r d i s p o s a l o f u s e d o i l ,
( c ) T h e D e p a r t m e n t m a y c o n t r a c t w i t h a p r o m o t i o n
"
c o m p a n y t o a dm i n i s t e r t h e
i n c e n t i v e s p r o g r a m .
" S 13 0 A - 3 0 9 . 2 2 . G ra n t s t o l o c a l g o v e r n m e n t s .
( a ) T h e D e p a r tm e n t s h a l l d e v e l o p a g r a n t s p r o g r a m fo r u n i t s o f l o c a l go v e r n m e n t
t o e n c o u r a g e t h e c o l l e c t i o n , r e u s e . a t \ d p r o p e r d i s p o s a l o f u s e d o i l . N o g r a n t m a y b e
m a d e f o r a n y p r o je c t u n l e s s t h e p r o j e c t i s a p p r o v e d b y t h e D e p a r t m e n t .
( b ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l c o n s i d e r fo r g r a n t a s s i s t a n c e a n y u n i t o f l o c a l
g o v e r n m e n t p r o j e c t t h a t u s e s o n e o r m o r e o f t h e fo l l o w i n g p r o g r a m s o r a n y a c t i v i t y
t h a t t h e D e p a r t m e n t fe e l s w i l l r e d u c e t h e i m p r o p e r d is p o s a l a n d r e u s e o f u s e d o i l :
( 1) C u r b s i d e p i c k u p o f u s e d o i l c o n t a i n e r s b y a u n i t o f lo c a l
go v e r n m e n t o r i t s d e s i gn e e .
(2 1 R e t r o f i t t i n g o f s o l i d w a s t e e q u i p m e n t t o p r o m o t e c u r b s i d e p i c k u p
o r d i s p o s a l o f u s e d o i l a t u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r s d e s i g n a t e d b y
t h e u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t .
( 3 ) E s t a b l i s h m e n t o f p u b l i c l y o p e r a t e d u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r s a t
l a n d f i l ls o r o t h e r p u b l i c p l a c e s .
( 4 ) P r o v i d i n g c o n t a i n e r s a n d o t h e r m a t e r i a l s a n d s u p p l ie s t h a t t h e
p u b l i c c a n u t i l i z e i n a n e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d m a n n e r t o s t o r e
u s e d o i l fo r p i c k u p o r r e t u r n t o a u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r .
(5) Pr o v i d i n g i n c e n t i v e s fo r t h e e s t a b l i s h m e n t o f p r i v a t e l y o p e r a t e d
p u b l i c u s e d o i l c o l l e c t i o n c e n t e r s .
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( c ) E l i g i b l e p r o je c t s s h a l l b e f u n d e d a c c o r d i n g t o p r o v i s i o n s e s t a b l i s h e d b v t h e
D e pa r t m e n t : h o w e v e r , n o g r a n t m a y e x c e e d t
w e n t y - f i v e t h o u s a n d d o l l a r s ( S2 5 . 0 0 0 ) .
( d ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l i n i t i a t e r u l e m a k i n g o n o r b e f o r e 1 J a n u a r y 19 9 1 .
n e c e s s a r y t o c a r r y o u t t h e p u r p o s e s o f t h i s s e c t i o n .
" $ I 30 A - 3 0 9 . 2 3 . C e r t i fi c a t i o n o f u s e d o i l t r a n s p o r t e r s .
( a ) A n y p e r s o n w h o t r a n s p o r t s o v e r p u b l ic h i g h w a y s a f t e r 1 J a n u a r y 19 9 2 . m o r e
t h a n 5 0 0 ga l l o n s o f u s e d o i l i n a n y w e e k m u s t b e a c e r t i fi e d t r a n sp o r t e r o r m u s t b e
e m p l o y e d b y a p e r s o n w h o i s a c e r t i fi e d t r a n s p o r t e r .
( b ) T h e D e p a r tm e n t o f T r a n s p o r t a t i o n sh a l l d e v e l o p a c e r t i fi c a t i o n p r o g r a m f o r
t r a n s p o r t e r s o f u s e d o i l , a n d s h a l l i s s u e , d e n y , o r r e v o k e c e r t i fi c a t i o n s a u t h o r i z i n g t h e
h o l d e r t o t r a n s p o r t u s e d o i l . C e r t i fi c a t i o n r e q u i r e m e n t s s h a l l h e l p a s s u r e t h a t a u s e d
o i l t r a n sp o r t e r i s f a m i l i a r w i t h a p p r o p r i a t e r u l e s a n d u s e d o i l m a n a ge m e n t
p r o c e d u r e s .
( c ) T h e D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n s h a l l a d o p t r u l e s go v e r n i n g c e r t i fi c a t i o n ,
w h i c h s h a l l i n c l u d e r e q u i r e m e n t s f o r t h e f o l l o w i n g :
i l l R e g i s t r a t io n a n d a n n u a l r e p o r t i n g p u r s u a n t t o G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 1 7 .
( 2 ) E v i d e n c e o f f a m i l i a r i t y w i t h a p p l i c a b l e St a t e l a w s a n d r u l e s
go v e r n i n g u s e d o i l t r a n s p o r t a t i o n .
( 3 ) P r o o f o f l i a b i l i t y i n s u r a n c e o r o t h e r m e a n s o f fi n a n c i a l
r e s p o n s i b i l it y f o r a n y l i a b i l i t y w h i c h m a y b e i n c u r r e d i n t h e
t r a n s p o r t o f u s e d o i l .
" S 1 30 A - 30 9 J M . P e r m i t s f o r u s e d o H r e c y c l i n g f a c i l i t i e s .
( a ) E a c h p e r s o n w h o i n t e n d s t o o p e r a t e , m o d i fy , o r c l o s e a u s e d o i l r e c y c l i n g
f a c i l i t y s h a l l o b t a i n a n o p e r a t i o n o r c l o s u r e p e r m i t f r o m t h e D e p a r t m e n t p r i o r t o
o p e r a t i n g , m o d i fy i n g , o r c l o s i n g t h e fa c i l i t y .
( b ) B y 1 Ja n u a r y 19 9 2 . t h e D e p a r t m e n t s h a l l d e v e l o p a p e r m i t t i n g s y s t e m fo r u s e d
o i l r e c y c l i n g f a c i l i t i e s a f t e r r e v i e w i n g a n d c o n s i d e r i n g t h e a p p l i c a b i l i t y o f t h e p e r m i t
s y s t e m fo r h a z a r d o u s w a s t e t r e a t m e n t , s t o r a g e , o r d i s p o s a l f a c i l i t i e s .
( c ) P e r m i t s s h a l l n o t b e r e q u i r e d u n d e r t h i s s e c t i o n fo r t h e b u r n i n g o f u s e d o i l a s a
f u e l , p r o v i d e d :
( l ) A v a l i d a i r p e r m i t i s s u e d b y t h e D e p a r t m e n t i s i n e f e c t f o r t h e
f a c i l i t y : a n d
£2} T h e f a c i l i t y b u r n s u s e d o i l i n a c c o r d a n c e w i t h a p p l i c a b l e U n i t e d
S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y r e g u l a t i o n s , l o c a l
g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s , a n d t h e r e q u i r e m e n t s a n d c o n d i t i o n s o f i t s
a i r p e r m i t .
( d ) N o p e r m i t i s r e q u i r e d u n d e r t h i s s e c t i o n fo r t h e u s e o f u s e d o i l fo r t h e
b e n e fi c i a t i o n o r fl o t a t i o n o f p h o s p h a t e r o c k .
" § 13 0 A - 3 0 9 . 2 5 . T r a i n i n g o f o p e r a t o r s o f s o l i d w a s t e m a n a e e m e n t f a c i l i t i e s .
( a ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l e s t a b l i s h q u a l i fi c a t i o n s f o r , a n d e n c o u r a g e t h e
d e v e lo p m e n t o f t r a i n i n g p r o g r a m s fo r , o p e r a t o r s o f l a n d fi l l s , c o o r d i n a t o r s o f l o c a l
r e c y c l i n g p r o g r a m s , a n d o t h e r s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t i e s .
(b ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l w o r k w i t h a c c r e d i t e d c o m m u n i t y c o l l e g e s , v o c a t i o n a l
t e c h n i c a l c e n t e r s . S t a t e u n i v e r s i t i e s , a n d p r i v a t e i n s t i t u t i o n s i n d e v e l o p i n g e d u c a t i o n a l
m a t e r ia l s
,
c o u r s e s o f s t u d y , a n d o t h e r s u c h i n f o r m a t i o n t o b e m a d e a v a i l a b l e f o r
p e r s o n s s e e k i n g t o b e t r a i n e d a s o p e r a t o r s o f s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i fi e s .
( c ) A p e r s o n m a y n o t p e r f o r m t h e d u t i e s o f a n o p e r a t o r o f a s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t f a c i l i t y a f t e r 1 Ja n u a r y 19 9 6 . u n l e s s h e h a s c o m p l e t e d a n o p e r a t o r
t r a i n i n g c o u r s e a p p r o v e d b y t h e D e p a r t m e n t . A n o w n e r o f a s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t
f a c i l i t y m a v n o t e m p l o y a n y p e r s o n t o p e r f o r m t h e d u t i e s o f a n o p e r a t o r u n l e s s s u c h
p e r s o n h a s c o m p l e t e d a n a p p r o v e d s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t f a c i l i t y o p e r a t o r t r a i n i n g
c o u r s e .
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(d ) T h e C o m m i s s i o n m a v a d o p t r u l e s a n d m i n i m u m s t a n d a r d s t o e f f e c t u a t e t h e
p r o v i s i o n s o f t h i s s e c t i o n a n d t o e n s u r e t h e s a f e , h e a l t h y , a n d l a w f u l o p e r a t i o n o f s o l i d
w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t i e s . T h e C o m m i s s io n m a v e s t a b l i s h , b y r u l e , v a r i o u s
c l a s s i f i c a t i o n s f o r o p e r a t o r s t o a d d r e s s t h e n e e d f o r d i f f e r i n g l e v e l s o f t r a i n i n g
r e q u i r e d t o o p e r a t e v a r i o u s t y p e s o f s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t f a c i l i t i e s d u e t o d i f f e r e n t
o p e r a t i n g r e q u i r e m e n t s a t t h e f a c i l i t i e s .
" S 13 0 A - 3 0 9 J 6 . R e g u l a t i o n o f m e d i c a l w a s t e .
( a ) A s u s e d i n t h i s s e c t i o n :
( \ )
' S h a r p s
' m e a n s n e e d l e s , s y r i n g e s , a n d s c a l p e l b l a d e s .
( 2 ) ' T r e a tm e n t
'
m e a n s a n y p r o c e s s ^ i n c l u d i n g s t e a m s t e r i l i z a t i o n ,
c h e m i c a l t r e a tm e n t , i n c i n e r a t i o n , a n d o t h e r m e t h o d s a p p r o v e d b v
t h e C o m m i s s i o n w h i c h c h a n g e s t h e c h a r a c t e r o r c o m p o s i t i o n o f
m e d i c a l w a s t e s o a s t o r e n d e r i t n o n i n fe c t i o u s .
(b ) I t i s t h e i n t e n t o f t h e G e n e r a l A s s e m b l y t o p r o t e c t t h e p u b l i c h e a l t h b y
e s t a b l i s h i n g s t a n d a r d s f o r t h e s a f e p a c k a g i n g , s t o r a g e , t r e a t m e n t , a n d d i s p o s a l o f
m e d i c a l w a s t e . T h e C o m m i s s i o n s h a l l a d o pt a n d t h e D e p a r t m e n t s h a l l e n f o r c e r u l e s
f o r t h e p a c k a g i n g , s t o r a ge , t r e a tm e n t , a n d d i s p o s a l o f :
M e d i c a l w a s t e a t f a c i l i t i e s w h e r e m e d i c a l w a s t e i s ge n e r a t e d :
M e d i c a l w a s t e fr o m t h e p o i n t a t w h i c h t h e w a s t e i s t r a n s p o r t e d
f r o m t h e f a c i l i t y w h e r e i t w a s g e n e r a t e d :
( 3 ) O n - s i t e a n d o f f - s i t e i n c i n e r a t i o n o f m e d i c a l w a s t e : a n d
( 4 ) T h e o f f - s i t e t r a n s p o r t , s t o r a g e , t r e a t m e n t o r d i s p o s a l o f m e d i c a l
w a s t e .
( c ) N o l a t e r t h a n 1 A u g u s t 19 9 0 . t h e C o m m i s s i o n s h a l l a d o p t r u l e s n e c e s s a r y t o
p r o t e c t t h e h e a l t h , s a fe t y , a n d w e l f a r e o f t h e p u b l i c a n d t o c a r r y o u t t h e p u r p o s e o f
t h i s s e c t i o n . S u c h r u l e s s h a l l a d d r e s s , b u t n e e d n o t b e l im i t e d t o . t h e p a c k a g i n g o f
m e d i c a l w a s t e , i n c l u d i n g s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s f o r t h e s a fe p a c k a g i n g o f s h a r p s a n d
t h e s e g r e g a t i o n , s t o r a ge , t r e a t m e n t , a n d d i s p o s a l o f m e d i c a l w a s t e s a t t h e f a c i l i t i e s i n
w h i c h s u c h w a s t e i s g e n e r a t e d .
" S 1 30 A - 3 0 9 J 7 . L a n d fi l l e s c r o w a c c o u n t .
( a ) A s u s e d i n t h i s s e c t i o n :
( 1) ' O w n e r o r o p e r a t o r
'
m e a n s , i n a d d i t i o n t o t h e u s u a l m e a n i n gs o f
t h e t e r m , a n y o w n e r o f r e c o r d o f a n y i n t e r e s t i n l a n d o n w h i c h a
l a n d f i l l i s o r h a s b e e n s i t e d , a n d a n y p e r s o n o r c o r p o r a t i o n w h i c h
o w n s a m a jo r i t y i n t e r e s t i n a n y o t h e r c o r p o r a t io n w h i c h i s t h e
o w n e r o r o p e r a t o r o f a l a n d f i l l .
(2}
' P r o c e e d s
'
m e a n s a l l f u n d s c o l l e c t e d a n d r e c e i v e d b y t h e
D e p a r t m e n t , i n c l u d i n g i n t e r e s t a n d p e n a l t i e s o n d e l i n q u e n t f e e s .
( b ) E v e r y o w n e r o r o p e r a t o r o f a l a n d f i l l i s j o i n t l y a n d s e v e r a l l y l i a b l e f o r t h e
i m p r o p e r o p e r a t i o n a n d c l o s u r e o f t h e l a n d f i l l , a s p r o v i d e d b y l a w .
( c ) T h e o w n e r o r o p e r a t o r o f a l a n d f i l l s h a l l e s t a b l i s h a f e e , o r a s u r c h a r ge o n
e x i s t i n g fe e s o r o t h e r a p p r o p r i a t e r e v e n u e - p r o d u c i n g m e c h a n i s m , t o e n s u r e t h e
a v a i l a b i l i t y o f f i n a n c i a l r e s o u r c e s f o r t h e p r o p e r c l o s u r e o f t h e l a n d f i l l . H o w e v e r , t h e
d i sp o s a l o f s o l i d w a s t e b v p e r s o n s o n t h e i r o w n p r o p e r t y i s e x e m p t f r o m t h e
p r o v i s i o n s o f t h i s s e c t i o n .
( \ ) T h e r e v e n u e - p r o d u c i n g m e c h a n i s m m u s t p r o d u c e r e v e n u e a t a r a t e
s u f i c i e n t t o ge n e r a t e fu n d s t o m e e t St a t e a n d f e d e r a l l a n d f i l l
c l o s u r e r e q u i r e m e n t s .
{2) T h e r e v e n u e s h a l l b e d e p o s i t e d i n a n m t e r e s t - b e a r i n g e s c r o w
a c c o u n t t o b e h e l d a n d a d m i n i s t e r e d b v t h e o w n e r o r o p e r a t o r .
T h e o w n e r o r o p e r a t o r s h a l l fi l e w i t h t h e D e p a r t m e n t a n a n n u a l
a u d i t o f t h e a c c o u n t . T h e a u d i t s h a l l b e c o n d u c t e d b v a c e r t i fi e d
p u b l i c a c c o u n t a n t a n d s h a l l b e fi l e d n o l a t e r t h a n 3 1 D e c e m b e r o f
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e a c h y e a r . F a i l u r e t o c o l l e c t o r r e p o r t t h i s r e v e n u e , e x c e p t a s
a l l o w e d i n s u b s e c t i o n ( d 1. i s a n o n c r i m i n a l v i o l a t i o n , p u n i s h a b l e b y
a f i n e o f n o t m o r e t h a n f i v e t h o u s a n d d o l l a r s ( S5 . 0 0 0 ) f o r e a c h
o f f e n s e . T h e o w n e r o r o p e r a t o r m a y m a k e e x p e n d i t u r e s f r o m t h e
a c c o u n t a n d i t s a c c u m u l a t e d i n t e r e s t o n l y f o r t h e p u r p o s e o f
l a n d f i l l c l o s u r e a n d , i f s u c h e x p e n d i t u r e s d o n o t d e p l e t e t h e f u n d
t o t h e d e t r i m e n t o f e v e n t u a l c l o s u r e , f o r p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n
o f r e s o u r c e r e c o v e r y o r l a n d f i l l f a c i l i t i e s . A n y m o n e y s r e m a i n i n g
i n t h e a c c o u n t a f t e r p a y i n g f o r p r o p e r a n d c o m p l e t e c l o s u r e , a s
d e t e r m i n e d b y t h e D e p a r t m e n t , s h a l l , i f t h e o w n e r o r o p e r a t o r d o e s
n o t o p e r a t e a l a n d f i l l , b e d e p o s i t e d b y t h e o w n e r o r o p e r a t o r i n t o
t h e g e n e r a l f u n d o f t h e u n i t o f l o c a l go v e r n m e n t .
(3) T h e r e v e n u e g e n e r a t e d u n d e r t h i s s u b s e c t i o n a n d a n v a c c u m u l a t e d
i n t e r e s t t h e r e o n m a y b e a p p l i e d t o t h e p a y m e n t o f . o r p l e d ge d a s
s e c u r i t y f o r , t h e p a y m e n t o f r e v e n u e b o n d s i s s u e d i n w h o l e o r i n
p a r t f o r t h e p u r p o s e o f c o m p l y i n g w i t h S t a t e a n d fe d e r a l l a n d f i l l
c l o s u r e r e q u i r e m e n t s . T h e a p p l i c a t i o n o r p l e d ge m a y b e m a d e
d i r e c t l y i n t h e p r o c e e d i n g s a u t h o r i z i n g t h e b o n d s o r i n a n
a g r e e m e n t w i t h a n i n s u r e r o f b o n d s t o a s s u r e t h e i n s u r e r o f t h i s
a d d i t i o n a l s e c u r i t y .
( d ) A n o w n e r o r o p e r a t o r m a y e s t a b l i s h p r o o f o f f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y w i t h t h e
D e p a r t m e n t i n l i e u o f t h e r e q u i r e m e n t s o f s u b s e c t i o n ( c ) . T h i s p r o o f m a y i n c l u d e
s u r e t y b o n d s , c e r t i f i c a t e s o f d e p o s i t , s e c u r i t i e s , l e t t e r o f c r e d i t , c o r p o r a t e g u a r a n t e e , o r
o t h e r d o c u m e n t s s h o w i n g t h a t t h e o w n e r o r o p e r a t o r h a s s u f f i c i e n t f i n a n c i a l r e s o u r c e s
t o c o v e r , a t a m i n im u m , t h e c o s t s o f c o m p l y i n g w i t h l a n d f i l l c l o s u r e r e q u i r e m e n t s .
T h e o w n e r o r o p e r a t o r sh a l l e s t im a t e t h e c o s t s t o t h e s a t i s f a c t i o n o f t h e D e p a r t m e n t .
( e ) T h i s s e c t i o n d o e s n o t r e p e a l , l im i t , o r a b r o ga t e a n y o t h e r l a w a u t h o r i z i n g u n i t s
o f l o c a l g o v e r n m e n t t o f i x , l e v y , o r c h a r g e r a t e s , f e e s , o r c h a r g e s f o r t h e p u r p o s e o f
c o m p l y i n g w i t h S t a t e a n d f e d e r a l l a n d f i l l c l o s u r e r e q u i r e m e n t s .
( f ) T h e C o m m i s s i o n s h a l l a d o p t r u l e s t o im p l e m e n t t h i s s e c t i o n .
" S I 3 0 A - 3 0 9 . 2 8 . U n i v e r s i t y r e s e a r c h .
R e s e a r c h , t r a i n i n g , a n d s e r v i c e a c t i v i t i e s r e l a t e d t o s o l i d a n d h a z a r d o u s w a s t e
m a n a ge m e n t c o n d u c t e d b v T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a s h a l l b e c o o r d i n a t e d b v
t h e B o a r d o f G o v e r n o r s o f T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a t h r o u g h t h e O ff i c e o f
t h e P r e s i d e n t . P r o p o s a l s f o r r e s e a r c h c o n t r a c t s a n d g r a n t s : p u b l i c s e r v i c e a s s i g n m e n t s :
a n d r e s p o n s e s t o r e q u e s t s f o r i n fo r m a t i o n a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e b y t h e S t a t e a n d
u n i t s o f l o c a l go v e r n m e n t , b u s i n e s s , a n d i n d u s t r y s h a l l b e a d d r e s s e d b y a f o r m a l
p r o c e s s i n v o l v i n g a n a d v i s o r y b o a r d o f u n i v e r s i t y p e r s o n n e l a p p o i n t e d b y t h e
P r e s i d e n t a n d c h a i r e d a n d d i r e c t e d b v a n i n d i v i d u a l a p p o i n t e d b v t h e P r e s i d e n t . T h e
B o a r d o f G o v e r n o r s o f T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a s h a l l c o n s u l t w i t h t h e
D e p a r t m e n t i n d e v e l o p i n g t h e r e s e a r c h p r o g r a m s a n d p r o v id e t h e D e p a r t m e n t w i t h a
c o p y o f t h e p r o p o s e d r e s e a r c h p r o g r a m fo r r e v i e w a n d c o m m e n t b e f o r e t h e r e s e a r c h
i s u n d e r t a k e n . R e s e a r c h c o n t r a c t s s h a l l b e a w a r d e d t o i n d e p e n d e n t n o n p r o f i t
c o l l e ge s a n d u n i v e r s i t i e s w i t h i n t h e St a t e w h i c h a r e a c c r e d i t e d b y t h e So u th e r n
A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e s a n d S c h o o l s o n t h e s a m e b a s i s a s t h o s e r e s e a r c h c o n t r a c t s
a w a r d e d t o T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a . R e s e a r c h a c t i v i t i e s sh a l l i n c l u d e t h e
fo l l o w i n g a r e a s :
M e t h o d s a n d p r o c e s s e s fo r r e c y c l i n g s o l i d a n d h a z a r d o u s w a s t e :
M e t h o d s o f t r e a t m e n t f o r d e t o x i f y i n g h a z a r d o u s w a s t e : a n d
T e c h n o l o g i e s fo r d i s p o s i n g o f s o l i d a n d h a z a r d o u s w a s t e .
"
3 . A r t i c l e 9 o f C h a p t e r B OA o f t h e G e n e r a l St a t u t e s i s a m e n d e d b y
a d d i n g a n e w Pa r t t o r e a d :
" Pa r t 2 B . Sc r a p T i r e D i s p o s a l A c t .
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" S 1 3 0 A - 3 0 9 ^ 1 . T i t l e .
T h is P a r t m a y b e c i t e d a s t h e
'
N o r t h C a r o l i n a S c r a p T i r e D i s p o s a l A c t .
'
" S 1 3 0 A - 3 0 9 ^ 2 . F i n d i n g s : p u r p o s e .
( a ) T h e G e n e r a l A s s e m b l y f i n d s t h a t :
( \ ) Sc r a p t i r e d i s p o s a l p o s e s a u n i q u e a n d t r o u b l e s o m e s o l i d w a s t e
m a n a g e m e n t p r o b l e m .
( 2 ) Sc r a p t i r e s a r e a u s a b l e r e s o u r c e t h a t m a y b e r e c y c le d fo r e n e r g y
v a l u e .
( 3 ) U n c o n t r o l l e d d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s m a y c r e a t e a p u b l i c h e a l t h a n d
s a fe t y p r o b l e m b e c a u s e t i r e p i l e s a c t a s b r e e d i n g s i t e s f o r
m o s q u i t o e s a n d o t h e r d i s e a s e - t r a n s m i t t i n g v e c t o r s , p o s e s u b s t a n t i a l
f i r e h a z a r d s , a n d p r e s e n t a d i f f i c u l t d i s p o s a l p r o b l e m fo r l a n d f i l l s .
( 4 ) A s i gn i f i c a n t n u m b e r o f s c r a p t i r e s a r e i l l e ga l l y d u m p e d i n N o r t h
C a r o l i n a .
( 5 ) I t i s i n t h e S t a t e
'
s b e s t i n t e r e s t t o e n c o u r a g e e f fo r t s t o r e c y c l e o r
r e c o v e r r e s o u r c e s f r o m sc r a p t i r e s .
(6 ) i t i s d e s i r a b le t o a l l o w u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t t o c o n t r o l t i r e
d i sp o s a l f o r t h e m s e l v e s a n d t o e n c o u r a ge m u l t i c o u n t v . r e g i o n a l
a p p r o a c h e s t o s c r a p t i r e d i s p o s a l a n d c o l l e c t i o n .
(7 ) I t i s d e s i r a b l e t o e n c o u r a g e r e d u c t i o n i n t h e v o l u m e o f s c r a p t i r e s
b e i n g d i s p o s e d o f a t p u b l i c s a n i t a r y l a n d f i l l s .
( b ) T h e p u r p o s e o f t h i s P a r t i s t o p r o v i d e s t a t e w i d e g u i d e l i n e s a n d s t r u c t u r e f o r t h e
e n v i r o n m e n t a l l y s a f e d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s t o b e a d m i n i s t e r e d t h r o u g h u n i t s o f l o c a l
g o v e r n m e n t .
" S 13 0 A - 3 0 9 . 5 3 . D e f i n i t i o n s .
U n le s s a d i f f e r e n t m e a n i n g i s r e q u i r e d b y t h e c o n t e x t , t h e fo l l o w i n g d e fi n i t i o n s
s h a l l a p p l y t h r o u g h o u t t h i s P a r t :
( 1) ^ C o l l e c t i o n s i t e
' m e a n s a s i t e u s e d f o r t h e s t o r a g e o f s c r a p t i r e s .
( 2 ) ' D i s p o s a l fe e
'
i s a n v a m o u n t c h a r g e d b y a t i r e c o l l e c t o r , t i r e
p r o c e s s o r , o r u n i t o f l o c a l go v e r n m e n t i n e x c h a n g e f o r a c c e p t i n g
s c r a p t i r e s .
( 3 ) ' I n - c o u n t y s c r a p t i r e
'
m e a n s a n y s c r a p t i r e b r o u g h t fo r d i s p o s a l
f r o m i n s i d e t h e c o u n t y i n w h i c h t h e c o l l e c t i o n o r p r o c e s s i n g s i t e i s
l o c a t e d .
( 4 ) ' Q u t - o f - c o u n t y s c r a p t i r e
' m e a n s a n y s c r a p t i r e b r o u g h t f o r d i s p o s a l
f r o m o u t s i d e t h e c o u n t y i n w h i c h t h e c o l l e c t i o n o r p r o c e s s i n g s i t e
i s l o c a t e d .
( 5 ^
' P r o c e s s i n g s i t e
'
m e a n s a s i t e a c t i v e l y u s e d t o p r o d u c e o r
m a n u f a c t u r e u s a b l e m a t e r i a l s , i n c l u d i n g f u e l , f r o m s c r a p t i r e s .
C o m m e r c i a l e n t e r p r i s e s p r o c e s s i n g s c r a p t i r e s s h a l l n o t b e
c o n s i d e r e d so l i d w a s t e m a n a g e m e n t f a c i l i t i e s i n s o fa r a s t h e
p r o v i s i o n s o f G . S . 13 0 A - 2 9 4 ( a W4 ^ a n d G . S . 13 0 A
- 2 9 4 f b ) a r e
c o n c e r n e d .
( 6 ) ' S c r a p t i r e
'
m e a n s a t i r e t h a t i s n o l o n g e r s u i t a b l e f o r i t s o r i gi n a l ,
i n t e n d e d p u r p o s e b e c a u s e o f w e a r , d a m a g e , o r d e fe c t .
( 7 )
' T i r e
'
m e a n s a c o n t i n u o u s s o l i d o r p n e u m a t i c r u b b e r c o v e r i n g
e n c i r c l i n g t h e w h e e l o f a m o t o r v e h i c l e a s d e f i n e d i n G . S .
20- 4 , 0 1 (2 3) ,
( 8 ) ' T i r e c o l l e c t o r
'
m e a n s a p e r s o n w h o o w n s o r o p e r a t e s a s i t e u s e d
fo r t h e s t o r a g e , c o l l e c t i o n , o r d e p o s i t o f m o r e t h a n 5 0 s c r a p t i r e s .
( 9 ) ' T i r e h a u l e r
' m e a n s a p e r s o n e n g a ge d i n t h e p i c k i n g u p o r
t r a n s p o r t i n g o f s c r a p t i r e s f o r t h e p u r p o s e o f s t o r a g e , p r o c e s s i n g , o r
d i s p o s a l .
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( 10 ) ' T i r e p r o c e s s o r
'
m e a n s a p e r s o n w h o e n g a g e s i n t h e p r o c e s s i n g o f
s c r a p t i r e s o r o n e w h o o w n s o r o p e r a t e s a t i r e p r o c e s s i n g s i t e .
n 1 ) ' T i r e r e t a i l e r
'
m e a n s a p e r s o n w h o e n g a g e s i n t h e r e t a i l s a l e o f a
t i r e i n a n y q u a n t i t y f o r a n y u s e o r p u r p o s e b y t h e p u r c h a s e r o t h e r
t h a n f o r r e s a l e .
" S 1 30 A - 3 0 9 . 5 4 . S c r a p t i re d i s p o s a l f e e .
( a ) A f e e i s i m p o s e d o n t h e p r i v i l e g e o f s e l l i n g o r u s i n g n e w m o t o r v e h i c l e t i r e s i n
t h i s S t a t e . T h is f e e i s i n a d d i t i o n t o a l l o t h e r t a x e s a n d f e e s i m p o s e d .
( h ) T h e d e f i n i t i o n s i n G . S . 10 5 - 1 6 4 . 3 a p p l y t o G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 5 5 a n d G . S . 13 0 A -
3 0 9 . 5 6 . e x c e p t t h e t e r m
'
s a l e
'
d o e s n o t i n c l u d e a l e a s e o r r e n t a l .
( c ) T h e f e e s i m p o s e d b v G . S . 13 0 A - 5 5 a n d G . S . 13 0 A - 5 6 s h a l l b e u s e d b y e a c h
c o u n t y f o r t h e d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s p u r s u a n t t o t h e p r o v i s i o n s o f t h i s Pa r t o r fo r t h e
a b a t e m e n t o f a n u i s a n c e p u r s u a n t t o G . S . 130 A
- 3 0 9 . 60 .
( d ) T h e fe e s i m p o s e d b v G . S . 13 0 A
- 5 5 a n d G . S . 13 0 A - 5 6 s h a l l b e a d m i n i s t e r e d i n
t h e s a m e m a n n e r a s t h e t a x im p o s e d b v A r t i c l e 5 o f C h a p t e r 10 5 o f t h e G e n e r a l
S t a t u t e s . A l l o t h e r p r o v i s i o n s o f A r t i c l e 5 a n d A r t i c l e 9 o f C h a p t e r 10 5 o f t h e
G e n e r a l S t a t u t e s s h a l l a p p l y t o t h i s P a r t t o t h e e x t e n t t h e v a r e n o t i n c o n s i s t e n t w i t h
t h e p r o v i s i o n s o f t h is P a r t . H o w e v e r , t h e e x e m p t io n s a n d e x c l u s i o n s u n d e r G . S .
l O .S - 16 4 . 13 a n d G . S . 10 5 - 16 4 . 3 ( 19 ) a n d t h e l o w e r r a t e s o f t a x i m p o s e d h a v e n o e f f e c t
o n t h e s c r a p t i r e d i s p o s a l f e e . T h e r e f u n d p r o v i s i o n s u n d e r G . S . 1Q5 - I 6 4 . 14 f a ) . ( b ) .
a n d ( c ) d o n o t a p p l y . T h e Se c r e t a r y o f R e v e n u e m a y a d m i n i s t e r , e n f o r c e , c o l l e c t a n d
d i s t r i b u t e t h e s c r a p t i r e d i s p o s a l f e e . T h e a d m i n i s t r a t i v e i n t e r p r e t a t i o n m a d e b y t h e
Se c r e t a r y o f R e v e n u e w i t h r e s p e c t t o t h e N o r t h C a r o l i n a S a l e s a n d U s e T a x A c t
a p p l i e s t o t h e s c r a p t i r e d is p o s a l f e e t o t h e e x t e n t t h e y a r e n o t i n c o n s i s t e n t .
" S 1 30 A - 3 0 9 3 5 . F e e u p o n s a l e .
( a ) B e g i n n i n g 1 J a n u a r y 19 9 0 . a s c r a p t i r e d i s p o s a l f e e s h a l l b e i m p o s e d u p o n t h e
r e t a i l s a l e o f e a c h n e w m o t o r v e h ic l e t i r e a t t h e r a t e o f o n e p e r c e n t ( \ % ) o f t h e s a l e s
p r i c e fo r e a c h n e w t i r e s o l d . T h i s f e e s h a l l b e im p o s e d u p o n t h e t i r e r e t a i l e r
'
s n e t
t a x a b l e s a l e s a n d s h a l l b e p a i d a n d c o l l e c t e d i n t h e s a m e m a n n e r a s t h e S t a t e
'
s s a l e s
t a x u n d e r A r t i c l e 5 o f C h a p t e r 10 5 o f t h e G e n e r a l St a t u t e s . T h e fe e i s n o t s u b j e c t t o
t h e g e n e r a l s a l e s t a x u n d e r A r t i c l e 5 o f C h a p t e r 10 5 o f t h e G e n e r a l S t a t u t e s . T h e
s c r a p t i r e d i s po s a l f e e d o e s n o t a p p l y t o r e c a p p e d t i r e s o r t o t h e l e a s e o r r e n t a l o f
t i r e s .
( b ) T e n p e r c e n t ( 10 % ) o f t h e p r o c e e d s o f t h e s c r a p t i r e d i s p o s a l f e e s h a l l b e
d e p o s i t e d o n a q u a r t e r l y b a s i s i n t h e S o l i d W a s t e M a n a ge m e n t T r u s t F u n d . T h e
S e c r e t a r y o f R e v e n u e s h a l l d is t r i b u t e t h e r e m a i n d e r o f t h e n e t p r o c e e d s o f t h e s c r a p
t i r e d i s p o s a l fe e q u a r t e r l y a m o n g t h e c o u n t i e s o n a p e r c a p i t a b a s i s a c c o r d i n g t o t h e
m o s t r e c e n t a n n u a l p o p u l a t i o n e s t im a t e s c e r t i f i e d b y t h e O f f i c e o f S t a t e B u d ge t a n d
M a n a ge m e n t t o t h e S e c r e t a r y o f R e v e n u e .
" § 1 30 A - 30 9 . 56 . F e e f o r u s e .
( a ) B e g i n n i n g 1 J a n u a r y 19 9 0 . a l l p e r s o n s s h a l l b e r e q u i r e d t o p a y a s c r a p t i r e
d i s p o s a l f e e f o r t h e u s e o f n e w m o t o r v e h ic l e t i r e s i n t h i s S t a t e . T h i s f e e s h a l l b e
i m p o s e d a t t h e r a t e o f o n e p e r c e n t ( 1% ) o f t h e c o s t p r i c e o f e a c h n e w t i r e .
( b ) W h e r e a f e e u n d e r G . S . 1 30 A - 3 0 9 . 5 5 h a s a l r e a d y b e e n p a i d o n t h e p u r c h a s e o f
a n e w m o t o r v e h i c l e t i r e , t h e n t h a t f e e s h a l l b e c r e d i t e d a ga i n s t t h e f e e i m p o s e d b y
t h i s s e c t i o n . W h e r e a f e e s u b s t a n t i a l l y s i m i l a r t o t h e fe e u n d e r G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 5 5 h a s
b e e n p a i d i n a n o t h e r s t a t e , t h e n t h a t f e e s h a l l b e c r e d i t e d a g a i n s t t h e f e e i m p o se d b y
t h i s s e c t i o n .
( c ) T h e f e e im p o s e d b y t h i s s e c t i o n s h a l l b e p a i d a n d c o l l e c t e d i n t h e s a m e
m a n n e r a s t h e t a x im p o s e d u n d e r G . S . 10 5 - 16 4 . 6 .
( d ) T e n p e r c e n t ( 10 % ) o f t h e p r o c e e d s o f t h e s c r a p t i r e d i s p o s a l f e e sh a l l b e
d e p o s i t e d o n a q u a r t e r l y b a s i s i n t h e S o l i d W a s t e M a n a g e m e n t T r u s t F u n d . T h e
S e c r e t a r y o f R e v e n u e s h a l l d i s t r i b u t e t h e r e m a i n d e r o f t h e n e t p r o c e e d s o f t h e s c r a p
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t i r e d i s p o s a l f e e q u a r t e r l y a m o n g t h e c o u n t i e s o n a p e r c a p i t a b a s is a c c o r d i n g t o t h e
m o s t r e c e n t a n n u a l p o p u l a t i o n e s t i m a t e s c e r t i f i e d b y t h e O f f i c e o f S t a t e B u d ge t a n d
M a n a g e m e n t t o t h e S e c r e t a r y o f R e v e n u e .
" S 13 0 A - 30 9 i »7 . Sc r a p t i r e d i s p o s a l p r o g r a m .
( a ) T h e o w n e r o r o p e r a t o r o f a n y s c r a p t i r e c o l l e c t i o n s i t e s h a l l , w i t h i n s i x m o n t h s
a f t e r t h e e f f e c t i v e d a t e o f t h i s .s e c t io n , p r o v i d e t h e D e p a r t m e n t w i t h i n f o r m a t i o n
c o n c e r n i n g t h e s i t e
'
s l o c a t i o n , s i z e , a n d t h e a p p r o x i m a t e n u m b e r o f s c r a p t i r e s t h a t
a r e a c c u m u l a t e d a t t h e s i t e a n d s h a l l i n i t i a t e s t e p s t o c o m p l y w i t h s u b s e c t i o n ( b ) o f
t h i s s e c t i o n .
(b ) O n o r a f t e r 1 J u l y 19 9 0 :
( 1) A p e r s o n m a y n o t m a i n t a i n a s c r a p t i r e c o l l e c t i o n s i t e o r a s c r a p
t i r e d i s p o s a l s i t e u n l e s s t h e s i t e i s p e r m i t t e d .
(2 ) I t i s u n l a w f u l f o r a n y p e r s o n t o d is p o s e o f s c r a p t i r e s i n t h e S t a t ^
u n l e s s t h e s c r a p t i r e s a r e d i s p o s e d o f a t a s c r a p t i r e c o l l e c t i o n s i t e
o r a t a t i r e d i s p o s a l s i t e , o r d i sp o s e d o f f o r p r o c e s s i n g a t a s c r a p
t i r e p r o c e s s i n g f a c i l i t y .
( c ) B v 1 J a n u a r y 19 9 0 . t h e C o m m i s s i o n s h a l l a d o p t r u l e s t o c a r r y o u t t h e
p r o v i s i o n s o f t h i s s e c t i o n . S u c h r u l e s s h a l l :
( 1) P r o v i d e fo r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f s c r a p t i r e c o l l e c t o r a n d c o l l e c t i o n
c e n t e r p e r m i t s a n d s c r a p t i r e d i s p o s a l s i t e p e r m i t s , w h i c h m a y n o t
e x c e e d t w o h u n d r e d f i f t y d o l l a r s ( $2 5 0 . 0 0 ) a n n u a l l y :
( 2 ) Se t s t a n d a r d s fo r s c r a p t i r e p r o c e s s i n g fa c i l i t i e s a n d a s s o c i a t e d
s c r a p t i r e s i t e s , .s c r a p t i r e c o l l e c t i o n c e n t e r s , a n d s c r a p t i r e
c o l l e c t o r s : a n d
( 3 ) A u t h o r i z e t h e f i n a l d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s a t a p e r m i t t e d s o l i d
w a s t e d i sp o s a l f a c i l i t y p r o v i d e d t h e t i r e s h a v e b e e n c u t i n t o
s u f f i c i e n t l y s m a l l p a r t s t o a s s u r e t h e i r p r o p e r d i s p o s a l .
( d ) A p e r m i t i s n o t r e q u i r e d f o r :
( 1 ) A t i r e r e t r e a d i n g b u s i n e s s w h e r e f e w e r t h a n 1. 00 0 s c r a p t i r e s a r e
k e p t o n t h e b u s i n e s s p r e m i s e s :
(2 ) A b u s i n e s s t h a t , i n t h e o r d i n a r y c o u r s e o f b u s i n e s s , r e m o v e s t i r e s
f r o m m o t o r v e h i c l e s i f f e w e r t h a n 1. 0 0 0 o f t h e s e t i r e s a r e k e p t o n
t h e b u s i n e s s p r e m i s e s : o r
( 3 ) A r e t a i l t i r e - s e l l i n g b u s i n e s s w h i c h i s s e r v i n g a s a s c r a p t i r e
c o l l e c t i o n c e n t e r i f fe w e r t h a n 1 . 0 0 0 s c r a p t i r e s a r e k e p t o n t h e
bu s i n e s s p r e m i s e s .
( e ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l e n c o u r a g e t h e v o l u n t a r y e s t a b l i s h m e n t o f s c r a p t i r e
c o l l e c t i o n c e n t e r s a t r e t a i l t i r e - s e l l i n g b u s i n e s s e s , s c r a p t i r e p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s , a n d
s o l i d w a s t e d i s p o s a l f a c i l i t i e s , t o b e o p e n t o t h e p u b l i c f o r t h e d e p o s i t o f u s e d a n d
s c r a p t i r e s . T h e D e p a r t m e n t m a y e s t a b l i s h a n i n c e n t i v e s p r o g r a m fo r i n d i v i d u a l s t o
e n c o u r a ge t h e m t o r e t u r n t h e i r u s e d o r s c r a p t i r e s t o a s c r a p t i r e c o l l e c t i o n c e n t e r .
"
$ 1 30 A - 3 0 9 i » . D i s p o s a l o f s c r a p t i r e s .
( a ) E a c h c o u n t y i s r e s p o n s i b l e fo r p r o v i d i n g fo r t h e d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s l o c a t e d
w i t h i n i t s b o u n d a r i e s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h i s P a r t a n d a n y r u l e s
i s s u e d p u r s u a n t t o t h i s P a r t . T h e fo l l o w i n g a r e p e r m i s s i b l e m e t h o d s o f s c r a p t i r e
d i s p o s a l :
I n c i n e r a t i n g :
R e t r e a d i n g :
C o n s t r u c t i n g c r a s h b a r r i e r s :
C o n t r o l l i n g s o i l e r o s io n w h e n w h o l e t i r e s a r e n o t u s e d :
C h o p p i n g o r s h r e d d i n g :
G r i n d i n g i n t o c r u m b s fo r u s e i n r o a d a s p h a l t , t i r e d e r i v e d fu e l , a n d
a s r a w m a t e r i a l fo r o t h e r p r o d u c t s :
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( 7) S l i c i n g v e r t i c a l l y , r e s u l t i n g i n e a c h s c r a p t i r e b e i n g d i v i d e d i n t o a t
l e a s t t w o p i e c e s :
S l u d g e c o m p o s t i n g :
U s i n g f o r a g r i c u l t u r e - r e l a t e d p u r p o s e s :
C h i p p i n g f o r u s e a s a n o v s t e r c u l t c h a s a p p r o v e d b v r u l e s a d o p t e d
b y t h e M a r i n e F i s h e r i e s C o m m i s s i o n :
C u t t i n g , s t a m p i n g , o r d y e i n g t i r e s :
P v r o l i z i n g a n d o t h e r p h y s i c o - c h e m ic a l p r o c e s s i n g :
13 T H a u l i n g t o o u t - o f - S t a t e c o l l e c t i o n o r p r o c e s s i n g s i t e s : a n d
14 ) M o n o f i l l i n g s p l i t , g r o u n d , c h o p p e d , s l i c e d , o r s h r e d d e d s c r a p t i r e s .
( b ) T h e C o m m i s s i o n m a y a d o p t r u l e s a p p r o v i n g o t h e r p e r m i s s i b l e m e t h o d s o f
s c r a p t i r e d i sp o s a l . L a n d f i l l i n g o f w h o l e s c r a p t i r e s i s p r o h i b i t e d .
( c ^ U n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t m a y e n t e r i n t o j o i n t v e n t u r e s o r o t h e r c o o p e r a t i v e
e f f o r t s w i t h o t h e r u n i t s o f l o c a l go v e r n m e n t f o r t h e p u r p o s e o f d i s p o s i n g o f s c r a p
t i r e s . U n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t m a y e n t e r i n t o l e a s e s o r o t h e r c o n t r a c t u a l
a r r a n ge m e n t s w i t h u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t o r p r i v a t e e n t i t i e s i n o r d e r t o d i s p o s e o f
s c r a p t i r e s .
f d ) E a c h c o u n t y is r e s p o n s i b l e f o r d e v e l o p i n g a d e s c r i p t i o n o f s c r a p t i r e d i s p o s a l
p r o c e d u r e s . T h e s e p r o c e d u r e s s h a l l b e i n c l u d e d i n a n y s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p l a n
r e q u i r e d b v t h e D e p a r t m e n t u n d e r t h i s A r t i c l e . F u r t h e r , a n y r e v i s i o n s t o t h e i n i t i a l
d e s c r i p t i o n o f t h e s c r a p t i r e d i s p o s a l p r o c e d u r e s s h a l l b e f o r w a r d e d t o t h e
D e pa r t m e n t .
( e ) A c o u n t y s h a l l p r o v i d e , d i r e c t l y o r b y c o n t r a c t w i t h a n o t h e r u n i t o f l o c a l
g o v e r n m e n t o r p r i v a t e e n t i t y , a t l e a s t o n e s i t e f o r s c r a p t i r e d i s p o s a l f o r t h a t c o u n t y .
T h e u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t o r c o n t r a c t i n g p a r t y m a y c h a r ge a d i s p o s a l f e e fo r t h e
d i s p o s a l o f i n - c o u n t v s c r a p t i r e s a n d s u c h d i s p o s a l fe e s s h a l l b e a s s e s s e d o n l v t o t h e
e x t e n t t h a t t h e c o s t p e r t i r e o f d i sp o s a l e x c e e d s t h e s c r a p t i r e d i s p o s a l f e e s r e c e i v e d b v
t h e c o u n t y d u r i n g t h e p r e c e d i n g 12
- m o n t h p e r i o d , d i v i d e d b y t h e n u m b e r o f t i r e s
d i s p o s e d o f w i t h i n t h e c o u n t y a c c o r d i n g t o t h e t i r e d i s p o s a l p r o c e d u r e s d u r i n g t h a t
p e r i o d . T h e u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t o r c o n t r a c t i n g p a r t y m a y c h a r ge a d i sp o s a l fe e
f o r t h e d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s f r o m t i r e m a n u f a c t u r e r s , r e t r e a d e r s n o t e n ga ge d i n t h e
r e t a i l s a l e o f n e w t i r e s , a n d a n y o t h e r s s u b je c t t o t h e s c r a p t i r e d i s p o s a l f e e , r e g a r d l e s s
o f w h e r e s u c h s c r a p t i r e s o r i g i n a t e d , a n d s u c h f e e s s h a l l n o t e x c e e d t h e c o s t o f
d i s p o s a l f o r s u c h t i r e s . T h e u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t o r c o n t r a c t i n g p a r t y a l s o m a y
c h a r g e a d i s p o s a l f e e fo r t h e d i s p o s a l o f o u t - o f - c o u n t y a n d o u t - o f - St a t e s c r a p t i r e s a t
t h e c o u n t y
'
s s i t e .
( f ) E v e r y t i r e r e t a i l e r o r o t h e r p e r s o n d i s p o s i n g o f s c r a p t i r e s s h a l l c o m p l e t e a n d
s i g n a c e r t i f i c a t i o n fo r m p r e s c r i b e d b y t h e D e p a r t m e n t a n d d i s t r i b u t e d t o e a c h
c o u n t y , c e r t i f y i n g t h a t t h e t i r e s w e r e c o l l e c t e d i n t h e n o r m a l c o u r s e o f b u s i n e s s fo r
d i s p o s a l , t h e c o u n t y i n w h i c h t h e t i r e s w e r e c o l le c t e d , a n d t h e n u m b e r o f t i r e s t o b e
d i s p o s e d o f . T h i s f o r m a ls o sh a l l b e c o m p l e t e d a n d s i g n e d b v t h e t i r e h a u l e r ,
c e r t i f y i n g t h a t t h e l o a d c o n t a i n s t h e s a m e t i r e s t h a t w e r e r e c e i v e d f r o m t h e t i r e
r e t a i l e r o r o t h e r p e r s o n d i s p o s i n g o f s c r a p t i r e s . T h e t i r e h a u l e r s h a l l p r e s e n t t h i s
c e r t i f i c a t i o n f o r m t o t h e t i r e p r o c e s s o r o r t i r e c o l l e c t o r a t t h e t i m e o f d e l i v e r y o f t h e
s c r a p t i r e s fo r d i s p o s a l , c o l le c t i o n , o r p r o c e s s i n g . C o p i e s o f t h e s e c e r t if i c a t i o n fo r m s
s h a l l b e r e t a i n e d fo r a m i n im u m o f t h r e e y e a r s a f t e r t h e d a t e o f d e l i v e r y o f t h e s c r a p
t i r e s .
( g ) T h e p r o v i s i o n s o f s u b s e c t i o n ( f ) o f t h i s s e c t i o n d o n o t a p p l y t o t i r e s t h a t a r e
b r o u g h t fo r d i s p o s a l i n q u a n t i t i e s o f f i v e o r l e s s b y s o m e o n e o t h e r t h a n a t i r e
c o l l e c t o r , t i r e p r o c e s s o r , o r t i r e h a u l e r .
" S 13 0 A - 3 0 9 . S9 . R e g i s t ra t i o n o f t i r e h a u l e r s .
( a ) B e fo r e e n g a g i n g i n t h e h a u l i n g o f s c r a p t i r e s i n t h i s S t a t e , a n y t i r e h a u l e r m u s t
r e g i s t e r w i t h t h e D e p a r t m e n t w h e r e u p o n t h e D e p a r t m e n t s h a l l i s s u e t o t h e t i r e h a u l e r
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a s c r a p t i r e h a u l i n g i d e n t i f ic a t i o n n u m b e r . A t i r e r e t a i l e r l i c e n s e d u n d e r G . S .
10 5- 16 4 . 2 9 a n d s o l e l y e n ga ge d i n t h e h a u l i n g o f s c r a p t i r e s r e c e i v e d b y i t i n
c o n n e c t i o n w i t h t h e r e t a i l s a l e o f r e p l a c e m e n t t i r e s i s n o t r e q u i r e d t o r e g i s t e r u n d e r
t h i s s e c t i o n .
( b ) E a c h t i r e h a u l e r s h a l l f u r n i s h i t s h a u l i n g i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r o n a l l
c e r t i f i c a t i o n f o r m s r e q u i r e d u n d e r G . S . 1 3 0 A - 3 0 9 . 5 8 ( f ) . A n y t i r e r e t a i l e r e n ga g e d i n
t h e h a u l i n g o f s c r a p t i r e s a n d n o t r e q u i r e d b y s u b s e c t i o n ( a ) o f t h i s s e c t i o n t o b e
r e g is t e r e d s h a l l s u p p l y i t s m e r c h a n t i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r o n a l l c e r t i f i c a t i o n f o r m s
r e q u i r e d b v G . S . 13 0 A - 3 0 9 . 5 8 ( f ^ .
" § 13 0 A - 30 9 . 6 0 . N u i s a n c e t i r e c o l l e c t i o n s i t e s .
( a ) O n o r a f t e r 1 J u l y 1 9 9 0 . i f t h e D e p a r t m e n t d e t e r m i n e s t h a t a t i r e c o l l e c t i o n s i t e
i s a n u i s a n c e , i t sh a l l n o t i f y t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r t h e n u i s a n c e a n d r e q u e s t t h a t
t h e t i r e s b e p r o c e s s e d o r r e m o v e d w i t h i n 9 0 d a y s . I f t h e p e r s o n f a i l s t o t a k e t h e
r e q u e s t e d a c t i o n w i t h i n 9 0 d a y s , t h e D e p a r t m e n t s h a l l o r d e r t h e p e r s o n t o a b a t e t h e
n u i s a n c e w i t h i n 9 0 d a ys . I f t h e p e r s o n r e sp o n s i b l e fo r t h e n u i s a n c e i s n o t t h e o w n e r
o f t h e p r o p e r t y o n w h i c h t h e t i r e c o l l e c t io n s i t e i s l o c a t e d , t h e D e p a r t m e n t m a v o r d e r
t h e p r o p e r t y o w n e r t o p e r m i t a b a t e m e n t o f t h e n u i s a n c e . I f t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e
fo r t h e n u i s a n c e f a i l s t o c o m p l y w i t h t h e o r d e r , t h e D e p a r t m e n t s h a l l t a k e a n y a c t io n
n e c e s s a r y t o a b a t e t h e n u is a n c e , i n c l u d i n g e n t e r i n g t h e p r o p e r t y w h e r e t h e t i r e
c o l le c t i o n s i t e i s l o c a t e d a n d c o n f i s c a t i n g t h e s c r a p t i r e s , o r a r r a n g i n g t o h a v e t h e
s c r a p t i r e s p r o c e s s e d o r r e m o v e d .
( b ) Wh e n t h e D e p a r t m e n t a b a t e s t h e n u i s a n c e p u r s u a n t t o s u b s e c t i o n ( a ) o f t h i s
s e c t i o n , t h e pe r s o n r e s p o n s i b l e fo r t h e n u i s a n c e s h a l l b e l i a b l e f o r t h e a c t u a l c o s t s
i n c u r r e d b y t h e D e p a r t m e n t fo r i t s n u i s a n c e a b a t e m e n t a c t i v i t i e s a n d i t s
a d m i n is t r a t i v e a n d le g a l e x p e n s e s r e l a t e d t o t h e a b a t e m e n t . T h e D e p a r t m e n t m a v a s k
t h e A t t o r n e y G e n e r a l t o i n i t i a t e a c i v i l a c t i o n t o r e c o v e r t h e s e c o s t s f r o m t h e p e r s o n
r e sp o n s i b l e f o r t h e n u i s a n c e . N o n pa y m e n t o f t h e a c t u a l c o s t s i n c u r r e d b v t h e
D e pa r t m e n t s h a l l r e s u l t i n t h e im p o s i t i o n o f a l i e n o n t h e o w n e r
'
s r e a l p r o p e r t y o n
w h i c h t h e t i r e c o l l e c t i o n s i t e i s l o c a t e d .
( c ) T h i s s e c t io n d o e s n o t a p p l y t o a n y o f t h e fo l l o w i n g :
( 1) A r e t a i l b u s i n e s s p r e m i s e s w h e r e t i r e s a r e s o l d i f n o m o r e t h a n 5 00
s c r a p t i r e s a r e k e p t o n t h e p r e m i s e s a t o n e t im e :
( 2 ) T h e p r e m i s e s o f a t i r e r e t r e a d i n g b u s i n e s s i f n o m o r e t h a n 3 . 0 0 0
s c r a p t i r e s a r e k e p t o n t h e p r e m i s e s a t o n e t im e :
£2} A p r e m i s e s w h e r e t i r e s a r e r e m o v e d f r o m m o t o r v e h i c l e s i n t h e
o r d i n a r y c o u r s e o f b u s i n e s s i f n o m o r e t h a n 5 0 0 s c r a p t i r e s a r e k e p t
o n t h e p r e m i s e s a t o n e t i m e :
( 4 ) A s o l i d w a s t e d i s p o s a l fa c i l i t y w h e r e n o m o r e t h a n 60 . 0 0 0 s c r a p
t i r e s a r e s t o r e d a b o v e g r o u n d a t o n e t i m e i f a l l t i r e s r e c e i v e d fo r
s t o r a ge a r e p r o c e s s e d , b u r i e d , o r r e m o v e d f r o m t h e fa c i l i t y w i t h i n
o n e y e a r a f t e r r e c e i p t :
( 5) A s i t e w h e r e n o m o r e t h a n 2 5 0 s c r a p t i r e s a r e s t o r e d fo r
a g r i c u l t u r a l u s e s : a n d
( 6 ) A c o n s t r u c t i o n s i t e w h e r e s c r a p t i r e s a r e s t o r e d fo r u s e o r u s e d i n
r o a d s u r f a c i n g a n d c o n s t r u c t i o n o f e m b a n k m e n t s .
( d ^ T h e d e s c e n d i n g o r d e r o f p r i o r it y f o r t h e D e p a r t m e n t
'
s a b a t e m e n t a c t i v i t i e s
u n d e r s u b s e c t io n ( a ) o f t h i s s e c t i o n i s a s fo l l o w s :
( 1) T i r e c o l l e c t i o n s i t e s d e t e r m i n e d b y t h e D e p a r t m e n t t o c o n t a i n
m o r e t h a n 1. 0 0 0 . 0 0 0 t i r e s :
(2 ) T i r e c o l l e c t i o n s i t e s w h i c h c o n s t i t u t e a Fi r e h a z a r d o r t h r e a t t o
p u b l i c h e a l t h :
(2) T i r e c o l l e c t i o n s i t e s i n d e n s e l y p o p u l a t e d a r e a s : a n d
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( 4 ) A n y o t h e r t i r e c o l l e c t i o n s i t e s t h a t a r e d e t e r m i n e d t o b e a
n u i s a n c e .
( e ) T h i s s e c t i o n d o e s n o t c h a n g e t h e e x i s t i n g a u t h o r i t y o f t h e D e p a r t m e n t t o
e n f o r c e a n y e x is t i n g l a w s o r o f a n v p e r s o n t o a b a t e a n u i s a n c e .
( f ) A s u s e d i n t h i s s e c t i o n , ' n u i s a n c e
'
m e a n s a n u n r e a s o n a b l e d a n ge r t o p u b l i c
h e a l t h , s a f e t y , o r w e l f a r e o r t o t h e e n v i r o n m e n t .
" S 13 0 A - 30 9 . 6 1 . P r e e m p t i o n .
T h i s P a r t p r e e m p t s a n v lo c a l o r d i n a n c e r e ga r d i n g t h e d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s t o t h e
e x t e n t t h a t a n y l o c a l o r d i n a n c e i s i n c o n s i s t e n t w i t h t h is P a r t o r r u l e s a d o p t e d
p u r s u a n t t o t h is P a r t . A u n i t o f l o c a l g o v e r n m e n t m a y n o t c h a r ge a n y f e e s f o r t h e
d i s p o s a l o f s c r a p t i r e s e x c e p t a s a u t h o r i z e d b y t h i s P a r t .
" ^ I 30 A - 30 9 . 6 2 . F i n e s a n d p e n a l t i e s .
A n y p e r s o n w h o k n o w i n g l y h a u l s o r d i s p o s e s o f a t i r e i n v i o l a t i o n o f t h i s P a r t o r
t h e r u l e s a d o p t e d p u r s u a n t t o t h i s P a r t s h a l l b e a s s e s s e d a c i v i l p e n a l t y o f f i f t y d o l l a r s
( $5 0 . 0 0 ) p e r v i o l a t i o n . E a c h t i r e h a u l e d o r d i s p o s e d o f i n v i o l a t i o n o f t h is P a r t o r
r u l e s a d o p t e d p u r s u a n t t o t h i s Pa r t c o n s t i t u t e s a s e p a r a t e v i o l a t i o n .
"
Se c . 4 . E f f e c t i v e w i t h r e s p e c t t o a c t s c o m m i t t e d o n o r a f t e r t h e e f f e c t i v e
d a t e o f t h i s a c t , G . S . 9 0 - 1 13 . 4 A is r e p e a l e d .
S e c . 5 . G . S . 12 0 - 70 . 4 4 i s a m e n d e d b y a d d i n g a n e w s e n t e n c e a t t h e e n d
t h e r e o f t o r e a d :
"
N o t w i t h s t a n d i n g a n y r u l e o r r e s o l u t io n t o t h e c o n t r a r y , p r o p o s e d le g i s l a t i o n t o
i m p l e m e n t a n y r e c o m m e n d a t io n o f t h e E n v i r o n m e n t a l R e v i e w C o m m is s i o n r e g a r d i n g
a n y s t u d y t h e E n v i r o n m e n t a l R e v i e w C o m m is s i o n i s a u t h o r i z e d t o u n d e r t a k e o r a n y
r e p o r t a u t h o r i z e d o r r e q u i r e d t o b e m a d e b y o r t o t h e E n v i r o n m e n t a l R e v i e w
C o m m is s io n m a y b e i n t r o d u c e d a n d c o n s id e r e d d u r i n g a n y s e s s i o n o f t h e G e n e r a l
A s s e m b l y . "
S e c . 6 . A r t i c l e 2 o f C h a p t e r 13 6 o f t h e G e n e r a l S t a t u t e s i s a m e n d e d b y
a d d i n g a s e c t i o n t o r e a d :
" § 136 - 28 5 . U s e o f r e c v c l a b l e m a t e r i a l s i n c o n s t r u c t i o n .
( a ) I t i s t h e i n t e n t o f t h e G e n e r a l A s . s e m b l y t h a t t h e D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n
c o n t i n u e t o e x p a n d i t s c u r r e n t u .s e o f r e c o v e r e d m a t e r i a l s i n i t s c o n s t r u c t i o n
p r o g r a m s .
( b ) T h e G e n e r a l A s s e m b l y d e c l a r e s i t t o b e i n t h e p u b l i c i n t e r e s t t o f i n d a l t e r n a t i v e
w a y s t o u s e c e r t a i n r e c y c l a b le m a t e r i a l s t h a t c u r r e n t l y a r c p a r t o f t h e s o l i d w a s t e
s t r e a m a n d t h a t c o n t r i b u t e t o p r o b l e m s o f d e c l i n i n g s p a c e i n l a n d f i l l s . T o d e t e r m i n e
t h e f e a s i b i l i t y o f u s i n g r e c y c la b l e m a t e r i a l s fo r h i g h w a y c o n s t r u c t io n , t h e D e p a r t m e n t
s h a l l u n d e r t a k e a l i t e r a t u r e s e a r c h t o e v a l u a t e t h e p o t e n t i a l f o r u s i n g :
(11 G r o u n d r u b b e r f r o m t i r e s i n r o a d r e s u r f a c i n g o r s u b b a s e m a t e r i a l s :
a n d
( 2 ) R e c y c l e d m i x e d - p l a s t i c m a t e r i a l s fo r g u a r d r a i l p o s t s , r i gh t - o f - w a y
fe n c e p o s t s , a n d s i g n s u p p o r t s .
( c ) A s a p a r t o f i t s s c h e d u l e d p r o je c t s , t h e D e p a r t m e n t m a y c o n d u c t s u c h
a d d i t i o n a l r e s e a r c h a s i t d e t e r m i n e s t o b e w a r r a n t e d , w h i c h m a y i n c l u d e
d e m o n s t r a t i o n p r o je c t s , o n t h e u s e o f r e c y c l a b l e m a t e r i a l s i n h i g h w a y c o n s t r u c t io n .
( d ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l r e v i e w a n d r e v i s e e x i . s t i n g b i d p r o c e d u r e s a n d
s p e c i f i c a t i o n s f o r t h e p u r c h a s e o r u s e o f p r o d u c t s a n d m a t e r i a l s t o e l im i n a t e a n y
p r o c e d u r e s a n d s p e c i f i c a t i o n s t h a t e x p l i c i t l y d i s c r im i n a t e a g a i n s t p r o d u c t s a n d
m a t e r ia l s w i t h r e c y c le d c o n t e n t , e x c e p t w h e r e t h e p r o c e d u r e s a n d s p e c i f i c a t i o n s a r e
n e c e -s s a r y t o p r o t e c t t h e h e a l t h , s a fe t y , a n d w e l fa r e o f t h e p e o p l e o f t h i s S t a t e .
( e ) T h e D e p a r t m e n t s h a l l r e v i e w a n d r e v i s e i t s b i d p r o c e d u r e s a n d s p e c i f i c a t i o n s
o n a c o n t i n u i n g b a s i s t o e n c o u r a ge t h e u s e o f p r o d u c t s a n d m a t e r i a l s w i t h r e c y c le d
c o n t e n t a n d sh a l l , i n d e v e lo p i n g n e w p r o c e d u r e s a n d s p e c i f i c a t i o n s , e n c o u r a ge t h e
u s e o f p r o d u c t s a n d m a t e r i a l s w i t h r e c y c l e d c o n t e n t .
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\en A l l a g e n c i e s s h a l l c o o p e r a t e w i t h t h e D e p a r t m e n t i n c a r r y i n g o u t t h e p r o v i s i o n s
o f t h i s s e c t i o n .
"
S e c . 7 . E f f e c t i v e w i t h r e s p e c t t o a c t s c o m m i t t e d o n o r a f t e r t h e e f f e c t i v e
d a t e o f t h i s a c t , G . S . 14 - 3 9 9 . 1 i s r e p e a l e d . > ^
S e c . 7 . 1 . C h a p t e r 4 9 1 o f t h e 19 8 9 S e s s i o n L a w s i s r e p e a l e d .
S e c . 8 . E f f e c t i v e w i t h r e s p e c t t o a c t s c o m m i t t e d o n o r a f t e r t h e e f f e c t i v e
d a t e o f t h i s a c t , G . S . 1 4 - 3 9 9 r e a d s a s r e w r i t t e n :
" § 14 - 3 9 9 . U t t e r i n g .
(a ) N o p e r s o n , i n c l u d i n g h u t n o t l i m i t e d t o . a n y f i r m , o r g a n i z a t i o n , p r i v a t e
c o r p o r a t i o n , o r go v e r n i n g b o d y , a g e n t s o r e m p l o y e e s o f a n y m u n i c i p a l c o r p o r a t i o n
s h a l l i n t e n t i o n a l l y o r r e c k l e s s l y t h r o w , s c a t t e r , s p i l l o r p l a c e o r i n t e n t i o n a l l y o r
r e c k l e s s l y c a u s e t o b e b l o w n , .s c a t t e r e d , s p i l l e d , t h r o w n o r p l a c e d o r o t h e r w i s e d i s p o s e
o f a n y l i t t e r u p o n a n y p u b l i c p r o p e r t y o r p r i v a t e p r o p e r t y n o t o w n e d b y h im w i th i n
t h i s S t a t e o r i n t h e w a t e r s o f t h i s S t a t e i n c l u d i n g , b u t n o t l im i t e d t o , a n y p u b l i c
h i g h w a y , p u b l i c p a r k , l a k e , r i v e r , o c e a n , b e a c h , c a m p g r o u n d , f o r e s t la n d , r e c r e a t i o n a l
a r e a , t r a i l e r p a r k , h i g h w a y , r o a d , s t r e e t o r a l l e y e x c e p t :
(1 ) Wh e n s u c h p r o p e r t y i s d e s ig n a t e d b y t h e S t a t e o r p o l i t i c a l
s u b d i v i s i o n t h e r e o f fo r t h e d i s p o s a l o f g a r b a g e a n d r e f u s e , a n d s u c h
p e r s o n i s a u t h o r i z e d t o u s e s u c h p r o p e r t y fo r s u c h p u r p o s e ; o r
(2 ) I n t o a l i t t e r r e c e p t a c l e i n s u c h a m a n n e r t h a t t h e l i t t e r w i l l b e
p r e v e n t e d f r o m b e i n g c a r r i e d a w a y o r d e p o s i t e d b y t h e e l e m e n t s
u p o n a n y p a r t o f s u c h p r i v a t e o r p u b l i c p r o p e r t y o r w a t e r s .
(b ) W h e n l i t t e r i s s » b l o w n , s c a t t e r e d , s p i l l e d , t h r o w n o r p l a c e d f r o m a v e h i c l e o r
w a t c r c r a f t
,
t h e o p e r a t o r t h e r e o f s h a l l b e p r e s u m e d t o h a v e c o m m i t t e d s u c h o f f e n s e .
T h i s p r e s u m p t i o n , h o w e v e r , d o e s n o t a p p l y t o a v e h i c l e t r a n s p o r t i n g a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t s o r s u p p l i e s w h e n t h e l i t t e r f r o m t h a t v e h i c l e i s a n o n t o x i c , b i o d e g r a d a b l e
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t o r s u p p l y .
(o ) A s u s e d i n t h is s e c t i o n , t h e w o r d M i t t c r ' s h a l l b e d e f i n e d a s a n y r u b b i s h , w a s t e
m a t o r i a l
,
c a n s , r e f u s e , g n r h u g e , t r a s h , d e b r i s , d e u d a n i m a l s o r d i s c a r d e d m a t e r i a l s o f
e v e r y k i n d a n d d e s c r i p t i o n ; t h e w o r d W e h i o l e
*
s h e l l b e d e f i n e d a s i n G . S . 2 0 - 4 . 0 1 (4 9 ) ;
a n d t h e w o r d ' w a t o r o r a f t
*
s h a l l h e d e f i n e d u s a n y b o a t e r v e s -s e l u s e d fo r t r a n s p o r t
u p o n o r a c r o s s t h e w a t e r .
i i i )—A v i o l a t i o n o f t h i s s e c t i o n is a m i s d e m e a n o r p u n i s h a b l e b y a f i n e o f n o t l e s s
t h a n f i f t y d o l l a r s ($5 0 . 0 0 ) n o r m o r e t h a n t w o h u n d r e d d o l l a r s ($2 0 0 . 0 0 ) fo r t h e f i r s t
o f f e n s e .—A n y s e c o n d o r s u b s e q u e n t o f f e n s e i s p u n i s h a b l e b y a f i n e o f n o t l e s s t h a n
f i f t y d o l l a r s ($5 0 . 0 0 ) n o r m o r e t h a n t h r o e h u n d r e d d o l l a r s ( $3 0 0 . 0 0 ) . I n l ie u o f a f i n e
o r a n y p o r t i o n t h e r e o f , o r i n a d d i t i o n t o a f i n e , a n y v i o l a t i o n o f t h i s s e c t i o n m a y a l s o
b e p u n i s h e d b y a t e r m o f c o m m u n i t y s e r v i c e .(a ) W i l d l i f e p r o t e c t o r s , a s d e f i n e d i n G . S . 1 13 - 12 8 ( 9 ) , a r e a u t h o r i z e d t o e n fo r c e t h e
p r o v i s i o n s o f t h i s s e c t io n .
( c ) A n v p e r s o n w h o v i o l a t e s t h is s e c t i o n i n a n a m o u n t n o t e x c e e d i n g 15 p o u n d s o r
2 7 c u b i c fe e t a n d n o t f o r c o m m e r c i a l p u r p o s e s i s g u i lt y o f a m is d e m e a n o r p u n i s h a b l e
b v a f i n e o f n o t l e s s t h a n f i f t y d o l l a r s ( $ 50 . 0 0 ) n o r m o r e t h a n t w o h u n d r e d d o l l a r s
($2 0 0 . 0 0 ) fo r t h e f i r s t o f f e n s e . A n y s e c o n d o r s u b s e q u e n t o f f e n s e i s p u n i s h a b l e b y a
f i n e o f n o t l e s s t h a n f i f t y d o l la r s ( $ 5 0 . 0 0 ) n o r m o r e t h a n f i v e h u n d r e d d o l l a r s
( $ 5 0 0 . 0 0 ) . N o t w i t h s t a n d i n g t h e fo r e g o i n g , a n y p e r s o n w h o v i o l a t e s t h i s s e c t i o n b v
d i s p o s i n g , i n a n y m a n n e r , o f l i t t e r n o t e x c e e d i n g 15 p o u n d s o r 2 7 c u b i c f e e t n o t fo r
c o m m e r c i a l p u r p o s e s u p o n a b e a c h i s g u i l t y o f a m i s d e m e a n o r p u n i s h a b l e b y a f i n e o f
n o t l e s s t h a n f i f t y d o l l a r s ( $ 5 0 . 00 ) n o r m o r e t h a n f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ .5 0 0 . 0 0 ) f o r a
f i r s t o r a n v s u b s e q u e n t o f fe n s e . I n a d d i t i o n , t h e c o u r t m a y r e q u i r e t h e v i o l a t o r t o
p i c k u p l i t t e r o r p e r f o r m o t h e r l a b o r c o m m e n s u r a t e w i t h t h e o f f e n s e c o m m i t t e d .
( d ) A n y p e r s o n w h o v i o l a t e s t h i s s e c t i o n i n a n a m o u n t e x c e e d i n g 15 p o u n d s o r 2 7
c u b ic fe e t , b u t n o t e x c e e d i n g 5 0 0 p o u n d s i n w e i g h t o r 10 0 c u b i c f e e t i n v o l u m e , a n d
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n o t l o r c o m m e r c i a l p u r n o s c s . is g u i Uy < ) ! ; i i n is c l e m c : ; i n o r p i i n i s h i i b l c b y a f i n e o f n o t
l e s s t h a n f i f t y d o l l a r s ( $5 () . ( )0 ) n o r m o r e t h a n l i v e h i MK l r c d d o l l a r s f SSOO. OO
'
) . I n
a d d i t i o n
,
t h e c o u r t s h a l l r e q u i r e t h e v i o l a t o r t o p ic k u p l i t t e r o r p e r f o r m o t h e r
c o m m u n i t y s e r v i c e c o m m e n s u r a t e w i t h t h e o f f e n s e c o m m i t t e d . F u r t h e r , i f t h e
v i o l a t i o n i n v o l v e s t h e u s e o f a m o t o r v e h ic l e , u p o n a f i n d i n }; o f g u i l t , r e g a r d l e s s o f
w h e t h e r a d j u d i c a t i o n i s w i t h h e ld o r o f w h e t h e r i m p o s i t i o n o f s e n t e n c e i s w i t h h e l d .
d e fe r r e d , o r s u s p e n d e d , t h e c o u r t s h a l l f o r w a r d a r e c o r d o f t h e f i n d i n g t o t h e
D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n . D i v i s i o n o f M o t o r V e h i c l e s , w h i c h s h a l l r e c o r d a
p e n a l t y o f o n e p o i n t o n t h e v io l a t o r
'
s d r i v e r s l i c e n s e p u r s u a n t t o t h e p o i n t s y s t e m
e s t a b l is h e d b v G . S . 2 0 - 16 . T h e r e s h a l l b e n o i n s u r a n c e p r e m i u m s u r c h a r g e o r
a s s e .s s m e n t o f p o i n t s u n d e r t h e c l a s s i f i c a t i o n p l a n a d o p t e d p u r s u a n t t o G . S . 5 8
- 3 0 . 4
f o r a f i n d i n g o f g u i l t u n d e r t h i s s u b s e c t i o n .
( e ) A n y p e r s o n w h o v i o l a t e s t h is s e c t i o n i n a n a m o u n t e x c e e d i n g 5 0 0 p o u n d s o r
1 0 0 c u b ic f e e t o r i n a n y q u a n t i t y f o r c o m m e r c i a l p u r p o s e s , o r d u m p s l i t t e r w h i c h i s a
h a z a r d o u s w a s t e a s d e f i n e d i n G . S . 13 0 A - 2 9 0 i s g u i l t y o f a C la s s J f e l o n y . I n
a d d i t i o n , t h e c o u r t m a y o r d e r t h e v i o l a t o r t o :
( 1) R e m o v e , o r r e n d e r h a r m l e s s , t h e l i t t e r t h a t h e d u m p e d i n v i o l a t i o n
o f t h i s s e c t i o n :
( 2 ) R e p a i r o r r e s t o r e p r o p e r t y d a m a ge d b y . o r p a y d a m a ge s fo r a n y
d a m a ge a r i s i n g o u t o f . h i s d u m p i n g l i t t e r i n v i o l a t i o n o f t h i s
s e c t i o n : o r
( 3 ) P e r f o r m c o m m u n i t y p u b l i c s e r v i c e r e l a t i n g t o t h e r e m o v a l o f l i t t e r
d u m p e d i n v i o l a t i o n o f t h is s e c t i o n o r t o t h e r e s t o r a t i o n o f a n a r e a
p o l l u t e d b y l i t t e r d u m p e d i n v i o l a t i o n o f t h i s .s e c t i o n .
( f ) A c o u r t m a y e n j o i n a v i o l a t i o n o f t h i s s e c t i o n .
f g ) A m o t o r v e h i c l e , v e s s e l , a i r c r a f t , c o n t a i n e r , c r a n e , w i n c h , o r m a c h i n e i n v o l v e d
i n t h e d i s p o s a l o f m o r e t h a n 5 0 0 p o u n d s o r m o r e t h a n 10 0 c u b ic f e e t o f l i t t e r i n
v i o l a t i o n o f t h i s .s e c t i o n i s d e c l a r e d c o n t r a b a n d a n d i s s u b je c t t o s e i z u r e a n d s u m m a r y
f o r f e i t u r e t o t h e S t a t e .
( h ) I f a p e r s o n .s u s t a i n s d a m a g e s a r i s i n g o u t o f a v i o l a t i o n o f t h i s s e c t i o n t h a t i s
p u n i s h a b l e a s a f e l o n y , a c o u r t , i n a c i v i l a c t i o n fo r s u c h d a m a g e s , s h a l l o r d e r t h e
p e r s o n t o p a y t h e i n j u r e d p a r t y t h r e e f o l d t h e a c t u a l d a m a g e s o r t w o h u n d r e d d o l l a r s
( $ 20 0 . 0 0 ) . w h i c h e v e r a m o u n t i s g r e a t e r . I n a d d i t i o n , t h e c o u r t s h a l l o r d e r t h e p e r s o n
t o p a y t h e i n j u r e d p a r t y
'
s c o u r t c o s t s a n d a t t o r n e y ' s fe e s .
( i ) F o r t h e p u r p o s e o f t h e s e c t i o n , u n le s s t h e c o n t e x t r e q u i r e s o t h e r w i s e :
71 ) A i r c r a f t ' m e a n s a m o t o r v e h ic l e o r o t h e r v e h i c l e t h a t i s u s e d o r
d e s i g n e d t o f l y , b u t d o e s n o t i n c l u d e a p a r a c h u t e o r a n y o t h e r
d e v i c e u s e d p r i m a r i l y a s s a f e t y e q u i p m e n t .
( 2 ) ' C o m m e r c i a l v e h i c l e
'
m e a n s a v e h i c l e t h a t i s o w n e d o r u s e d b y a
b u s i n e s s . c o r p o r a t i o n . a s s o c i a t i o n . p a r t n e r s h i p . o r s o l e
p r o p r i e t o r s h i p o r a n y o t h e r e n t i t y c o n d u c t i n g b u s i n e s s f o r
e c o n o m i c ga i n .
( 3)
' L a w e n f o r c e m e n t o f f i c e r ' m e a n s a n y o f f i c e r o f t h e N o r t h C a r o l i n a
H i g h w a y P a t r o l , t h e D i v i s i o n o f M o t o r V e h i c l e s o f t h e D e p a r t m e n t
o f T r a n s p o r t a t i o n , a c o u n t y s h e r i f f
'
s d e p a r t m e n t , a m u n i c i p a l l a w
e n fo r c e m e n t d e p a r t m e n t , a l a w e n fo r c e m e n t d e p a r t m e n t o f a n y
o t h e r p o l i t i c a l s u b d i v i s i o n , t h e D e p a r t m e n t , o r t h e N o r t h C a r o l i n a
W i l d l i f e R e s o u r c e s C o m m i s s io n . I n a d d i t i o n , a n d s o l e l y fo r t h e
p u r p o s e s o f t h i s s e c t i o n . M a w e n f o r c e m e n t o f f i c e r
'
m e a n s a n y
e m p lo y e e o f a c o u n t y o r m u n i c i p a l p a r k o r r e c r e a t i o n d e p a r t m e n t
d e s i g n a t e d b y t h e d e p a r t m e n t h e a d a s a l i t t e r e n f o r c e m e n t o f f i c e r :
o r w i l d l i f e p r o t e c t o r s a s d e f i n e d i n G . S . 1 13 - 12 8 ( 9 ) :
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'
L i t t e r
'
m e a n s a n y g a r b a g e , r u b b i s h , ( r a s h , r e f u s e , c a n , b o t t le , b o x ,
c o n t a i n e r , w r a p p e r , p a p e r , p a p e r p r o d u c t , t i r e , a p p l i a n c e ,
p i e c h a n i c a l e q u i p m e n t o r p a r t , b u i l d i n g o r c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l ,
t o o l , m a c h i n e r y , w o o d , m o t o r v e h i c l e o r m o t o r v e h i c l e p a r t , v e s s e l ,
a i r c r a f t , f a r m m a c h i n e r y o r e q u i p m e n t , s l u d g e f r o m a w a s t e
t r e a t m e n t f a c i l i t y , w a t e r s u p p l y t r e a t m e n t p l a n t , o r a i r p o l l u t i o n
c o n t r o l f a c i l i t y , d e a d a n i m a l , o r d i .s c a r d e d m a t e r i a l i n a n y f o r m
r e s u l t i n g f r o m d o m e s t i c , i n d u s t r i a l , c o m m e r c i a l , m i n i n g ,
ag r i c u l t u r a l , o r go v e r n m e n t a l o p e r a t i o n s .
' L i t t e r
'
d o e s n o t i n c l u d e
p p l i t ic a l p a m p h l e t s , h a n d b i l l s , r e l i g i o u s t r a c t s , n e w s p a p e r s , a n d
o t h e r s u c h p r i n t e d m a t e r i a l s t h e u n s o l i c i t e d d i s t r i b u t i o n o f w h i c h i s
p r o t e c t e d b y t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s o r t h e
C o n s t i t u t i o n o f N o r t h C a r o l i n a .
( 5} ' V e h i c l e
' h a s t h e s a m e m e a n i n g a s i n G . S . 2 0
- 4
. 0 1(4 9 ) : a n d
( 6 ) ' W a t e r c r a f t
'
m e a n s a n v b o a t o r v e s s e l u s e d fo r t r a n s p o r t a t i o n
g c r o s s t h e w a t e r ,
( i ) I t . s h a l l b e t h e d u t y o f a l l l a w e n fo r c e m e n t o f f i c e r s t o e n fo r c e t h e p r o v i s i o n s o f
t h i s s e c t i o n .
( k ) T h i s s e c t i o n d o e s n o t l im i t t he a u t h o r i t y o f a n y S t a t e o r lo c a l a g e n c y t o e n fo r c e
o t h e r l a w s , r u l e s o r o r d i n a n c e s r e la t i n g t o l i t t e r o r s o l i d w a s t e m a n a ge m e n t
"
S e c . 9 . G . S . 2 0 - 16 ( c ) r e a d s a s r e w r i t t e n :
"
(c ) T h e D i v i s io n s h a l l m a i n t a i n a r e c o r d o f c o n v i c t i o n s o f e v e r y p e r s o n l i c e n s e d
o r r e q u i r e d t o b e l i c e n .s e d u n d e r t h e p r o v is i o n s o f t h i s A r t i c l e a s a n o p e r a t o r a n d
s h a l l e n t e r t h e r e i n r e c o r d s o f a l l c o n v i c t i o n s o f s u c h p e r s o n s fo r a n y v i o l a t i o n o f t h e
m o t o r v e h i c le l a w s o f t h i s S t a t e a n d s h a l l a s s ig n t o t h e r e c o r d o f s u c h p e r s o n , a s o f
t h e d a t e o f c o m m i s s i o n fo r [o f] o f t h e o f fe n .s e , a n u m b e r o f p o i n t s f o r e v e r y s u c h
c o n v i c t i o n
'
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e fo l l o w i n g s c h e d u l e o f c o n v i c t i o n s a n d p o i n t s ,
e x c e p t t h a t p o i n t s s h a l l n o t b e a .s .s e s s c d fo r c o n v i c t i o n s r e s u l t i n g i n s u s p e n s i o n s o r
r e v o c a t i o n s u n d e r o t h e r p r o v i s i o n s o f l a w s : F u r t h e r , a n y p o i n t s h e r e t o f o r e c h a r g e d fo r
v i o l a t i o n o f t h e m o t o r v e h i c le i n s p e c t i o n l a w s s h a l l n o t b e c o n s i d e r e d b y t h e D i v i s i o n
o f M o t o r V e h i c l e s a s a b a s i s fo r s u s p e n s i o n o r r e v o c a t i o n o f d r i v e r
'
s l i c e n s e :
Sc h e d u l e o f P o i n t V a l u e s
Pa s s i n g s t o p p e d s c h o o l b u s 5
R e c k l e s s d r i v i n g 4
H i t a n d r u n
, p r o p e r t y d a m a g e o n l y 4
F o l l o w i n g t o o c l o s e 4
D r i v i n g o n w r o n g s i d e o f r o a d 4
I l l e g a l p a s s i n g 4
R u n n i n g t h r o u g h s t o p s i g n 3
S p e e d i n g i n e x c e s s o f 5 5 m i l e s p e r h o u r 3
F a i l i n g t o y i e l d r i g h t - o f - w a y 3
R u n n i n g t h r o u g h r e d l i g h t 3
N o d r i v e r
'
s l i c e n s e o r l i c e n s e e x p i r e d m o r e t h a n
o n e y e a r 3
F a i l u r e t o s t o p fo r s i r e n 3
D r i v i n g t h r o u g h .s a f e t y z o n e 3
N o l i a b i l i t y i n s u r a n c e 3
F a i l u r e t o r e p o r t a c c i d e n t w h e r e s u c h r e p o r t is
r e q u i r e d 3
S p e e d i n g i n a s c h o o l z o n e i n e x c e s s o f t h e
p o s t e d s c h o o l z o n e s p e e d l im i t 3
A l l o t h e r m o v i n g v i o l a t i o n s 2
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L i t t e r i n g p u r s u a n t t o G . S . 14 - 3 9 9 w h e n t h e
l i t t e r i n g i n v o l v e s t h e u s e o f a m o t o r v e h i c l e i
T h e [ a b o v c | a b o v e p r o v is i o n s o l t h i s s u b s e c t i o n s h a l l o n l y a p p l y t o v i o l a t i o n s a n d
c o n v ic t i o n s w h i c h t a k e p l a c e w i t h i n t h e S t a t e o f N o r t h C a r o l i n a .
N o p o i n t s s h a l l b e a s s e s s e d f o r c o n v i c t i o n o f t h e f o l l o w i n g o f f e n s e s :
O v e r l o a d s
O v e r l e n g t h
O v e r w i d t h
O v e r h e i g h t
I l l e g a l p a r k i n g
C a r r y i n g c o n c e a l e d w e a p o n
Im p r o p e r p l a t e s
Im p r o p e r r e g i s t r a t i o n
I m p r o p e r m u f f l e r
P u b l i c d r u n k w i t h i n a v e h i c l e
Po s s e s s i o n o f a l c o h o l i c b e v e r a g e s
Im p r o p e r d i s p l a y o f l i c e n s e p l a t e s o r d e a l e r s
'
t a g s
U n la w fu l d is p l a y o f e m b l e m s a n d i n s i g n i a
F a i l u r e t o d i s p l a y c u r r e n t i n s p e c t i o n c e r t i f i c a t e .
I n c a s e o f t h e c o n v i c t i o n o f a l i c e n s e e o f t w o o r m o r e t r a f f i c o f f e n s e s c o m m i t t e d o n
a s i n g l e o c c a s i o n , s u c h l i c e n s e e s h a l l b e a s s e s s e d p o i n t s f o r o n e o f f e n s e o n l y a n d i f t h e
o f f e n s e s i n v o l v e d h a v e a d i f f e r e n t p o i n t v a l u e , s u c h l i c e n s e e s h a l l b e a s s e s s e d f o r t h e
o f f e n s e h a v i n g t h e g r e a t e r p o i n t v a l u e .
U p o n t h e r e s t o r a t i o n o f t h e l i c e n . s e o r d r i v i n g p r i v i l e g e o f s u c h p e r s o n w h o s e
l i c e n s e o r d r i v i n g p r i v i l e g e h a s b e e n s u s p e n d e d o r r e v o k e d b e c a u s e o f c o n v ic t i o n f o r
a t r a f f i c o f f e n . s c , a n y p o i n t s t h a t m i g h t p r e v io u s l y h a v e b e e n a c c u m u l a t e d i n t h e
d r i v e r
'
s r e c o r d s h a l l b e c a n c e l l e d .
W h e n e v e r a n y l i c e n s e e a c c u m u la t e s a s m a n y a s s e v e n p o i n t s o r a c c u m u l a t e s a s
m a n y a s fo u r p o i n t s d u r i n g a t h r e e - y e a r p e r i o d im m e d i a t e l y f o l l o w i n g r e i n s t a t e m e n t
o f h i s l ic e n .s e a f t e r a p e r i o d o f s u s p e n s i o n o r r e v o c a t i o n , t h e D i v i s i o n m a y r e q u e s t t h e
l i c e n s e e t o a t t e n d a c o n f e r e n c e r e g a r d i n g .s u c h l i c e n s e e
'
s d r i v i n g r e c o r d . T h e D i v i s i o n
m a y a l s o a f f o r d a n y l i c e n s e e w h o h a s a c c u m u l a t e d a s m a n y a s s e v e n p o i n t s o r a n y
l i c e n .s e e w h o h a s a c c u m u l a t e d a s m a n y a s fo u r p o i n t s w i t h i n a t h r e e - y e a r p e r i o d
i m m e d ia t e l y fo l l o w i n g r e i n s t a t e m e n t o f h i s l i c e n s e a f t e r a p e r i o d o f s u s p e n s i o n o r
r e v o c a t i o n a n o p p o r t u n i t y t o a t t e n d a d r i v e r i m p r o v e m e n t c l i n i c o p e r a t e d b y t h e
D i v i s i o n a n d , u p o n t h e s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f t h e c o u r s e t a k e n a t t h e c l i n i c , t h r e e
p o i n t s s h a l l b e d e d u c t e d f r o m t h e l i c e n s e e
'
s c o n v i c t i o n r e c o r d ; p r o v i d e d , t h a t o n l y
o n e d e d u c t i o n o f p o i n t s s h a l l b e m a d e o n b e h a l f o f a n y l i c e n s e e w i t h i n a n y f i v e - y e a r
p e r i o d .
W h e n a l ic e n s e i s s u s p e n d e d u n d e r t h e p o i n t s y s t e m p r o v i d e d fo r h e r e i n , t h e f i r .s t
s u c h s u s p e n s i o n s h a l l b e fo r n o t m o r e t h a n 6 0 d a y s ; t h e .s e c o n d s u c h s u s p e n s i o n s h a l l
n o t e x c e e d s i x m o n t h s a n d a n y s u b s e q u e n t s u .s p e n s i o n s h a l l n o t e x c e e d o n e y e a r .
W h e n e v e r t h e d r i v e r ' s l i c e n s e o f a n y p e r s o n i s s u b je c t t o s u s p e n s i o n u n d e r t h i s
. s u b s e c t i o n a n d a t t h e s a m e t im e a l s o s u bj e c t t o s u .s p e n s i o n o r r e v o c a t i o n u n d e r o t h e r
p r o v i s i o n s o f l a w s , s u c h s u s p e n s i o n s o r r e v o c a t i o n s s h a l l r u n c o n c u r r e n t l y .
I n t h e d i s c r e t i o n o f t h e D i v is i o n , a p e r i o d o f p r o b a t i o n n o t t o e x c e e d o n e y e a r m a y
b e s u b s t i t u t e d f o r s u s p e n s i o n o r f o r a n y u n e x p i r e d p e r i o d o f s u s p e n s i o n u n d e r
s u b s e c t i o n s (a )( 1) t h r o u g h ( a )( 10 a ) o f t h i s s e c t i o n . A n y v io la t i o n o f p r o b a t i o n d u r i n g
t h e p r o b a t i o n p e r i o d s h a l l r e s u l t i n a s u s p e n s i o n fo r t h e u n e x p i r e d r e m a i n d e r o f t h e
s u s p e n s io n p e r i o d . A n y a c c u m u l a t i o n o f t h r e e o r m o r e p o i n t s u n d e r t h is s u b se c t i o n
d u r i n g a p e r i o d o f p r o b a t i o n s h a l l c o n s t i t u t e a v i o l a t i o n o f t h e c o n d i t i o n o f
p r o b a t i o n .
"
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S e c . 1 0 . I t i s t h e i n t e n t o f t h e G c n e r u i A s s e m b l y t o m o n i t o r p r o g r e s s i n
t h e S t a t e w i t h r e s p e c t t o s o i i t i w a s t e m a n a g e m e n t . I n p a r t i c u la r , t h e G e n e r a l
A s .s e m b l y w i l l e v a l u a t e p r o g r e s s t o w a r d t h e .s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t g o a l s e s t a b l i s h e d
i n G . S . 13 ( )A - 3 {)9 . 0 4 a n d w i l l c o n s i d e r i n c r e a s i n g t h e r e c y c l i n g g o a l a s a p p r o p r ia t e . I f
t h e G e n e r a l A .s s e m b l y d e t e r m i n e s t h a t t h e r e is i n a d e q u a t e p r o g r e s s i n m e e t i n g t h e
s o l id w a s t e m a n a g e m e n t g o a l s e .s t a b l i s h e d f o r t h e S t a t e , t h e G e n e r a l A s s e m b l y w i l l
c o n s i d e r a d d i t io n a l r e q u i r e m e n t s a n d i n c e n t i v e s , i n c l u d i n g e c o n o m i c i n c e n t i v e s t o
e n c o u r a g e r e c y c l i n g a n d d i s c o u r a g e l a n d f i l l i n g , a n d a d d i t i o n a l m e t h o d s o f f i n a n c i n g
n e e d e d i m p r o v e m e n t s i n t h e s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t p r o g r a m a t b o t h t h e S t a t e a n d
l o c a l l e v e l s .
S e c . 1 1. ( a ) T h e S e c r e t a r y o f A d m i n is t r a t i o n , i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e
D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l R e s o u r c e s a n d w i t h i n p u t f r o m
O t h e r i n t e r e s t e d p a r t i e s h a v i n g e x p e r t i s e i n s o l i d w a s t e m a n a g e m e n t , s h a l l r e v i e w
e x i s t i n g p r o c u r e m e n t p r o c e d u r e s a n d s p e c i f ic a t i o n s fo r t h e p u r c h a .s e o f p a p e r a n d
Pi i p e r p r o d u c t s t o d e t e r m i n e t h e e c o n o m i c a n d t e c h n o l o g i c a l f e a s i b i l it y o f u s i n g p a p e r
a n d p a p e r p r o d u c t s w i t h r e c y c l e d c o n t e n t .
(b ) T h e S e c r e t a r y o f A d m i n i .s t r a t i o n sh a l l r e p o r t h i s f i n d i n g s a n d
r e c o m m e n d a t i o n s r e g a r d i n g t h e u s e o f p a p e r a n d p a p e r p r o d u c t s w i t h r e c y c l e d
c o n t e n t t o t h e G o v e r n o r , t h e E n v i r o n m e n t a l R e v i e w C o m m is s i o n , a n d t h e G e n e r a l
A s s e m b l y b y 1 M a y 19 9 0 .
(c ) A l l S t a t e a g e n c i e s a n d u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t s h a l l c o o p e r a t e w i t h
t h e S e c r e t a r y o f A d m i n i s t r a t i o n i n c a r r y i n g o u t t h e p r o v i s i o n s o f t h i s s e c t i o n .
S e c . 1 2 . T h e D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n s h a l l r e p o r t t o t h e G o v e r n o r ,
t h e E n v i r o n m e n t a l R e v i e w C o m m i s s io n , a n d t h e G e n e r a l A s s e m b l y b y 1 J a n u a r y
19 9 1 a s t o i t s f i n d i n g s a n d r e c o m m e n d a t io n s r e g a r i i i n g t h e u s e o f r e c y c l a b l e m a t e r i a l s
i n h ig h w a y , c o n s t r u c t i o n .
S e c . 13 . N e i t h e r t h e d e f i n i t io n o f " m e d i c a l w a s t e " n o r a n y o t h e r
p r o v i s i o n o f t h i s a c t s h a l l b e c o n .s i r u e d t o r e q u i r e t h a t r u l e s o r s t a n d a r d s a d o p t e d b y
t h e C o m m i s s i o n fo r H e a l t h S e r v i c e s f o r t h e m a n a g e m e n t o f i n f e c t i o u s a n d
n o n i n f e c t io u s m e d i c a l w a s t e b e i d e n t i c a l o r s im i l a r .
S e c . 14 . A l l s c r a p t i r e s l o c a t e d i n N o r t h C a r o l i n a s h a l l b e d i s p o s e d o f i n
a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e N o r t h C a r o l i n a S c r a p T i r e D i s p o s a l A c t a s
e n a c t e d b y t h i s a c t b e g i n n i n g 1 M a r c h 19 9 0 .
S e c . 15 . T h e D e p a r t m e n t o f R e v e n u e m a y r e t a i n t h e a c t u a l c o s t s o f
a d m i n i s t e r i n g t h e f e e s c o l l e c t e d b y t h e D e p a r t m e n t u n d e r t h e N o r t h C a r o l i n a Sc r a p
T i r e D i s p o s a l A c t a s e n a c t e d b y S e c t i o n 3 o f t h is a c t .
S e c . 16 . T h i s a c t s h a l l n o t b e c o n s t r u e d t o o b l i g a t e t h e G e n e r a l A s s e m b l y
t o a p p r o p r i a t e a n y f u n d s t o i m p le m e n t t h e p r o v i s i o n s o f t h i s a c t . E v e r y S t a t e a g e n c y
t o w h i c h t h i s a c t a p p l i e s s h a l l im p l e m e n t t h i s a c t b y u s i n g s u c h f u n d s a s m a y b e
o t h e r w i s e a p p r o p r i a t e d t o t h e a g e n c y fo r t h e im p l e m e n t a t io n o f t h i s a c t a n d t h i s a c t
s h a l l n o t b e c o n s t r u e d t o o b l i g a t e a n y S t a t e a g e n c y t o i m p le m e n t t h e p r o v i s io n s o f
t h i s a c t b e y o n d t h e e x t e n t t o w h i c h s u c h f u n d s a r e a p p r o p r ia t e d .
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V J
S e c . 1 7 . T h i s a c t s h a l l b e c o m e e f f e c t i v e 1 O c t o b e r 19 8 9 .
I n t h e G e n e r a ! A s s e m b l y r e a d t h r e e t i m e s a n d r a t i f i e d t h i s t h e 12 t h d a y o f
A u g u s t , 19 8 9 .
JA M .
J a m e s C . G a r d n e r
P r e s id e n t o f t h e Se n a t e
.
J . L . M a v r c t i c
S p e a k e r o f t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a t i v e s
S e n a t e B i l l 1 11 3 7
A P P E N D I X B
S c h o o l L i s t
S C H O O L C O U N T Y N U M B E R O F S C H O O L S
Fa r m v ill e E l e m e n t a r y P i tt 1
N e w H a n o v e r C o u n t y S c h o o ls N e w H a n o v e r C o u n ty 3 0 (s y s t e m )
P e r q u i m a n s C o u n t y S c h o o l s P e r q u im a n s 4 (s y s t e m )
C h o w a n C o u n ty S c h o o l s C ho w a n 4 (s y s t e m )
G a t e s C o u n ty S c h o o l s G a t e s 6 ( s y s t e m )
C a m p L e J u e n e S c h o o ls D a r e 8 (s y s t e m )
K in s t o n H ig h S c h o o l L e n o i r
N o r th D u p l in E le m e n t a ry
S c h o o l
D u p lin
P a s q u o t a n k C o u n t y S c h o o ls Pa s q u o t a n k
P a m l ic o C o u n t y S c h o o l
S y s t e m
P a m l i c o 4 (s y s t e m )
W a k e C o u n t y S c h o o l S y s t e m W a k e 4 8
C h a t h a m C o u n t y S c h o o l
S y s t e m
C h a t h a m 1 3 (s y s t e m )
E K P o w e E le m e n t a r y S c h o o l D u r h a m
D u n b a r I n t e r m e d ia t e S c h o o l D a v id s o n C o u n t y
J G le n n E d w a r d s E le m e n t a r y
S c h o o l
L e e
N a s h C o u n t y S c h o o ls N a s h
H a r d e n Pa r k E le m e n t a r y
S c h o o l
W a t a u g a
B H T h a r r in g t o n E le m e n t a ry
S c h o o l
S u r ry
G a s t o n C o u n t y S c h o o l s G a s t o n 2 5 (s y s t e m )
C le v e l a n d C o u n ty S c h o o l s C le v e la n d 1 1 (s y s t e m )
I r w in A v e n u e S c h o o l
P r o v id e n c e H i g h S c h o o l
M e c k le n b u r g
M e c k le n b u r g
G le n A r d e n E le m e n t a r y
S c h o o l
B u n c o m b e
A s h e v il l e H ig h S c h o o l B u n c o m b e
M c D o w e ll H ig h S c h o o l M c D o w e ll 1
t o t a l 1 7 9
A P P E N D IX C
SC H O O L W A ST E R E D U C T I O N SU R V E Y
T h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s w i l l h e l p d e t a i l t h e p r o c e s s t h t i y o u r s c h o o l
w e n t t h r o u gh t o i m p l e m e n t a w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m :
A B E F O R E W A S T E R E D U C T I O N P R O G R A M
WA S I M P L E M E N T E D :
1. Wh o w e r e t h e i n i t i a t o r s o f t h e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m ?
2 . Wh a t m o t i v a t e d t h e m to b e g i n a w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m ?
3 Wa s a w a s t e a u d i t pe r f o r m e d t o s e e w h a t w a s t e s w e r e p r o du c e d a t y o u r
s c h o o l ?
4 Wh a t d i d t h e w a s t e s t r e a m l o o k Hk e b e f o r e a w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m ?
5 B e f o r e t h e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m , w h a t w e r e t h e c o s t s t o th e s c h o o l f o r
w a s t e c o l l e c t i o n a n d d i s p o s a l ?
B . P L A N N I N G ( P R E - I M P L E M E N T A T I O N ) A W A S T E
R E D U C T I O N P R O G R A M
1. Wh o w a s t he p l a n n i n g c o o r d i n a t o r o r c o n t a c t p e r s o n ?
2 A f t e r a n a n a l y s i s o f t h e w a s t e s , w h i c h o n e s w e r e t a r g e t e d f o r r e d u c t i o n ?
3 . H o w w a s t h e d e c i s i o n m a de ?
4 W h a t p a r t n e r s w e r e e s t a b l i s h e d a t t h i s p r e - i m p le m e n t a t i o n s t a g e (i e .
s t u d e n t s , t e a c he r s , f o o d s e r v i c e s , c u s t o d i a l s t a f f , P T A , p r i v a i e w a s t e
m a n a g e m e n t p r o f e s s i o n a l s ) ?
5 Wh a t w a s th e p r o c e s s t o i n v o l v e th e s e p a r t n e r s ?
6 Wh a t o b s t a c l e s w e r e e n c o u n t e r e d a t t h e p l a n n i n g s t a g e ?
7 H o w w e r e t h e o b s t a c l e s o v e r c o m e ?
W a s t e R e d u c t i o n S u r v e y
A P P E N D IX C
C . I M P L E M E N T I N G A W A S T E R E D U C T I O N P R O G R A M
1 D o y o u h a v e a w a s t e r e d u c t i o n c o o r d i n a t o r f o r t h e s c h o o J (s c h o o l
s y s t e m ) ? Wh o i s i t ?
2 I s th e w a s t e r e d u c t i o n c o o r d i n a t o r t h e s a m e p e r s o n a s t h e r e c y c l i n g
c o o r d i n a t o r ?
3 . Wh a t p a r t n e r s a r e i n v o l v e d i n t h e w a s t e r e du c t i o n p r o g r a m (i e s t u d e n t s ,
t e a c h e r s
,
f o o d s e r v i c e s
,
c u s t o d i a l s t a f f , PT A , p r i v a t e w a s t e m a n a g e m e n t
p r o f e s s i o n a l s ) ?
4 Wh a t w a s th e p r o c e s s t o i n v o l v e t he s e p a r t n e r s ?
5 A r e t h e s c h o o l s w o r k i n g w i t h o t he r c o u n t y a g e n c i e s o n th i s p r o g r a m ? I f
y e s , h o w ?
6 Wh a t m a t e r i a l s a r e b e i n g r e d u c e d a n d h o w ?
7 W h a t i s th e p r o c e s s i n v o l v e d t o r e d u c e t he w a s t e s g e n e r a t e d ?
8 H o w i s t h e p r o g r a m b e i n g p u b l i c i z e d t o s c h o o l s t a f f , f a c u l t y , s t u d e n t s , a n d
t h e c o m m u n i t y ?
9 H o w i s th e s t u T O u n d i n g c o m m u n i t y i n v o l v e d i n t he s c h o o l
- b a s e d w a s t e
r e d u c t i o n p r o g r a m ?
10 . Wh a t k i n d o f e d u c a t i o n o n w a s t e r e d u c t i o n i s t a k i n g p l a c e i n th e
c l a s s r o o m ?
1 1 . H o w i s t h e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m f i n a n c e d a n d w h a t a r e t h e c o s t s t o
t h e s c h o o l f o r i m p l e m e n t i n g t h e p r o g r a m ?
12 . D o e s t h e p r o g r a m g e n e r a t e a n y m o n e y ? I f y e s , w h e r e d e e s t h e m o n e y
g e n e r a t e d f r o m t h e p r o g r a m g o ?
13 . W h a t a r e t h e i m p a c t s o f th e p r o g r a m o n w a s t e d i s p o s a l c o s t s , r a t e s , o r
a m o u n t s ?
14 . D o e s th e s c h o o l h a v e p r o c u r e m e n t p o l i c i e s f o r b u y i n g r e c y c l e d p r o d u c t s
o r m i n i m i z i n g w a s t e p r o d u c t i o n ?
W a s t e R e d u c t i o n S u r v e y
A P P E N D IX C
1 5 . Wh a t r e s o u r c e s ( f i n a n c i a l o r o t h e r ) w e r e a v a i l a b l e t o t h e s c h o o l t o
i m p l e m e n t th e p r o g r a m ?
16 . Wh a t o b s t a c l e s w e r e e n c o u n t e r e d i n i m p l e m e n t i n g th e w a s t e r e du c t i o n
p r o g r a m ?
17 H o w w e r e th e y o v e r c o m e ?
18 . A r e th e r e a n y p l a n s t o f u r t h e r m i n i m i z e w a s t e p r o d u c d o n a t t h e s c h o o l ?
D . T O X I C S A N D Y A R D W A S T E S
W h e n p e o p l e th i n k o f w a s t e r e d u c t i o n t h e y u s u a l l y th i n k o f r e du c i n g t h e i r
u s e o f d i s p o s a b l e p r o d u c t s a n d c r e a t i o n o f f o o d w a s t e s b u t w a s t e r e d u c t i o n
a l s o i n c l u d e s r e d u c i n g th e u s e o f t o x i c s u b s t a n c e s a n d ka n d f i l l i n g o f y a r d
w a s t e s a s w e l l
1 . I s th e r e a n e f f o r t t o r e d u c e t h e u s e o f t o x i c s (p e s t i c i d e s , h e r b i c i d e s ) i n
y o u r s c h o o l o r o n y o u r s c h o o l g r o u n d s ?
2 . W h a t d o e s t h e l a w n c r e w d o w i t h g r a s s c l i pp i n g s a n d o t h e r y a r d w a s t e s ?
W a s t e R e d u c t i o n S u r v e y
A P P E N D IX C
S C H O O L R E C Y C L I N G SU R V E Y
T h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s w i l l h e l p d e t a i l t h e p r o c e s s t h a t y o u r s c h o o l
w e n t t h r o u g h t o i m p l e m e n t a r e c y c l i n g p r o g r a m :
A B E F O R E A R E C Y C L I N G P R O G R A M W A S I M P L E M E N T E D ;
1 . Wh o w e r e t h e i n i t i a t o r s o f t h e r e c y c h n g p r o g r a m ?
2
.
Wh a t m o t i v a t e d t h e m to b e g i n a r e c y c l i n g p r o g r a m ?
3 . Wh a t d i d t h e w a s t e s t r e a m l o o k l i k e be f o r e th e r e c y c l i n g p r o g r a m ?
4 W a s a w a s t e a u d i t p e r f o r m e d t o s e e w h a t w a s t e s w e r e p r o d u c e d a t y o u r
s c h o o l ?
5 B e f o r e t h e w a s t e r e d u c t i o n p r o g r a m , w h a t w e r e t h e c o s t s t o t h e s c h o o l f o r
w a s t e c o l l e c t i o n a n d d i s p o s a l ?
B . P L A N N I N G ( P R E - I M P L E M E N T A T I O N )
A R E C Y C L I N G P R O G R A M
1 . Wh o w a s th e p l a n n i n g c o o r d i n a t o r o r c o n t a c t p e r s o n ?
2 A f t e r a n a n a l y s i s o f t h e w a s t e s , w h i c h o n e s w e r e t a r ge t e d f o r r e c y c l i n g ?
3 . H o w w a s t h e d e c i s i o n m a de ?
4 . Wh a t m a r k e t s f o r r e c y c l e d m a t e r i a l s w e r e id e n t i f i e d ?
5 H o w w e r e th e m a r k e t s i d e n t i f i e d ?
6 . Wh a t p a r t n e r s w e r e e s t a b l i s he d a t t h i s p r e - i m p le m e n t a t i o i i s t a ge ( i . e .
s t u de n t s , t e a c h e r s , f o o d s e r v i c e s , c u s t o d i a l s t a f f , P T A , p r i v a t e w a s t e
m a n a ge m e n t p r o f e s s i o n a l s ) ?
7 . Wh a t w a s th e p r o c e s s t o i n v o l v e t he s e p a r t n e r s ?
8 . Wh a t o b s t a c l e s w e r e e n c o u n t e r e d a t t h e p l a n n i n g s t a g e ?
9 . H o w w e r e t h e o b s t a c l e s o v e r c o m e ?
S c h o o l R e c y c l i n g S u r v e y
A P P E N D IX C
C . I M P L E M E N T I N G A R E C Y C L I N G P R O G R A M
1 . D o y o u h a v e a r e c y c l i n g c o o r d i n a t o r o r c o n t a c t p e r s o n ? Wh o i s i t ?
2 Wh a t p a r t n e r s a r e i n v o l v e d i n th e r e c y c l i n g p r o g r a m (i e s t u de n t s ,
t e a c h e r s , f o o d s e r v i c e s , c u s t o d i a l s t a f f , P T A , p r i v a t e w a s t e n a n a ge m e n t
p r o f e s s i o n a l s ) ?
3 Wh a t w a s th e p r o c e s s t o i n v o l v e t h e s e p a r t n e r s ?
4 I s th e s c h o o l o r s c h o o l s y s t e m w o r k i n g w i th o t h e r c o u n t y a g e n c i e s o n t h i s
p r o g r a m ? I f y e s , h o w ?
5 Wh a t m a t e r i a l s a r e b e i n g r e c y c l e d ?
6 . Wh a t i s t h e a m o u n t o f r e c y c l a b l e s c o l l e c t e d a n d s e n t f o r r e p r o c e s s i n g ?
7 . H o w a r e r e c y c l a b l e m a t e r i a l s b e i n g c o l l e c t e d a n d t r a n s p o r t e d f o r
r e c y c l i n g ?
8 H o w i s t h e p r o g r a m b e i n g p u b l i c i z e d t o s c h o o l s t a f f , f a c u l t y , s t u d e n t s , a n d
t h e c o m m u n i t y ?
9 . H o w i s t he s u r r o u n d i n g c o m m u n i t y i n v o l v e d i n th e r e c y c l i n g p r o g r a m ?
10 . W h a t k i n d o f e du c a t i o n o n r e c y c l i n g a n d w a s t e r e d u c t i o n i s t a k i n g p l a c e
i n t h e c l a s s r o o m ?
1 1 . H o w i s t h e r e c y c l i n g p r o g r a m f i n a n c e d a n d w h a t a r e th e c o s t s t o t h e
s c h o o l f o r i m p l e m e n t i n g t h e p r o g r a m ?
12 . D o e s t h e p r o g r a m g e n e r a t e a n y m o n e y ? I f y e s , w h e r e d o e s t h e m o n e y
g e n e r a t e d f r o m th e p r o g r a m g o ?
13 . Wh a t a r e t h e i m p a c t s o f t h e p r o g r a m o n w a s t e d i s p o s a l c o s t s , r a t e s , o r
a m o u n t s ?
14 . D o e s th e s c h o o l h a v e p r o c u r e m e n t p o l i c i e s f o r b u y i n g r e c y c l e d p r o du c t s
o r m i n i m i z i n g w a s t e p r o d u c t i o n ?
1 5 Wh a t r e s o u r c e s ( f i n a n c i a l o r o t h e r ) w e r e a v a i l a b l e t o t h e s c h o o l t o
i m p l e m e n t t h e p r o g r a m ?
S c h o o l R e c y c l i n g S u r v e y
A P P E N D IX C
1 6 Wh a t o b s t a c l e s w e r e e n c o u n t e r e d i n i m p l e m e n t i n g th e r e c y c l i n g
p r o g r a m ?
1 7 H o w w e r e t h e y o v e r c o m e ?
1 8 A r e t h e r e a n y p l a n s t o f u r t h e r m i n i m i z e w a s t e p r o d u c t i ( * n a t t h e s c h o o l ?
D T O X I C S A N D Y A R D W A ST E S
Wh e n p e o p l e t h i n k o f w a s t e r e d u c t i o n t h e y u s u a l l y t h i n k o f r e d u c i n g t h e i r
u s e o f d i s p o s a b l e s a n d c r e a t i o n o f f o o d w a s t e s b u t w a s t e r e d u c t i o n a l s o
i n c l u d e s r e d u c i n g t h e u s e o f t o x i c s a n d y a r d w a s t e s a s w e l l .
1 . I s th e r e a n e f f o r t t o r e d u c e t h e u s e o f t o x i c s (p e s t i c i d e s , h e r b i c i d e s ) i n
y o u r s c h o o l o r o n y o u r s c h o o l g r o u n d s ?
2 Wh a t d o e s t h e l a w n c r e w d o w i t h g r a s s c l ip p i n g s a n d o t h e r y a r d w a s t e s ?
S c h o o l R e c y c l i n g S u r v e y
A P P E N D IX D
In t e r v ie w L i s t
R a n d e e H a v e n O
'
D o n n e l l S a n d y S m it h
T e a c h e r D i r e c t o r o f c h i ld N u t r it io n
C h a p e l H il l- C a r r b o r o S c h o o ls C le v e la n d C o u n t y S c h o o l s
C h e t P r e y e r N a n c y P r it c h e t t
A s s i s t a n t S u p e r in d e n d e n t D i r e c t o r
C h a p e l H i ll- C a r r b o r o S c h o o ls N e w H a n o v e r C o u n t y K A B
S t a n C h a m b e r s
M a i n t e n a n c e S u p e r v i s o r
C h a p e l H i ll- C a r r b o r o S c h o o ls
S h i r le y W a t f o rd
D i r e c t o r o f C h i ld N u t r it io n
C h a p e l H i ll - C a r rb o r o S c h o o l s
L o w e ll S h a w
W a k e C o u n t y R e c y c l in g C o o r d in a t o r
W a k e C o u n t y S o l id W a s t e
M a n a g e m e n t
L o r r a i n e G u s t a f s o n
F o r m e r t e a c h e r
F a r m in g t o n W o o d s E l e m e n t a r y
S c h o o l- W a ke C o u n t y
R ile y R e i n e r
W a k e C o u n t y S c h o o l s
E x e c u t i v e D i r e c t o r S c h o o l O p e r a t io n
a n d M a in t e n a n c e
C a t h e r in e F i n e
F o r m e r t e a c h e r - E K P o w e
E l e m e n ta r y S c h o o l- D u r h a m
J a n e A n n A l le n
S e c r e t a r y ATr e a s u r e r
G le n A r d e n E le m e n t a r y S c h o o l -
B u n c o m b e C o u n t y
J o h n S h u c k
C h i ld N u t r it io n D ir e c t o r
P a m li c o C o u n t y Sc h o o ls
